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Who was Responsible for the Assyrian King List?
Synopsis
I argue that the Assyrian King List ("the AKL") was written in Middle Assyrian times,
most probably by ASsur-nasir-pal I, or else by his father Samsi-Adad IV. The most
plausible motive for its compilation was to preserve information about Assyria's kings
which was already becoming lost.
I suggest that while the available evidence is too slim to prove my thesis beyond any
doubt, the AKL was written with comments which vindicated Samsi-Adad IV's seizure
ofthe throne of ASsur using Babylon as a point ofdeparture ifnot as a base. I
examine also ASsur-nasir-pal I's hymns to Istar, his few inscriptions, and the White
Obelisk. Accepting the attribution of the White Obelisk to ASSur-nasir-pal I, I provide
a picture of his reign which is somewhat different from the standard account.
I therefore dispute the standard view that the AKL was created by Samsi-Adad I to
legitmize his role as an "Amorite usurper". These ideas lead one to question the \dew
that the AKL is not a reliable historical document in its earlier portions. I briefly"
examine the Amorites in the light offresh material from Ebla. There, I take up the
theory, hitherto advanced, that the early Amorites who moved into the east may have
had a military expertise which enabled them to achieve conquests of the scale of Sarn8i-
Adad's, with relatively few numbers.
Finally, by attributing the AKL to Middle Assyria one obtains fresh insights into the
royal ideology and the character of Samsi-Adad I - revealing him to be an original and
visionary monarch. I argue that he created a new role for himself, as the "pacifier of
the land between the two rivers", and used this role as one item in his attempt to create
a royal ideology which would have currency throughout his empire.
T a b l e o f C o n t e n t s
W h o w a s R e s p o n s i b l e f o r t h e A s s y r i a n K i n g L i s t ?
I n t r o d u c t i o n
T h i s p a p e r c o n s i d e r s t h e q u e s t i o n : w h o c a u s e d t h e w r i t i n g o f t h e A s s y r i a n K i n g
L i s t ( ' ' t h e A K L " ) ? T h e s t a n d a r d v i e w i s t h a t i t w a s w r i t t e n b y S a m s i - A d a d I a s
p r o p a g a n d a , t o f u s e i n t h e g e n e r a l m i n d h i s A m o r i t e d y n a s t y t o t h e n a t i v e
A s s y r i a n o n e , t h u s l e g i t i m i z i n g h i s r u l e . F o r e x a m p l e , v a n D r i e l , r e f e r r i n g t o t h e
p r e s e n c e o f U s p i a ( t h e f i r s t b u i l d e r o f t h e t e m p l e o f A s s u r ) i n t h e A K L s a y s : " . . .
t h e a d d i t i o n o f U s p i a t o t h e k i n g l i s t , i . e . t o a l i s t o f t h e t r a d i t i o n a l a n c e s t o r s o f
S a m s i - A d a d I , w a s a n a t t e m p t t o j o i n t h e n a t i v e A s s y r i a n t r a d i t i o n t o t h a t o f t h e
c o n q u e r o r s o f t h e w e s t . , , 1
O n t h e a v a i l a b l e m a t e r i a l , I s u g g e s t t h a t t h e p e r s o n r e s p o n s i b l e f o r t h e A K L w a s
A s s u r - n a s i r - p a l 1 . I n s o f a r a s a n y m o t i v e f o r i t s c r e a t i o n i s d i s c e r n i b l e f r o m t h e
t e x t i t s e l f , I s u g g e s t t h a t i t w a s t o p r e s e r v e d a t a a b o u t A s s y r i a ' s k i n g s w h i c h w a s
a l r e a d y b e c o m i n g l o s t .
W h a t e v e r t h e u l t i m a t e m o t i v a t i o n f o r t h e c r e a t i o n o f t h e l i s t , i t w a s d r a f t e d i n
s u c h a w a y t h a t - t o g e t h e r w i t h a n y t h i n g e l s e i t m a y h a v e c o m m u n i c a t e d t o a n
A s s y r i a n a u d i e n c e - i t v i n d i c a t e d t h e w a y t h a t A s s u r - n a s i r - p a l ' s f a t h e r , S a m s i -
A d a d I V , c a m e u p f r o m B a b y l o n t o s e i z e t h e t h r o n e w h i c h h e c l a i m e d t o b e h i s .
B u t i t w o u l d b e d i f f i c u l t t o a s s e r t t h a t t h i s w a s t h e m o t i v e f o r t h e c o m p i l a t i o n o f
t h e l i s t : r a t h e r , t h e c o m p i l a t i o n o f t h e A K L s e e m s t o h a v e b e e n t h e o c c a s i o n f o r
t h e c o m m e n t s o n S a m s i - A d a d I , S a m s i - A d a d I V , a n d s o m e o t h e r m o n a r c h s
a s s o c i a t e d w i t h B a b y l o n .
I t i s h a r d t o f i n d s o l i d e v i d e n c e t h a t t h e A K L w a s a r e s o u r c e f o r u s e i n a m o r t u a r y
c u l t , a s h a s b e e n s u g g e s t e d : t h i s m a y b e s o , b u t I d o n o t f i n d t h e a r g u m e n t s f o r
t h i s p e r s u a s i v e .
I G . v a n D r i e 1 T h e C u l t o f A s s u r A s s e n 1 9 6 9 p . 2 .
2I s u g g e s t t h a t t h e s t a n d a r d v i e w ( w h i c h I r e f e r t o a s t h e " S a m s i - A d a d I " t h e o r y )
c a n b e s u b j e c t e d t o s o m e d a m a g i n g e x a m i n a t i o n , p a c e i t s p r o p o n e n t s , n a m e l y :
I . I f t h e A K L i s p r o p a g a n d a f o r S a m s i - A d a d I , w h y w o u l d h e r e f r a i n f r o m
c r i t i c i z i n g h i s i m m e d i a t e p r e d e c e s s o r s e i t h e r t h e r e o r i n a n y o f h i s i n s c r i p t i o n s ?
W h y w o u l d h e b a l d l y s t a t e t h a t h e s e i z e d t h e t h r o n e f r o m t h e m w i t h o u t
p r e s e n t i n g t h i s a s a n a c t o f p r o p r i e t y o r m a k i n g a n y a t t e m p t t o j u s t i f Y i t ?
2 . M o s t o f t h e n a m e s g i v e n i n t h e A K L h a v e a s t a n d a r d f o r m : n a m e o f k i n g
a n d h i s f a t h e r , a n d l e n g t h o f r u l e . T h e o n l y a n n o t a t i o n s o r a d d i t i o n s t o t h e
s t a n d a r d e n t r y w o r t h m e n t i o n i n g a r e t h o s e w h i c h r e f e r t o B a b y l o n . T h e s e e n d
w i t h Samsi~Adad I V . T h i s l e a d s t o t h e s u g g e s t i o n t h a t a l l o f t h e s e a n n o t a t i o n s
w e r e w r i t t e n i n t h e o n e t r a n s a c t i o n o f c r e a t i o n . T h e o n l y o t h e r t h e s i s c a n b e t h a t
S a m s i - A d a d I i n c o r p o r a t e d s u c h a n o t e f o r h i m s e l f , a n d t h e n , w h e n e v e r B a b y l o n
h a d a r o l e i n A s s y r i a n h i s t o r y , l a t e r e d i t o r s m i n d l e s s l y a d d e d r e f e r e n c e s t o i t , b u t
t o n o o t h e r p l a c e o r e v e n t .
3 . I n t h e t i m e o f S a m s i - A d a d I , B a b y l o n w a s n o t t h e i m p o r t a n t c i t y i t l a t e r
b e c a m e ; b u t b y t h e t i m e o f S a m s i - A d a d I V i t w a s c e r t a i n l y a g r e a t c i t y .
M e n t i o n i n g i t t o t h e e x c l u s i o n o f a n y o t h e r c i t y w o u l d s e e m m o r e a p p r o p r i a t e a t
t h e t i m e o f i t s g r e a t n e s s .
4 . T h e r e i s a l i n g u i s t i c p o i n t . T h e A K L r e f e r s t o B a b y l o n a s " K a r d u n i a s " ,
w h i c h i s i t s K a s s i t e n a m e . O b v i o u s l y , t h e n , i t w a s n o t k n o w n b y t h a t n a m e i n
O l d A s s y r i a . I t w a s , h o w e v e r , k n o w n b y t h a t n a m e i n M i d d l e A s s y r i a . W h y
w o u l d a M i d d l e A s s y r i a n e d i t o r r e w r i t e p l a c e n a m e s f o u n d i n t h e e a r l i e r
m a t e r i a l ? S u r e l y , t h e m o s t l i k e l y s c e n a r i o i s t h a t t h e p a s s a g e d e a l i n g w i t h S a m s i -
A d a d I w a s w r i t t e n i n t h e M i d d l e A s s y r i a n p e r i o d : a s c e n a r i o c o n s i s t e n t w i t h t h e
s u g g e s t i o n t h a t i t w a s w r i t t e n b y A s s u r - n a s i r - p a l I o r h i s f a t h e r . W h i l e t h e t e r m
" K a r d u n i a s " c o u l d h a v e b e e n u s e d a n a c h r o n i s t i c a l l y , t h e r e i s n o r e a s o n t o
p o s i t i v e l y b e l i e v e t h a t i t w a s - o t h e r t h a n t h e a f o r t i o r i t h e s i s t h a t S a m s i - A d a d I
w a s r e s p o n s i b l e f o r t h e c r e a t i o n o f t h e l i s t a n d s o w o u l d h a v e u s e d a d i f f e r e n t
t e r m i n t h e o r i g i n a l .
35 . T h e r e i s a n e x c e l l e n t r e a s o n w h y A s s u r - n a s i r - p a l I o r h i s f a t h e r w o u l d
h a v e i n c l u d e d t h e d e t a i l e d r e f e r e n c e t o S a m s i - A d a d I c o n q u e r i n g A s s u r t h e w a y
h e d i d . T h a t i s , i t a p p e a r s t h a t S a m s i - A d a d I V w a s o n e o f t h e k i n g s w h o h a d
c h a l l e n g e d t h e k i n g o f A s s u r f r o m t h e i r r e f u g e i n B a b y l o n . A s s u r - n a s i r - p a l ' s
c l a i m t o t h e t h r o n e c a m e t h r o u g h h i m . T h u s , h e w o u l d h a v e b e e n a b l e t o p o i n t t o
t h e a c t i o n s o f h i s f a t h e r ' s i l l u s t r i o u s n a m e - s a k e a s a p r e c e d e n t .
6 . O n e c a n u n d e r s t a n d w h y S a m s i - A d a d I V o r A s s u r - n a s i r - p a l I w o u l d h a v e
s o u g h t l e g i t i m a t i o n a n d p l a c e d t h e r e f e r e n c e s t o k i n g s w h o c a m e u p f r o m
B a b y l o n t o c o n q u e r A s s u r i n t h e A K L : A s s u r w a s t h e v e r y c e n t r e o f t h e i r r u l e .
A l s o , t h e y r u l e d a t a t i m e w h e n A s s u r ' s k i n g s h i p h a d b e e n m u c h d i s p u t e d , a n d
t h e r e h a d b e e n s e v e r a l p a l a c e r e v o l u t i o n s . O n t h e o t h e r h a n d , S a m s i - A d a d I d i d
n o t n e e d l e g i t i m a t i o n . F u r t h e r , t h e m a i n c i t i e s i n h i s e m p i r e w e r e S U b a t - E n l i l ,
M a r i a n d E k a l l a t u m . W h i l e A s s u r w a s i m p o r t a n t t o h i m , i t w a s n o t s o v i t a l a s
t h e s e o t h e r t h r e e .
7 . I f t h e l a t e r t r a d i t i o n u n c r i t i c a l l y r e t a i n e d S a m s i - A d a d I ' s p r o p a g a n d a , w h y ~
d i d i t o m i t r e f e r e n c e t o t w o m e m b e r s o f h i s d y n a s t y ?
8 . T h e r e i s a n a r g u m e n t t h a t t h e n a m e s o f t h e " k i n g s i n t e n t s " o f t h e A K L
a r e f o u n d i n s l i g h t l y d i f f e r e n t f o r m i n t h e G e n e a l o g y o f t h e H a m m u r a p i D y n a s t y ,
( " G H D " ) . C l e a r l y , t h o s e n a m e s i n t h e G H D w i l l b e n a m e s o f A r n o r i t e c h i e f t a i n s ,
a n d t h e r e w o u l d b e n o r e a s o n t o t h i n k t h a t t h e y h a d a n y c o n n e c t i o n w i t h t h e
h i s t o r y o f A s s u r . T h e r e f o r e , i t i s s a i d , t h o s e " k i n g s " i n t h e A K L m u s t h a v e b e e n
p l a c e d t h e r e f o r s o m e p o l i t i c a l l y m o t i v a t e d r e a s o n a n d n o t t o a c c u r a t e l y r e c o r d
t h e h i s t o r y o f A s s u r .
H o w e v e r , t h e s a i d n a m e s i n t h e G H D a r e n o t i d e n t i c a l t o ( o r e v e n s t r i k i n g l y
s i m i l a r t o ) t h e n a m e s o f t h e " k i n g s i n t e n t s " . F u r t h e r , e v e n i f t h i s w a s s o , i t d o e s
n o t f o l l o w t h a t t h e s e k i n g s w e r e n e c e s s a r i l y i r r e l e v a n t f o r t h e h i s t o r y o f A s s u r .
49 . I n s o f a r a s t h e r e i s a n y d i s c e r n i b l e m o t i v e f o r i t s c r e a t i o n , t h o s e a r e t h e
o n e s m e n t i o n e d a b o v e : t o p r e s e r v e r e c o r d s o f r o y a l A s s y r i a - i n c l u d i n g r e c o r d s
f r o m a f t e r t h e t i m e o f S a m § i - A d a d I - a n d t o l e g i t i m i z e t h e r u l e o f S a m s i - A d a d
I V , a n d t h u s h i s s u c c e s s o r , A s § u r - n a s i r - p a l 1 .
1 0 . T h e r e i s n o e x e m p l a r o f t h e A K L f r o m t h e t i m e o f S a m § i - A d a d I , b u t
t h e r e i s o n e f r o m 7 0 0 y e a r s l a t e r , n e a r e r t o t h e t i m e o f A M u r - n a s i r - p a l 1 . T h i s , i t
i s p r o p o s e d , m u s t - o n m e t h o d o l o g i c a l g r o u n d s - b e r e l e v a n t , a l t h o u g h n o t
d e c i s i v e .
1 1 . I f S a m s i - A d a d I h a d i n t e n d e d t o c r e a t e a p i e c e o f p r o p a g a n d a , w h y w o u l d
h e h a v e c r e a t e d s u c h a p a t c h w o r k e f f o r t , w i t h r e f e r e n c e s t o d e f i c i e n t s o u r c e s ?
T h e " c o m p o s i t e n a t u r e " o f t h e t e x t a n d u n e v e n a m o u n t o f d e t a i l a r e s u r e l y m o r e
c o n s i s t e n t w i t h a l a t e r a t t e m p t t o r e t a i n i n f o r m a t i o n ( b e f o r e i t s s t a t e o f
p r e s e r v a t i o n d e t e r i o r a t e s e v e n f u r t h e r ) t h a n i t i s w i t h w h a t o n e m i g h t c a l l a
" p u b l i c r e l a t i o n s e x e r c i s e " .
1 2 . F u r t h e r , t h e i d e a t h a t t w e l v e k i n g s r u l e d A M u r a f t e r h i s f a t h e r , b u t b e f o r e ~
h e d i d , s e e m s s o i n c r e d i b l e a s t o r e n d e r i t u s e l e s s a s a p i e c e o f " d i s i n f o r m a t i o n " .
1 3 . S u p p o s i n g S a m s i - A d a d p l a c e d h i s f a t h e r I l u - k a b k a b i i n a l i s t o f k i n g s o f
A M u r , w h y , i n h i s e x t a n t t e x t s , w h e r e h e s o m e t i m e s r e f e r s t o h i m s e l f a s t h e s o n
o f I l u - k a b k a b i , d o e s h e n e v e r s t a t e t h a t I l u - k a b k a b i w a s a n e n s i o f A s s u r ? W h y
d o t h e m a j o r i n s c r i p t i o n s f r o m A s s u r m e n t i o n o t h e r r u l e r s o f O l d A s s y r i a , b u t n o t
I l u - k a b k a b i i f h e w a s a p a r t o f S a m s i - A d a d ' s a t t e m p t t o l e g i t i m i z e h i s r e i g n ?
1 4 . F i n a l l y , i f S a m s i - A d a d a l s o h a d h i s b r o t h e r A m i n u p l a c e d i n t h e A K L
w h e r e h e d i d n o t b e l o n g , d o e s h e n e v e r r e f e r t o h i m i n h i s i n s c r i p t i o n s , l e t a l o n e ,
s a y t h a t h e h a d b e e n e n s i o f A § § u r ?
I n e x a m i n i n g t h e r o y a l i d e o l o g i e s o f m y s u b j e c t k i n g s , o n e m u s t - p a r t i c u l a r l y
w i t h S a m s i - A d a d I - e s t a b l i s h a n e g a t i v e i . e . t h a t t h e i d e o l o g y d o e s n o t s u p p o r t
5t h e a c c e p t e d t h e o r y o f t h e A K L , b u t i s c o n s i s t e n t w i t h t h e t h e o r y p r o p o u n d e d .
W h e n o n e c o n s i d e r s t h e m a t e r i a l i t i s n e c e s s a r y t o h a v e r e g a r d t o t h e t y p e o f
m a t e r i a l o n e i s d i s c u s s i n g . I a t t e m p t t o s h o w h o w t h e l e t t e r s o f S a m s i - A d a d
t h r o w a n i n t e r e s t i n g l i g h t u p o n o n e a s p e c t o f t h e r o y a l i d e o l o g y ; a l i g h t w h i c h i s
a l l t h e m o r e i l l u m i n a t i n g b e c a u s e i t s s o u r c e i s a p e r s o n a l l e t t e r t o h i s s o n a s
o p p o s e d t o a r o y a l i n s c r i p t i o n . T h a t i s , w h i l e o n e m i g h t a r g u e t h a t r o y a l
i n s c r i p t i o n s t e n d t o r u n t o a f o r m , t h e r e i s n o d o u b t t h a t t h e l e t t e r s o f S a m s i - A d a d
a r e g e n u i n e e x p r e s s i o n s o f h i s p e r s o n a l v i e w p o i n t s .
I f t h e t h e s i s i s c o r r e c t , t h e n i t m e a n s t h a t t h e A K L w i l l b e m o r e t r u s t w o r t h y a s a
h i s t o r i c a l d o c u m e n t - e s p e c i a l l y i n i t s e a r l i e r p o r t i o n s - t h a n h a s h i t h e r t o b e e n
a c c e p t e d .
T h e p r o c e d u r e a d o p t e d h e r e i s t o s u g g e s t m o t i v e s f o r t h e A K L ' s c r e a t i o n ,
c o n s i d e r t h e r o y a l i d e o l o g y o f S a m s i - A d a d I - r e v e a l i n g h i m t o b e a n o r i g i n a l a n d
v i s i o n a r y m o n a r c h - a n d , h o p e f u l l y , h a v e t h e e f f e c t o f r e v i s i n g t h e l o w p r o f i l e
p r e s e n t l y e n j o y e d b y A s s u r - n a s i r - p a l I . I n d o i n g s o , i t i s n e c e s s a r y t o b r i e f l y
r e v i e w t h e h i s t o r y o f A s s y r i a i n t h e " d a r k a g e s " : l e a d i n g t o t h e c o n c l u s i o n t h a t .
t h e r e m a y w e l l h a v e b e e n m o r e m o v e m e n t a n d i n n o v a t i o n t h e r e t h a n w e n O m l a l l y
g i v e t h e A s s y r i a n s c r e d i t f o r .
A s w i t h a n y a r t , t h i s d i s c u s s i o n h a s i t s a s s u m p t i o n s . F o r e x a m p l e , i t a s s u m e s t h a t
t h e k i n g ( a n d n o t a b o d y o f s c r i b e s ) w e r e r e s p o n s i b l e f o r t h e c o n t e n t s o f t h e
i n s c r i p t i o n s a n d m a j o r d o c u m e n t s o f h i s r e i g n , a t l e a s t s o f a r a s t h e y r e l a t e t o
r o y a l t y . T h i s v i e w f i n d s s o m e s u p p o r t i n t h e l e t t e r s o f S a m s i - A d a d I , a n d i n
c e r t a i n o t h e r c o n s i d e r a t i o n s , b u t r e s e r v a t i o n s a r e e x p r e s s e d a s t o h o w f a r i t c a n b e
t a k e n i n A s s y r i o l o g y i n g e n e r a l . T h a t i s , t o w h a t e x t e n t d o i n s c r i p t i o n s a n d
d o c u m e n t s r e f l e c t t h e p e r s o n a l v i e w o f t h e k i n g , a s o p p o s e d t o t h o s e o f h i s
s c r i b e s ? I w i l l d e a l w i t h t h o s e r e s e r v a t i o n s a s t h e y a p p l y t o i n s c r i p t i o n s , b e l o w .
I t s h o u l d b e n o t e d h e r e t h a t i n c o n s i d e r i n g a r t w o r k s , a n d p a r t i c u l a r l y m o n u m e n t a l
6a r t , t h e s e r e s e r v a t i o n s a p p e a r n o t t o a p p l y , a s t h e s e w o r k s w e r e a l l s p o n s o r e d b y
t h e p a l a c e ' .
T h e t h e s i s d e v e l o p s a l o n g t h e f o l l o w i n g p a t h :
( a ) s o m e g e n e r a l h i s t o r i o g r a p h i c a l c o m m e n t s o n u s i n g a n c i e n t t e x t s ;
( b ) a c o n s i d e r a t i o n o f t h e A K L , w h i c h i s a f o u n d a t i o n d o c u m e n t f o r a n y
s t u d y o f A s s y r i a , a n d a d i s c u s s i o n o f w h e t h e r i t e x p l i c i t l y l e g i t i m i s e s S a m s i -
A d a d ' s " u s u r p a t i o n " o f t h e t h r o n e o f A s s u r . O n c e t h i s h a s b e e n c o n s i d e r e d , s o m e
c o n s e q u e n t i a l m a t t e r s a r i s e : t h i s r e v i s e d d a t i n g o f t h e A K L · o f f e r s a d i f f e r e n t
p e r s p e c t i v e u p o n t h e A m o r i t e b a c k g r o u n d o f S a m s i - A d a d I , a n d o f t h e v i e w s o f
A s s y r i o l o g i s t s . A s e x a m p l e s , t h e o p i n i o n s o f W . W . H a l l o a n d H i l d e g a r d L e w y
a r e r e c o n s i d e r e d ;
( c ) t h e e v i d e n c e f o r t h e t h e s i s t h a t A s s u r - n a s i r - p a l I w a s r e s p o n s i b l e f o r t h e
A K L i s c o n s i d e r e d ;
( d ) t h e r o y a l i d e o l o g y c r e a t e d b y S a m s i - A d a d I i s r e v i e w e d , c o n c l u d i n g t h a t
i t i s m o r e c o n s i s t e n t w i t h t h e t h e s i s o f f e r e d h e r e t h a n w i t h L a n d s b e r g e r ' s v i e w ;
a n d
( e ) I c o n s i d e r s o m e o f t h e q u e s t i o n s r a i s e d b y s c h o l a r s s u c h a s O p p e n h l ? i m .
a n d H a l l o a b o u t t h e " l i m i t s o f s c e p t i c i s m " , a n d r e s t a t e s o m e c o n c l u s i o n s . > . .
A s s t a t e d , i n c o n s i d e r i n g t h e A K L , I d e a l b r i e f l y w i t h S a m s i - A d a d ' s r o l e a s a n
A m o r i t e c h i e f t a i n . I t i s a r g u e d t h a t t h i s r o l e c l a r i f i e s c e r t a i n a s p e c t s o f h i s s e i z u r e
o f p o w e r : s p e c i f i c a l l y , a s u g g e s t i o n i s m a d e , b a s e d u p o n e a r l i e r s t u d i e s , t h a t t h e
A m o r i t e s e n t e r e d M e s o p o t a m i a w i t h t h e b e n e f i t o f m i l i t a r y e x p e r t i s e s u c h t h a t
t h e y c o u l d m a k e a g r e a t p o l i t i c a l i m p r e s s i o n w i t h r e l a t i v e l y f e w n u m b e r s . I t i s
n o t i c e a b l e t h a t t h e i r p o l i t i c a l i m p a c t w a s o u t o f a l l p r o p o r t i o n t o t h e i r l i n g u i s t i c
a n d c u l t u r a l i m p a c t u p o n M e s o p o t a m i a . T h e h y p o t h e s i s i s s k e t c h e d , t o o , t h a t
w h e n S a m s i - A d a d I f o u n d h i m s e l f t h e r u l e r o f a n e m p i r e , t h e l a c k o f a n A m o r i t e
i d e o l o g y o f k i n g s h i p l e f t h i m l i t t l e c h o i c e b u t t o c o n s t r u c t a n i d e o l o g y f r o m
, S e e J e r r o l d S . C o o p e r " M e s o p o t a m i a n H i s t o r i c a l C o n s c i o u s n e s s a n d t h e P r o d u c t i o n o f
M o n u m e n t a l A r t i n t h e T h i r d M i l l e n n i u m B C " i n I n v e s t i g a t i n g A r t i s t i c E n v i r o n m e n t s i n t h e
A n c i e n t N e a r E a s t ( e d . ) A n n C . G u n t e r S m i t h s o n i a n 1 9 9 0 3 9 - 5 1 , p . 4 0 . A l s o s e e i n t h e s a m e
v o l u m e , A n n C . G u n t e r " A r t i s t s a n d A n c i e n t N e a r E a s t e r n A r t " p p . 9 - 1 7 , e s p . p . l l ; a n d M a r i e -
H e n r i e t t e G a t e s " A r t i s a n s a n d A r t i n O l d B a b y l o n i a n M a r i " 2 9 - 3 7 , e s p . 3 2 - 3 5 .
7w h a t e v e r m a t e r i a l l a y t o h a n d : a n d t h a t h e d i d s o i n a n o r i g i n a l a n d
d i s c r i m i n a t i n g w a y , d e v o i d o f t h e l e s s s a v o u r y q u a l i t i e s o n e w o u l d a s s o c i a t e w i t h
t h e w o r d " p r o p a g a n d a " .
I t i s o p p o r t u n e t o d e f i n e t h e t e r m " e m p i r e " . T h e S h o r t e r O x f o r d D i c t i o n a r y
d e f i n e s " e m p i r e " a s : " A n e x t e n s i v e t e r r i t o r y ( e s p . a n a g g r e g a t e o f m a n y s t a t e s )
r u l e d o v e r b y a n . e m p e r o r . " O n e c o u l d a m e n d t h i s d e f i n i t i o n t o s a y t h a t t h e r u l e r
o f s u c h a t e r r i t o r y i s i p s o f a c t o a n e m p e r o r , h o w e v e r h e i s s t y l e d .
I t i s u s e f u l , t o o , t o a r t i c u l a t e s o m e m e t h o d o l o g i c a l g u i d e l i n e s i n r e s p e c t o f
h i s t o r i o g r a p h y . T h e s e p r i n c i p l e s h o p e f u l l y e n a b l e a c l e a r e r v i e w o f a n c i e n t
h i s t o r y ; o n e w h i c h i s a l i t t l e f r e e r f r o m u n n e c e s s a r y j u d g e m e n t s . T o a n t i c i p a t e
s o m e c o n c l u s i o n s , t h o s e g u i d e l i n e s r e f e r t o t h e d a t i n g o f t e x t s , a n d t h e a c a d e m i c
a m e n d i n g o r c o r r e c t i o n o f t e x t s . T h i s i s d o n e n o t b y w a y o f c r i t i c i s m , b u t b y w a y
o f t r i b u t e t o t h e e f f o r t s o f s c h o l a r s s o f a r . I t s e e m s t o n o t a f e w p e r s o n s e n g a g e d
i n t h e f i e l d t h a t t h e r e i s n o w a b o d y o f r e s e a r c h o f s u c h s u b s t a n t i a l w e i g h t t h a t i t
i s n e c e s s a r y f o r s o m e o n e t o s t a n d b a c k a l i t t l e a n d a t t e m p t t o f o r m u l a t e s o m e
t y p e o f p r i n c i p l e s .
T h i s t h e s i s i s i n f o r m e d b y t h e v i e w t h a t h i s t o r y i s v e r y m u c h a n a r t a s o p p o s e d t o
a p u r e s c i e n c e . T h e r e f o r e , s u c h g u i d e l i n e s w i l l b e a i d s f o r t h e h i s t o r i a n , t o b e
u s e d j u d i c i o u s l y : t h e y a r e n o t a n d c a n n o t b e r i g i d r u l e s .
A s s y r i o l o g y i s a s k i l l e d a p p l i c a t i o n o f j u d g e m e n t c o n d u c t e d i n ( a n d c o n t r i b u t i n g
t o ) a c u l t u r a l c o n t e x t . I t i s a n a r t f e d a t i t s s o u r c e s a n d a l o n g i t s c o u r s e b y
d i s c i p l i n e s s u c h a s l i n g u i s t i c s , a r c h a e o l o g y a n d a n e v e r - e x p a n d i n g n u m b e r o f
s c i e n c e s f r o m b o t a n y t o c l i m a t o l o g y . ' U s i n g t h e s e r e s o u r c e s t o t h e b e s t o f t h e i r
a b i l i t i e s , h i s t o r i a n s p r e s e n t w h a t m u s t b e , i n t h e f i n a l a n a l y s i s , a p e r s o n a l p o i n t o f
v i e w : b u t o n e w h i c h c a n b e r a t i o n a l l y d e f e n d e d o r q u e r i e d .
I n 1 9 0 9 , L y t t o n S t r a c h e y , a w r i t e r w h o s e h i s t o r i c a l a b i l i t y a n d i n s i g h t h a s
p e r h a p s b e e n u n d e r - r a t e d f o r a v a r i e t y o f r e a s o n s , w r o t e f o r t h e S p e c t a t o r a
8r e v i e w o f G u g l i e m o F e r r e r o ' s T h e G r e a t n e s s a n d D e c l i n e o f R o m e i n w h i c h h e
m a d e t h e s t i m u l a t i n g c o m m e n t :
" . . . t h e f i r s t d u t y o f a . . . h i s t o r i a n i s t o b e a n a r t i s t . T h e f u n c t i o n o f a r t i n h i s t o r y
i s s o m e t h i n g m u c h m o r e p r o f o u n d t h a n m e r e d e c o r a t i o n ; t o r e g a r d i t , a s s o m e
w r i t e r s p e r s i s t i n r e g a r d i n g i t , a s i f i t w e r e t h e j a m a r o u n d t h e p i l l o f f a c t b y
c u n n i n g h i s t o r i a n s i s t o f a l l i n t o a g r i e v o u s e r r o r ; a t r u e r a n a l o g y w o u l d b e t o
c o m p a r e i t t o t h e p r o c e s s o f f e r m e n t a t i o n w h i c h c o n v e r t s a r a w m a s s o f g r a p e -
j u i c e i n t o a s u b t l e a n d s p l e n d i d w i n e . U n i n t e r r u p t e d t r u t h i s a s u s e l e s s a s b u r i e d
g o l d ; a n d a r t i s t h e g r e a t i n t e r p r e t e r . I t a l o n e c a n u n i f y a v a s t m u l t i t u d e o f f a c t s
i n t o a s i g n i f i c a n t w h o l e , c l a r i f y i n g , a c c e n t u a t i n g , s u p p r e s s i n g , a n d l i g h t i n g u p t h e
d a r k p l a c e s w i t h t h e t o r c h o f t h e i m a g i n a t i o n . ' "
U l t i m a t e l y , s u c h a c r e d o ( t h e s e l i n e s s u g g e s t a m a n i f e s t o a s w e l l a s c o m p r i s i n g a
h i s t o r i o g r a p h i c a l d i c t u m ) m u s t b e p e r s o n a l . I t m u s t b e a c c e p t e d o r r e j e c t e d b y
h i s t o r i a n s , e a c h f o r h i m s e l f . A l t h o u g h S t r a c h e y s t a t e s h i s i d e a s i n a n a b s o l u t e
m a n n e r , h e p r o b a b l y d i d n o t i n t e n d t o s u g g e s t t h a t t h e r e e x i s t s a " p u r p o s e o f
h i s t o r y " . H i s r e f e r e n c e w a s a l m o s t c e r t a i n l y t o t h e m o d e r n w r i t i n g o f h i s t o r y .
E a c h h i s t o r i a n ' s d i f f e r i n g p u r p o s e s e r v e s t o d i f f e r e n t i a t e h i s c r a f t f r o m t h a t - · o f
o t h e r h i s t o r i a n s . I n a c h a r a c t e r i s t i c , b u t n o n e t h e l e s s e f f e c t i v e , p a r a d o x ,
C h e s t e r t o n r e m a r k e d t h a t : " A r t i n d e e d c o p i e s l i f e i n n o t c o p y i n g l i f e , f o r l i f e
c o p i e s n o t h i n g . " T h i s h a s t h e n e c e s s a r y c o r o l l a r y t h a t , f r o m o n e v i e w , t h e r e a r e
a s m a n y c r a f t s o f h i s t o r y a s t h e i r a r e h i s t o r i a n s . B u t o n e e l e m e n t w h i c h m a k e s
t h e d i s c o u r s e o f h i s t o r i a n s , a n d t h e i r c o m m e n t s u p o n e a c h o t h e r ' s w o r k d e e p e r
a n d m o r e p r o d u c t i v e , i s t h e e x i s t e n c e o f a d i a l o g u e b e t w e e n t h e m . A t l e a s t , t h e r e
i s a p o s s i b i l i t y o f d i a l o g u e .
T h e r e a r e p o i n t s a t w h i c h i t i s a s e r v i c e t o q u e s t i o n r e c e i v e d o p i n i o n s i f n o t o n l y
b e c a u s e t h e v i e w s w e r e f o r m u l a t e d m u c h e a r l i e r , a n d n o t h a v i n g b e e n
s c r u t i n i z e d , t h e y c o n t i n u e t o b e a c c e p t e d . V i e w s t e n t a t i v e l y e x p r e s s e d h a v e o f t e n
b e e n s e i z e d u p o n a n d h e l d m o r e f i r m l y t h a n t h e o r i g i n a l p r o p o n e n t h a d e v e r h e l d
, C i t e d i n L y t t o n S t r a c h e y a n d t h e B l o o m s b u r y G r o u p : H i s W o r k , T h e i r l t i f l u e n c e M i c h a e l
H o 1 r o y d P e n g u i n 1 9 7 1 p . 1 6 2
9t h e m : o n e e x a m p l e o f t h i s p h e n o m e n o n i s t h a t a l t h o u g h F i n k e l s t e i n e x p r e s s e d h i s
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c o u l d n o t e x p l a i n . ' " T h i s i s o n e e x a m p l e , b u t a g l o r i o u s o n e , o f w h a t h e c a l l s t h e
" I n d o - G e r m a n i c m a n i a " o f 1 9 3 2 t o 1 9 4 5 . ' C a r e n a o b s e r v e s t h a t , i n i t i a l l y , t h e
d i s c o v e r i e s o f U g a r i t a n d M a r i w e r e l a r g e l y i g n o r e d , a n d r e m a r k s t h a t : " o n e
c a n n o t d e n y t h a t t h e p r e v a i l i n g i d e o l o g y a l l o w e d l i t t l e s p a c e t o r e s e a r c h a b o u t t h e
S e m i t e s . , , 9
A n o t h e r e x a m p l e i s t h e c o m p l e t e r e - w r i t i n g o f r e s e a r c h o n N e o l i t h i c
c i v i l i z a t i o n s . F o r e x a m p l e , i n t h e f i r s t e d i t i o n o f A n c i e n t I r a q . p u b l i s h e d i n 1 9 6 4 ,
G e o r g e s R o u x ' s c h a p t e r 4 d e a l t w i t h t h e " H a s s u n a - S a m a r r a " p e r i o d . I t t r e a t e d
S a m a r r a w a r e a s t h e c h r o n o l o g i c a l l y u p p e r e x a m p l e o f t h e H a s s u n a c u l t u r e , a n d
t h e S a m a r r a c r a f t s m e n t h e m s e l v e s w e r e p u t a t i v e l y f r o m " t h a t g r e a t p r o v i n c e o f
p a i n t e d p o t t e r y : I r a n " . F u r t h e r , t h e y w e r e p r o b a b l y " s m a l l g r o u p s o f
p e r a m b u l a t i n g c r a f t s m e n r a t h e r t h a n c o n q u e r o r s . , , 1 0
I n t h e t h i r d e d i t i o n o f 1 9 9 2 , S a m a r r a i s t r e a t e d a s a n i n t e g r a t e d c u l t u r e ,
o v e r l a p p i n g w i t h , b u t d i s t i n c t f r o m t h e H a s s u n a c u l t u r e . F u r t h e r , t h e S a m a r r a
p e o p l e w e r e n o t I r a n i a n , b u t " b e l o n g e d t o a h i t h e r t o u n s u s p e c t e d c u l t u r e w h i c h
f l o u r i s h e d i n t h e m i d d l e o f t h e T i g r i s v a l l e y d u r i n g t h e s e c o n d h a l f o f t h e f~urth
m i l l e n n i u m B C . " I I
T h e s i g n i f i c a n c e o f t h e s e e x a m p l e s , a n d t h e r e a s o n i t i s s a l u t a r y t o c i t e t h e m i s
t h a t t h e y a r e e x a m p l e s o f a n u n d e r s t a n d a b l e d a s h t o c e r t a i n t y . T h e r e n e v e r w a s
a n y e v i d e n c e o f a S e m i t i c i n v a s i o n o f E a r l y D y n a s t i c S u m e r . T h e r e n e v e r w a s
a n y e v i d e n c e t h a t t h e u p p e r e c h e l o n s o f A s s u r w e r e i n c o n t a c t w i t h c u l t u r e -
b e a r i n g A r y a n s . T h e r e n e v e r w a s a n y e v i d e n c e t h a t t h e S a m a r r a n c r a f t s m e n w e r e
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i n t e r p r e t a t i o n . W h i l e t h e p o s i t i n g o f t h e o r i e s b e f o r e t h e y c a n b e c o n c l u s i v e l y
e s t a b l i s h e d i s b o t h l e g i t i m a t e a n d n e c e s s a r y , t h e i n t e r p r e t a t i o n w a s u n n e c e s s a r i l y
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1 1
b o u n d t o p r e v i o u s l y h e l d m o d e l s e . g . o f n o m a d i c i n v a s i o n , A r y a n s u p e r i o r i t y
o v e r S e m i t e s , a n d I r a n i a n p r o w e s s i n p r o d u c i n g p a i n t e d p o t t e r y .
T h e r e i s a n o t h e r a s p e c t w h i c h i s t o o f a r r e m o v e d f r o m t h e m a i n c o u r s e o f t h e
t h e s i s t o d w e l l u p o n h e r e : b a d h i s t o r y s u p p o r t e d e v i l i d e o l o g y i n t h e p e r i o d o f t h e
" I n d o - G e r m a n i c m a n i a " . P e r h a p s , t h e n , t h e r e i s a l s o a m o r a l d i m e n s i o n t o g o o d
h i s t o r i o g r a p h y . F o r e x a m p l e , i t i s p r o b a b l y a d e f e n s i b l e r e a d i n g o f P l a t o t o a r g u e
t h a t h e w a s r e a l l y p r o p o u n d i n g t h e v i e w t h a t t h e a r t s ( p r o p e r l y p r a c t i s e d ) a n d t h e
v i r t u e s a r e a n i n d i v i s i b l e u n i t y . M a n y o f u s s u s p e c t t h a t t h e y a r e .
1 2
H i s t o r i o g r a p h y
T h u s , w e c o m e t o h i s t o r i o g r a p h i c p r i n c i p l e s , a s w i t h o u t g u i d i n g p r i n c i p l e s , t h e
c o m m e n t s a b o v e a r e r a t h e r p u r p o s e l e s s a n d f u t i l e u n l e s s t h e y a r e s i m p l y a c a l l f o r
c a u t i o n - a n d t h a t n e e d s n o a d v o c a t e s .
F i r s t , r e g a r d i n g d a t i n g , w e o f t e n h a v e t e x t s w h i c h r e f e r t o e v e n t s o f a p e r i o d
e a r l i e r t h a n t h e t i m e i n w h i c h t h e y w e r e w r i t t e n . I n t h o s e i n s t a n c e s , t h e t e x t m a y
o n i t s f a c e b e f r o m t h a t e a r l i e r p e r i o d . F o r e x a m p l e , a m o d e m r e p r i n t o f t h e A c t s
o f P a r l i a m e n t w i l l c o n t a i n s i g n i f i c a n t p o r t i o n s o f m a t e r i a l f r o m e a r l i e r y e a r s , a n d
t h a t m a t e r i a l w i l l o n i t s f a c e b e f r o m t h o s e e a r l i e r t i m e s . H e r e , t h e d i s c u s s i o n i s
n o t a b o u t s u c h t e x t s a s t h e s e .
T h e s e c o m m e n t s a p p l y o n l y t o t e x t s s u c h a s t h e A K L w h i c h d o n o t o n t h e i r o w n
f a c e s a y w h e n t h e t e x t , o r m o r e p r e c i s e l y , e a c h o f i t s p o r t i o n s , w a s f i r s t w r i t t e n .
O n e m a y w i s h t o , i n t h a t c a s e , d a t e i t t o a t i m e e a r l i e r t h a n t h a t f i r s t e x e m p l a r .
T h e p r i n c i p l e i s t h a t w h e n p r e s e n t e d w i t h a t e x t o r a p e r i c o p e w h i c h c o u l d h a v e
b e e n w r i t t e n a t a p e r i o d e a r l i e r t h a n t h a t f r o m w h i c h t h e e x e m p l a r i t s e l f
o r i g i n a t e s , o n e s h o u l d b e r e l u c t a n t t o d a t e t h e o r i g i n a l o f a t e x t s u b s t a n t i a l l y p r i o r
t o t h e e a r l i e s t e x e m p l a r . I t i s w o r t h r e p e a t i n g t h a t t h i s a p p l i e s o n l y i n t h e a b s e n c e
1 2 T h i s , o f c o u r s e , a d d s a n o t h e r l e v e l t o t h e p o s s i b l e d i g n i t y o f t h e a r t o f h i s t o r y .
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o f d i r e c t e v i d e n c e f o r t h e h i s t o r y o f a t e x t , a n d i f o n e i s d a t i n g t h e o r i g i n a l o f a
t e x t t o a t i m e b e f o r e i t i s a t t e s t e d . F o r e x a m p l e , a t e x t m a y c o n t a i n a d i r e c t
s t a t e m e n t a b o u t i t s a u t h o r s h i p . T h i s w i l l h a v e t o b e t a k e n i n t o a c c o u n t , a n d m a y
p r o v e d e c i s i v e . O f c o u r s e , f o r v e r y m a n y t e x t s o u r o n l y e x e m p l a r s c o m e f r o m a
t i m e l o n g a f t e r t h e y w e r e w r i t t e n . T h i s s u g g e s t e d p r i n c i p l e i s n o t m e a n t a s a n
a b s o l u t e b a n o n t h e i n t e l l i g e n t u s e a n d a n a l y s i s o f t h e t e x t s . H o w e v e r , i f o n e i s
r e l y i n g u p o n c i r c u m s t a n t i a l e v i d e n c e o n l y t o d a t e a t e x t , t h e n t h e p r i n c i p l e
a p p l i e s t o i n v i t e a h i g h d e g r e e o f c a u t i o n .
T h e A K L a f f o r d s a n i n s t a n c e w h e r e a t l e a s t p a r t o f i t s u r e l y r e f l e c t s a n e a r l i e r
t r a d i t i o n ( w h e t h e r o r a l o r w r i t t e n ) , a n d i f t h e r e w e r e o r i g i n a l s o u r c e s n o w l o s t t o
u s , t h o s e w o u l d b e d a t e d t o a p e r i o d l o n g b e f o r e t h e d a t e o f t h e e a r l i e s t e x e m p l a r .
T h i s m u s t b e t h e c a s e w i t h a n y c h r o n o l o g i c a l l i s t ; b u t i n t h e i n s t a n c e o f t h e A K L
t h i s i s a l s o t o b e i n f e r r e d f r o m t h e f a c t t h a t t h e m a t e r i a l i t s e l f m u s t h a v e c l e a r l y
b e e n v e r y o l d a t t h e t i m e i t w a s u s e d i n t h e c o m p i l a t i o n o f t h e A K L . T h e r e -
d a t i n g o f t h e t e x t p r o p o s e d i n t h i s t h e s i s i l l u s t r a t e s t h e s e p r i n c i p l e s , a n d i t i s d a t e d
i t t o a p e r i o d q u i t e c l o s e t o t h e e a r l i e s t e x e m p l a r .
T h e s e c o n d h i s t o r i o g r a p h i c p r i n c i p l e i s t h a t o n e s h o u l d b e r e l u c t a n t t o a c c e p t a
m o d e r n c o r r e c t i o n t o a r e a d i n g i n a n a n c i e n t t e x t , u n l e s s :
( I ) o n e h a s f i r s t c o n s i d e r e d a n d e x c l u d e d t h e p o s s i b i l i t y o f v a r i a n t r e a d i n g s ;
( 2 ) t h e d i f f i c u l t y i s u n l i k e l y t o s i m p l y b e a l a c u n a i n o u r k n o w l e d g e ;
( 3 ) t h e t e x t i s u n i n t e l l i g i b l e w i t h o u t s u c h c o r r e c t i o n ; o r
( 4 ) w e h a v e r e a s o n s e x t r a n e o u s t o t h e t e x t i t s e l f t o b e l i e v e t h a t t h e s c r i b e h a s
e r r e d .
T h e n , t h e c o r r e c t i o n s h o u l d b e t h e s i m p l e s t p o s s i b l e . O f c o u r s e , t h e q u e s t i o n o f
w h a t t h e " s i m p l e s t p o s s i b l e " i s w i l l v a r y f r o m o c c a s i o n t o o c c a s i o n . I f t h e t e x t i s
u n i n t e l l i g i b l e , t h e c o r r e c t i o n m u s t m a k e i t i n t e l l i g i b l e . I f t h e r e a r e r e a s o n s ,
b a s e d o n o t h e r d o c u m e n t s o r e v i d e n c e , t o b e l i e v e t h a t t h e r e i s a n o u t r i g h t e r r o r i n
t h e t e x t , t h e n t h e s u g g e s t e d c o r r e c t i o n m u s t r e s p e c t a n d a d d r e s s t h o s e e x t r a n e o u s
r e a s o n s .
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T h i r d , i f o n e s u g g e s t s t h a t a t e x t i s i n c o r r e c t b e c a u s e o f t h e o p e r a t i o n o f a
p r e j u d i c e ( o r a n y o t h e r f a c t o r ) i n t h e a n c i e n t w r i t e r , t h e n t h e m o r e t h o r o u g h l y a n d
c o n s i s t e n t l y t h a t f a c t o r i s m a n i f e s t e d i n t h e t e x t , t h e m o r e c r e d i b l e w i l l b e t h e
a s s e r t i o n t h a t t h e r e i s s u c h a p r e j u d i c e a t w o r k . T h e s u g g e s t e d r e - w r i t i n g w i l l
t h e n h a v e m o r e c r e d e n c e , t o o . T h u s , o n e s o m e t i m e s s a y s t h a t " A " i s a n i n s e r t i o n
t o s u p p o r t s u c h a n d s u c h a v i e w . B u t i f " B " , w h i c h i s c o n t r a r y t o " A " i s a l s o i n
t h a t t e x t , a n d c o u l d h a v e b e e n a l t e r e d o r r e m o v e d , t h e n s u r e l y t h e p r e s e n c e o f
" B " m u s t u n d e r m i n e t h e c r e d i b i l i t y o f t h e s u g g e s t e d a m e n d m e n t .
W h y f o r m u l a t e s u c h p r i n c i p l e s ? T h e o n l y r e a s o n c a n b e t o h a v e s o m e c h e c k
u p o n t h e c r i t i c i s m a n d a n a l y s i s o f d o c u m e n t s s o t h a t s u c h c r i t i c i s m a n d a n a l y s i s
m a y t a k e p l a c e w i t h i n c l e a r p a r a m e t e r s , b e m o r e r e l i a b l e , a n d m i n i m i z e
s u b j e c t i v i t y .
A n e x a m p l e o f i n d i s c r i m i n a t e u s e o f c r i t i c i s m i s g i v e n b y S a g g s : a s c h o l a r
p r o c e e d s b y s a y i n g t h a t " X [ w h a t e v e r n o t i o n o r i d e a X r e p r e s e n t s ] i s a b s e n t f r o m
a p a r t i c u l a r t e x t a s i t h a s c o m e d o w n t o u s . H a d X b e e n p r e s e n t , i t w o u l d h a v e
b e e n o b j e c t i o n a b l e t o i t s t h e n c o n t e m p o r a r y a u d i e n c e . T h e r e f o r e , i t w i l l h a v e
b e e n d e l e t e d i f p r e s e n t p r e c i s e l y b e c a u s e i t w o u l d h a v e b e e n o b j e c t i o n a b l e .
T h e r e f o r e , a s i t i s n o t h e r e , i t m u s t h a v e b e e n d e l e t e d a s o b j e c t i o n a b l e ; i t m u s t
h a v e o r i g i n a l l y b e e n p r e s e n t . , , 1 3 A n e x a m p l e o f t h i s , a l t h o u g h S a g g s d o e s n o t c i t e
i s s u c h , c o u l d b e t h e t h e o r y o f t h e " s u p p r e s s i o n " o f t h e r o l e o f E n m e s h a r r a a n d
h i s s e v e n s o n s a s l o r d s o f t h e S u m e r i a n p a n t h e o n . I '
T h e c u r r e n t m o m e n t i n A s s y r i o l o g y i s , p e r h a p s , n o w r i p e f o r t h e a r t i c u l a t i o n a n d
u s e o f s o m e c a n o n o f p r o c e d u r e . T h e r e a p p e a r s b e l o w a n a t t e m p t t o f o r m u l a t e
t h r e e o f t h e s e , a n d I f u r t h e r e n d e a v o u r t o j u s t i f y a n d a p p l y t h e s e r u l e s o f t h u m b
b e l o w . I n p a r t i c u l a r , t h e f i r s t p r i n c i p l e i s u s e d w h e n t e n t a t i v e l y p r o p o s i n g t h a t
t h e o r i g i n o f t h e A K L s h o u l d b e s o u g h t f o r i n t h e r u l e o f A s s u r - n a s i r - p a l 1 . T h e
s e c o n d p r i n c i p l e i s e s p e c i a l l y u s e d i n c o n s i d e r i n g p r o p o s e d a m e n d m e n t s b y H a l l o
a n d F i n k e l s t e i n t o t h e A K L a n d t h e " G e n e a l o g y o f t h e H a m r n u r a p i d y n a s t y " ,
1 3 H . W . F . S a g g s T h e E n c o u n t e r w i t h t h e D i v i n e i n M e s o p o t a m i a a n d I s r a e l p . 5 7
I ' o p . c i t . p p . I O O - I 0 4 .
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r e s p e c t i v e l y . T h e t h i r d i s u s e d i n c o n s i d e r i n g v a r i o u s s u g g e s t i o n s a b o u t
a d d i t i o n s t o t h e A K L e . g . t h a t a f i l i a t i o n o f S u l i l i w a s a d d e d t o " s t a n d a r d i z e " t h e
l i s t w i t h f i l i a t i o n s .
T h e s i m p l i c i t y a n d o b v i o u s n a t u r e o f t h e s e p r i n c i p l e s i s a p p a r e n t . Y e t , i t i s
h o p e d t h a t t h i s s i m p l i c i t y s h o w s n o t t h a t t h e p r i n c i p l e s a r e s o j e j u n e a s t o b e
u s e l e s s , b u t t h a t t h e d i s c u s s i o n o f s u c h p r i n c i p l e s m u s t c o m m e n c e s o m e w h e r e .
1 5
C h a p t e r O n e
W h a t t y p e o f d o c u m e n t i s t h e " A s s y r i a n K i n g L i s t " ?
A r c h a e o l o g i s t s h a v e u n c o v e r e d s e v e r a l d o c u m e n t s r e f e r r e d t o , i n d i v i d u a l l y , a s
t h e A s s y r i a n K i n g L i s t ( " t h e A K L " ) . T h e f u l l e s t e x e m p l a r s a r e k n o w n a s t h e
" A s s u r A " , 1 5 " K h o r s a b a d " a n d " S D A S " l i s t s " . T h e " A s s u r A " l i s t , p u b l i s h e d i n
1 9 2 7 , i s s o f r a g m e n t a r y a s t o h a v e b e e n p r a c t i c a l l y s u p e r s e d e d b y t h e o t h e r s . T h e
f r a g m e n t B M 1 2 8 0 5 9 i s t a n t a l i z i n g o n c e r t a i n a b s t r u s e p o i n t s , b u t o f t o o l i t t l e
a s s i s t a n c e t o c o n s i d e r h e r e .
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W h a t t y p e o f d o c u m e n t i s t h e l i s t , a n d w h a t a r e t h e
g r o u n d s f o r a t t r i b u t i n g i t s a u t h o r s h i p t o S a m s i - A d a d I ?
T h i s q u e s t i o n c a n b e a p p r o a c h e d n o t o n l y b y c o n s i d e r i n g t h e t e x t ( w h i c h 1
a t t e m p t b e l o w ) , b u t a l s o b y a n e x a m i n a t i o n o f c e r t a i n f e a t u r e s o f t h e v e r y t a b l e t s
o n w h i c h t h e l i s t w a s w r i t t e n . T h e n , i t f a l l s t o c o n s i d e r i t w i t h r e f e r e n c e t o
a n o t h e r i m p o r t a n t d o c u m e n t f r o m t h e N e a r E a s t - t h e " G e n e a l o g y o f t h e
H a r n m u r a p i D y n a s t y " . 1 c o n c l u d e t h a t t h e r e i s s o m e i n t e r e s t i n g e v i d e n c e f o r a n
a n c e s t r a l l i n k b e t w e e n t h e S a m s i - A d a d 1 a n d H a r n m u r a p i d y n a s t i e s . F u r t h e r , t h i s ~
e v i d e n c e i n d i c a t e s t h a t S a m s i - A d a d 1 a n d H a r n m u r a p i m a y w e l l h a v e b e e t t a w a r e
o f t h i s r e l a t i o n s h i p , a n d r e s p e c t e d i t .
T o t u r n t o t h e A K L ; f i r s t , t h e K h o r s a b a d l i s t i s f a s h i o n e d t o s w i n g o n s o m e t y p e
o f p i v o t , a n d h a s h o l e s f o r p i n s . O n e c o u l d r e a d t h e o b v e r s e ( p r e s u m a b l y b e r e a d
i n s i d e a f r a m e o r c a s e , h a n g i n g f r o m p i n s ) , a n d t h e n s w i n g i t u p s i d e d o w n t o r e a d
t h e r e v e r s e . I t h a s o n l y o n e s e t o f p i n h o l e s , a n d t h e y a r e f o u n d a t t h e t o p c e n t r e
o f t h e o b v e r s e , a n d t h e b o t t o m c e n t r e o f t h e r e v e r s e . I ' T h e d e s i g n o f t h e S D A S
l i s t i s r a t h e r s i m i l a r , e x c e p t t h a t t h e h o l e s d o n o t s e e m f a s h i o n e d f o r p i v o t
I ' E N a s s o u h i " G r a n d e L i s t e d e s R o i s d ' A s s y r i e " A j O 4 ( 1 9 2 7 ) 1 - 1 1 . A p p a r e n t l y a f r a g m e n t o f i t
h a d c o m e t o l i g h t e a r l i e r , p . 1 .
1 6 A . P o e b e l " T h e A s s y r i a n K i n g L i s t f r o m K h o r s a b a d " J N E S I ( 1 9 4 2 ) 2 4 7 - 3 0 6 a n d 4 6 0 - 9 2 ; a n d
J N E S 2 ( 1 9 4 3 ) 5 6 - 9 0 . I . J . G e l b " T w o A s s y r i a n K i n g L i s t s " J N E S 1 3 ( 1 9 5 4 ) 2 0 9 - 3 0
1 7 A . R . M i l l a r d " F r a g m e n t s o f H i s t o r i c a l T e x t s f r o m N i n e v e h " I r a q 3 2 ( 1 9 7 0 ) 1 6 7 - 1 7 6 , e s p .
p p . 1 7 4 - 1 7 6
1 8 S e e t h e a t t a c h e d p h o t o g r a p h s , a n d A . P o e b e l a r t . c i t . p . 2 4 8
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s w i n g i n g i n a n i d e n t i c a l w a y . G e l b s u g g e s t s t h a t i t w a s p e r f o r a t e d f o r s t r i n g ,
m e t a l o r w o o d .
1 9
T h e r e s e e m s t o b e n o r e a s o n t o d o u b t t h i s .
U n f o r t u n a t e l y , t h e A s s u r A l i s t i s s o d a m a g e d t h a t I c a n n o t t e l l f r o m t h e
p h o t o g r a p h s h o w i t w a s f a s h i o n e d .
T h u s , o n b a l a n c e , t h e t e x t m u s t a t l e a s t h a v e b e e n a r e f e r e n c e t o o l ; a n d o n e w h i c h
w a s n o t t o b e t a k e n a w a y , b u t u s e d a t a s p e c i f i c p l a c e . A l o o s e a n a l o g y m i g h t b e
t h e w a y t h a t i n t e r - S t a t e t e l e p h o n e d i r e c t o r i e s w e r e a t t a c h e d t o t h e i r d e s k s a t t h e
t e l e p h o n e e x c h a n g e . T h e K i n g L i s t m u s t h a v e b e e n i n u s e d o v e r a p e r i o d o f t i m e ,
a s t h e r e a r e s e v e r a l v e r s i o n s c r e a t e d a t d i f f e r e n t t i m e s , s h o w i n g t h a t i t w a s
u p d a t e d . T h u s , t h e " A s s u r A " l i s t [ 9 1 2 B C ] h a s o n l y 9 7 k i n g s , e n d i n g w i t h
T u k u l t i - a p i l - E s a r r a I I ( T i g l a t h - P i l e s e r ) ; 2 0 t h e K h o r s a b a d l i s t [ 7 3 8 B C ] 2 1 i s w r i t t e n
i n t h e t i m e o f t h e 1 0 8 t h k i n g , T u k u l t i - a p i l - E s a r r a I l l ; a n d t h e S D A S l i s t [ 7 2 2 B C ]
c l o s e s w i t h S u l m a n u - a S a r i d V ( S h a l m a n e s e r ) , t h u s e f f e c t i v e l y g i v i n g i t t w o m o r e
k i n g s t h a n t h e K h o r s a b a d l i s t . 2 2
I t s e e m s t h a t t h e v e r s i o n s w e h a v e w e r e u p d a t e d b y a d d i n g d e t a i l s t o t h e e n d o f .
t h e t e x t , r a t h e r t h a n b y a n y r e v i s i o n o f e a r l i e r s e c t i o n s .
T h e K h o r s a b a d a n d S D A S t a b l e t s b e a r t h e s u b s c r i p t i o n s o f t h e i r c o p i e r s , e a c h o f
w h o m w a s a t e m p l e s c r i b e .
2 3
T h e S D A S t e x t s t a t e s a t l i n e i v 2 8 : " A c c o r d i n g t o
t h e o r i g i n a l w r i t t e n ( a n d c o l l a t e d ) , t a b l e t o f B e l - s u m - i d d i n t h e M a s - M a s p r i e s t o f
A s s u r , ( w h o e v e r ) r e m o v e s ( t h e t a b l e t ) m a y A d a d r e m o v e h i m " . " T h e K h o r s a b a d
t a b l e t w a s c o p i e d b y a s c r i b e i n t h e t e m p l e o f I s t a r a t A r b e l a . U n f o r t u n a t e l y ,
n e i t h e r s a y w h e r e t h e o r i g i n a 1 ( s ) m i g h t b e f o u n d , o r w h o w a s r e s p o n s i b l e f o r i t s
u p k e e p .
1 9 I . J . G e l b a r t . c i t . p . 2 1 0
2 0 A . P o e b e l a r t . c i t . p p . 2 5 0 - 1
2 1 T h e d a t e s a r e c a l c u l a t e d f r o m t h e t e x t s , a n d a r e f o u n d i n T h e C a m b r i d g e A n c i e n t H i s t o r y 3 r d
e d . V o l u m e I P a r t 2 , 1 9 7 1 , C a m b r i d g e , p e r H . L e w y p . 7 4 3
2 2 I . J . G e l b a r t . c i t . p . 2 2 9
2 3 A M u r A l a c k s t h e r e l e v a n t p a r t : s e e N a s s o u b i a r t . c i l . p a s s i m
2 4 I n G e l b ' s t r a n s l a t i o n a r t . c i t . p . 2 3 0
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T h e s u b s c r i p t i o n s s u g g e s t , h o w e v e r , t h a t t h e r e w a s s o m e a u t h o r i t a t i v e e x e m p l a r
f r o m w h i c h c o p i e s c o u l d b e m a d e a s n e e d e d ; a n d w e k n o w t h a t t w o c o p i e s w e r e
c o p i e d b y t e m p l e s t a f f . I a m n o t s u r e t h a t t h i s n e c e s s a r i l y m e a n s t h a t t h e y w e r e
c o p i e d f o r t h e t e m p l e s , a n d i f t h e y w e r e , w h e t h e r t h e y w e r e w a n t e d f o r c u l t i c
p u r p o s e s . A s i s m e n t i o n e d b e l o w , t h e r e i s r e a s o n t o t h i n k t h a t t h i s w a s p o s s i b l e .
T h e s e c o n s i d e r a t i o n s , a n d p a r t i c u l a r l y t h e i n c l u s i o n o f t h e c u r s e f o r m u l a , t e n d t o
j u s t i f y t h e a n a l o g y o f t h e t e l e p h o n e d i r e c t o r y i n a p u b l i c p l a c e . I n s u m , i t a p p e a r s
t h a t w e c a n s a f e l y c o n c l u d e t h a t t h e A K L w a s a r e f e r e n c e t o o l , a n d a v a l u e d o n e
a t t h a t .
E r i c a R e i n e r h a s n o t e d t h a t i n i t s s i z e , m a r k i n g s a n d r e c t a n g u l a r p r o j e c t i o n f o r
h a n g i n g , t h e K h o r s a b a d t a b l e t i s i d e n t i c a l t o t h e h o u s e b l e s s i n g s i n " a m u l e t f o r m "
w h i c h s h e h a s c o n s i d e r e d ; a n d t h i n k s t h a t t h e A K L - a t l e a s t i n t h i s f o r m - m a y
h a v e b e e n h u n g i n h o u s e s f o r t h e p u r p o s e o f i n v o k i n g a b l e s s i n g " . S h e n o t e s t h a t
t e x t s s u c h a s t h e E p i c o f E r r a , p l e a s f o r h e a l t h , a p o t r o p a i c p r a y e r s a g a i n s t
u n s p e c i f i e d m i s f o r t u n e ( t h e n a m b u r b i ) , a p r a y e r t o t h e t r i a d S a m a s , E a a n d
M a r d u k ( t h e n a m b u r b i l u m u n k a l a m a - t h e a p o t r o p a i o n a g a i n s t a l l e v i l w h a t e v e r ) , ~
w e r e l o c a t e d o n a m u l e t s w i t h a r e c t a n g u l a r p r o j e c t i o n a t t h e t o p . T h a t p r o j e c t i o n
i s p i e r c e d t h r o u g h h o r i z o n t a l l y , a n d t h e a m u l e t m u s t h a v e b e e n i n t e n d e d t o b e
h u n g b y a t h r e a d o r b r a c k e t o f s o m e k i n d i n t h e p r o j e c t i o n .
T h i s p a r t i c u l a r e x e m p l a r m a y h a v e h a d s u c h a p u r p o s e . H o w e v e r , t h e c a s e i s n o t
f r e e f r o m d o u b t . F i r s t , I n o t e t h a t e v e n R e i n e r d o e s n o t a t t e m p t t o d r a w a n y
c o n c l u s i o n f r o m t h e s h a p e : t h a t i s , s h e d o e s n o t c o n c l u d e t h a t t h i s t a b l e t t o o h a d
a n a p o t r o p a i c f u n c t i o n .
S e c o n d , i t c o u l d w e l l b e t h a t w h a t w e a r e s e e i n g h e r e i s a s i m i l a r i t y i n f o r m b u t
n o t i n f u n c t i o n . F i r s t , G e l b r e f e r s t o t h e s i z e o f t h e S D A S l i s t , a n d t o t h e
r e c t a n g u l a r p r o t u b e r a n c e . H e t h e n s t a t e s : " . . . b o t h i n s i z e a n d i n s h a p e , t h e S D A S
l i s t i s a l m o s t i d e n t i c a l w i t h t h e K h o r s a b a d l i s t . T h e f o r m a l d i f f e r e n c e s p e r t a i n
2 S " A m u l e t s " J N E S 1 9 ( 1 9 6 0 ) 1 4 8 · 5 5 , p . 1 5 5
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m a i n l y t o t h e n u m b e r o f l i n e s i n e a c h c o l u m n a n d t o t h e h o r i z o n t a l l i n e s m a r k i n g
t h e s i g n i f i c a n t u n i t s . , , 2 6 A s n o t e d , t h e t a b l e t s s t a t e w h o c o p i e d t h e m , a n d g i v e
e v e r y i m p r e s s i o n o f h a v i n g b e e n c o p i e d f o r t e m p l e p u r p o s e s . " N e i t h e r o f t h e
t a b l e t s c o n t a i n s i n v o c a t i o n s f o r g o o d h e a l t h w h i c h a r e f o u n d u p o n m a n y o f t h e
o t h e r a m u l e t s P r o f e s s o r R e i n e r c o n s i d e r s .
P e r h a p s t h e c o m m o n a l i t y f o u n d b e t w e e n a m u l e t s o n t h e o n e h a n d , a n d t h e A K L
t a b l e t s o n t h e o t h e r , i s d u e t o t h e f a c t t h a t b o t h t y p e s o f o b j e c t w e r e h u n g f o r
r e t e n t i o n a n d i t w a s d e s i r e d t o k e e p t h e m c o m p a c t i n s i z e . W h a t c o u l d b e t h e
p o w e r o f a k i n g l i s t t o a v e r t e v i l ? S u r e l y t h e r e w o u l d b e a p r a y e r o r p l e a f o r
i n t e r c e s s i o n i f t h a t w a s i n d e e d i t s p u r p o s e .
T h e r e a r e t h r e e o t h e r t h i n g s t o a d d i n a g e n e r a l w a y a b o u t t h e A K L : f i r s t , t h e l i s t s
a l w a y s e n d w i t h a s u b s c r i p t i o n o f t h e f u l l d e t a i l s o f a r u l e r . T h a t i s , i t n e v e r e n d s
n o t i n g t h e a c c e s s i o n o n l y o f a k i n g : r u l e r s a p p e a r t o b e a d d e d o n l y a f t e r t h e i r
d e a t h . T h u s , i m m e d i a t e l y b e f o r e t h e s c r i b e ' s s u b s c r i p t i o n , t h e K h o r s a b a d l i s t
e n d s :
A S s u r - E R I M - D A H
1 0 M U - M E S
D U M U I " U - E R I M - D A H
L U G A L - t a D U - u s
" A s s u r - n i r a r i , s o n o f A d a d - n i r a r i , r u l e d t e n y e a r s . "
2 6 a r t . c i t . p . 2 1 0
2 7 I t t a k e s m e t o o f a r f r o m m y t h e s i s t o c o n s i d e r w h a t i s i n v o l v e d i n t h e t e r m " t e m p l e p u r p o s e s " ,
a s t h e y a r e s o b r o a d , e s p e c i a l l y i n A s s y r i a . E d m o n d S o l l b e r g e r o f f e r e d a d e f i n i t i o n o f t e m p l e a s :
" . . . e s s e n t i a l l y t h e h o u s e i n w h i c h a g o d l i v e s , m a n a g e s h i s w o r l d l y b u s i n e s s , i s s e r v e d b y h i s
h o u s e h o l d a n d b y h i s p e o p l e , a n d t h r o u g h h i s o w n s u c c e s s , e n s u r e s t h e h a p p i n e s s a n d p r o s p e r i t y
o f h i s c i t y a n d h e r i n h a b i t a n t s . " " T h e T e m p l e i n B a b y l o n i a " i n R A J 3 7 ( \ 9 7 5 ) 3 1 - 5 , p . 3 5 . T h i s i s ,
I t h i n k , a n o s t e n s i v e d e f m i t i o n , a s i t d o e s n o t s a y w h a t t h e g o d ' s " w o r l d l y b u s i n e s s " i s : t h i s w i l l
h a v e v a r i e d f r o m t e m p l e t o t e m p l e , t i m e t o t i m e a n d r e g i o n t o r e g i o n .
2 8 R a t h e r t h a n a l t e r s o m e o f G e l b ' s t r a n s c r i p t i o n ( e . g . s u b s t i t u t i n g " m " f o r " I " ) I k e e p s t r i c t l y t o
h i s t e x t s o t h a t t h e r e a d e r c a n m o r e e a s i l y r e f e r t o i t t o c h e c k m y o w n w r i t i n g .
1 9
T h e S D A S , j u s t b e f o r e t h e s u b s c r i p t i o n , e n d s :
I d D I - m a - n u - M A S
5 M U . M E S
D U M U I G I S - K U - t i - A - E - s a r - r a
L U G A L - t a D U - u s
" S u l m a n u - a s a r i d , s o n o f T u k u l t i - a p i l - E s a r r a , r u l e d f i v e y e a r s . "
S e c o n d , t h e l i s t i s s i m p l y a g e n e a l o g y i n l i s t f o r m ( a l t h o u g h t h e e a r l i e r s e c t i o n s
a r e a l i t t l e m o r e c o m p l e x t h a n t h i s s u g g e s t s ) . T h e v a s t b u l k o f g e n e a l o g i c a l d e t a i l
a v a i l a b l e t o A s s y r i o l o g i s t s i s f o u n d i n t h e c o n t e x t o f o t h e r d o c u m e n t s e . g . r o y a l
i n s c r i p t i o n s . E v e n t h e H a m m u r a p i g e n e a l o g y i s i n a d o c u m e n t w h i c h i s c l e a r l y ,
a s a w h o l e , a r i t u a l f o r t h e d e a d . T h i s i s d e a l t w i t h b e l o w .
T h i r d , t h e l i s t c o n s i s t s c h i e f l y o f n a m e s , a n d d e t a i l s w h i c h p r o v i d e i n f o r m a t i o n
a b o u t t h e p e o p l e n a m e d . T h e a d d i t i o n a l m a t e r i a l i s g e n e r a l l y t h e f a c t t h a t a
c e r t a i n n a m e d p e r s o n ( a k i n g ) w a s t h e s o n o f a n o t h e r n a m e d p e r s o n , a l s o a k i n g ,
a n d r e i g n e d f o r a c e r t a i n n u m b e r o f y e a r s . T h e e n t r i e s a b o v e f o r A s s u r - n i r a r i V
a n d S u l m a n u - a s a r i d V a r e e x a m p l e s o f t h i s .
H o w e v e r , t h e r e a r e s o m e d e p a r t u r e s f r o m t h i s , w h e r e t h e l i s t g i v e s u s m o r e
d e t a i l s . F o r e x a m p l e : "
( a ) I t i s n o t e d a t l i n e 9 o f t h e S D A S l i s t c o n c e r n i n g t h e f i r s t 1 7 k i n g s :
P A B 1 7 L U G A L . M E S - a - n i
" T o t a l 1 7 k i n g s w h o d w e l t i n t e n t s " .
a - s i - b u - t i k U l - t a - r i
I f t h e t h e s i s s e t o u t h e r e i s c o r r e c t , t h i s p a s s a g e m a y b e s a y i n g t h a t o n e n e e d n o t
b e r u l e r i n t h e t o w n o f A s s u r i t s e l f i n o r d e r t o b e a l e g i t i m a t e k i n g . T h e p u r p o s e
" T h e f o l l o w i n g t r a n s l a t i o n s a r e i n d e b t e d t o G e l b ' s t r a n s l a t i o n s a r t . c i t . p a s s i m .
2 0
o f t h i s s t a t e m e n t w o u l d s u r e l y b e c h i e f l y t o r e t a i n w h a t e v e r i n f o r m a t i o n h a d
s u r v i v e d t h r o u g h t h e a g e s , n o t t o w r i t e a m o r e c o m p r e h e n s i v e h i s t o r y .
( b ) O f t h e n e x t t e n i t i s n o t e d , a t l i n e 2 0 :
P A B I D L U G A L . M E S - a - n i
s a A D - M E S - s u - n u ? - n i
' ' T o t a l t e n k i n g s w h o s e f a t h e r s ( a r e k n o w n ? ) " .
( c ) O f t h e n e x t s i x i t i s s a i d a t l i n e s 2 4 a n d 2 5 :
P A B 6 L U G A L . M E S - a - n i
[ x x x ] r X . r S I G 4 .
s a l i - m a - a - n i - - s u - n u l a - u - t u - n i
" T o t a l o f s i x k i n g s , . . . [ w h o o c c u r ? o n ? ] b r i c k s , w h o s e ( r e c o r d s o f ? ) e p o n y m i e s
h a v e b e e n d e s t r o y e d " "
( d ) A t l i n e s 2 6 - 7 , t h e r e i s a n a l m o s t c o m p l e t e l y o b l i t e r a t e d r e f e r e n c e t o ~risu
I , w h i c h G e l b r e s t o r e s t o r e a d " E r i s u s o n o f I l u - s u m a , [ w h o s e e p o n y m i e ] s ( a r e
k n o w n ? ) , 4 0 y e a r s h e r u l e d " . ' 1
( e ) T h e n e x t a n n o t a t i o n i s a t l i n e s 3 8 a n d f o l l o w i n g , a n d r e f e r s t o S a m s i -
A d a d I , w h o i s t h e 3 9 t h k i n g i n t h e l i s t . I s e t t h i s p e r i c o p e o u t i n f u l l b e l o w w h e n
I a s k w h e t h e r t h e l i s t c a n b e s a i d t o l e g i t i m a t i z e h i s a l l e g e d u s u r p a t i o n o f t h e
A s s y r i a n t h r o n e .
3 0 I d i f f e r f r o m G e l b o n l y i n a r t i c u l a t i n g i n t h e t r a n s l a t i o n t h e v i e w - w i t h w h i c h I a g r e e - t h a t t h e
s c r i b e m u s t m e a n t h a t t h e / i m m u r e c o r d s p r e v i o u s l y e x i s t e d a n d w e r e n o w l o s t .
3 1 I . J . G e l b " T w o A s s y r i a n K i n g L i s t s " J N E S 1 3 ( 1 9 5 4 ) 2 0 9 - 3 0 p . 2 2 4
2 1
( f ) A s s u r - d u g u l , t h e 4 1 s t k i n g , a n d t h e s i x r u l e r s f o l l o w i n g , a r e d e a l t w i t h i n
l i n e s i i 8 - 1 2 :
I A s s u r - d u g u l A I l a m a - m a - n a
i n a tar-~i I A s s u r - d u g u l
A s s u r - A - Z u I P A B - i r - d S i n
I d l M - i i a - I u - I u I A - d a - s i
K A t u p - p i - S t i
l a E N G I S . G U . Z A 6 M U . M E S K I . M I N
D U M U I l a m a - m a - n a
I d S i n - n a - m i r I I p - q i - I S
6 L U G A L . M E S - n i A l a m a - m a - n a
L U G A L - t a D U - u s
" A s s u r - d u g u l , s o n o f a n o b o d y , n o t s u i t a b l e t o t h e t h r o n e , r u l e d s i x y e a r s .
A t t h e p e r i o d o f A s s u r - d u g u l , s o n o f a n o b o d y ,
A s s u r - a p l i - i d i , N a s i r - S i n , S i n - n a m i r , I p q i - I S t a r ,
A d a d - s a l u l u , ( a n d ) A d a s i , s i x k i n g s ( e a c h o f t h e m ) s o n o f a n o b o d y
E a c h c o n s i d e r e d h i m s e l f t r u e k i n g , a n d r u l e d . "
I t i s d i f f i c u l t t o k n o w w h a t t o m a k e o f t h i s . W h y h a s t h e l i s t m o v e d o n t o A s s u r -
d u g u l , w h i l e o m i t t i n g r e f e r e n c e t o t h e d e s c e n d a n t s o f S a m s i - A d a d I a f t e r I S m e -
D a g a n , a n d t o P u z u r - S i n ? I t d o e s a p p e a r t h a t t h e h o u s e o f S a m s i - A d a d c o n ! i n u e d ~
a f t e r I S m e - D a g a n : t h e m o n a r c h s w h o s u c c e e d e d I S m e - D a g a n m a y h a v e b e e n
M u t - A s k u r , R i m u s , R i m u n i a n d A s i n u . A s i n u i s k n o w n f r o m t h e i n s c r i p t i o n o f
P u z u r - S i n .
3 3
B u t n o n e o f t h e s e a r e n a m e d i n t h e A K L . I s t h e A K L e n g a g i n g i n s o m e k i n d o f
e d i t o r i a l r e - w r i t i n g o f A s s y r i a n h i s t o r y ? B u t w h y w o u l d i t d o s o , a n d f r o m w h a t
p e r s p e c t i v e ? I t w o u l d a p p e a r t o h a v e e x c l u d e d s o m e o f t h e h o u s e o f S a m s i - A d a d
a n d t h e g r e a t o p p o n e n t o f t h a t h o u s e ( a s k n o w n t o u s ) . I f t h e A K L , o r i t s w r i t e r ,
i s t a k i n g a p a r t i s a n p o s i t i o n , i t i s h a r d t o s e e w h a t i t i s .
J 2 I t r a n s l a t e t h e p h r a s e " K A t u p - p i - § u " t h u s , f o l l o w i n g Y a m a d a ' s n o t e s i n " T h e E d i t o r i a l H i s t o r y
o f t h e A s s y r i a n K i n g L i s t " Z A ( 1 9 9 4 ) 1 1 - 3 8 a t p p . 2 6 - 7 , n . 4 8 t h a t i t m u s t m e a n s o m e t h i n g l i k e " b y
h i s o w n a u t h o r i t y " , ( l i t . " b y h i s t a b l e t " ) . T o d a y w e s a y " i n h i s o w n b o o k h e i s . . . " ( " a l e g e n d " , o r
w h a t e v e r ) m e a n i n g t h a t " h e m a y n o t b e s o o b j e c t i v e l y , b u t i n h i s o w n c o n c e i t e d o p i n i o n , h e i s " .
3 l S h i g e o Y a m a d a " T h e E d i t o r i a l H i s t o r y o f t h e A s s y r i a n K i n g L i s t " Z A ( 1 9 9 4 ) 1 1 - 3 8 p p . 2 4 - 5 .
S e e a l s o A K G r a y s o n A s s y r i a n R o y a l I n s c r i p t i o n s V o l u m e 1 F r o m t h e B e g i n n i n g t o A s h u r -
r e s h a - I s h I I T o r o n t o 1 9 7 2 p a g e s 7 7 - 8 ( c i t e d a s A R I v o l u m e 1 ) .
2 2
T h e s i m p l e s t s u g g e s t i o n t o a c c o u n t f o r t h e s e a n o m a l i e s i s t h a t t h e s e r u l e r s w e r e
n o t k n o w n t o t h e c o m p i l e r s w o r k i n g i n t h e t i m e o f A s s u r - n a s i r - p a l 1 . T h a t i s ,
t h e i r r e c o r d s w e r e l o s t t o t h e A s s y r i a n s o f l a t e r a g e s . C l e a r l y , t h e f o r t u n e s o f
A s s u r w a n e d d r a m a t i c a l l y w h e n t h e h o u s e o f S a m s i - A d a d c o u l d n o t k e e p h i s
e m p i r e t o g e t h e r . I c a n n o t t h i n k o f , a n d m y r e s e a r c h h a s n o t u n c o v e r e d , a n y o t h e r
r e a s o n f o r t h e s e o m i s s i o n s . T h e p r e s e n t p r o p o s a l w o u l d a t l e a s t a c c o r d w i t h w h a t
w e h a v e s e e n o f t h e A K L ' s p r e s e r v a t i o n o f i m p e r f e c t r e c o r d s i . e . t h e w r i t e r o f t h e
A K L s e e m s t o h a v e a p e n c h a n t f o r r e t a i n i n g r e c o r d s o f k i n g s , e v e n i f t h o s e
r e c o r d s a r e i n c o m p l e t e . I f h e h a d h a d a v a i l a b l e t o h i m a n y r e c o r d o f t h e
" m i s s i n g " d e s c e n d a n t s o f S a m s i - A d a d I , a n d o f P u z u r - S i n , s u r e l y t h e w r i t e r
w o u l d h a v e i n c l u d e d i t .
( g ) I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e l i n e s i i 1 3 - 2 0 . L u l l a y a , t h e 5 3 r d k i n g , i s d e s c r i b e d
a s b e i n g t h e s o n o f a n o b o d y i n l i n e i i 1 9 . H e s u c c e e d s B a z a y a w h o r e i g n e d f o r
2 8 y e a r s , a s o n o f B e l u - b a n i t h e 4 8 t h k i n g . T h e m e n n a m e d a s r u l i n g a s t h e 4 9 t h
t o 5 2 n d k i n g s h a d e a c h b e e n t h e s o n o f t h e o n e p r e c e d i n g . L i b a y a , t h e 4 9 t h k i n g -
a n d p r e s u m a b l y t h e e l d e s t s o n o f B e l u - b a n i - r u l e d 1 7 y e a r s ; h i s s o n S a r m a - A d a d
I r u l e d 1 2 y e a r s ; a n d h i s s o n I p ? - t a r - S i n r u l e d f o r 1 2 . T h u s , B a z a y a w i l l h a v e
b e e n a t l e a s t 6 9 y e a r s o l d w h e n h e d i e d , e v e n i f h e h a d b e e n b o r n i n t h e l a s t y e a r
o f h i s f a t h e r ' s l i f e . "
T h e r e i s n o e x p l a n a t i o n o f w h y B a z a y a w a s s u c c e e d e d b y L u l l a y a ( n o t o f a r o y a l
l i n e ) f o r s i x y e a r s . L u l l a y a h i m s e l f w a s f o l l o w e d b y K i d i n - N i n u a , s o n o f B a z a y a .
O n e c o u l d s p e c u l a t e t h a t L u l l a y a w a s a " p r o t e c t o r " a n d t h a t t h e l i n e o f L i b a y a
h a d b e e n w e a k a n d d i e d o u t . 3 S H o w e v e r , o n e t h i n g i s c l e a r - a t t h i s p o i n t a t l e a s t -
t h e l i s t i s n o t s i m p l y b l i n d l y a s s e r t i n g a p r i n c i p l e o f d y n a s t i c s u c c e s s i o n .
J 4 T h i s i s n o t i m p o s s i b l e : N a b o n i d u s ' m o t h e r l i v e d t o b e 1 0 4 , a n d a n u m b e r o f B a b y l o n i a n s c r i b e s
o f t h e f t r s t m i l l e n n i u m B C l i v e d t o b e 7 0 - 9 0 y e a r s o l d a t l e a s t . S e e M . A . D a n c l a m a y e v " A b o u t
L i f e E x p e c t a n c y i n B a b y l o u i a i n t h e f t r s t m i l l e n n i u m B C " i n D e a t h i n M e s o p o t a m i a e d . B . A l s t e r ;
p p . 1 8 3 - l 8 6 , e s p . 1 8 3 - 4 .
3 S Y a m a d a s a y s t h a t t h e r e m u s t h a v e b e e n ' ' p o l i t i c a l s t r i f e r e s u l t i n g i n t h e r e m o v a l o f L u l l a y a b y
f o r c e . " a r t . c i t . p . 2 7 . B u t t h e A K L d o e s n o t s a y - a n d i t i s c a p a b l e o f d o i n g s o . Y a m a d a c o u l d b e
r i g h t - h o w c a n w e t e l l ?
2 3
( h ) T h e n t h e A K L c o n t i n u e s i n a n o r d e r l y f a s h i o n , g i v i n g f o r e a c h k i n g w h a t
I h a v e r e f e r r e d t o a s t h e s t a n d a r d e n t r y , u n t i l l i n e i i 2 6 , w h e n i t g i v e s s o m e
a d d i t i o n a l f a m i l y d e t a i l s o t h e r t h a n m e r e l y f i l i a t i o n , a n d a l s o n o t e s f i l i a t i o n e v e n
w h e r e t h e k i n g ' s f a t h e r w a s n o t h i m s e l f a k i n g :
I d S a m - s i - d I M A I I S - m e - d D a - g a n
D U M U I S U - U R U A b H A
~
S E S - s u s a I S a r - m a - d I M
1 6 M U . M E S M A N - t a D U - u s
S a m s i - A d a d s o n o f I s m e - D a g a n , h i s b r o t h e r ( w a s ) S a r m a - A d a d
T h e s o n o f K i d i n - N i n u a r u l e d f o r 1 6 y e a r s .
I a g r e e w i t h Y a m a d a a s a g a i n s t G e l b , t h a t t h e I S m e - D a g a n w h o w a s S a m s i - A d a d
I l l ' s f a t h e r , c a n n o t h a v e b e e n t h e s e c o n d k i n g o f t h a t n a m e . H e m u s t h a v e b e e n a
s o n o f a m a n n a m e d K i d i n - N i n u a w h o d i d n o t e v e r t a k e t h e t h r o n e , b u t w h o
b e i n g o f t h e r o y a l f a m i l y , i s n a m e d w h e n h i s s o n t a k e s t h e t h r o n e " . H e r e ,
Y a m a d a c r i t i c i z e s ( w i t h g o o d c a u s e ) t h e m e t h o d o l o g y o f t h o s e w h o w o u l d
a s s i m i l a t e t h i s I S m e - D a g a n t o t h e k i n g o f t h a t n a m e , a n d t h e n " c o r r e c t " t h e A K L
t o f i t i n w i t h t h e i r t h e o r y . " P e r h a p s t h e A K L i n c l u d e s t h i s i n f o r m a t i o n a b o . u t t h e ~
f a t h e r a n d f a m i l y o f S a m s i - A d a d I I I t o m a k e c l e a r w h o h e w a s , a n d h i s
c o n n e c t i o n t o t h e t h r o n e .
( i ) T h e n , f o r t h e 6 5 t h k i n g , A s s u r - r a b i I , a t l i n e s i i 3 3 - 4 , i t r e a d s :
[ 1 A s s u ] r - G A L - b i A 1 d B E - P A B - [ i r
[ u - s a t - b ] i G I S . G U . Z A i~-[bat
1 A s s u r - s a d - u - n i i n a G I S . G U . z A ]
x M U . M E S M A N - t a D U - u s ]
" A s s u r - r a b i s o n o f E n l i l - n a s i r [ d e p o s e d ] A s s u r - s a d u n i f r o m t h e t h r o n e , [ s e i z e d ]
t h e t h r o n e [ a n d r u l e d ( m i s s i n g ) y e a r s . ] "
N o w A s s u r - s a d u n i , t h e s o n o f N u r - i l i , t h e g r a n d s o n o f E n l i l - n a s i r , b e l o n g e d t o
t h e l i n e o f t h e k i n g s o f A s s y r i a a c c e p t e d b y t h o s e l a t e r A s s y r i a n s w h o u s e d t h e
3 6 T h i s n a m e i s a l s o g i v e n a s S u - n i n u a b y Y a m a d a e . g . a r t . c i t . p . 2 8 .
J 7 a r t . c i t . p . 2 8 n . 5 l
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A K L . T h e l i s t i s n o t a t t e m p t i n g , a t l e a s t n o t a t t h i s p o i n t , t o p r e s e n t a p i c t u r e o f
a n u n b r o k e n c h a i n o f m o n a r c h s s u c c e e d i n g o n e a n o t h e r i n o r d e r l y f a s h i o n f r o m
f a t h e r t o s o n . A s s u r - r a b i h i m s e l f m u s t h a v e b e e n h i s s e c o n d p r e d e c e s s o r N u r -
i l i ' s b r o t h e r " a n d t h u s A s s u r - s a d u n i ' s u n c l e ; b u t t h e d e p o s i t i o n o f h i s o w n
n e p h e w i s p a s s e d o v e r i n t h i s b r i e f f a s h i o n b y t h e l i s t .
U ) A s s u r - r a b i w a s s u c c e e d e d b y h i s s o n , A s s u r - n a d i n - a h h e . B u t t h e l i s t
n o t e s t h a t h e w a s t h e n d e p o s e d b y h i s b r o t h e r , E n l i l - n a s i r . A g a i n , t h e f a c t i s
s i m p l y n o t e d .
( k ) S i m i l a r l y , t h e l i s t b r i e f l y n o t e s t h a t t h e 7 8 t h r u l e r , T u k u l t i - N i n u r t a ( o n e o f
t h e g r e a t k i n g s o f A s s y r i a ) w a s d e p o s e d b y h i s s o n A s s u r - n a d i n - a p l i . T h e r e i s a
s h o r t c o m m e n t , p e r h a p s t o t h e e f f e c t t h a t T u k u l t i - N i n u r t a w a s a l i v e w h e n t h e
r e v o l u t i o n o c c u r r e d .
( I ) A t l i n e i i i I S , f o r t h e 8 2 n d k i n g , t h e A K L r e a d s :
1 d M A S - D U M U . U S - E k u r A I d D I N G I R - i - h a d - d a l i b - l i b s a ? ! I S U - d I M
<
a n a K U R K a r - d u - n i - a s i l - l i k
G I S . G U . Z A i s - b a t
•
T A K U R K a r - d u - n i - a s e - I a - a
3 M U . M E S K I . M I N
" N i n u r t a - a p i l - E k u r s o n o f I l u - i l ) a d d a d e s c e n d a n t o f E r i b a - A d a d
w e n t t o B a b y l o n , ( t h e n ) c a m e u p f r o m B a b y l o n ,
s e i z e d t h e t h r o n e , a n d r u l e d f o r t h r e e y e a r s . "
( m ) A t l i n e i i i 2 0 , f o r t h e 8 5 t h k i n g , t h e A K L n o t e s t h a t M u t a k k i l - N u s k u
f o u g h t w i t h h i s b r o t h e r , d e p o r t e d h i m t o B a b y l o n , h e l d t h e t h r o n e a n d t h e n d i e d .
I t d o e s n o t n o t e t h e n u m b e r o f y e a r s t h a t h e r e i g n e d .
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I f t h e l e n g t h o f h i s r e i g n i s
u n i m p o r t a n t , p e r h a p s w e a r e i n t e n d e d t o u n d e r s t a n d t h a t h e w a s n o t a k i n g w h o s e
r u l e w a s r e c o g n i s e d a s a k i n g l y r u l e f o r t h e p u r p o s e s o f t h e l i s t , b u t w h i c h w a s
i n c l u d e d t o e x p l a i n t h e d e s c e n t o f l a t e r k i n g s : n a m e l y , A s s u r - r e s - i s i , a n d t h e
J 8 N u r - i l i h e l d t h e t h r o n e i n h i s o w n r i g h t .
3 9 1 . 1 . G e l b " T w o A s s y r i a n K i n g L i s t s " J N E S 1 3 ( 1 9 5 4 ) 2 0 9 - 3 0 p . 2 2 8
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f a m o u s k i n g T u k u l t i - a p i l - E s a r r a a n d h i s h e i r s , a m o n g w h o m w e r e n u m b e r e d
S a m s i - A d a d I V a n d A s s u r - n a s i r - p a I I .
I n t h i s r e s p e c t , n o n u m b e r o f y e a r s i s a l l o c a t e d t o t h o s e p e r s o n s n a m e d a f t e r
A s s u r - d u g u l a n d d e s c r i b e d a s r u l e r s " b y t h e i r o w n a u t h o r i t y " ( i f t h i s t r a n s l a t i o n i s
c o r r e c t ) w h o c o n s i d e r e d t h e m s e l v e s t o b e t r u e k i n g s . H o w e v e r , a s A d a s i ( o n e o f
t h e i r n u m b e r ) i s f a t h e r o f B e l u - b a n i a n d h i s d y n a s t y , p e r h a p s t h e i r n a m e s w e r e
i n c l u d e d t o g i v e s o m e c o n t e x t t o h i m A d a s i a n d B e l u - b a n i .
A n o t h e r p o s s i b i l i t y w o u l d b e t h a t a k i n g h a d t o b e o n t h e t h r o n e f o r a t l e a s t t h e
c o m m e n c e m e n t o f o n e f u l l e p o n y m o u s y e a r , a n d i f h e d i e d b e f o r e t h a t y e a r , t h e
p e r i o d h e w a s o n t h e t h r o n e i s c o u n t e d w i t h i n h i s p r e d e c e s s o r ' s y e a r . "
( n ) T h e n e x t n o t a t i o n i s t h a t f o r S a m s i - A d a d I V - r u l e r 9 1 - a t l i n e i i i 3 3 :
1 d S a m - s i - d I M A 1 G I S . K U - t i - A - E - s a r - r a
T A K U R K a r - d u - n i - a s e - l a - a
1 S U - d I M D U M U 1 A s s u r E N - k a - l a
i n a G I S . G U . Z A u - s a t - b i G I S . G U . Z A i s - b a t 4 M U . M E S M A N - t a [ D U - u s ]
•
" S a m s i - A d a d s o n o f T u k u l t i - a p i l - E s a r r a
c a m e u p f r o m B a b y l o n
h e d e p o s e d f r o m t h e t h r o n e E r i b a - A d a d , s o n o f A s s u r - b e l - k a l a
s e i z e d t h e t h r o n e a n d r u l e d f o r f o u r y e a r s . "
I t i s i m p o r t a n t t o n o t e t h a t t h e r e a r e n o n o t a t i o n s w h a t s o e v e r f o r a n y o f t h e o t h e r
1 8 k i n g s a f t e r t h i s p o i n t o v e r a n d a b o v e t h e n a m e o f t h e k i n g , t h e n a m e o f h i s
f a t h e r , a n d t h e n u m b e r o f y e a r s h e r u l e d . M o s t i m p o r t a n t l y , t h i s i s t h e l a s t
r e f e r e n c e t o B a b y l o n - h o w e v e r s p e l t !
4 0 T h e r e i s n o e v i d e n c e f o r t h i s ; i t i s o n l y a h y p o t h e s i s .
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A n a l y s i s
W h e n t h e A K L p r o v i d e s n o t e s o v e r a n d a b o v e t h e s t a n d a r d d e t a i l s o f i t s l i s t e d
r u l e r s , i t u s u a l l y g i v e s o n l y b r i e f d e t a i l s . I t a l s o , a s w e h a v e s e e n , p r o v i d e s
r e f e r e n c e s t o B a b y l o n e x c l u s i v e l y f o r t h e k i n g s p r i o r t o n u m b e r 9 2 v i z . A s s u r -
n a s i r - p a l l . S o w h a t i s t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e v a r i o u s r e f e r e n c e s f o u n d o v e r a n d
a b o v e t h e s t a n d a r d d e t a i l s ?
T h e f i r s t f o u r n o t e s [ p o i n t s ( a ) t o ( d ) a s s e t o u t a b o v e ] a l l s e e m d e s i g n e d t o s e t
o u t t h e l i t t l e w h i c h w a s k n o w n o f t h e r e g n a l d e t a i l s c o n c e r n i n g t h e k i n g s n a m e d
a t t h o s e p o i n t s e . g . t h e k i n g s i n t e n t s .
T h e n t h e r e a r e f o u r r e f e r e n c e s , a t p o i n t s ( e ) , ( 1 ) , ( m ) a n d ( n ) a b o v e , t o B a b y l o n .
S i g n i f i c a n t l y , t h r e e o f t h e s e o c c u r i n a c l u s t e r , a t k i n g s 8 2 , 8 8 a n d 9 1 . I n t h r e e
i n s t a n c e s : S a m s i - A d a d I a n d I V , a n d N i n u r t a - a p i l - E k u r , t h e m a n c o m e s u p f r o m
B a b y l o n t o t a k e A s s u r a n d r u l e . F o r t h e f o u r t h i n s t a n c e , M u t a k k i l - N u s k u , t h e r e
i s a n o t e t h a t h e e x i l e d h i s b r o t h e r t o B a b y l o n .
T h r e e r e f e r e n c e s [ a t p o i n t s ( i ) , ( j ) a n d ( k ) a b o v e ] n o t e w i t h a m i n i m u m o f ,
c o m m e n t t h a t a k i n g w a s d e p o s e d .
T w o r e f e r e n c e s [ a t p o i n t s ( f ) a n d ( g ) a b o v e ] a r e t o r u l e r s b e i n g " s o n s o f
n o b o d i e s " : A s s u r - d u g u l a n d h i s s u c c e s s o r s ( i f t h e y s u c c e e d e d h i m a s k i n g ) ; a n d
L u l l a y a . A s I h a v e h y p o t h e s i z e d a b o v e , t h e s e s e e m t o b e t h e r e m a i n l y t o g i v e
c o n t e x t t o A d a s i a n d B e 1 u - b a n i .
A t o n e p o i n t o n l y - ( h ) - t h e i d e n t i t y o f a k i n g ' s b r o t h e r i s g i v e n b e c a u s e , a s
s t a t e d a b o v e , t h e k i n g w a s d o u b t l e s s o f t h e r o y a l f a m i l y , a l t h o u g h p r o b a b l y n o t
t h e s o n o f a k i n g .
T h i s d o e s n o t t e l l u s v e r y m u c h a b o u t w h a t t h e A s s y r i a n s t h o u g h t t h e l i s t t o b e .
B u t i t m u s t h a v e h a d s o m e i m p o r t a n c e t o t h e m , a s i t w a s u p d a t e d f r o m t i m e t o
t i m e . G r a y s o n r e f l e c t s w h a t i s p r o b a b l y s t i l l t h e c o n s e n s u s v i e w w h e n h e o p i n e s
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t h a t i t w a s c r e a t e d t o " l e g i t i m a t i z e t h e r u l e o f t h e u s u r p e r , S a m s i - A d a d , b y
i n s e r t i n g h i s g e n e a l o g y i n t o a l i s t o f A s s y r i a n r u l e r s . S u b s e q u e n t g e n e r a t i o n s ,
m o t i v a t e d b y b o t h a s e n s e o f h i s t o r y a n d a f e e l i n g o f p r i d e i n t h e i r n a t i v e
A s s y r i a n m o n a r c h i c h e r i t a g e , a d d e d t h e n a m e s o f s u c c e s s i v e A s s y r i a n k i n g s t o
t h e l i s t , ' ' ' ' '
T h i s v i e w h a s b e e n h e l d s i n c e L a n d s b e r g e r g a v e i t c u r r e n c y i n " A s s y r i s c h e
K o n i g s l i s t e u n d ' D u n k l e s Z e i t a l t e r " , . 4 2
T h e r e i s n o o t h e r w e l l - e s t a b l i s h e d t h e o r y o f t h e o r i g i n a l p u r p o s e o f t h e A K L
o t h e r t h a n L a m b e r t ' s t h e o r y t h a t i t w a s t o b e u s e d i n a k i s p u m c e r e m o n y ; m u c h
l i k e t h e G H D . I d o u b t t h a t t h e L e w y o p i n i o n - t h a t i t w a s u s e d t o c a l c u l a t e
p e r i o d s f o r b u i l d i n g p u r p o s e s - i s c o r r e c t , b u t I d e a l w i t h t h i s b e l o w . H a l l o
p r o p o s e d t h e v i e w t h a t i t w a s a n i n n o v a t i o n o f t h e s i x t e e n t h c e n t u r y t o " c o n c e a l
t h e s u b s e r v i e n c e o f A s s u r " . F o r r e a s o n s g i v e n b e l o w , t h i s v i e w i s c o n s i d e r e d b u t
. d d O
I S n o t a o p t e .
H o w d o e s o n e a p p r o a c h s u c h a d o c u m e n t a s t h e A K L ? W e k n o w t h a t man~ l i s t s
h a v e s u r v i v e d f r o m a n c i e n t M e s o p o t a m i a . S p e a k i n g o f t h e v a r i o u s w o r d l i s t s '
w h i c h h a v e c o m e d o w n t o u s , L a r s e n s a y s t h a t : " . . . t h e p r e d o m i n a n c e o f t h e
u n c o n n e c t e d l i s t a s a t o o l f o r s c h o l a r l y w o r k p o i n t s t o a n o r a l c o m p l e m e n t , t h e
' t e a c h i n g s ' o f a m a s t e r , ' ' ' ' ' T h i s m u s t b e f u n d a m e n t a l l y c o r r e c t s o l o n g a s n o t
i n t e r p r e t e d t o o l i t e r a l l y . T h a t i s , o n e c a n n o t s a y t h a t t h e A K L w a s n e c e s s a r i l y
r e l a t e d t o t h e t e a c h i n g s o f a " m a s t e r " . H o w e v e r , o n e c a n s a y t h a t i t m u s t h a v e
e x i s t e d w i t h i n a l a r g e r c u l t u r a l c o n t e x t w h i c h c o m p l e m e n t e d i t , a n d m e d i a t e d i t s
s i g n i f i c a n c e . T h a t c u l t u r a l c o n t e x t m a y h a v e b e e n p r e s e r v e d a n d p a s s e d o n
o r a l l y . W h a t e l s e c a n w e s a y a b o u t t h i s s i g n i f i c a n c e ?
4 1 A K G r a y s o n A s s y r i a n R o y a l I n s c r i p t i o n s V o l u m e 1 F r o m . t h e B e g i n n i n g t o A s h u r - r e s h a - i s h i 1
O l t o H a r r a s s o w i t z W i e s b a d e n 1 9 7 2 , p a g e I .
4 2 J C S 8 ( 1 9 5 4 ) 3 1 · 4 5 , 4 7 - 7 3 , 1 0 6 . 1 3 3 .
4 3 W . W . H a l l o " A s s y r i a n H i s t o r i o g r a p h y R e v i s i t e d " E r e t z I s r a e l 1 4 ( 1 9 7 8 ) 1 - 7 .
4 4 M . T . L a r s e n " T h e M e s o p o t a m i a n L u k e w a n n M i n d : R e f l e c t i o n s o n S c i e n c e , D i v i n a t i o n a n d
L i t e r a c y " i n L a n g u a g e , L i t e r a t u r e a n d H i s t o r y : P h i l o l o g i c a l a n d H i s t o r i c a l S t u d i e s P r e s e n t e d t o
E r i c a R e i n e r ( e d . ) F . R o c h b e r g - H a l t o n C o n n e c t i c u t 1 9 8 7 2 0 3 - 2 5 , p . 2 1 9
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F i r s t , i t i s d i s t i n c t f r o m o t h e r k i n g l i s t s s u c h a s t h e f a m o u s S u m e r i a n o n e . A s h a s
b e e n p o i n t e d o u t , t h a t d o c u m e n t i s " c a r e f u l l y a n d d e l i b e r a t e l y o r g a n i z e d o n t h e
b a s i s o f c i t i e s . ' ' ' ' A s H a l l o s a y s o f t h e A K L , a n d , i t i s s u g g e s t e d , c o r r e c t l y : " I t s
s e c t i o n s . . . f e a t u r e a m i s c e l l a n y o f s u b s c r i p t s w h i c h b e t r a y t h e i r c o m p o s i t e o r i g i n
. . . I f a n y p r i n c i p l e ' " u n d e r l i e s t h e g r o u p i n g o f k i n g s " . ' " H o w e v e r , H a l l o f i n d s a
g e n e a l o g i c a l r a t h e r t h a n g e o g r a p h i c a l f o c u s f o r e a r l y p o r t i o n s o f t h e A K L . W i t h
r e s p e c t t o H a l l o , f o r t h e r e a s o n s g i v e n i n t h i s t h e s i s , I d o n o t a c c e p t a s h e d o e s ,
t h a t t h i s p o r t i o n r e f e r s t o t h e g e n e a l o g y o f S a m s i - A d a d I .
B u t w h a t h e s a y s a b o u t t h e c o m p o s i t e n a t u r e o f t h e t e x t s e e m s r e a s o n a b l e . I t c a n
a l s o b e a c c e p t e d t h a t t h i s d i s t i n g u i s h e s i t f r o m t h e o t h e r k i n g l i s t s w h i c h h e
c o n s i d e r s . I f S a r n S i - A d a d I h a d b e e n c r e a t i n g a t o o l f o r p r o p a g a n d a , w h y c o u l d
h e n o t h a v e m a d e i t a s e a m l e s s w h o l e , m u c h l i k e t h e S K L , w h i c h i t h a s b e e n
a r g u e d h a d a p r o p a g a n d i s t i c u s e f o r t h e k i n g s o f U r I l l , a n d I s i n ? 4 7
T h i s t h e s i s d i f f e r s w h e n i t h y p o t h e s i z e s t h a t t h e c o m p o s i t e n a t u r e i s d u e t o t h e
f a c t t h a t A s s u r - n a s i r - p a l I w a s t r y i n g t o p r e s e r v e v a l u a b l e d a t a , a n d t h a t d a t a
e x i s t e d o n l y i n t h i s " p a t c h w o r k " f o r m . T h i s i s t h e o n l y t h e o r y I c a n k n i t to~ether
t h a t e x p l a i n s t h e n a t u r e o f t h e r e f e r e n c e s i n t h e e a r l y p a r t s o f t h e t e x t : w h y d s e
w o u l d t h e r e b e a n y r e a s o n t o s a y w h e r e t h e k i n g s l i v e d a n d h o w m a n y k i n g s h a d
f a t h e r s o f w h i c h t h e y , t h e l a t e r w r i t e r s , k n e w a n d h o w t h e i r n a m e s w e r e
p r e s e r v e d a n d t h e s t a t e o f p r e s e r v a t i o n a n d t h a t t h e e p o n y m i e s o f E r i s u a r e
k n o w n [ a t p o i n t s ( a ) t o ( d ) ] ? S u r e l y t h e c o m p i l e r s o f t h e o r i g i n a l A K L a r e
s a y i n g t h a t d e t a i l s o f t h e e p o n y m i e s b e f o r e E r i s u w e r e n o t k n o w n t o t h e m .
T h e n e x t s t a g e o f t h e a r g u m e n t i s t h i s : i f t h e A K L w a s i n t e n d e d t o l e g i t i m i s e
S a m s i - A d a d , i t c o u l d h a v e e x p l i c i t l y d o n e s o , b u t i t d o e s n o t . I s h a l l d e a l w i t h
t h i s , t o c l e a r t h e g r o u n d - a s i t w e r e - b e f o r e r e t u r n i n g t o a c o n s i d e r a t i o n o f w h a t
t y p e o f d o c u m e n t t h e l i s t m i g h t b e .
4 , W . W . H a l l o " T h e N a b o n a s s a r E r a a n d O t h e r E p o c h s i n M e s o p o t a m i a n C h r o n o l o g y a n d
C h r o n o g r a p h y " i n A S C i e n t i f i c H u m a n i s t : S t u d i e s i n M e m o r y o f A b r a h a m S a c h s ( e d . ) E r i e L e i c h t y
a n d o r s . P h i l a d e l p h i a 1 9 8 8 1 7 5 - 9 0 , p . 1 7 9
4 6 i b i d p . 1 9 0
4 7 S e e J e r r o l d S . C o o p e r " P a r a d i g m a n d P r o p a g a n d a : T h e D y n a s t y o f A k k a d i n t h e 2 1 s t c e n t u r y "
i n L i v e r a n i ( e d . ) o p . c I t . 1 1 - 2 3 , p p . 1 9 - 2 0 a n d 2 2 - 3
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C h a p t e r 2
D o e s t h e A K L e x p l i c i t l y l e g i t i m i s e S a m s i - A d a d ' s
" u s u r p a t i o n " o f t h e t h r o n e o f A s s u r ?
I s t h e r e g o o d r e a s o n t o a c c e p t t h a t t h e A K L c o n t a i n s m a t e r i a l " r e p r e s e n t i n g a n
a l i e n t r a d i t i o n w h i c h w a s i n t r o d u c e d b y t h e S a m s i - A d a d d y n a s t y , a p p a r e n t l y f o r
p r o p a g a n d i s t i c r e a s o n s " ? " D o e s i t r e a l l y i n c l u d e t h e g e n e a l o g i c a l t r e e o f S a m s i -
A d a d I ? 4 9 O r , o n t h e c o n t r a r y , w a s i t t a m p e r e d w i t h b y t h e o p p o n e n t s o f t h e
S a m s i - A d a d d y n a s t y t o i n d i c a t e t h a t t h e y ( i . e . t h e o p p o n e n t s ) w e r e t h e
" l e g i t i m a t e s u c c e s s o r s o f U s p i a " ? " I n m y o p i n i o n , n o n e o f t h e s e v i e w s a r e
p l a u s i b l e .
A p o i n t t o b e s t a t e d a t t h e o u t s e t i s t h a t r e a d o n i t s o w n t e r m s t h e A K L d o e s n o t
i n t h e l e a s t l e g i t i m i s e S a m s i - A d a d . I t s t a t e s , w i t h o u t a p o l o g y , t h a t h e s e i z e d t h e
t h r o n e . T h e r e i s n o a t t e m p t w h a t s o e v e r t o e x p l i c i t l y j u s t i f y t h i s . F o r e x a m p l e , i t
d o e s n o t s t a t e t h a t " S a m s i - A d a d r e t o o k h i s f a t h e r ' s t h r o n e " ; y e t i t c o u l d e a s i l y
h a v e d o n e s o , a n d i t d o e s g i v e a l o t o f o t h e r d e t a i l a b o u t h i m . T h e r e i s o n l y . o n e
f a c t , t h e r e f e r e n c e t o a n e a r l i e r k i n g w i t h t h e s a m e n a m e a s h i s f a t h e r , w h i c h l i n k s
S a m s i - A d a d t o a n y p a r t o f t h e " g e n e a l o g i c a l t r e e " . O n e m i g h t t h i n k t h a t t h i s
a l o n e w o u l d g i v e p a u s e t o a n y o n e w h o a s s e r t s t h a t t h e c r e a t i o n o f t h e l i s t h a d a
p o l i t i c a l o r ' ' p u b l i c r e l a t i o n s " m o t i v e .
A s H a l l o n o t e s , t h e r e i s n o e v i d e n c e t h a t S a m s i - A d a d n e e d e d l e g i t i m a t i o n :
" . . . o n t h e c o n t r a r y , t h e a b u n d a n t r o y a l c o r r e s p o n d e n c e f r o m h i s r e i g n s h o w s t h a t
h e r u l e d h i s e m p i r e f r o m S h u b a t - E n l i l i n t h e d i s t a n t n o r t h - w e s t , w i t h A s s u r
m e r e l y a p r o v i n c e o f t h e v i c e r e g a l d o m a i n a d m i n i s t e r e d b y t h e c r o w n - p r i n c e
I s h m e - D a g a n f r o m E k a l l a t u m , a d a y ' s m a r c h n o r t h o f A s s u r . I n h i s i n s c r i p t i o n s
h e n e v e r t r a c e s h i s d e s c e n t f u r t h e r t h a n h i s f a t h e r , a n d w h i l e h e m e n t i o n s s o m e o f
' 8 M . T . L a r s e n T h e O l d A s s y r i a n C i t y - S t a t e p . 3 6
. 9 p e r L a n d s b e r g e r a r t . c i t . p . 3 3
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t h e O l d A s s y r i a n k i n g s , i t i s t h e k i n g s o f A k k a d f r o m w h o m , i f f r o m a n y o n e , h e
a p p e a r s t o d e r i v e h i s s u c c e s s i o n , s o m e o f h i s t i t l e s a n d , s o t o s p e a k , h i s
l e g i t i m a c y . " ' \
T h e c h i e f r e s e r v a t i o n w i t h H a l l o ' s v i e w , o n e m i g h t t h i n k , i s t h a t i t u n d e r p l a y s t h e
e x t e n t t o w h i c h S a m s i - A d a d I d o e s a p p e a r t o b e p r o j e c t i n g t h e m e s s a g e t h a t h i s
r u l e i s s a n c t i o n e d b y t h e g o d s , a n d t h i s f a v o u r i s j u s t i f i e d b y h i s p e r f e c t d i s c h a r g e
o f r o y a l d u t i e s : h e b r i n g s p e a c e , b u i l d s a n d r e s t o r e s t e m p l e s , a n d u n i t e s ( o r
" p a c i f i e s " ) t h e l a n d h e r u l e s : t h a t i s , h e e a r n s h i s d i v i n e f a v o u r a n d h i s r u l e .
T h e s e t e x t s w h e n e x a m i n e d d o , i t i s a r g u e d , c o m p r i s e m o r e t h a n s i m p l y a n o t h e r
w a y o f e x p r e s s i n g t h e d i c t u m w h i c h h a s b e e n e x p r e s s e d b y c o u n t l e s s
g o v e r n m e n t s , t h a t g o o d r u l e i s s e l f - j u s t i f y i n g . S a m s i - A d a d a d d s t h e d i m e n s i o n
o f t h e g o d s ' s a n c t i o n .
Q u i t e r e c e n t l y , B r i n k r n a n h a s o p i n e d t h a t : " I t i s d i f f i c u l t t o s e e w h y s u c h a n
i m p o r t a n t r u l e r , w h o c h o s e t o m a k e h i s c a p i t a l i n W e s t e r n M e s o p o t a m i a , w o u l d
h a v e b e e n i n t e r e s t e d i n e s t a b l i s h i n g a p e r s o n a l l i n k w i t h A s s u r , w h i c h w a s t h e n a
l e s s e r p r o v i n c i a l t o w n i n h i s r e a l m . T h e i n s e r t i o n o f t h e g e n e a l o g y o f S a m s i - . ~
A d a d I m i g h t m o r e p l a u s i b l y b e e x p l a i n e d a s a n a t t e m p t b y A s s y r i a n s , P e r h a p s a s
l a t e a s t h e M i d d l e A s s y r i a n p e r i o d , t o c o - o p t t h e i l l u s t r i o u s r u l e r a n d h i s
a n c e s t o r s a s p a r t o f w h a t w o u l d o t h e r w i s e h a v e b e e n a n u n d i s t i n g u i s h e d g r o u p o f
p o l i t i c a l f o r b e a r s . " "
F o u r c o m m e n t s o n t h i s i m m e d i a t e l y s u g g e s t t h e m s e l v e s : f i r s t , i n t h e c o u r s e o f
t h i s t h e s i s i t i s s u g g e s t e d t h a t A s s u r w a s i m p o r t a n t t o S a m s i - A d a d ; s e c o n d , i t i s
n o t a c c e p t e d t h a t t h e g e n e a l o g y o f S a m s i - A d a d h a s b e e n i n s e r t e d i n t o t h e l i s t ;
t h i r d , i t i s s p e c u l a t i v e t o s a y t h a t t h e A s s y r i a n s r e g a r d e d t h e i r f o r b e a r s a s
" u n d i s t i n g u i s h e d " - o n e o n l y n e e d s t o n o t e h o w o f t e n t h e y w e r e r e f e r r e d t o b y t h e
l a t e r k i n g s w i t h o u t a n y h i n t o f e m b a r r a s s m e n t . F o u r t h , t h e b a s i c i n s i g h t t h a t
t h e r e i s n o e v i d e n c e t h a t S a m s i - A d a d c r a v e d " l e g i t i m a t i o n " i s s o u n d , a n d i n d e e d
t h e r e h a s n e v e r b e e n a n y e v i d e n c e f o r i t .
S I W . W . H a l l o " A s s y r i a n H i s t o r i o g r a p h y R e v i s i t e d " E r e t z I s r a e l 1 4 ( 1 9 7 8 ) 5 - 6
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I n t e r e s t i n g l y , t h e l a t e s t i n - d e p t h s t u d y c o n c l u d e s t h a t t h e r e i s n o e v i d e n c e f o r t h e
l e g i t i m i z a t i o n t h e o r y . I n Y a m a d a ' s v i e w , t h e " c o m p i l e r . . . m e r e l y a t t e m p t e d t o
s h o w i n a s i n g l e c o m p o s i t i o n t w o a s p e c t s o f S a m s i - A d a d ' s k i n g s h i p . . . ( v i z ) h i s
A m o r i t e d y n a s t i c d e s c e n t . . . a n d . . . h i s m e m b e r s h i p i n t h e A s s y r i a n r o y a l l i n e . " "
T h i s v i e w i s c i t e d a t t h i s p o i n t o f t h e t h e s i s o n l y t o d e m o n s t r a t e t h a t a n y
" l e g i t i m i z a t i o n " f l o w s f r o m t h e r e a d e r ' s o w n i n t e r p r e t a t i o n o f t h e t e x t . A s
o b s e r v e d a b o v e , B r i n k m a n s u g g e s t s t h a t t h e A K L w a s w r i t t e n b y a r u l e r o f
p e r h a p s t h e M i d d l e A s s y r i a n p e r i o d w h o s o u g h t l e g i t i m a t i o n b y a s s o c i a t i o n w i t h
S a m s i - A d a d 1 . "
T o d e a l w i t h m a t t e r s c o n s e c u t i v e l y , t h e r e i s a s u m m a r y o f t h e r e l e v a n t p e r i c o p e
i n L a r s e n " . I s h a l l s e t o u t h e r e h i s t a b l e f r o m p a g e 3 6 . T h e l i s t r e f e r s t o :
" 1 ) s e v e n t e e n n o m a d c h i e f t a i n s ;
2 ) t e n a n c e s t o r k i n g s ;
3 ) s i x e a r l y k i n g s ;
4 ) t h e s i x O l d A s s y r i a n k i n g s w i t h g e n e a l o g i e s ;
5 ) t h e u s u r p e r S a m s i - A d a d 1 . "
I c a n d i s c e r n n o b a s i s i n t h e t e x t i t s e l j f o r L a r s e n ' s a s s e r t i o n t h a t i t " p u r p o r t s t o
b e a c o m p l e t e l i s t o f a l l r u l e r s o f A s s u r f r o m t h e e a r l i e s t t i m e s " " T h e l i s t i t s e l f
d o e s n o t e x p l i c i t l y " p u r p o r t t o b e " a n y t h i n g . A s O a t e s n o t e s : . . . . . t h e c o m p i l e r o f
t h e l i s t d o e s n o t c l a i m t o g i v e m o r e t h a n a g r o u p o f n a m e s , w i t h n o s t a t e m e n t o f
t h e i r r e l a t i o n s h i p t o o n e a n o t h e r . . . ' , 5 7 H o w e v e r , s o m e t i m e s a m a t t e r c a n b e
i m p l i c i t l y a s s e r t e d , o r b e s o c l e a r f r o m t h e w h o l e t h a t i t n e e d s n o s e p a r a t e
a s s e v e r a t i o n .
5 3 S h i g e o Y a m a d a " T h e E d i t o r i a l H i s t o r y o f t h e A s s y r i a n K i n g L i s t " Z A ( 1 9 9 4 ) 1 1 - 3 8 p . 1 9 . I d o
n o t s e e t h a t a s e x p r e s s e d , t h i s i s n e c e s s a r i l y i n c o n s i s t e n t w i t h t h e " l e g i t i m i z a t i o n " t h e o r y .
, . l A . B r i n k m a n " G 1 a s s n e r ' s M e s o p o t a m i a n C h r o n i c l e s " J A O S l I S ( 1 9 9 5 ) 6 6 7 - 7 0 .
s s M . T . L a r s e n T h e O l d A s s y r i a n C i t y - S t a t e p p . 3 4 - 6
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5 1 D . O a t e s S t u d i e s i n t h e H i s t o r y a / N o r t h e r n I r a q O U P L o n d o n 1 9 6 8 p . 2 2 . I n c i d e n t a l l y , k i n g s
w i t h i d e n t i c a l n a m e s a r e l i s t e d w i t h o u t t h e n u m b e r w e u s e t o d i s t i n g u i s h s u c h .
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O n e o b s e r v e s , f o r e x a m p l l e , t h a t t h e r e a r e r e m a r k s f r o m w h i c h s o m e r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n t h e n a m e s c a n b e d e r i v e d : e . g . t h a t o n e k i n g i s t h e s o n o r b r o t h e r o f
a n o t h e r , t h a t a n o t h e r k i n g s e i z e d t h e t h r o n e , o r t h a t s o m e " l i v e d i n t e n t s " e t c . "
R e a d i n g t h e t e x t a t f a c e v a l u e , i . e . b e f o r e q u e r y i n g i n c l u s i o n s a n d o m i s s i o n s , i t i s
a c o n c i s e l i s t s e t t i n g o u t , w h e r e p o s s i b l e , t h e s u c c e s s i o n a n d l e n g t h o f r e i g n o f
k i n g s o f A s s y r i a . I t a l s o s h o w s f i l i a l s u c c e s s i o n w h e r e a p p l i c a b l e . I t n o t e s f o r
t h e e a r l y p e r i o d s t h a t s o m e d a t a h a s b e e n l o s t . I n s o m e i n s t a n c e s , b r i e f d e t a i l s a r e
a d d e d . T h i s i s t h e c a s e w h e r e s o m e o n e d i d n o t t a k e t h e t h r o n e b y f i l i a l
s u c c e s s i o n , b u t h a s s e i z e d i t o r w a s " t h e s o n o f a n o b o d y " ; i t i s a l s o t h e c a s e
w h e r e t h e r e i s a n a s s o c i a t i o n w i t h B a b y l o n , c a l l e d h e r e " K a r d u n i a . s " : s e e f r o m t h e
K h o r s a b a d l i s t e x a m p l e s o f a l l t h e s e p h e n o m e n a : ( a ) i 3 9 - 4 7 , ( b ) i i 4 t o 1 1 , 2 2 ,
4 5 - 4 6 , ( c ) i i i 1 - 2 , 2 1 - 2 2 , 2 7 - 3 0 , 3 4 - 3 6 , a n d ( d ) i v 1 _ 4 . " T h e s e a r e s e t o u t a n d
c o n s i d e r e d i n s o m e d e t a i l b e l o w .
I t h a s b e e n n o t e d e l s e w h e r e t h a t t h e b r i e f d e t a i l s o f t e n r e f e r t o B a b y l o n
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s p e c u l a t e b e l o w a s t o w h y t h i s w a s s o . O f c o u r s e , B a b y l o n i s r e f e r r e d t o a s
" K a r d u n i a . s " . " K a r d u n i a s " i s p r o b a b l y a t e r m u s e d b y t h e K a s s i t e s , f i r s t a t t e s t e d
a r o u n d t h e t i m e o f K a r a - i n d a . s ( c . 1 4 1 3 B C ) , t o r e f e r t o e i t h e r B a b y l o n i a o r t h e
a r e a w h i c h t h e y r u l e d . I t s u s e a m o n g t h e k i n g s o f A s s u r i s f i r s t k n o w n f r o m t h e
r e i g n o f T u k u l t i - N i n u r t a I ( c . 1 2 4 4 - 1 2 0 8 B C ) . A f t e r t h e f a l l o f t h e K a s s i t e s ( c .
1 1 5 7 B C ) 6 1 i t i s f o u n d i n A s s y r i a n i n s c r i p t i o n s , a p p a r e n t l y a s a s y n o n y m f o r
" B a b y l o n i a " . 6 2
" S e e l i n e s i 9 a n d 2 0 t o 4 1 , b y w a y o f e x a m p l e , G e l b a r t . c i t . 2 1 1 - 1 3
5 9 T h i s f o l l o w s t h e n u m b e r i n g i n G e l b a r t . c i t . 2 1 1 - 3 0
6 0 P . G a r e l l i " R e f l e x i o n s s u r l e s L i s t e s R o y a l e s A s s y r i e n n e s " p . 9 3 i n M i s c e l l a n e a B a b y l o n i c a e d .
J - M D u r a n d a n d J - R K u p p e r P a r i s 1 9 8 5 9 1 - 5 , w h o n o t e s a l s o t h a t G r a y s o n h a s r e m a r k e d u p o n
t h i s .
6 1 S e e t h e f i f t h c h r o n o l o g i c a l t a b l e i n G . R o u x A n c i e n t I r a q 3 r d . e d . P e n g u i n 1 9 9 2
6 2 E . E b e l i n g e t . a l . R e a l l e x i c o n d e r A s s y r i o l o g i e u n d V o r d e r a s i a t i s h e n A r c h i i o l o g i e ( 1 9 7 6 - 1 9 8 0 )
v o l u m e 5 " l a . . . K i z z u w a t n a " , p . 4 2 3 p e r J . A . B r i n k r n a n
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A s p a r t o f a r o y a l t i t l e , a t t h e t i m e o f p u b l i c a t i o n , S e u x f o u n d a t t e s t e d u s e s o f t h e
t i t l e " s a r m a t K a r d u n i a s " f o r t h e f o l l o w i n g A s s y r i a n r u l e r s : T u k u l t i - N i n u r t a 1 ,
S a m s i - A d a d V ( 8 2 3 - 8 1 I B C ) a n d E s a r h a d d o n ( 6 8 0 - 6 6 9 B C ) . 6 3
L a n d s b e r g e r b e l i e v e s t h a t t h e e d i t o r o r u p d a t e r o f t h e A K L i s c o n s c i o u s l y u s i n g
a n a r c h a i s m f o r e f f e c t . T h i s w o u l d m e a n , t h a t t h e u s e o f t h e t e r m i s o f n o n e b u t
t h e m o s t l i m i t e d a s s i s t a n c e i n d a t i n g t h e t e x t , a n d t h u s l e a v e s L a n d s b e r g e r f r e e t o
s a y t h a t t h e c r e a t o r o f t h e o r i g i n a l l i s t w a s S a m s i - A d a d 1 .
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B u t i s t h e r e a n
o b j e c t i v e b a s i s f o r L a n d s b e r g e r ' s v i e w ?
T o c l a i m t h a t t h e u s e o f a p a r t i c u l a r t e r m i s a n " a r c h a i s m " o n e n e e d s a v e r y f i n e
u n d e r s t a n d i n g o f t h e l a n g u a g e a n d a b u n d a n t e x a m p l e s o f i t . 1 a m n o t c o n v i n c e d
t h a t a n y o n e t o d a y c a n , a t l e a s t i n t h i s i n s t a n c e , s a y t h a t t h e t e r m " K a r d u n i a s " w a s
s u c h a t e r m a t t h e r e l e v a n t p e r i o d s . H o w c a n o n e b e s o c o n f i d e n t t h a t t h e r e m a y
n o t h a v e b e e n o t h e r n u a n c e s t o a t l e a s t s o m e o f t h e a u d i e n c e , a n d t o t h e w r i t e r ?
O d d l y , a l t h o u g h L a n d s b e r g e r s a y s t h a t t h e t e r m i s a n a r c h a i s m h e s a y s t h a t t h e
d o c u m e n t i s e a r l y - i t i s a n i r r c h a i s m t h a t f i n d s i t s w a y i n t o t h e t e x t m u c h l a t e r ,
w h e n i t i s b e i n g e d i t e d . O n e m i g h t a l s o h a v e t h o u g h t t h a t i f t h e w r i t e r w a s t r y i n g
f o r a n a n t i q u e e f f e c t , h e c o u l d e a s i l y h a v e i n s e r t e d o t h e r a r c h a i s m s . B u t
L a n d s b e r g e r d o e s n o t p o i n t t o a n y , n e i t h e r d o e s h e a t t e m p t t o s h o w h o w s u c h a
l i t e r a r y d e v i c e w o u l d h a v e a u g m e n t e d t h e A K L . T o p u t t h i s a n o t h e r w a y , o n e
c a n s e e h o w a r c h a i s m s c a n b e u s e d a n d e l a b o r a t e d i n s u b s t a n t i a l i n s c r i p t i o n s , a n d
t h e i r a e s t h e t i c e f f e c t e x p l a i n s t h e i r u s e . B u t w h a t i s t h e p o i n t o f s u c h e f f e c t s i n a
l i s t ?
B e c a u s e o n t h e t h e s i s b e l o w t h e s e r e f e r e n c e s a r e d a t e d t o t h e r e i g n o f A s s u r -
n a s i r - p a l l , a n d m i n d f u l o f t h e a p p a r e n t l y a r b i t r a r y n a t u r e o f t h e a s s e r t i o n t h a t
t h e y a r e a r c h a i s m s , i t i s c o n c l u d e d t h a t t h e y a r e n o t a r c h a i s m s a t a l l .
6 J M . - J . S e u x E p i t h e t e s R o y a l e s a k k a d i e n n e s e t s u m e r i e n n e s P a r i s 1 9 6 7 p . 3 0 2
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I t i s p e r t i n e n t t o o b s e r v e t h a t l o g i c a l l y , i t i s v e r y d i f f i c u l t t o s u s t a i n t h e a r g u m e n t
t h a t a p h r a s e i s a n a r c h a i s m u n l e s s o n e d e m o n s t r a t e s t h e l i t e r a r y e f f e c t o f i t .
O t h e r w i s e , t h e a r g u m e n t b e c o m e s s e l f - s u p p o r t i n g . A s c h o l a r a r g u e s t h a t a
p a r t i c u l a r t e x t i s e a r l y : w h e n p r e s e n t e d i n t h a t t e x t w i t h a t e r m w h i c h c a n n o t h a v e
b e e n u s e d b y w r i t e r s a t t h e t i m e , i t m u s t b e t e m p t i n g t o a r g u e t h a t t h e u s e o f t h e
t e r m i n t h e d o c u m e n t c a n o n l y b e a n a r c h a i s m p l a c e d t h e r e b y a l a t e r e d i t o r .
I f t h e s o l e c o n d i t i o n f o r i d e n t i f Y i n g a t e r m a s a n " a r c h a i s m " i s w h e t h e r t h e
s c h o l a r a c c e p t s h i s o w n a r g u m e n t s , t h e n t h e p r o c e d u r e i s s u r e l y s u b j e c t i v e . C a n
t h e r e b e a n o b j e c t i v e c h e c k u p o n t h i s p r o c e d u r e ? S h o u l d s c h o l a r s n o t c o n s i d e r
t h e p o s s i b i l i t y t h a t t h e t e r m i s c o r r e c t a n d c o n t e m p o r a r y ? W i t h d u e r e s p e c t t o
L a n d s b e r g e r , i t s e e m s t h a t d e s p i t e h a v i n g n o e x e m p l a r o f t h e A K L f r o m w i t h i n
a b o u t 7 0 0 y e a r s o f S a m s i - A d a d I , a n d w i t h o u t a n y e x t a n t a n c i e n t t r a d i t i o n a s t o
w h o c r e a t e d t h e A K L , h e h a s a l r e a d y d e t e r m i n e d t h a t i t w a s c r e a t e d b y S a m s i -
A d a d .
B e f o r e d e p a r t i n g t h i s a r e a , i t c o u l d b e o b s e r v e d t h a t L a r s e n b e l i e v e s : . . . . . t h e
r e m a r k a b o u t t h e k i n g s w h o l i v e d i n t e n t s b e l o n g s t o t h e A m o r i t e t r a d i t i o n a n d .
h a s n o r e a l s i g n i f i c a n c e f o r t h e e a r l y h i s t o r y o f A s s u r . " 6 S H o w e v e r , i f w e r e a d t h e
l i s t a s i t i s , s u r e l y w e w o u l d u n d e r s t a n d t h a t i t i s s i g n i f i c a n t i n t h e h i s t o r y o f
A s s u r . D a t e s a n d L e w y d r a w t h i s c o n c l u s i o n . D a t e s f o r m u l a t e s a t h e o r y t h a t
n o m a d i c a n c e s t o r s o f t h e A s s y r i a n s m a y h a v e u s e d A s s u r a s a s e a s o n a l b a s e a n d
c u l t i c c e n t r e , e v e n t u a l l y b e c o m i n g e n t i r e l y s e d e n t a r y " . L e w y c o n c l u d e s t h a t . . t h e
t e n t - d w e l l e r s w e r e n o t s u c c e s s i v e A s s y r i a n k i n g s b u t t h e a n c e s t o r s o f t h e
n o m a d i c t r i b e s w h i c h c o n s t i t u t e d t h e A s s y r i a n n a t i o n " " .
A t t h i s j u n c t u r e , t h e c r u c i a l i s s u e i s n o t t h e s o u n d n e s s o f e i t h e r t h e o r y - I c o n s i d e r
t h e i r a c c u r a c y l a t e r - b u t t h e y a r e n o t e w o r t h y , a s s h o w i n g t h a t t h i s p o r t i o n o f t h e
l i s t c a n e a s i l y a n d w i t h o u t c o n t r i v a n c e b e r e a d a s b e i n g r e l e v a n t t o t h e h i s t o r y o f
t h e A s s y r i a n " n a t i o n " . H o w e v e r , s c h o l a r s h a v e s u g g e s t e d t h a t j u s t t h i s r e a d i n g i s
" M . T . L a r s e n T h e O l d A s s y r i a n C i t y - S t a t e p . 3 6
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i m p o s s i b l e . C o u l d t h i s b e a n e x a m p l e o f t h e s o r t o f s i t u a t i o n w h e r e O p p e n h e i m ' s
r e f e r e n c e t o " p r e c o n c e p t i o n s " m i g h t b e h e e d e d ? I f s o , i t i s a l s o a n e x a m p l e o f a
s i t u a t i o n w h e r e b y t h e i n t e r n a t i o n a l b o d y o f s c h o l a r s c a n c o r r e c t e a c h o t h e r ' s
p r e c o n c e p t i o n s .
B e f o r e m o v i n g o n , I s e t o u t t h e e a r l y p a s s a g e s o f t h e A K L . I t o p e n s w i t h o u t a n y
p r e f a c e , w i t h t h e n a m e o f t h e f i r s t k i n g , T u d i y a , b u t t h e n u m e r a t i o n b e s i d e t h e
n a m e s i s p r o v i d e d f o r r e f e r e n c e . T h e e n u m e r a t i o n i s n o t f o u n d i n t h e A K L ,
a l t h o u g h e a c h n a m e i s g i v e n i n t h e o r d e r i n w h i c h i t i s f o u n d i n t h e A K L ( t h u s
n u m b e r s 1 7 t o 2 6 a r e i n r e v e r s e o r d e r ) :
1 . T u d i y a
2 . A d a m u
3 . Y a n g i
4 . K i t l a m u
5 . H a r h a r u
0 v
6 .
M a n d a r u
7 .
I m s u
8 . H a r s u
,
.
9 . D i d a n u
1 0 . H a n u
,
1 1 . Z u a b u
1 2 . N u a b u
1 3 . A b a z u
1 4 . B e l u
I S .
Azar~
1 6 .
U s p i a
1 7 . A p i a s a l
P A S 1 7 L U G A L . M E S - a - n i a - s i - b u - t i k u l - t a - r i
[ T o t a l : 1 7 k i n g s w h o d w e l t i n t e n t s . ]
2 6 . A m i n u s o n o f I l u - k a b k a b i
3 6
2 5 .
I l u - k a b k a b i s o n o f Y a z k u r - i l u
2 4 .
Y a z k u r - i l u s o n o f Y a k m e n i
2 3 .
Y a k m e n i s o n o f Y a k m e s i
2 2 .
Y a k m e s i s o n o f I l u - m e r
2 1 . I l u - m e r s o n o f t I a y a n u
2 0 .
I 1 a y a n u s o n o f S a m a n u
1 9 .
S a m a n u s o n o f H a l e
v
1 8 .
H a l e s o n o f A p i a s a l
"
1 7 .
A p i a S a l s o n o f U S p i a
P A B 1 0 L U G A L . M E S - a - n i s a - A D . M E S . s u - n u ? - n i
[ T o t a l : 1 0 k i n g s w h o s e f a t h e r s ( a r e k n o w n ? ) ]
2 7 .
S u l i l i s o n o f A m i n u
2 8 .
K i k k i a
2 9 .
A k i a
3 0 .
P u z u r - A M u r
3 1 . Sallim-~e
3 2 .
I l u - s u m a
P A B 6 L U G A L . M E S - a - n i . . . S 1 G 4 s a l i - m a - a - n i - s u - n u l a - u - ! U - n i
[ T o t a l : 6 k i n g s . . . b r i c k s , w h o s e e p o n y m i e s a r e d e s t r o y e d ( ? ) J
O n e s h o u l d n o t e t h a t o f t h e k i n g s i n t e n t s , n u m b e r s 1 6 a n d 1 7 a r e " U s p i a " a n d
" A p i a s a l " w h o a r e c l e a r l y m e n t i o n e d a g a i n i n t h e n e x t s e c t i o n . T h e r e , " A p i a S a l
s o n o f U s p i a " a p p e a r s a s t h e t e n t h k i n g i n t h a t s e c t i o n r a t h e r t h a n - a s m i g h t h a v e
b e e n e x p e c t e d - t h e f i r s t o f t h e k i n g s . T h e n i n t h k i n g i n t h i s p a r t i s " H a l e " ,
A p i a s a l ' s s o n , a n d s o o n ( i n r e v e r s e o r d e r ) u p t o k i n g 2 6 , " A m i n u s o n o f I l u -
k a b k a b i " .
T h e t w e n t y - s e v e n t h k i n g i s g i v e n a s S u l i l i , t h e s o n o f A m i n u . T h i s m u s t b e t h e
A m i n u n a m e d i n t h e s e c t i o n b e f o r e . T h e s i x e a r l y k i n g s w h o f o l l o w a r e n o t
s h o w n a s b e i n g t h e s o n o r f a t h e r o f a n y o n e a t a l l . T h e A K L t h e n g i v e s t h e n a m e
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o f s i x k i n g s , w h o m w e c a l l t h e " O l d A s s y r i a n k i n g s " . T h e f i r s t o f t h e s e , E r i s u , i s
s h o w n a s t h e s o n o f t h e l a s t o f t h e s i x e a r l y k i n g s ( I l u - s u m m a ) . E r i s u ' s s u c c e s s o r s
a r e h i s s o n , I k u n u : t h e n I k u n u ' s s o n , S a r g o n ; S a r g o n ' s s o n P u z u r - A s s u r ; P u z u r -
A s s u r ' s s o n N a r a m - S i n , a n d t h e n h i s s o n , a n o t h e r E r i s u .
T h e f a c t t h a t t h e r e a r e c l e a r l y d i f f e r e n t s e c t i o n s h e r e , p r o c e e d i n g i n t w o d i f f e r i n g
c h r o n o l o g i c a l o r d e r s - a l t h o u g h e a c h p r o c e d u r e i s e n t i r e l y l o g i c a l - s h o w s t h a t
s o u r c e d o c u m e n t s a r e b e i n g r e t a i n e d i n t h e i r o r i g i n a l f o r m d u r i n g t h e p r o c e s s o f
c o l l a t i o n .
T h e n c o m e s t h e p a s s a g e d e a l i n g w i t h S a r n s i - A d a d . C o m b i n i n g m a t e r i a l f r o m
d i f f e r e n t e x e m p l a r s , t h i s r e a d s : "
[ 1 d S a r n - s i - d i M
[ i n a tar-~i
[ a - n a k u r K a r - d u - n i - a s D U - i k
[ 1 d S a r n - s i - d i M
u r u E . G A L . M E S i s - b a t
.
l u u - s i - i b
I d S a m - s i - d i M
1 E - r i - s u
i n a G I S . G U . Z A u * - s a t - b i
3 3 M U . M E S
I t r a n s l a t e t h i s a s :
D U M U 1 D I N G I R - k a b - k a - b i ]
1 N a - r a r n - d S i n ]
i n a l i m - m e I I b - n i - d l M ]
T A k u r K a r - d u - n i - a s e - I a - a ]
3 M U . M E S i - n a u r u E . G A L . M E S
i n a H m - m e 1 A - t a - m a r - 1 5
T A u r u E . G A L . M E S * e - I a - a
D U M U 1 N a - r a r n - d S i n ]
G I S . G U . Z A i~-bat
L U G A L - t a n u - u s .
" [ S a r n s i - A d a d , t h e s o n o f I l u - k a b k a b i , a t t h e t i m e o f N a r a m - S i n , w e n t t o
B a b y l o n . I n t h e I i m m u - y e a r o f I b n i - A d a d , S a r n s i - A d a d r o s e u p f r o m B a b y l o n ]
a n d s e i z e d E k a l l a t u m . F o r t h r e e y e a r s , i n d e e d , h e d w e l t i n E k a l l a t u m . I n t h e
I i m m u - y e a r o f A t a r n a t - I S t a r , S a r n s i - A d a d r o s e u p f r o m E k a l l a t u m , a n d f r o m t h e
6 8 I . J . G e l b " T w o A s s y r i a n K i n g L i s t s " J N E S 1 3 ( 1 9 5 4 ) 2 0 9 - 3 0 , p . 2 1 3
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t h r o n e , h e d e p o s e d E r i s u , t h e s o n o f N a r a m - S i n . T h e t h r o n e h e s e i z e d . 3 3 y e a r s
h e w i e l d e d t h e k i n g s h i p " .
T h e t e x t a t t h i s p o i n t f o l l o w s t h e p o e t i c p a t t e r n o f M e s o p o t a m i a n l i t e r a t u r e , t h a t
i s , e a c h l i n e c o n s i s t s o f " t w o h a l f - v e r s e s s e p a r a t e d b y a c a e s u r a , w h i c h t h e s c r i b e s
o f t e n c a r e f u l l y i n d i c a t e b y l e a v i n g a b l a n k s p a c e . " " I m e n t i o n t h i s , a s i t s e e m s
t h e r e i s a n e m p h a s i s o n t h e w o r d s " f u u - s i - i b " - " i n d e e d , h e d w e l t " . T h e u s e o f
t h e p a r t i c l e " f u " , a n d t h e d e l i b e r a t e u s e o f p o e t i c f o r m , i n c l i n e o n e t o c o n c l u d e
t h a t t h e s c r i b e i s a s s e v e r a t i n g t h e t r u t h o f t h i s s t a t e m e n t . P e r h a p s t h e p e r i o d i n
E k a l l a t u m w a s u n k n o w n , o r n o t w i d e l y k n o w n , o r w a s d i s p u t e d .
T h i s , i n m y v i e w , t e l l s a g a i n s t t h e o p i n i o n o f v a n S e t e r s t h a t t h e s e l i n e s
c o n c e r n i n g S a m s i - A d a d a r e " c l e a r l y f i c t i o n a l a n d a n a c h r o n i s t i c , r e f l e c t i n g a l a t e r
p e r i o d w h e n B a b y l o n i a w a s a c t i v e l y m e d d l i n g i n A s s y r i a n a f f a i r s . " " F i r s t , t h e r e
i s a m e t h o d o l o g i c a l m a t t e r - w e u s e a n c i e n t m a t e r i a l s t o l e a r n a b o u t t h e p a s t .
O n e c a n b e t o o h a s t y t o " c o r r e c t " a n c i e n t t e x t s t o a c c o r d w i t h o u r v i e w o f h i s t o r y .
T h i s i s q u i t e a n a l o g o u s t o t h e p o i n t w h i c h a r o s e w h e n c o n s i d e r i n g L a n d s b e r g e r ' s
t h e o r y t h a t t h e r e f e r e n c e t o K a r d u n i a s w a s a n a r c h a i s m .
W i t h r e s p e c t t o v a n S e t e r s , t h e r e i s n o d i s c e r n i b l e r e a s o n t o d e c l a r e t h i s p e r i c o p e
a f i c t i o n . P e r h a p s t h e c r u c i a l q u e s t i o n i s : i f t h i s p a s s a g e w h i c h c o u l d b e f i c t i o n a l
i s i n f a c t h i s t o r i c a l , w h a t w o u l d i t t e l l u s a b o u t A s s y r i a n h i s t o r y ?
S e c o n d , t h e r e i s n o s u g g e s t i o n i n t h e s e c t i o n c o n c e r n e d t h a t B a b y l o n i s
" m e d d l i n g " i n A s s y r i a ' s a f f a i r s . R a t h e r , i t r e c o r d s o n l y t h a t S a m s i - A d a d c a m e
u p f r o m t h e r e - t h e t e x t i s e n t i r e l y s i l e n t a s t o a n y t h i n g e l s e . T h e " d o e r " , i f y o u
l i k e , i s S a m s i - A d a d h i m s e l f . N o B a b y l o n i a n i s c r e d i t e d w i t h a n y t h i n g , e x c e p t i n
s o f a r a s w e s h o u l d p e r h a p s u n d e r s t a n d t h a t t h e B a b y l o n i a n s a l l o w e d S a m s i -
A d a d t o s t a y t h e r e . A s I s h a l l s e t o u t b e l o w , t h e e v i d e n c e i n d i c a t e s t h a t t h e
S a m s i - A d a d a n d t h e O l d B a b y l o n i a n d y n a s t i e s w e r e f r i e n d l y , a n d - h o w e v e r
6 9 A . L . O p p e n h e i m A n c i e n t M e s o p o t a m i a : P o r t r a i t o f a D e a d C i v i l i z a t i o n r e v i s e d e d . E . R e i n e r
C h i c a g o 1 9 7 7 p . 2 5 0
7 0 J . v a n S e t e r s I n S e a r c h o f H i s t o r y : H i s t o r i o g r a p h y i n t h e A n c i e n t W o r l d a n d t h e O r i g i n s o f
B i b l i c a l H i s t o r y Y a l e 1 9 8 3 p . 7 5 9 3 9 . 4 / 2 7
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d i s t a n t l y - r e l a t e d . T h u s t h e h i s t o r i c a l f a c t i s t h a t i f S a m s i - A d a d w e n t t o
B a b y l o n , a n d t h e r e i s n o r e a s o n t o d o u b t t h a t h e d i d , h e w e n t a s a p e r s o n w h o
w o u l d b e h a r b o u r e d .
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I s u s p e c t t h a t t h e a u t h o r k n e w t h i s , b u t d i d n o t t h i n k i t
n e c e s s a r y t o s t a t e i t i n s u c h a t e x t .
T h i r d , E k a l l a t u r n a l s o p l a y s a n i m p o r t a n t r o l e , a n d i t i s p l a c e d b e t w e e n t h e
B a b y l o n i a n i n c i d e n t a n d t h e s e i z u r e o f t h e t h r o n e o f A s s u r . T h e p e r i c o p e n o
m o r e s h o w s B a b y l o n m e d d l i n g t h a n i t s h o w s E k a l l a t u m d o i n g s o . T h e f i n e n e s s
o f d e t a i l h e r e s t r i k e s m e a s r e a l i s t i c . W h i l e t h i s i s s u b j e c t i v e , i t i s a f a c t o r w h i c h
i n d u c e s b e l i e f t h a t t h e a c c o u n t i s m o r e l i k e l y t o b e a c c u r a t e t h a n n o t .
T h e s e c o n s i d e r a t i o n s a r e i m p o r t a n t , a s t h e e f f e c t o f v i n d i c a t i n g t h e a n c i e n t t e x t i s
t o r e i n f o r c e f o r t h e m o d e m r e a d e r t h a t - a l l t h i n g s b e i n g e q u a l - t h e w o r d o f t h e
s c r i b e h a s t o b e g i v e n s o m e c r e d i t . A l t h o u g h t h e w r i t e r c o u l d b e e m p h a s i z i n g t h e
m a t t e r p r e c i s e l y b e c a u s e i t i s a f i c t i o n , a h i s t o r i a n s h o u l d n e e d s o m e e v i d e n c e o f
t h i s , a n d n o t j u s t a n a p r i o r i s c e p t i c i s m . B e l o w I s h a l l d e v e l o p w h a t h a s b e e n
a d u m b r a t e d a b o v e , a b o u t w h y B a b y l o n m a y h a v e b e e n i m p o r t a n t t o t h e
A s s y r i a n s i n t h i s c o n t e x t .
B a s e s o f t h e R e c e i v e d T h e o r y : ( a ) I n t e r p r e t a t i o n
H o w t h e n , d o e s t h e t h e o r y t h a t t h e l i s t l e g i t i m i s e s t h e r u l e o f S a m s i - A d a d a r i s e ?
T h i s m i g h t f o l l o w f r o m t h e t w o f o l l o w i n g m a t t e r s . F i r s t , f r o m a p a r t i c u l a r
i n t e r p r e t a t i o n o f t h e t e x t ; a n d s e c o n d , f r o m t h e i n s c r i p t i o n o f P u z u r - S i n . T h e
i n t e r p r e t a t i o n I r e f e r t o i s , o f c o u r s e , u n s t a t e d i n t h e t e x t i t s e l f . I t i s b a s e d o n t w o
f u n d a m e n t a l a s s u m p t i o n s :
( i ) f i r s t , t h a t t h e l i s t o f a n c e s t o r s ( k i n g s 1 7 t o 2 6 ) i s a l i s t o f p e r s o n a l
a n c e s t o r s o f S a m s i - A d a d I ; a n d
7 1 D . C h a r p i n a n d J . - M . D u r a n d " F i l s d e S i m ' a l " R A 8 0 ( 1 9 8 6 ) 1 4 1 - 1 8 3 , p p . 1 7 0 - 1 7 1 H a m m u r a p i
h a r b o u r e d I s l u n e - D a g a n w h e n h e w a s o v e r t h r o w n .
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( i i ) s e c o n d , t h e I l u - k a b k a b i n a m e d i n t h e A K L a s b e i n g t h e f a t h e r o f S a m s i -
A d a d i n t h e p e r i c o p e w h i c h d e a l s w i t h S a m s i - A d a d , i s i d e n t i c a l t o t h e k i n g l i s t e d
a s t h e 2 5 t h i n t h e l i s t .
T h e n , s o I t h i n k t h e m o d e m a r g u m e n t r e a l l y r u n s , t h e a n c i e n t A s s y r i a n r e a d e r
w o u l d t h i n k s o m e t h i n g a l o n g t h e l i n e s t h a t I l u - k a b k a b i h a v i n g b e e n k i n g b e f o r e
E r i s u a n d h i s s u c c e s s o r s , S a m s i - A d a d w a s m e r e l y r e g a i n i n g h i s b i r t h r i g h t . A s
S a g g s p u t i t , t h e A K L s h o w s h i m : " . . . i n h e r i t i n g a n a n c e s t r a l r i g h t t o t h e t h r o n e o f
A s s y r i a , l o n g p r i o r t o t h e s u p p l a n t e d d y n a s t y . " n
I t s e e m s t o m e t h a t t h i s i s a m o s t u n l i k e l y i n t e r p r e t a t i o n f o r a n y r e a d e r . I f i t w a s
t h e i n t e n t i o n o f t h e l i s t ' s a u t h o r t h a t a r e a d e r w o u l d s o c o n c l u d e , t h e n t h e a u t h o r
w a s s u r p r i z i n g l y i n e p t . G r a n t e d t h e a m o u n t o f d e t a i l o f f e r e d a b o u t S a m s i - A d a d ,
w h y w o u l d t h e a u t h o r n o t h a v e a d d e d a n e x t r a p h r a s e t o e x p l i c a t e t h i s ?
H o w e v e r , a s i s s u g g e s t e d b e l o w , t h e m o o t e d i n t e r p r e t a t i o n w a s n o t t h e a u t h o r ' s
i n t e n t i o n a t a l l .
A s n o t e d , i f t h e l i s t i s t o b e r e a d a s s u g g e s t e d ( a s a s t r a i g h t f o r w a r d c h r o n o l o g y o f ~
s u c c e s s i v e k i n g s ) , t h e n i t s t a t e s t h a t I l u - k a b k a b i w a s s u c c e e d e d b y h i s s o n . .
A m i n u , a n d h e b y h i s s o n S u l i l i , w h o w a s f o l l o w e d b y f i v e k i n g s , a n d t h e n
a n o t h e r s i x , e a c h o f w h o m i s t h e s o n o f t h e o n e w h o w e n t b e f o r e . W o u l d a n y o n e
r e a d i l y b e l i e v e t h a t 1 2 r u l e r s h a d h e l d t h e t h r o n e w h i l e S a m s i - A d a d d w e l t i n
B a b y l o n , a n d t h e n s p e n t t h r e e y e a r s i n E k a l l a t u m ? I s u s p e c t t h a t e v e n a n a n c i e n t
M e s o p o t a m i a n w o u l d h a v e b a u l k e d a t b e i n g a s k e d t o a c c e p t t h a t S a m s i - A d a d I
h a d b e e n p r e c e d e d o n t h e t h r o n e o f A s s u r b y h i s f a t h e r , h i s b r o t h e r , t h e n h i s
n e p h e w ( n o t t h a t a n y o n e t o d a y b e l i e v e s t h a t S u l i l i w a s h i s n e p h e w " ) a n d t h e n
e l e v e n f u r t h e r m o n a r c h s .
I f t h e r e a d e r i s m e a n t t o t a k e t h e I l u - k a b k a b i f i r s t m e n t i o n e d i n t h e A K L a s b e i n g
S a m s i - A d a d ' s f a t h e r , t h e n t h e t i m e s e q u e n c e i s o b v i o u s l y a b s u r d . T h e a n c i e n t s
w e r e n o t p r e s u m p t i v e i d i o t s t o a m a n . T h e r e a r e o n l y t w o p o s s i b i l i t i e s : e i t h e r t h e
7 2 H . W . F . S a g g s T h e M i g h t t h a t w a s A s s y r i a L o n d o n 1 9 8 4 p . 2 5
" S e e Y a m a d a a r t . c i t . p . 1 9
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I l u - k a b k a b i s h o w n a s r e i g n i n g a s a k i n g o f A s s u r i n h i s o w n r i g h t i n t h i s l i s t i s
n o t t h e f a t h e r o f S a m s i - A d a d , o r e l s e t h e e d i t o r d i d n o t i n t e n d e a c h p o r t i o n o f t h e
l i s t t o b e r e a d i n c h r o n o l o g i c a l s e q u e n c e .
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T h e r e s e e m s t o b e a n u n s p o k e n a s s u m p t i o n t h a t t h e r e c o u l d o n l y h a v e b e e n o n e
I l u - k a b k a b i . Y e t , w h y s h o u l d t h i s b e s o ? W e k n o w , f o r e x a m p l e , t h a t t h e r e w a s
a H a m m u r a p i , k i n g o f K u r d a w h o c o r r e s p o n d e d w i t h t h e m o r e f a m o u s
B a b y l o n i a n k i n g o f t h a t n a m e .
7 S
T h i s i s p r o b a b l y a m o r e s t r i k i n g c o i n c i d e n c e .
T h e r e i s o n e o t h e r m a t t e r w h i c h s e e m s t o b e d e c i s i v e h e r e : i n t h e e x t a n t m a j o r
A s s y r l a n i n s c r i p t i o n s ( i n c l u d i n g h e r e t h e s t a m p e d b r i c k s r e f e r r e d t o b e l o w ) ,
S a m s i - A d a d d o e s n o t r e f e r t o h i s f a t h e r a t a l l . F u r t h e r , i n o t h e r i n s c r i p t i o n s , a l s o
f r o m A s s u r , w h e r e h e d o e s r e f e r t o h i s f a t h e r , h e n e v e r n a m e s h i m a s h a v i n g b e e n
t h e e n s i o f A s s u r . I f h e h a d b e e n w i l l i n g t o c r e a t e a d e c e p t i v e k i n g l i s t , w h y
w o u l d h e n o t h a v e n a m e d h i s f a t h e r a s a k i n g w h e n m e n t i o n i n g h i m h e r e ?
T h i s i s s u c h a n i m p o r t a n t p o i n t t h a t I s h a l l b r i e f l y s u m m a r i z e t h e i n s c r i p t i o n s ,
u s i n g t h e t e x t n u m b e r s i n R I M A :
I . I n G r a y s o n ' s a n t h o l o g y , t e x t 1 a p p e a r s o n b r i c k s f r o m t h e A s s u r t e m p l e .
T h i s i s t h e m a j o r i n s c r i p t i o n f r o m t h e r e i g n o f S a m s i - A d a d . H e r e f e r s t o s e v e r a l
O l d A s s y r l a n r u l e r s a n d n a m e s t h e m a s s u c h , b u t d o e s n o t r e f e r t o h i s f a t h e r a t
a l l .
2 . T e x t 2 h a i l s f r o m N i n e v e h . P r i o r t o S a m s i - A d a d ' s c o n q u e s t , N i n e v e h h a d
b e e n i n d e p e n d e n t ; t h u s I d o n o t c o n s i d e r t e x t s f r o m N i n e v e h t o b e " A s s y r l a n " i n
t h e s e n s e o f b e i n g r e l e v a n t t o t h e i m a g e h e w i s h e d t o d i s s e m i n a t e i n A s s u r . T h e
r e l e v a n t p o r t i o n i s f r a g m e n t a r y , b u t t h e r e i s n o e x t a n t r e f e r e n c e t o h i s f a t h e r .
7 4 I h a d a l r e a d y c o n s i d e r e d t h i s t o b e a p o s s i b i l i t y b e f o r e I b e c a m e a w a r e o f t h e a r t i c l e b y W u
Y u h o n g a n d S t e p h a n i e D a l 1 e y " T h e O r i g i n s o f t h e M a n a n a D y n a s t y a t K i s h , a n d t h e A s s y r i a n
K i n g L i s t " I r a q 5 2 ( 1 9 9 0 ) 1 5 9 - 1 6 5
" J . T . L u k e P a s t o r a l i s m a n d P o l i t i c s i n t h e M a r i P e r i o d p . 2 1 0 T h e r e w a s a l s o a H a m m u r a p i i n
U g a r i t : s e e t h e i n d e x t o H . K l e n g e l S y r i a 3 0 0 0 t o 3 0 0 R . e . B e r l i n 1 9 9 2 p . 2 5 0
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3 . T e x t 3 i s a l s o N i n e v i t e . T h e r e i s a l a c u n a w h e r e , j u d g i n g b y o t h e r t e x t s ,
h e w o u l d h a v e b e e n a b o u t t o m e n t i o n h i s f a t h e r .
4 - 8 . T e x t s 4 t o 7 a r e f r o m M a r i a n d t e x t 8 i s f r o m T e r q a . T h e y d o n o t m e n t i o n
h i s f a t h e r .
9 . T e x t 9 i s f o u n d o n s e v e r a l s t a m p e d b r i c k s f r o m A s s u r , a n d r e f e r s t o
h i m s e l f a s D U M U i - I a - k a - a b - k a - b u s i m p l i c i t e r .
1 0 . T e x t 1 0 i s f r o m a s e a l f o u n d o n e n v e l o p e s a t M a r i a n d e l s e w h e r e . A g a i n ,
h e i s t h e s o n o f I l u - K a b k a b i s i m p l i c i t e r .
I I ~12 N e i t h e r o f t h e s e s h o r t t e x t s i s f r o m A s s u r , a n d n e i t h e r m e n t i o n s h i s f a t h e r .
1 3 . T h i s t e x t o f u n c e r t a i n p r o v e n a n c e i s f r a g m e n t a r y : i t s a t t r i b u t i o n t o S a m s i -
A d a d i s u n c e r t a i n . N e e d l e s s t o a d d , i t d o e s n o t m e n t i o n h i s f a t h e r .
2 0 0 1 - 2 3 T h e s e t w e n t y t h r e e d e d i c a t o r y i n s c r i p t i o n s b y s e r v a n t s a r e s h o r t , .
a n d d o n o t n a m e h i s f a t h e r . 7 6
G a r e l l i h a d m u s e d w h e t h e r t h e r e m i g h t h a v e b e e n t w o p e r s o n s n a m e d I l u -
k a b k a b i , b u t c o n c l u d e d t h a t t h e A K L i s r e f e r r i n g t o t h e s a m e p e o p l e . " H o w e v e r ,
h e d i d n o t a t t e m p t t o c o n s i s t e n t l y w o r k o u t t h e r a m i f i c a t i o n s o f t h i s s p e c u l a t i o n .
I n m y o p i n i o n , t h e l a s t w o r d h a s n o t y e t b e e n w r i t t e n a b o u t I l u - k a b k a b i a n d h i s
f a m i l y ; a n d i t i s d i f f i c u l t t o s e e t h a t t h e r e i s g o o d r e a s o n t o p o s i t i v e l y b e l i e v e t h a t
t h e y w e r e o n e a n d t h e s a m e .
W h a t d o w e k n o w o f I l u - k a b k a b i ? W e d o n o t h a v e i n d e p e n d e n t e v i d e n c e o f a n y
I l u - k a b k a b i w h o r u l e d A s s u r a t a l l - a l t h o u g h w e d o k n o w t h a t t h e f a t h e r o f
S a m s i - A d a d r u l e d E k a l l a t u r n , a n d h a d c o n t r a c t e d a n a l l i a n c e w i t h Y a g g i d - L i m ,
7 6 F o r a l l o f t h e s e t e x t s , s e e A K G r a y s o n A s s y r i a n R o y a l I n s c r i p t i o n s V o l u m e I p p . 4 7 - 7 6 .
" P . G a r e l l i " R e f l e x i o n s s u r l e s l i s t e s r o y a l e s a s s y r i e n n e s " i n M i s c e l l a n e a B a b y l o n i c a e d . I . - M .
D u r a n d a n d I . - M . K u p p e r 9 1 - 5 , p . 9 1
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w h o p r o b a b l y r u l e d S u p r u m a n d T e r q a ( b u t n o t M a r i ) . F o r s o m e r e a s o n , t h i s
a l l i a n c e f a l t e r e d , a n d I l u - k a b k a b i d e s t r o y e d S u p r u m . T h e y e a r a f t e r t h i s
c o n q u e s t , S a m s i - A d a d t o o k h i s f a t h e r ' s t h r o n e ( w e a s s u m e t h a t I l u - k a b k a b i d i e d ) ,
c o n t r o l l i n g t h e s a m e t e r r i t o r y h i s f a t h e r h a d .
7 8
T h e r e i s e v i d e n c e t h a t A m i n u ( t h e b r o t h e r o f S a m s i - A d a d ) w a s a r u l e r . T h e
" M a r i E p o n y m C h r o n i c l e " " s h o w s t h a t h e m a y h a v e r u l e d a t t h e s a m e t i m e a s
S a m s i - A d a d , a n d f o u g h t I p i q - A d a d I I o f E s h n u n n a . " A m i n u i s s a i d t o r e i g n f o r
1 5 y e a r s a n d b e s u c c e e d e d b y I l u - k a b k a b i . B i r o t s u g g e s t s s e v e r a l s c e n a r i o s : f i r s t ,
t h e r e c o u l d b e t w o r u l e r s o f t h e n a m e I l u - k a b k a b i ( m e a n i n g - a s I s u r m i s e - t h a t
A m i n u w a s s u c c e e d e d b y o n e o f h i s s o n s , w h o m h e h a d n a m e d a f t e r h i s f a t h e r ) ;
s e c o n d , I l u - k a b k a b i c o u l d h a v e d e t h r o n e d h i s o w n s o n ; o r , t h i r d , I l u - k a b k a b i
c o u l d h a v e r e t a k e n t h e t h r o n e f r o m h i m . T h e m a t e r i a l i s , u n f o r t u n a t e l y ,
i n c o n c l u s i v e . "
I t i s s i g n i f i c a n t t h a t t h e r e i s n o u n e q u i v o c a l e v i d e n c e t h a t t h e A m i n u w h o w a s
t h e b r o t h e r o f S a m s i - A d a d , r u l e d A s s y r i a . T h e r e a r e t h e t w o s e a l s o f s e r v a n t s
r e f e r r e d t o i n R I M A , b u t i t i s n o t u n i v e r s a l l y a g r e e d t h a t t h i s i s t h e A m i n u w h o .
w a s t h e b r o t h e r o f S a m s i - A d a d .
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K u p p e r s e e m s t o p r o c e e d o n t h e b a s i s t h a t t h e
f i r s t o f t h e s e t e x t s ( w h i c h w a s t h e o n l y o n e k n o w n u n t i l t h e s e c o n d w a s r e c e n t l y
r e c o g n i z e d b y D o m i n i q u e C o l l o n ) m u s t h a v e b e e n c r e a t e d b y a s e r v a n t o f t h e
b r o t h e r , b u t h e d o e s n o t s e e m a b l e t o c o n f i d e n t l y i n t e g r a t e t h e r o l e o f A m i n u i n t o
A s s y r i a n h i s t o r y . 8 l
S o w e a r e l e f t w i t h a s i t u a t i o n w h e r e t h e r e i s i n f a c t n o e v i d e n c e t h a t t h e A m i n u
h o n o u r e d o n t h e s e a l s w a s t h e b r o t h e r o f S a m s i - A d a d 1 . T h e M a r i c h r o n i c l e d o e s
n o t e v e r s t a t e t h a t A m i n u r u l e d A s s u r . T h u s , t h e r e c o u l d h a v e b e e n t w o p e r s o n s
n a m e d A m i n u :
7 8 M o s h e A n b a r L e s T r i b u s A m u r r i t e s d e M a r i F r e i b e r g 1 9 9 1 p p . 3 9 - 4 0
7 9 I n M . B i r o t " L e s c h r o n i q u e s < a s s y r i e n n e s > d e M a r i " i n M A R I I V ( 1 9 8 5 ) 2 1 9 - 4 2 . .
" w . Y u h o n g a n d S . D a l 1 e y " T h e O r i g i n s o f t h e M a n a n a D y n a s t y a t K i s h " I r a q 5 2 ( 1 9 9 0 ) p . 1 6 4
8 1 M . B i r o t " L e s c h r o n i q u e s < a s s y r i e n n e s > d e M a r i " i n M A R I I V ( 1 9 8 5 ) p p . 2 2 1 - 2 2 4
8 2 M . B i r o t " L e s c h r o n i q u e s < a s s y r i e n n e s > d e M a r i " i n M A R I I V ( 1 9 8 5 ) p . 2 2 1
8 l o p . c i t . p p . 2 1 1 - 2
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I . A m i n u o f t h e s e a l s , w h o r u l e d A s s u r , a n d f o r w h o m t h e r e i s n o d i r e c t
e v i d e n c e t h a t h e w a s t h e b r o t h e r o f S a m s i - A d a d I ; a n d
2 . A m i n u o f t h e M a r i c h r o n i c l e , w h o w a s t h e b r o t h e r o f S a m s i - A d a d , b u t
f o r w h o m t h e r e i s n o d i r e c t e v i d e n c e t h a t h e e v e r r u l e d A s s u r .
W e k n o w l i t t l e o f t h e f a m i l y o f t h e m i g h t y m o n a r c h w h o ( o n B i r o t ' s f i g u r e s " ' )
r u l e d A s s u r f o r 3 3 y e a r s a s p a r t o f a n o v e r a l l r e i g n o f 5 7 y e a r s ! S i g n i f i c a n t l y ,
A m i n u w a s n e v e r s a i d b y S a m s i - A d a d t o h a v e r u l e d A s s u r . T h e r o y a l i n s c r i p t i o n s
s u m m a r i z e d f r o m R I M A a b o v e f o r w h a t t h e y s a y - a n d d o n o t s a y - i n r e s p e c t o f
I l u - k a b k a b i a r e e v e n b l a n k e r f o r A m i n u ! S u r e l y t h i s o m i s s i o n i s i n c r e d i b l e i f
A m i n u h a d i n d e e d r u l e d A s s u r . I f A m i n u t h e b r o t h e r o f S a m s i - A d a d I e v e r r u l e d
a n y w h e r e , w e c a n b e f a i r l y s u r e - i n l i e u o f f u r t h e r e v i d e n c e - t h a t h e d i d n o t r u l e
A s s u r . L i k e w i s e , t h e r u l e r o f A s s u r i n i t s e a r l y d a y s w a s n o t t h e b r o t h e r o f
S a m s i - A d a d I .
I t f o l l o w s t h e n , t h a t i f " A m i n u o f t h e s e a l s " i s n o t t h e b r o t h e r o f S a m s i - A d a d ,
t h e n w e p o s s e s s i n d e p e n d e n t e v i d e n c e f o r t h e a c c u r a c y o f t h e A K L i n r e s p e c t o f
t h i s m o s t c o n t r o v e r s i a l p o r t i o n . T h a t i s , t h e s e a l s t h e m s e l v e s c o m p r i s e
i n d e p e n d e n t e v i d e n c e t h a t t h e p e r i c o p e s o f t h e A K L w h i c h m e n t i o n A m i n u a r e
a c c u r a t e i n t h a t t h e r e w a s a r u l e r o f A s s u r n a m e d A m i n u . T h i s w o u l d b e a
p o s i t i v e i n d i c a t i o n t h a t n e i t h e r h i s n a m e n o r t h e r e l e v a n t p e r i c o p e s h a d b e e n
i n s e r t e d i n t o A s s y r i a n h i s t o r y f o r p o l i t i c a l r e a s o n s .
W e d o n o t k n o w h o w t h e b r o t h e r o f S a m s i - A d a d I n a m e d A m i n u m e t h i s e n d , o r
w h e n , a n d w h a t t r a d i t i o n m a d e o f h i m ( i f a n y t h i n g ) . I h a v e f o u n d n o t h i n g i n t h e
r o y a l c o r r e s p o n d e n c e o f M a r i w h i c h r e f e r s t o h i m ( a l t h o u g h h e w a s t h e u n c l e o f
Y a s m a h - A d d u a n d I S m e - D a g a n ) . L e t t e r 3 o f b o o k I , o f t h e A r c h i v e s R o y a l e s d e
M a r t ' , c o m p r i s e s t h e f a m o u s l e t t e r t o a g o d " . I n t h a t l e t t e r , Y a s m a h - A d d u , t h e
s o n o f S a m s i - A d a d w h o r u l e d M a r i , w r o t e t h a t h i s f a m i l y w e r e k n o w n a s a
' 4 M . B i r o t " L e s c h r o n i q u e s < a s s y r i e n n e s > d e M a r i " i n M A R l I V ( 1 9 8 5 ) p . 2 2 4
s s A r c h i v e s R o y a l e s d e M a r i e d . A . P a r r o t a n d G e o r g e s D o s s i n , v o l u m e I C o r r e s p o n d a n c e d e
S a m i i - A d d u e t d e s e s f i l s P a r i s 1 9 5 0 , p p . 2 4 - 2 7
8 6 D . C h a r p i n a n d J . - M . D u r a n d " L a P r i s e d u P o u v o i r p a r Z i m r i - L i m " M A R l I V ( 1 9 8 5 ) p . 2 9 3 p a r t
o f a m u c h l a r g e r a r t i c l e w h i c h d e a l s a t p p . 2 9 9 - 3 0 0 w i t h S a m § i - A d a d .
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f a m i l y w h i c h a l w a y s k e p t i t s w o r d , t h u s k e e p i n g i t s v o w s t o t h e g o d s . H e
a s s e v e r a t e s t h a t i t w a s Y a g g i d - L i m w h o t r a n s g r e s s e d a g a i n s t I l u - k a b k a b i , a n d n o t
v i c e v e r s a . H e s e e m s a l s o t o m e n t i o n S a m s i - A d a d i n a s i m i l a r c o n t e x t .
H o w e v e r , t h e r e i s n o ( s u r v i v i n g ) m e n t i o n i n t h e l e t t e r o f a n y o n e n a m e d
" A m i n u " . 8 7 H a d A m i n u h i s u n c l e b e e n t h e r u l e r o f A s s u r , o n e w o u l d h a v e
e x p e c t e d s u c h a r e f e r e n c e .
A s I m e n t i o n b e l o w , t h e r e i s e v i d e n c e f o r s o m e " n a m e c l u s t e r s " i n A s s y r i a n r o y a l
h i s t o r y , w h e r e g r o u p s o f n a m e s r e c u r t o g e t h e r . I n d e e d , t h e r e i s o n e p o i n t w h e r e
w e c a n n o t b e s u r e w h i c h I s m e - D a g a n i s b e i n g r e f e r r e d t o . I t d o e s n o t s e e m
i m p o s s i b l e t h a t t h e f a t h e r o f S a m s i - A d a d I , w h e n h e w a s g i v e n t h e n a m e " I l u -
k a b k a b i " , w a s n a m e d a f t e r A m o r i t e w h o h a d i n d e e d b e e n a r u l e r o f A s s u r .
N e i t h e r w o u l d i t b e w o n d e r f u l t h a t h e s h o u l d n a m e o n e o f h i s s o n s " A m i n u " , a s
h a d t h e f i r s t r u l e r o f A s s u r w h o w a s n a m e d I l u - k a b k a b i .
W h a t f l o w s f r o m t h i s ? I f t h e A K L i s n o t i n f a c t r e f e r r i n g t o t h e f a t h e r a n d
b r o t h e r o f S a m s i - A d a d , a n d t h e r e i s n o r e a s o n t o i m a g i n e t h a t a n y o n e w o u l d h a v e
s u p p o s e d t h i s t o b e s o - e s p e c i a l l y g i v e n t h e g a p o f s e v e r a l g e n e r a t i o n s b e t w e e n
t h e r e l e v a n t p e r s o n s - t h e n t h e e n t i r e b a s i s f o r t h e L a n d s b e r g e r t h e o r y a t t r i b u t i n g
t h e A K L t o S a m s i - A d a d c o l l a p s e s .
I f , o n t h e o t h e r h a n d , t h e l i s t i s r e a d a s m e a n i n g t h a t t h e s e k i n g s w e r e i m p o r t a n t
t o t h e h i s t o r y o f A s s u r , i n t h a t t h e i r m e m o r y i s w o r t h p r e s e r v i n g , a n d t h a t t h e y
s t o o d i n s o m e r e l a t i o n t o e a c h o t h e r , t h e n t h e l i s t i s n o t a t a l l a b s u r d . I n t h e
a n c i e n t N e a r E a s t , g e n e a l o g i e s a n d l i s t s , n o t a b l y k i n g l i s t s , w e r e c r e a t e d a n d
m a i n t a i n e d a g a i n s t a c u l t u r a l b a c k g r o u n d . T h i s b a c k g r o u n d g i v e s p o i n t t o
G a r e l l i ' s s u g g e s t i o n t h a t S h a l m a n e s e r I I I , i n r e f e r r i n g t o U s p i a , E r i s u I a n d
S a m s i - A d a d I , m a y h a v e b e e n r e f e r r i n g t o t h r e e p r i n c i p a l a g e s o f A s s u r ' s h i s t o r y :
t e n t s , O l d A s s y r i a a n d t h e f o u n d a t i o n o f a n e m p i r e . " T h i s w o u l d i n d i c a t e t h a t
8 7 F o r o n e e x a m p l e o f t h e d e s c r i p t i o n o f t h e l e l t e r a s b e i n g a l e l t e r t o a g o d , s e e H . L e w y i n " T h e
C h r o n o l o g y o f t h e M a r i T e x t s " p . 2 0 , i n J . - R . K u p p e r ( e d ) L a C i v i l i s a t i o n d e M a r i 1 5 t h R e n c o n t r e
A s s y r i o l o g i q u e I n t e r n a t i o n a l e 1 9 6 6
8 8 P a u l G a r e l l i " L ' i n f l u e n c e d e S a m s i - A d d u s u r l e s t i t u l a i r e s r o y a l e s a s s y r i e n n e s " i n O . T u n c a
( e d . ) D e l a b a b y l o n i e a l a S y r i e , e n p a s s a n l p a r M a r i : M e l a n g e s o f f e r l s a M o n s i e u r J - R . K u p p e r
a / ' o c c a s i o n d e s o n 7 0 e a n n i v e r s a i r e p p . 9 7 - 1 0 2 p . 1 0 1
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l a t e r t r a d i t i o n a c c e p t e d n o t o n l y t h e A K L , b u t a l a r g e r , p o s s i b l y o r a l , c o n t e x t f o r
i t . I f s o , w e h a v e t w o s t r a n d s o f t r a d i t i o n , o f w h i c h o n e - t h a t r e d u c e d t o w r i t i n g
i n t h e A K L - h a s l e f t u n a m b i g u o u s e v i d e n c e o f i t s e x i s t e n c e . T h e c u r r e n c y o f t h e
o t h e r s t r a n d m u s t b e i n f e r r e d . U n f o r t u n a t e l y , w e k n o w n o t h i n g o f i t s e x t e n t , i f i t
i n d e e d e x i s t e d .
B a s e s o f t h e R e c e i v e d T h e o r y : ( b ) p u z u r - S i n
T h e s e c o n d m a t t e r w h i c h h a s b u t t r e s s e d t h e t h e o r y o f t h e " l e g i t i m i z a t i o n " o f
S a m s i - A d a d , h a s b e e n t h e i n f l u e n c e o f t h e i n s c r i p t i o n o f P u z u r - S i n . A p a r t f r o m
t h i s i n s c r i p t i o n , t h e r e m a y b e o n e o t h e r s u r v i v i n g r e f e r e n c e t o P u z u r - S i n , b u t i t i s
n o t c e r t a i n t h a t i t c o n c e r n s t h e a u t h o r o f t h e i n s c r i p t i o n , a n d b e s i d e s , t h e
r e f e r e n c e i s m o s t u n i n f o r m a t i v e . 8 9
p u z u r - S i n r e f e r s t o h i m s e l f a s e n s i o f A s s u r , a n d s a y s t h a t h e d e s t r o y e d t h e e v i l
( I e m u t u ) o f A s i n u m , t h e o f f s p r i n g o f S a m s i - A d a d , a n d i n s t i t u t e d ( w h a t m a y b e )
p r o p e r r u l e f o r A s s u r . H e b o a s t s o f d e s t r o y i n g t h e w a l l a n d p a l a c e o f S a m s i -
A d a d , s a y i n g t h a t S a m s i - A d a d h i m s e l f h a d d e s t r o y e d A s s y r i a n s h r i n e s . H e , r e f e r s ~
t o S a m s i - A d a d a s a " f o r e i g n p l a g u e , n o t o f t h e f l e s h o f t h e c i t y A s h u r " . 9 0 , .
W h a t c a n b e m a d e o f t h i s t e x t ? T h a t S a m s i - A d a d w a s n o t a n a t i v e A s s y r i a n , o n e
c a n e a s i l y g r a n t : h e o n l y e v e r c l a i m e d t o b e t h e e n s i a n d t o h a v e g o v e r n e d w e l l .
H e n e v e r p r e s e n t e d h i m s e l f o r h i s f a m i l y a s b e i n g n a t i v e A s s y r i a n . B u t , I d o n o t
t h i n k t h a t P u z u r - S i n i s r e f e r r i n g t o r a c e h e r e : I t h i n k h e i s r e f e r r i n g t o
p r o v e n a n c e . I n t h i s r e s p e c t , I d i s a g r e e w i t h G r a y s o n w h o s e e s P u z u r - S i n a s
e x c o r i a t i n g S a m s i - A d a d f o r b e i n g A m o r i t e . P u z u r - S i n c r i t i c i z e d t h e f a m i l y a s
n o t b e i n g f r o m A s s u r . T h e r e i s v e r y l i t t l e e v i d e n c e o f r a c i s m a t t h i s t i m e i n
M e s o p o t a m i a . E v e n s o m e o f t h e U r I I I d e r o g a t o r y r e f e r e n c e s t o A m o r i t e s m a y
b e c r i t i c i z i n g l i f e s t y l e a n d c u l t u r e r a t h e r t h a n r a c e . B u t t h a t i s n o t d i r e c t l y m y
c o n c e r n h e r e .
8 9 K . D e l l e r " Z u m a n a b a l a t - F o n n u l a r e i n i g e r A s s y r i s c h e r V o t i v i n s c h r i f t e n " O r i e n s A n t i q u e n s 2 2
( 1 9 8 3 ) 1 3 - 2 4 , p p . 1 4 - 5
9 0 R I M A v o ! . 1 p p . 7 7 - 8
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W h e n o n e c o n s i d e r s t h e A s s y r i a n i n s c r i p t i o n s t o t h i s t i m e h a v e n o t h a d a n y
r e f e r e n c e s w h i c h c o u l d b e c o n s t r u e d a s r a c i s t , t h e n o n e m u s t , I t h i n k , p r e s e n t
g o o d r e a s o n s t o r e a d t h i s i n s c r i p t i o n i n s u c h a m a n n e r . A m o r e a c c e p t a b l e
i n t e r p r e t a t i o n i s a t h a n d : O d e d ' s v i e w o f t h i s i n s c r i p t i o n i s t h a t P u z u r - S i n m a d e
t h i s a l l e g a t i o n i n o r d e r t o b o l s t e r h i s o w n l e g i t i m a c y . " T h i s d o e s m o r e r e s p e c t t o
t h e t e x t a s i t d o e s n o t r e a d a m o d e m i d e o l o g y i n t o a f e w s h o r t l i n e s .
T h e n e x t p o i n t i s t h a t w e k n o w o f n o o t h e r a l l e g a t i o n t h a t S a m s i - A d a d d e s t r o y e d
a n y t h i n g i n A s s u r . I f h e h a d , o n e c a n n o t c o n c e i v e t h a t h e w o u l d h a v e b e e n
l i o n i z e d b y f o u r o t h e r k i n g s w h o t o o k h i s n a m e . T h e m a n w h o w a s n o t a c c e p t e d
a s a r u l e r b y l a t e r A s s y r i a n t r a d i t i o n , w a s P u z u r - S i n . I n o t e t h a t P u z u r - S i n s a y s
t h a t h e h a s d e s t r o y e d a p a l a c e a n d w a l l w h i c h S a m s i - A d a d b u i l t . T o d e s t r o y s u c h
c o n s t r u c t i o n s i n o n e ' s o w n c i t y , w h e n t h e r e i s n o s u g g e s t i o n t h a t t h e y w e r e
d e r e l i c t , i s m o s t u n u s u a l i n M e s o p o t a m i a .
M o n a r c h s s u c h a s S a m s i - A d a d a r e f o r e v e r s a y i n g t h a t t h e y t o r e d o w n t h o s e
w o r k s w h i c h w e r e i n a s t a t e o f d i s r e p a i r . I s u s p e c t t h a t t h i s w a s e x p l i c i t l y
e x p r e s s e d j u s t s o t h a t o n e w o u l d n o t b e s u s p e c t e d o f t e a r i n g d o w n p e r f e c t l y g o o d
b u i l d i n g s . A p a r t f r o m t h e w a n t o n n e s s o f s u c h a n a c t i o n , t h i s d e s i r e t o e x p r e s s
t h e f a c t t h a t t h e b u i l d i n g s w e r e i n b a d r e p a i r m a y b e c o n n e c t e d w i t h t h e r o y a l f e a r
t h a t o t h e r r u l e r s w i l l n o t r e s p e c t t h e i r m o n u m e n t s a n d r e p l a c e t h e i r i n s c r i p t i o n s .
T h e s e k i n g s w e r e c a r e f u l o f t h e e x a m p l e t h e y w o u l d b e s e e n t o s e t f o r p o s t e r i t y ,
a n d t h e y w a n t e d t h e i r s u c c e s s o r s t o t r e a t t h e i r w o r k s w i t h r e v e r e n c e , s o t h e y l a i d
d o w n g o o d p r e c e d e n t s i n t h i s r e g a r d .
H a s P u z u r - S i n d o n e e x a c t l y w h a t h e g o e s o n t o c u r s e a n y o n e e l s e d o i n g ? A n d i s
h e f a b r i c a t i n g a r e a s o n f o r h i s i m p i e t y ? T h a t i s , d o e s h e a c c u s e S a m s i - A d a d o f
i m p i e t y i n o r d e r t o e x c u l p a t e h i m s e l f ?
9 1 B . O d e d W a r , P e a c e a n d E m p i r e p p . 7 3 a n d 7 6
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T h e t e r m s o f t h e i n s c r i p t i o n a p p e a r t o b e a n a t t e m p t t o t u r n b a c k t h e c l o c k o n
S a m s i - A d a d ' s u s e o f t h e B a b y l o n i a n d i a l e c t , a n d t o r e v e r t t o O l d A s s y r i a n . "
C l e a r l y , h e i s r e j e c t i n g S a m s i - A d a d ' s i n n o v a t i o n . B u t i n t h e n a m e o f w h a t ? I
s u s p e c t t h a t w e w o u l d b e c l o s e r t o a n a n s w e r i f w e k n e w t h e i d e n t i t y o f t h e g o d
" H u l a " w h o s e g a t e P u z u r - S i n s o h o n o u r s . H o w e v e r , s e a r c h e s o f T a l l q v i s t a n d t h e
R L A p r o v e d t o b e f r u i t l e s s i n t h i s r e g a r d .
T h i s i n s c r i p t i o n i s e l o q u e n t a l s o f o r w h a t i t d o e s n o t s a y . N o t e t h a t h e d o e s n o t
s a y t h a t h e d e f e a t e d t h e S a m s i - A d a d d y n a s t y i n b a t t l e , o r t h a t h e i s a w a r r i o r .
U n l i k e t h e e a r l i e r n a t i v e k i n g s , h e d o e s n o t s a y t h a t h e h a s e n c o u r a g e d t r a d e .
P u z u r - S i n d o e s n o t s a y v e r y m u c h a b o u t w h a t h e a c t u a l l y d i d : a n d t h i s i s p a r t o f
o u r p r o b l e m . T h e P u z u r - S i n t e x t p r o v i d e s t o o s l e n d e r a b a s e f o r a n y s u b s t a n t i a l
t h e s i s .
A l l i n a l l , I d o n o t t h i n k t h a t t h i s t e x t p r o v i d e s a s o u n d b a s i s f o r t h i n k i n g o f
S a m s i - A d a d a s a n A m o r i t e u s u r p e r . H e w a s , h o w e v e r , a c o n q u e r o r ; a n d i f t h e
l a t e r A s s y r i a n t r a d i t i o n i s a n y g u i d e - a n d o n e c o u l d f i n d n o n e b e t t e r - h e w a s
r e s p e c t e d a s s u c h . I t h i n k t h a t t h e r e s p e c t h e s h o w e d t h e c i t y o f A s s u r e a r n e d h i m ~
t h a t ( I r e f e r e l s e w h e r e t o h i s a t t i t u d e t o A s S u r ) .
A s a g a i n s t t h i s , o n e m u s t a c k n o w l e d g e t h e f o r c e o f t h e a r g u m e n t t h a t h e w a s
a c c e p t e d b y t h e t r a d i t i o n d e s p i t e b e i n g a n u s u r p e r , b e c a u s e o f h i s a c h i e v e m e n t s . "
T h e r e a r e t w o d i f f i c u l t i e s w i t h t h i s w a y o f t h i n k i n g , h o w e v e r : f i r s t , t h e v i e w t h a t
S a m s i - A d a d w a s a n u s u r p e r d o e s n o t e x p l a i n w h y P u z u r - S i n w a s n o t a c c e p t e d b y
t h e t r a d i t i o n . S e c o n d , i t s e e m s t o b e a n a r c h a i s m t o u s e t h e t e r m ' ' u s u r p e r ' ' a n d t o
a s s u m e i t h a d a l l o f t h e c o n n o t a t i o n s i n A s s y r i a w h i c h i t h a s f o r u s t o d a y .
" R I M A v a l . 1 p . 7 7
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I s t h e A K L r e l e v a n t t o t h e h i s t o r y o f O l d A s s y r i a ?
I f t h e p r e v a i l i n g v i e w i s c o r r e c t , i t i s s u r e l y o d d t h a t t h e l i s t c o m m e n c e s w i t h
t h o s e m e n w h o w e r e n o t k i n g s o f t h e c i t y A s s u r . I f o n e a c c e p t s t h e
" l e g i t i m i z a t i o n " h y p o t h e s i s , t h e r e i s t h i s m i l d p a r a d o x : i t i s a d i s t o r t i o n o f t h e
e m p h a s i s o f t h e l i s t t o s a y t h a t i t j o i n s t h e h i s t o r y o f S a m s i - A d a d I t o t h a t o f
A s s u r ; i t w o u l d a p p e a r t o d o t h e o p p o s i t e . T h a t i s , i t w o u l d l i n k t h e h i s t o r y o f
A s s u r t o t h a t o f S a m s i - A d a d . I s i t r e a l l y p l a u s i b l e t h a t t h e A s s y r i a n s c r i b e s
m a i n t a i n e d a l i s t w h i c h f u s e d t h e i r A s s y r i a n h i s t o r y i n t o s e c o n d p l a c e b e h i n d a n
" a l i e n " A m o r i t e h i s t o r y ?
Y u h o n g a n d D a l l e y h a v e s h o w n t h a t i n t h e e a r l y s e c o n d m i l l e n n i u m B C , a n d
a m o n g t h e A m o r i t e s t h e m s e l v e s , t h e t e r m L U G A L d i d n o t n e c e s s a r i l y r e f e r t o a
r u l e r w h o h a d e x c l u s i v e r i g h t s o v e r o n e a r e a - i n d e e d , t w o " k i n g s " c o u l d
r e c o g n i s e e a c h o t h e r ' s r i g h t s " e v e n i n t h e s a m e c i t y " . "
W h i l e Y u h o n g a n d D a l l e y ' s o t h e r e x a m p l e s a r e u n e x c e p t i o n a l , I d o n o t t h i n k i t
s o u n d t o o f f e r , a s t h e y d o , S a m s i - A d a d a n d Y a s m a h - A d d u a s a n i n s t a n c e o f t w o
k i n g s r u l i n g a t t h e s a m e t i m e i n t h e s a m e k i n g d o m , r e c o g n i z i n g e a c h o t h e r ' , s
j u r i s d i c t i o n . T h r o u g h o u t t h e s u r v i v i n g c o r r e s p o n d e n c e S a m s i - A d a d c l e a r l y
o r d e r s h i s s o n , n o t o n l y i n m i l i t a r y m a t t e r s , b u t a l s o i n l e s s e r a f f a i r s . T h e t o n e i s
p e r e m p t o r y t h r o u g h o u t .
B u t e v e n i f t h e t o n e i s a s u b j e c t i v e m a t t e r , t h e c o n t e n t s o f t h e l e t t e r s s h o w s
S a m s i - A d a d ' s c o n t r o l a n d s u z e r a i n t y . F o r e x a m p l e , i n l e t t e r 8 o f A R M 1 , S a m s i -
A d a d o r d e r s Y a s m a h - A d d u t o k i l l t h e s o n s o f W i l a n u m w h o w e r e a t h i s c o u r t ,
n o t t o a l l o w a n y v i g i l , p r a i s e o r b e r e a v e m e n t f o r t h e m , a n d t e l l s h i m w h a t t o d o
w i t h v a r i o u s o t h e r p e r s o n s . S u r e l y , t o o r d e r a p e r s o n t o c o m m i t a n a s s a s s i n a t i o n
i s t o a s s u m e a v e r y s i g n i f i c a n t c o n t r o l o v e r h i m . " I n l e t t e r 9 o f v o l u m e 2 , S a m s i -
" w , Y u h o n g a n d S . D a l l e y " T h e O r i g i n s o f t h e M a n a n a D y n a s t y a t K i s h " I r a q 5 2 ( 1 9 9 0 ) p , 1 6 1
" A r c h i v e s R o y a / e s d e M a r i ( e d , ) A n d r e P a r r o t a n d G e o r g e s D o s s i n , v o l u m e I " C o r r e s p o n d a n c e
d e S a m § i - A d d u e t d e s e s f i l s " P a r i s 1 9 5 0 p p . 3 6 - 3 9 .
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A d a d o r d e r s Y a s m a h - A d d u t o l e a v e a t l i b e r t y t h e u n e m p l o y e d p e r s o n s s e n t t o
h i m b y h i s b r o t h e r I S m e - D a g a n . "
H o w e v e r , t h i s m a t t e r a s i d e , Y u h o n g a n d D a l l e y c o n c l u d e t h a t : " I f i t i s p o s s i b l e
f o r a d i s t r i c t t o h a v e t w o k i n g s a t o n e t i m e , t h e o n e r u l i n g t h e s e t t l e d , u r b a n
p o p u l a t i o n a n d t h e o t h e r t h e p e r i p h e r a l n o m a d i c e n c a m p m e n t s , i t b e c o m e s
p o s s i b l e t o a p p l y t o t h e A s s y r i a n k i n g l i s t t h e s a m e c r i t e r i a a s a r e n o w w e l l
e s t a b l i s h e d f o r t h e S u m e r i a n k i n g l i s t , n a m e l y t h a t p a r a l l e l d y n a s t i e s a r e
r e p r e s e n t e d a s s u c c e s s i v e . " " N o w , i f t h i s w a s i n d e e d t h e c a s e , w h a t r o l e d i d
t h e s e o t h e r k i n g s h a v e - w h o w e r e t h e n o m a d s o r s e m i - n o m a d s o v e r w h o m t h e y
r u l e d ? W e d o n o t k n o w o f a n y A s s y r i a n n o m a d s , b u t w e d o k n o w o f t h e
m e r c h a n t c o l o n i e s : t h e k d r o m a n d w a b t i r t u m , a n d i t a p p e a r s t h a t t h e i r m e m b e r s
l e d " a n i t i n e r a n t e x i s t e n c e " , b e i n g c a r a v a n e r s . " I n o t e t h a t L e w y t h i n k s i t c o u l d
b e s i g n i f i c a n t t h a t t h e r e w a s a t o w n q u i t e c l o s e t o A s s u r n a m e d " A m u r r u m " f r o m
w h i c h t h e c a r a v a n s f o r A s i a M i n o r a s s e m b l e d .
9 9
H o w e v e r , i n t h i s c o n t e x t , i t
m i g h t o n l y b e a r e f e r e n c e t o d i r e c t i o n o r g e o g r a p h y .
W e r e t h e A s s y r i a n s r e l a t e d , p e r h a p s c l o s e l y r e l a t e d , t o t h e A m o r i t e s ( o r so~e
p a r t o f t h e m ) ? H a l l o s a y s t h a t t h e l a n g u a g e a n d c u l t u r e o f t h e O l d A s s y r i a n s .
s h o w n o t o n l y " s t r o n g l i n k s t o O l d A k k a d i a n t r a d i t i o n s " , b u t a l s o " a s i z e a b l e
a d m i x t u r e o f A m o r i t e e l e m e n t s . , , 1 0 0
V a n D r i e l n o t e s t h a t i n t h e t e m p l e o f A s s u r t h e r e w a s a c h a p e l w h i c h w a s s h a r e d
b y E n l i l a n d D a g a n , a n d t h a t A s s u r w o u l d " v i s i t " D a g a n t h e r e ' " ( i . e . h i s s t a t u t e
w o u l d b e t a k e n t h e r e i n p r o c e s s i o n ) . T h i s c o u l d b e s i g n i f i c a n t , a s a t e r m f o r
p r i e s t , k u m r o m . r e l a t e d t o a n A r a m a i c w o r d , p a s s e d i n t o O l d A s s y r i a n , i n d i c a t i n g
9 6 A r c h i v e s R o y a l e s d e M a r i ( e d . ) A n d r e P a r r o t a n d G e o r g e s D o s s i n , v o l u m e 2 " L e t t r e s D i v e r s e s
d e M a r i " P a r i s 1 9 5 0 p p . 3 0 - 3 l
9 7 W . Y u h o n g a n d S . D a l l e y " T h e O r i g i n s o f t h e M a n a n a D y n a s t y a t K i s h " I r a q 5 2 ( 1 9 9 0 ) p . 1 6 3
9 8 T h e l a t e s t s t u d y i s t h a t o f L a r s e n o p . c l t . M y q u o t a t i o n i s f r o m L o u i s L . O r l i n A s s y r i a n
C o l o n i e s i n C a p p a d o c i a 1 9 7 0 P a r i s p . 2 9
9 9 L e w y i n C A H V I I p . 7 2 I . I c o u l d f m d n o r e f e r e n c e a t a l l t o A r n u r r u m i n L a r s e n ' s m o n o g r a p h .
1 0 0 W . W . H a l l o " A s s y r i a n H i s t o r i o g r a p h y R e v i s i t e d " E r e l Z - I s r a e l 1 4 ( 1 9 7 8 ) 1 - 7 , p . 3 c i t i n g J .
L e w y " A r n u r r i t i c a " R U C A 3 2 ( 1 9 6 1 ) 3 1 - 7 4 ; a w o r k w h i c h I h a v e n o t y e t h a d t h e c h a n c e t o r e a d .
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- I w o u l d t h i n k f a i r l y p e r s u a s i v e l y - t h a t c u l t s h a d a l s o e n t e r e d A s s u r f r o m a W e s t
S e m i t i c p r o v e n a n c e .
1 0 2
I c o n c e d e t h a t t h e r e i s n o d i r e c t e v i d e n c e t h a t t h e r u l e r s i n t e n t s a r e i n d e e d
r e l e v a n t t o t h e h i s t o r y o f e a r l y A s s u r . Y e t , t h e i d e a i s o f f e r e d a s a p l a u s i b l e
p o s s i b i l i t y w h i c h w o u l d m a k e s e n s e o f t h e e v i d e n c e w i t h o u t d o i n g v i o l e n c e t o i t .
T h e e f f e c t o f b o l d u n w a r r a n t e d c o n j e c t u r e m a y b e t h a t w e o v e r - r a t e o u r
k n o w l e d g e , a n d b u i l d e v e r m o r e o n u n s t a b l e f o u n d a t i o n s , w h i l e u n w i t t i n g l y
p a s s i n g b y s o m e i n t e r e s t i n g , u n e x p l o r e d q u e s t i o n s . O n t h e o t h e r h a n d , t h e
p e n a l t y f o r n o t s p e c u l a t i n g a t a l l i s t h a t w e j u s t a s s u r e l y c l o s e o u r s e l v e s o f f f r o m
c o n s i d e r i n g t h e m a t e r i a l u n d e r a f r e s h l i g h t . B a r e p o s s i b i l i t i e s c a n b e i n s p i r i n g .
T o s u m m a r i z e , I s u g g e s t t h a t t h e A K L i s n o t s o p r o p a g a n d i s t a s s u p p o s e d i n i t s
e a r l y p o r t i o n s , a n d t h u s i s u s e f u l f o r a h i s t o r y o f e a r l y A s s u r . T h i s d o e s n o t s a y
a n y t h i n g a b o u t i t s i n t e n d e d u s e , a n d o f c o u r s e p r o c e e d s o n t h e b a s i s t h a t i t c a n n o t
b e r e a d c h r o n o l o g i c a l l y t h r o u g h o u t . I n o t e , l a t e r , t h a t s o m e o f t h e v e r y e a r l i e s t
m o n a r c h s n a m e d i n t h e l i s t : K i k k i a a n d U s p i a , w e r e a c c e p t e d b y t h e t r a d i t i o n .
O n e o f t h e m a i n t h e o r i e s o f t h e p u r p o s e o f t h e A K L i s t h a t i t w a s u s e d f o r a
l i t u r g i c a l p u r p o s e , a s i t s e e m s t h e G e n e a l o g y o f t h e H a r n m u r a p i d y n a s t y
( " G H D " ) w a s .
l O l
I s h a l l d e a l b e l o w w i t h t h e G H D , a n d t h i s t h e o r y . H o w e v e r , i t
d o e s s u g g e s t a v e r y i m p o r t a n t m a t t e r - t h e t h e o r i e s a b o u t t h e p r o p a g a n d i s t i c u s e
o f t h e A K L a s s u m e t h a t i t h a d a n a u d i e n c e w h o w e r e a m e n a b l e t o t h a t t y p e o f
p r o p a g a n d a . F u r t h e r , t h e y m u s t h a v e b e e n s u s c e p t i b l e t o i t b y r e a s o n o f
i g n o r a n c e o f h i s t o r y , a n d t h e y m u s t h a v e b e e n a m e n a b l e t o i t b y r e a s o n o f
i n t e r e s t .
N e i t h e r a s s u m p t i o n i s j u s t i f i e d b y a n y e v i d e n c e . T h e q u e s t i o n o f t h e a u d i e n c e f o r
m o n u m e n t a l w o r k s o f a r t h a s b e e n r a i s e d , b u t n o t , s o f a r a s I c a n s e e , d e f i n i t i v e l y
1 0 2 L e w y o p . c i t . p . 7 1 9 . T h e C A D g i v e s k u m r u a s " p r i e s t " a n d n o t e s t h a t i t w a s f o u n d o n l y i n O l d
A s s y r i a n , M a r i a n d M i d d l e A s s y r i a n . I t d o e s n o t g i v e a n y d e r i v a t i o n f o r i t .
1 0 3 S e e W . G . L a m b e r t " A n o t h e r L o o k a t H a r n m u r a b i ' s A n c e s t o r s " J C S 2 2 ( 1 9 6 8 ) 1 - 2 , d e a l t w i t h
b e l o w .
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a n s w e r e d .
1 0 4
T h e p o i n t w h i c h h a s h o p e f u l l y b e e n r e a c h e d i s o n e w h e r e t h e
p r e v a i l i n g t h e o r y o f t h e p u r p o s e o f t h e A K L i s a t l e a s t i n q u e s t i o n . T h i s l e a v e s
u s u n t r a m m e l l e d b y u n n e c e s s a r y p r e c o n c e p t i o n s . O n c e i t i s d e m o n s t r a t e d t h a t
t h e r e i s n o r e a l e v i d e n c e f o r t h e c r e a t i o n o f t h e A K L b y S a m s i - A d a d , t h e
q u e s t i o n s w i l l a r i s e - w h e n a n d w h y w a s t h e l i s t c r e a t e d ?
H o w e v e r , b e f o r e w e r e a c h t h a t j u n c t u r e , i t i s n e c e s s a r y t o c o n s i d e r o n e p r i o r
m a t t e r . T h e w h o l e t h r u s t o f t h i s t h e s i s i s t h a t S a m s i - A d a d I d i d n o t c r e a t e t h e
A K L t o j u s t i f y h i s p o s i t i o n a s a n A m o r i t e u s u r p e r .
I s i t s i g n i f i c a n t t h a t S a m s i - A d a d I w a s a n A m o r i t e ? W h a t d o w e k n o w o f t h e s e
p e o p l e , a n d d o e s w h a t w e k n o w s h e d a n y l i g h t u p o n h i m a n d h i s p o s s i b l e
m o t i v e s ? T h e q u e s t i o n o f t h e A m o r i t e s a n d t h e r e l a t e d i s s u e o f t h e n a t u r e o f
n o m a d i s m i n t h e M a r i p e r i o d i s a l a r g e o n e . B u t i t i s a n e c e s s a r y c o n s i d e r a t i o n ,
a n d I s h a l l a t t e m p t t o s e t o u t a b a r e s k e t c h o f t h e s t a t e o f A m o r i t e s t u d i e s , a n d t o
r e s t r i c t t h e d i s c u s s i o n t o t h e d i r e c t l y r e l e v a n t i s s u e s .
1 0 4 J e r r o 1 d S . C o o p e r " M e s o p o t a m i a n H i s t o r i c a l C o n s c i o u s n e s s a n d t h e P r o d u c t i o n o f
M o n u m e n t a l A r t i n t h e T h i r d M i l l e n n i u m B C " i n I n v e s t i g a t i n g A r t i s t i c E n v i r o n m e n t s i n t h e
A n c i e n t N e a r E a s t ( e d . ) A n n C . G u n t e r S m i t h s o n i a n 1 9 9 0 3 9 - 5 1 p A S
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C h a p t e r 3
A m o r i t e s a n d N o m a d i s m
A n e x a m i n a t i o n o f t h e A m o r i t e s a t t h e t i m e o f S a m s i - A d a d i s u s e f u l i n m a k i n g
e x p l i c a b l e t h e e v e n t s w h i c h l e a d t o t h e c r e a t i o n o f h i s e m p i r e , t h e b a c k g r o u n d
a g a i n s t w h i c h h e e x e r c i s e d k i n g s h i p a n d t h e m a n n e r i n w h i c h h e d i d s o . T h i s
A m o r i t e s e t t i n g s e r v e s t o s u p p o r t t h e p r o f f e r e d v i e w o f h i s k i n g s h i p : t h a t i s , a n
e x p r e s s i o n o f a n o r i g i n a l r u l e r , u s i n g a v a i l a b l e m o d e l s i n a n i n t e l l i g e n t a n d
s e l e c t i v e w a y a p p r o p r i a t e t o h i s p o s i t i o n a n d h i s e m p i r e . A s a n A m o r i t e s h e i k h
w h o f o u n d e d a n e m p i r e , p r e c e d i n g e v e n H a n u n u r a p i , h e w a s i n a n o v e l s i t u a t i o n .
S a m s i - A d a d w e l d e d t o g e t h e r a n i d e o l o g y o f k i n g s h i p w h i c h c o r r e s p o n d e d t o h i s
p o s i t i o n , a n d s e r v e d h i s p u r p o s e o f p r e s e n t i n g h i m s e l f t o t h e d i v e r s e p a r t s o f h i s
e m p i r e , I w o u l d s a y , h o n o u r a b l y a n d p r a c t i c a l l y . T h e p r a c t i c a l i t y o f t h e s o l u t i o n
h e f o u n d i s s h o w n i n h i s a r r a n g e m e n t o f h i m s e l f a s o v e r a l l r u l e r i n S u b a t - E n l i l
( a n d k i n g o f E k a l l a t u r n ) w i t h h i s s o n s i n t w o r e g i o n a l c a p i t a l s ; t h u s u n i t i n g a
g e n e r a l a n d a p a r t i c u l a r a p p r o a c h t o r u l i n g h i s m a s s i v e d o m a i n s . ' "
I t i s a r g u e d t h a t S a m s i - A d a d p r e s e n t e d a n " h o n o u r a b l e " i d e o l o g y , b e c a u s e h e d i d
n o t r e s o r t t o t h e v i l i f i c a t i o n o f h i s o p p o n e n t s , w h e t h e r a c t i v e o r v a n q u i s h e d .
F u r t h e r , t h e w o r d " h o n o u r a b l e " h a s a s p e c i a l s i g n i f i c a n c e h e r e , f o r i t s e r v e s t o
d i s t i n g u i s h t h e p r e s e n t t h e o r y f r o m t h e r e c e i v e d o n e t h a t t h e " A m o r i t e u s u r p e r "
c r e a t e d t h e A K L f o r p o l i t i c a l r e a s o n s , a n d w i t h o u t r e g a r d t o h i s t o r i c a l t r u t h .
S t u d i e s o f t h e A m o r i t e s s u c h a s C l a y ' s E m p i r e o f t h e A m o r i t e s ( p u b l i s h e d i n
1 9 1 9 ) a n d B u c c e l l a t i ' s A m o r i t e s o f t h e U r I I I P e r i o d ( 1 9 6 6 ) h a v e , t o a s i g n i f i c a n t
e x t e n t , s e t t h e t e r m s w i t h i n w h i c h t h e q u e s t i o n s o f w h e t h e r t h e A m o r i t e s w e r e
p a r t l y o r e n t i r e l y n o m a d i c d u r i n g t h e i r h i s t o r y a r e d i s c u s s e d . T h e n , w i t h i n t h i s
c o n c e p t u a l t r a d i t i o n , b u t w i t h t h e b e n e f i t o f t h e M a r i t a b l e t s , f o l l o w e d J . - R .
' 0 ' I t w o u l d b e e a s y t o s a y t h a t t h e " s o l u t i o n " d i d n o t o u t l i v e h i m , a n d h e n c e d e p e n d e d u p o n h i s
p r o d i g i o u s t a l e n t s a n d e n e r g i e s . B u t w e d o n o t r e a l l y k n o w w h a t t r o u b l e s h i s s o n s f a c e d , a n d t h u s
w e c a n n o t r e a l l y j u d g e t h e s o u n d e n s s o f t h e a r r a n g e m e n t s .
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K u p p e r ' s L e s N o m a d e s e n M e s o p o t a m i e a u t e m p s d e s r o i s d e M a r i . I O f > T h i s
m a t e r i a l h a s b e e n t h e s u b j e c t o f a g o o d d e a l o f c o m m e n t a n d f u r t h e r r e s e a r c h .
T h e n e x t m a j o r m o n o g r a p h s a r e J . T . L u k e s ' s P a s t o r a l i s m a n d P o l i t i c s i n t h e
M a r i P e r i o d , l 0 7 V . H . M a t h e w s ' P a s t o r a l N o m a d i s m i n t h e M a r i K i n g d o m
( c a . 1 8 3 0 - 1 7 6 0 B C ) , 1 0 I I a n d M o s h e A n b a r ' s L e s T r i b u s a m u r r i t e s d e M a r i .
l D 9
H o w e v e r , a s w e s h a l l s e e i n d u e c o u r s e , t h e E b l a a r c h i v e s a r e s t a r t i n g t o y i e l d
d o c u m e n t s w h i c h s u p p l e m e n t a n d a l t e r t h e p i c t u r e w h i c h h a s h i t h e r t o e m e r g e d .
T h i s d o e s n o t a p p l y t o t h e A m o r i t e l a n g u a g e : a p p a r e n t l y t h e r e i s v e r y l i t t l e i n t h e
E b l a a r c h i v e s t o a s s i s t i n t h a t r e g a r d .
I I O
B u t m a j o r a r t i c l e s b y B u c c e l l a t i u t i l i z i n g
t h e E b l a a r c h i v e s t o r e v i s e e a r l i e r A m o r i t e r e s e a r c h m u s t b e c o n s i d e r e d . I I I
I n o u r p e r i o d , t h e s t u d y o f n o m a d i s m c a n n o t b e s e p a r a t e d f r o m t h a t o f t h e
A m o r i t e s . B o t h o f t h e s e s u b j e c t s a r e r e l a t e d t o S a m s i - A d a d , f o r h i s f a m i l y
b e l o n g e d t o o n e o f t h e H a n a e a n A m o r i t e t r i b e s .
1 1 2
H o w e v e r , w h i c h A m o r i t e t r i b e
h e m a y h a v e b e l o n g e d t o i s n o t , p e r h a p s , s o i m p o r t a n t a s t h e f a c t t h a t h e w a s a n
A m o r i t e . A s L u k e h a s n o t e d , " I n a t t e m p t i n g t o d e f i n e t h e a n c i e n t ' t r i b e ' , i t
s h o u l d b e r e m e m b e r e d t h a t t r i b a l s y s t e m s a r e a m e a n s o f i d e n t i f i c a t i o n a n d .
o r g a n i z a t i o n w h i c h f u n c t i o n e d i n t h e a b s e n c e , f o r o n e o r m o r e r e a s o n s , o f u r b a n
p o l i t i c a l i d e n t i f i c a t i o n a n d o r g a n i z a t i o n . " I " F u r t h e r , t h e M a r i d o c u m e n t s d o n o t
t h e m s e l v e s r e f e r t o " t r i b e s " : t h i s i s a m o d e m c o n s t r u c t u s e d t o i n t e r p r e t t h e
m a t e r i a l .
l 1 4
A s M a t h e w s o b s e r v e s : " T h e p i c t u r e w h i c h s e e m s t o e m e r g e f r o m t h e t e x t s i s o n e
i n w h i c h s e v e r a l d i f f e r e n t p a s t o r a l o p t i o n s a r e u s e d o r a d o p t e d b y t h e M a r i t r i b e s .
l O O J . - R . K u p p e r L e s N o m a d e s e n M e s o p o t a m i e a u t e m p s d e s r o i s d e M a r i P a r i s 1 9 5 7
' " J o h n T r a c y L u k e P a s t o r a l i s m a n d P o l i t i c s i n t h e M a r i P e r i o d A n n A r b o r 1 9 6 5
1 0 8 V i c t o r H . M a t h e w s P a s t o r a l N o m a d i s m i n t h e M a r i K i n g d o m ( c a . 1 8 3 0 - 1 7 6 0 B C ) A n n A r b o r
1 9 7 7
1 0 9 M . A n b a r L e s t r i b u s a m u r r i t e s d e M a r i F r e i b e r g 1 9 9 1
1 1 0 A l f o n s o A r c h i " E b l a a n d E b l a i t e " i n E b l a i t i c a I ( 1 9 8 7 ) p . 1 2
1 1 1 G i o r g i o B u c c e l l a t i " E b l a a n d t h e A m O l ; t e s " i n E b l a i t i c a 3 ( 1 9 9 2 ) p p . 8 3 - 1 0 4 a n d " F r o m K h a n a
t o L a q e : t h e E n d o f S y r o - M e s o p o t a r n i a " i n D e l a B a b y l o n i e a l a S y r i e , e n p a s s a n t p a r M a r i ( e d . )
O . T u n c a L i e g e 1 9 9 0 p p . 2 2 9 - 5 3
1 1 2 C h a r p i n a n d D u r a n d " F i l s d e S i m ' a l " R A 8 0 ( 1 9 8 6 ) 1 4 1 - 8 3 , t h e e a r l i e r v i e w i s f o u n d i n
K u p p e r o p . c i t . p p . 5 4 - 5 .
1 1 3 L T . L u k e P a s t o r a l i s m a n d P o l i t i c s i n t h e M a r i P e r i o d p . 3 7
1 1 4 J . T . L u k e P a s t o r a l i s m a n d P o l i t i c s i n t h e M a r i P e r i o d p p . 6 0 - 6 4 .
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B e c a u s e o f t h i s , i t i s n o t p o s s i b l e t o p l a c e t h e m i n t o s t a n d a r d i z e d d i v i s i o n s o r
c a t e g o r i e s . M e m b e r s o f t h e s a m e t r i b e m a y b e t r a n s h u m a n t s , s e m i - n o m a d s , o r
f u l l y s e d e n t a r i z e d a g r i c u l t u r a l i s t s . T h e m e t h o d s e m p l o y e d b y i n d i v i d u a l g r o u p s
i n o r d e r t o b e s t e x p l o i t t h e n a t u r a l r e s o u r c e s o f t h e i r a r e a a r e t h e o n l y c r i t e r i o n
u p o n w h i c h t h e y c a n b e c a t e g o r i z e d . N o m a d i s m s e r v e s a s m e r e l y o n e o f t h e
a d a p t i v e t o o l s u p o n w h i c h t h e i r e c o n o m i c s u c c e s s a n d c u l t u r a l c r y s t a l l i z a t i o n i s
b a s e d . " l l s
T h e A m o r i t e l a n g u a g e w a s n e v e r , s o f a r a s w e k n o w , w r i t t e n , e x c e p t a s a t t e s t e d
i n n a m e s . G e l b ' s s t u d y c o n s i d e r e d p r o p e r n a m e s a n d t h e f e w a v a i l a b l e n a m e s o f
g e o g r a p h i c a l l o c a t i o n s a n d d i v i n i t i e s . ' " B u c c e l l a t i c o n s i d e r e d , I t h i n k r i g h t l y ,
t h a t i t w a s n e c e s s a r y t o r e s t r i c t o n e s e l f t o t h o s e n a m e s w h i c h a r e g i v e n f o r
p e r s o n s q u a l i f i e d i n t e x t s a s b e i n g M A R . T U . H e , o f c o u r s e , h a d o n l y U r I I I
w i t h i n h i s p u r v i e w . H o w e v e r , h i s v i e w s c o i n c i d e w i t h t h e b r o a d e r s t u d y o f
A n b a r , a n d t h e u p s h o t i s t h a t a n a n a l y s i s o f t h e s e n a m e s s h o w s t h a t A m o r i t e i s a
n o r t h - w e s t S e m i t i c d i a l e c t . ' "
W h e n t h e y a p p e a r i n t h e M a r i a r c h i v e , t h e A m o r i t e s w e r e t r e a t e d a s b e i n g
d i f f e r e n t i a t e d i n t o v a r i o u s t r i b e s , o f w h i c h t h e c h i e f w e r e t h e H a n a e a n s a n d t h e
B e n j a m i t e s . O n e m u s t a l s o m e n t i o n a n o t h e r g r o u p : t h e S u t u m ' 1 8 . T h o s e t r i b e s
a n d g r o u p s w i t h i n t h e t r i b e s w e r e t h e n o r g a n i z e d i n w a y s w h i c h a r e n o t e n t i r e l y
c l e a r . H o w e v e r , s i n c e M a t h e w s ' s t u d y i t i s c l e a r t h a t w e s h o u l d n o t a s s u m e t h a t
t h e t r i b e s w e r e i n t e r n a l l y h o m o g e n o u s . ' "
l I S V i c t o r H . M a t h e w s P a s t o r a l N o m a d i s m i n t h e M a r i K i n g d o m p . 3 1
1 1 ' I . J . G e l b w i t h J . B a r t e l s , S . - M . V a n c e a n d R . M . W h i t i n g C o m p u t e r - a i d e d A n a l y s i s o f A m o r i t e
C h i c a g o 1 9 8 0 p . 1
1 1 7 M . A n b a r L e s T r i b u s a m u r r i t e s p . 9 ; a n d G . B u c c e l l a t i T h e A m o r i t e s o f t h e U r I I I P e r i o d
N a p l e s 1 9 6 6 p p . 6 - 1 2 . S e e a l s o t h e n o t e s i n G i o r g i o B u c c e l l a t i " E b l a a n d t h e A m o r i t e s " i n
E b l a i t i c a 3 ( 1 9 9 2 ) p p . 9 6 - 9 7 . G e l b a n d a s s i s t a n t s n o t e t h a t t h e r e c o u l d i n f a c t b e m o r e l i n g u i s t i c
v a r i e t y t h a n w e k n o w o f i n t h e l a n g u a g e c a l l e d " A m o r i t e " o p . c i t . p . 2
1 1 8 I a m n o t a t a l l c e r t a i n t h a t t h e S u t u m a r e A m o r i t e s . I n o t e t h a t L u k e d o e s n o t a c t u a l l y s t a t e t h a t
t h e y a r e . K u p p e r c e r t a i n l y c o n s i d e r s t h e m a s " n o m a d s " .
1 1 9 V i c t o r H . M a t h e w s P a s t o r a l N o m a d i s m i n t h e M a r i K i n g d o m p . 3 l , a n d h i s n o t e s o n t r i b a l
f l u i d i t y a t p . 1 7 6
5 6
M a n y H a n a e a n s s e e m t o h a v e b e e n s e t t l e d a r o u n d t h e e p i c e n t r e o f M a r i i t s e l f . " o
T h e y h a d v a r i o u s r o l e s : t h e r o l e f o r w h i c h t h e y w e r e r e m e m b e r e d i n l a t e r
c e n t u r i e s w a s a s s o l d i e r s ( m e r c e n a r i e s , i n d i f f e r e n t t o w h o t h e i r e m p l o y e r w a s ) , 1 2 1
s e e i n t h i s r e s p e c t f i g u r e i n l e t t e r 3 7 , v o l u m e I , f r o m S a m s i - A d a d t o Y a s m a h -
A d d u
1 2 2
w h e r e I u n d e r s t a n d h i m t o b e r e f e r r i n g t o " a l 1 t h e H a n a e a n s o l d i e r s " ,
r a t h e r t h a n s a y i n g t h a t " a l l H a n a e a n s a r e s o l d i e r s " . ' " C o m p a r i n g t h e I s r a e l i t e
s i t u a t i o n , a n d a n a l y z i n g t h e A k k a d i a n t e r m s , M a l a m a t c o n c l u d e s t h a t t h e i r a r m i e s
w e r e o r g a n i z e d a l o n g " g e n t i l i c p r i n c i p l e s " . " 4 K u p p e r h a d i n d e p e n d e n t l y r e a c h e d
a s i m i l a r c o n c l u s i o n , a t l e a s t f o r t h o s e s t a t i o n e d a t M a r i a n d S u p r u m . T h e
m i l i t a r y u n i t i s r e f e r r e d t o a s a g a y u m , J 2 J b u t u n f o r t u n a t e l y w e k n o w l i t t l e o f t h e i r
m i l i t a r y m e t h o d s o r t h e i r a r m o u r .
l 2 6
T h e y w o u l d b e a s s i g n e d l a n d s , a n d t h i s
a s s i g n a t i o n w a s l i n k e d t o t h e r i t u a l p u r i f i c a t i o n o r t e b i b t u m o f t h e t r o o p s u p o n
t h e i r e n l i s t m e n t .
l 2 7
W h e n t h e y a r e f i r s t e v i d e n c e d , s o m e o f t h e H a n a e a n s c o m p r i s e d a s e d e n t a r y
p o p u l a t i o n , h o l d i n g l a n d s a l o n g t h e m i d d l e E u p h r a t e s r i v e r s i d e : t h i s i s s a i d b y
K u p p e r t o b e a s t a g e t h r o u g h w h i c h t h e y , o r a p o r t i o n o f t h e m , p a s s e d a f t e r
h a v i n g e n t e r e d t h e t e r r i t o r i e s t h e y c a m e t o h o l d . K u p p e r s e e s t h e i r m o b i l i t J . a s ,
b e i n g t h e r e a s o n f o r t h e w i d e d i s t r i b u t i o n i n h i s t o r i c a l t i m e s .
l 2 8
C h a r p i n a n d
D u r a n d s e e t h e f a m i l y o f S a m s i - A d a d a s h a v i n g m a d e a s i m i l a r t r a n s i t i o n s e v e r a l
g e n e r a t i o n s e a r l i e r , s e t t l i n g a t E k a l 1 a t u m .
l 2 9
W e a p p e a r t o s e e s u c h a s t a t e o f
t r a n s i t i o n t a k i n g p l a c e b e f o r e o u r e y e s i n l e t t e r 6 o f v o l u m e 1 .
1 3 0
T h e r e , Y a s m a b -
A d d u h a s a s k e d h i s f a t h e r w h e t h e r t o a l l o w t h e H a n a e a n s o f t h e s t e p p e t o k e e p
1 2 0 I n t h i s r e s p e c t , L u k e a g r e e s w i t h K u p p e r . L u k e d e s c r i b e s t h e H a n a e a n s a s l i v i n g i n v i l l a g e s . . . . .
l o c a t e d i n t h e v e r y h e a r t o f t h e t e r r i t o r y c o n t r o l l e d b y M a r i . . . t h e y w e r e a c e n t r a l p o p u l a t i o n
g r o u p o f t h e k i n g d o m . " J . T . L u k e P a s t o r a l i s m a n d P o l i t i c s i n t h e M a r i P e r i o d p . 2 4 5
1 2 1 K u p p e r L e s N o m a d e s p p . 2 1 a n d 4 5 .
1 2 2 A R M v o l . I p p . 8 4 - 8 7 .
1 2 J S e e a l s o K u p p e r L e s N o m a d e s p p . I a n d 1 1 .
1 2 4 A . M a l a m a t " A s p e c t s o f T r i b a l S o c i e t i e s i n M a r i a n d I s r a e l " i n J . - R . K u p p e r ( e d ) L a
C i v i l i s a t i o n d e M a r i 1 5 t h R e n c o n t r e A s s y r i o l o g i q u e I n t e r n a t i o n a l e 1 9 6 6 p p . 1 2 9 - 3 8 . a t 1 3 5 - 6 .
1 2 5 T h i s t e r m i s p r o b l e m a t i c a l a n d m a y h a v e h a d s e v e r a l u s e s , p e r h a p s d e v e l o p e d m e t a p h o r i c a l l y .
M a t h e w s c o n c l u d e s t h a t t h e m o s t c o m m o n u s a g e i s t o r e f e r t o a s e c t i o n o f a t r i b e : V i c t o r H .
M a t h e w s P a s t o r a l N o m a d i s m i n t h e M a r i K i n g d o m p . 9 7
1 2 6 K u p p e r L e s N o m a d e s p p . 1 5 a n d 2 3 .
1 2 7 K u p p e r L e s N o m a d e s p p . 2 4 - 9 .
1 2 8 K u p p e r L e s N o m a d e s p . 1 a n d 1 1 - 1 2 .
1 2 9 C h a r p i n a n d D u r a n d " F i l s d e S i r o ' a l " R A 8 0 ( 1 9 8 6 ) p . 1 6 8
1 3 0 A R M p p . 3 0 - 3 5 .
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t h e t e r r i t o r y w h i c h t h e y a r e a p p r o p r i a t i n g a l o n g t h e b a n k s o f t h e E u p h r a t e s . H i s
f a t h e r t e l l s h i m t o l e t t h e m k e e p w h a t t h e y h a v e , b u t i n f u t u r e t o o n l y a l l o w l a n d s
w h i c h h a v e b e c o m e v a c a n t t o t h e m , a n d t o s a f e g u a r d t h e r i v e r b a n k s a g a i n s t
d e s t r u c t i o n : t h e r e , I t h i n k , r e f e r r i n g t o o v e r - g r a z i n g . I t w o u l d b e a m i s t a k e t o
a s s u m e t h a t t h e e n t i r e A m o r i t e p e o p l e w e n t t h r o u g h s o m e s u c h t r a n s i t i o n . T h e r e
i s n o p r o o f o f t h i s . B e s i d e s , t h e r e i s n o r e a s o n t o b e l i e v e t h a t t h i s a p p r o p r i a t i o n
o f l a n d w o u l d l e a d t o t h e s e d e n t a r i z a t i o n o f t h e H a n a e a n s .
K u p p e r c o n c l u d e s t h a t t h e H a n a e a n s w e r e m o r e s e t t l e d t h a n t h e B e n j a m i t e s .
1 3 1
L u k e , o n t h e o t h e r h a n d , s e e s t h i s v e r y v i e w a s b e i n g a f u n c t i o n o f K u p p e r ' s
a c c e p t a n c e o f t h e p a r a d i g m t h a t n o m a d i c t r i b e s g r a d u a l l y s e t t l e d d o w n : h e s e e s
" n o e s s e n t i a l d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e v i l l a g e - p a s t o r a l c u l t u r e o f t h e H a n a e a n s a n d
t h e ( B e n j a m i t e s . . . ) " . 1 3 2 I n r e p l y , L u k e p r o p o s e s t h a t b o t h o p i n i o n s m a y i n a w a y
b e t r u e : t h a t t h e H a n a e a n s w e r e s e t t l e d ( a l o n g t h e E u p h r a t e s f r o m M a r i t o T e r q a )
b u t a l s o t h a t t h e y " s e a s o n a l l y m i g r a t e d t o p a s t u r e s a l o n g t h e H a b u r t o i t s n o r t h e r n
r e a c h e s . , , 1 3 3
O v e r a l l , i t s e e m s t h a t w h e n t h e y a p p e a r i n t h e M a r i a r c h i v e s , t h e H a n a e a n s . a r e .
w i d e l y s p r e a d , a n d p e r h a p s t h e l a r g e s t o f t h e A m o r i t e t r i b e s o r c o n f e d e r a c i e s .
T h e y h a d c e r t a i n p o l i t i c a l s t r u c t u r e s , b u t w e r e u l t i m a t e l y s u b o r d i n a t e t o t h e k i n g
o f M a r i .
l 3 4
H a r k i n g b a c k t o a n e a r l i e r p e r i o d , t h e r e i s r e a s o n t o s p e c u l a t e t h a t t h e A m o r i t e s
o w e d t h e i r i n f l u e n c e i n M e s o p o t a m i a a t t h e e n d o f U r I I I t o t h e i r o r g a n i z a t i o n a s
m e r c e n a r i e s . I " T h i s i s p e r h a p s e v e n a p p l i c a b l e t o t h e A m o r i t e s o f t h e M a r i
a r c h i v e s . M a t h e w s s a y s t h a t : " O n e f i n a l c a t e g o r y o f e c o n o m i c a c t i v i t y e n g a g e d
i n b y t h e p a s t o r a l n o m a d s o f t h e M a r i k i n g d o m t o o b t a i n f o o d a n d m a n u f a c t u r e d
g o o d s f r o m t h e s e d e n t a r y c o m m u n i t y w a s r a i d i n g . T h e o r i g i n s o f t h i s p r a c t i c e g o
I I I K u p p e r L e s N o m a d e s p . 5 5
I J 2 J . T . L u k e P a s t o r a l i s m a n d P o l i t i c s i n t h e M a r i P e r i o d p . 1 4 1 ( s e e a l s o p p . 1 3 9 - 4 0 )
I J J J . T . L u k e P a s t o r a l i s m a n d P o l i t i c s i n t h e M a r i P e r i o d p p . 1 4 2 - 6 0
I J 4 K u p p e r 0 p . c i t . p . 1 5 a n d J . T . L u k e P a s t o r a l i s m a n d P o l i t i c s i n t h e M a r i P e r i o d p p . 1 4 1 - 5 6 a n d
1 6 4 - 8
I J S N . K . W e e k s " T h e O l d B a b y l o n i a n A m o r i t e s : N o m a d s o r M e r c e n a r i e s ? " i n O r . L o v a n i e n s i a
P e r i o d i c a 1 6 ( 1 9 8 5 ) 4 9 - 5 7 .
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b a c k t o t h e n e e d f o r c o n s t a n t r e g i m e n t a t i o n o f d e f e n c e s a g a i n s t p r e d a t o r s b y t h e
p a s t o r a l n o m a d i c p e o p l e s . T h i s t e n d e d t o d e v e l o p w i t h i n t h e m a n i n h e r e n t
m i l i t a r i s t i c q u a l i t y . T h e y w o u l d e v e n t u a l l y h a v e d e v e l o p e d a s k i l l e d a n d w e l l -
e q u i p p e d m o b i l e m i l i t a r y f o r c e a s j u s t a n o t h e r t o o l f o r t h e s u r v i v a l o f t h e h e r d i n g
g r o u p . S t i l l a n o t h e r r e s u l t o f t h i s t r a i n i n g w o u l d h a v e b e e n t h e i r a c h i e v e m e n t o f
m i l i t a r y s u p e r i o r i t y o v e r t h e i r s e t t l e d n e i g h b o u r s . , , 1 3 6
F u r t h e r , i t h a s b e e n n o t e d i n a l a t e r p e r i o d t h a t t h e t r i b e s c o u l d b e c o m e d a n g e r o u s
w h e n t h e y f o r m e d a n a l l i a n c e w i t h a n o t h e r p o w e r .
1 3 7
T h e H a n a e a n s , t o o , w e r e
k n o w n t o p r o v i d e m e r c e n a r i e s , l 3 8 a n d w e r e a l w a y s a v o l a t i l e e l e m e n t i n a n y
e q u a t i o n : t h u s l b a l - E l w r i t e s a s e l f - c o n g r a t u l a t o r y l e t t e r t o K i n g Z i m r i - L i m ,
s a y i n g t h a t t h e H a n a e a n s h a v e b e e n s a t i s f i e d , a n d a s a t i s f i e d p e o p l e i s n o t
w a r l i k e .
l 3 9
A f t e r t h e d e a t h o f S a m s i - A d a d t h e y c o n t i n u e d t o o c c u p y t h e t h o u g h t s
o f I s m e - D a g a n a n d Y a s m a h - A d d u .
l 4 0
M a t h e w s r e f e r s t o t h e n o m a d i c " p a t e n t
d i s l i k e o f c i v i l c o n t r o l " . 1 4 1
T h e B e n j a m i t e s w e r e a l s o p a r t l y s e d e n t a r y , a n d w o r k e d t h e f i e l d s b e t w e e n M a r i ,
T e r q a a n d S a g a r a t u m a l o n g t h e E u p h r a t e s . T h e y w e r e a l s o k n o w n o n t h e w . e s t e r n ~
e d g e s o f t h e S y r i a n s t e p p e a n d e l s e w h e r e .
l 4 2
T h e y , l i k e t h e H a n a e a n s w e r e · ·
k n o w n t o l i v e i n t o w n s : a l t h o u g h p a c e K u p p e r , i t b e g s s o m e i m p o r t a n t q u e s t i o n s
t o s a y t h a t t h e y w e r e b e c o m i n g s e d e n t a r i z e d .
l 4 3
T h e e x t e n t t o w h i c h t h e y w e r e
s e d e n t a r y w a s p r o b a b l y u n d e r s t a t e d b y K u p p e r , b u t w e a r e u n s u r e o f e x a c t l y i n
w h a t t h e i r t o w n l i f e c o n s i s t e d . W e k n o w , f o r e x a m p l e , t h a t t h e y w o u l d
f r e q u e n t l y t a k e t h e i r f l o c k s t o p a s t u r e l a n d s .
l 4 4
A n b a r - a m o n g s t m a n y o t h e r s -
1 3 6 V i c t o r H . M a t h e w s P a s t o r a l N o m a d i s m i n t h e M a r i K i n g d o m p . 1 6 2
1 3 7 M i c h a e l B . R o w t o n " T h e R o l e o f E t h n i c I n v a s i o n s a n d t h e C h i e f d o m R e g i m e i n D i m o r p h i c
I n t e r a c t i o n : T h e P o s t - K a s s i t e P e r i o d ( c a . I I S O - 7 S 0 B C ) i n F . R o c h b e r g - H a l t o n ( e d . ) L a n g u a g e .
L i t e r a t u r e a n d H i s t o r y : P h i l o l o g i c a l a n d H i s t o r i c a l S t u d i e s P r e s e n t e d t o E r i c a R e i n e r A O S 1 9 8 7
3 6 7 - 7 8 a t p . 3 7 8
1 3 8 J . T . L u k e P a s t o r a l i s m a n d P o l i t i c s i n t h e M a r i P e r i o d p . 1 6 2
1 3 9 A R M v o l . 2 , l e t t e r 3 7 p p . 8 2 - 3 .
1 4 0 s e e A R M v o l . I , l e t t e r 1 3 4 p p . 2 1 4 - S .
1 4 1 V i c t o r H . M a t h e w s P a s t o r a l N o m a d i s m i n t h e M a r i K i n g d o m p . 4 2
1 4 2 K u p p e r o p . c i t . p p . 5 S - 8 a n d J . T . L u k e P a s t o r a l i s m a n d P o l i t i c s i n t h e M a r i P e r i o d p . 6 9
1 4 3 S e e t h e d i s c u s s i o n o f t h e i r t o w n s i n K u p p e r o p . c i t . p p . 5 S - 8 .
1 4 4 J . T . L u k e P a s t o r a l i s m a n d P o l i t i c s i n t h e M a r i P e r i o d p p . 7 1 - S , a n d o n t h e n a t u r e o f t h e i r
a c t i v i t i e s , a t p p . 7 S - 9 .
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n o t e s t h a t a H e b r e w t r i b e w a s s i m i l a r l y n a m e d . ' " T h e y w e r e w i d e l y s p r e a d a l o n g
t h e E u p h r a t e s , b u t w e r e n o t s o l e l y r i p a r i a n , a n d t h e t e r m " B e n j a m i t e " m a y r e f e r
t o a s o r t o f " c o n f e d e r a t i o n " o f t r i b e s , 1 4 6 w i t h h o w e v e r , a p o l i t i c a l c o h e r e n c e
s u f f i c i e n t f o r t h e a n c i e n t s o u r c e s t o s p e a k o f t h e " k i n g s " ( s a r r d n u ) . A s L u k e
c o n c l u d e s , " . . . t h e ( B e n j a m i t e ) t r i b e s w e r e i n o n e s e n s e p o l i t i c a l e n t i t i e s " . ' 4 7
I t w a s o n c e t h o u g h t t h a t t h e y h a d a s s o c i a t e s w h o w e r e n o t B e n j a m i t e s , b u t w e r e
r e f e r r e d t o a s t h e i r " b r o t h e r s " , s u c h a s t h e R a b b u , r e f e r r e d t o b y S a m s i - A d a d i n
l e t t e r 6 A R M v o l u m e 1 .
1 4 8
H o w e v e r , i t i s t o l e r a b l y c l e a r o n t h e b a s i s o f s o m e
o t h e r w i s e u n p u b l i s h e d m a t e r i a l t h a t t h e R a b b u w e r e o n e o f t h e t r i b e s i n t h i s
c o n f e d e r a t i o n , t h e o t h e r s i n c l u d i n g t h e A m m a n u m , U b r a b u m , I a h r u r u m a n d
I a r i h u m .
1 4 9
T h e r e i s r e a s o n t o t h i n k t h a t t h e t r i b a l A m o r i t e s ' r e l a t i o n s w i t h t h e u r b a n
p o p u l a t i o n o f M a r i w e r e r e l a t i v e l y b e n i g n w h i l e S a m s i - A d a d r e i g n e d , b u t t u r n e d
s o u r d u r i n g t h e t e n u r e o f Z i m r i - L i m . W h y t h i s s h o u l d b e i s u n c l e a r . I S O C o u l d t h i s
b e a n i n d i r e c t t e s t i m o n i a l t o S a m s i - A d a d ' s a b i l i t y a s a r u l e r ? L u k e b e l i e v e s t h a t
Z i m r i - L i m c o u l d h a v e a n n i h i l a t e d t h e m , b u t w a n t e d , r a t h e r , t o " s u b d u e t h e m i n .
s u c h a m a n n e r t h a t h e c o u l d u t i l i z e t h e i r r e s o u r c e s . " ' S I T h i s , o f c o u r s e , w o u l d
p r e v e n t t h e m f o r m i n g a l l i a n c e s w i t h h i s f o e s .
1 S 2
M a t h e w s i s f a i r l y c o n s i s t e n t o n
t h i s p o i n t : h e s e e s S a m s i - A d a d a s h a v i n g h a d a w i s e r , m o r e t o l e r a n t a n d m o r e
s u c c e s s f u l p o l i c y f o r t h e A m o r i t e t r i b e s t h a n Z i m r i - L i m . M a t h e w s i s e s p e c i a l l y
c r i t i c a l o f Z i m r i - L i m ' s t e c h n i q u e o f l i m i t i n g t h e a c c e s s o f t h e t r i b e s t o t h e i r g o d s
( m e a n i n g t h e s t a t u e s o f t h e g o d s ) . ' "
' 4 ' M . A n b a r L e s T r i b u s a m u r r i t e s p . I O
' 4 6 J . T . L u k e P a s t o r a l i s m a n d P o l i t i c s i n t h e M a r i P e r i o d p . 6 4
1 4 7 J . T . L u k e P a s t o r a l i s m a n d P o l i t i c s i n t h e M a r i P e r i o d p . 8 3 . F o r f u r t h e r d e t a i l s o f t h e n a t u r e
o f t h e k i n g s h i p , a n d t h e i r p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n , s e e p p . 8 0 - 5 a n d 8 6 - 9 0 .
' 4 8 K u p p e r o p . c i t . p p . 4 7 - 5 3
1 4 9 J . T . L u k e P a s t o r a l i s m a n d P o l i t i c s i n t h e M a r i P e r i o d p . 6 7
1 5 . K u p p e r o p . c i t . p p . 6 3 - 7
I S ' J . T . L u k e P a s t o r a l i s m a n d P o l i t i c s i n t h e M a r i P e r i o d p . 2 4 7
1 5 2 J . T . L u k e P a s t o r a l i s m a n d P o l i t i c s i n t h e M a r i P e r i o d p . 2 4 8
1 5 3 V i c t o r H . M a t h e w s P a s t o r a l N o m a d i s m i n t h e M a r i K i n g d o m p p . 8 6 - 9 a n d 2 3 4 - 5
6 0
T h e t h i r d m a j o r p u t a t i v e " n o m a d i c " t r i b e w i t h a r o l e i n t h e h i s t o r y o f M a r i a n d i t s
e n v i r o n s w a s t h e S u t u m w h o , o n a t l e a s t o n e o c c a s i o n , c a u s e d c o n c e r n t o S a m s i -
A d a d .
I
" T h e y w e r e o n c e t h o u g h t t o b e e n t i r e l y n o m a d i c , I " b u t t h i s v i e w i s o n l y
p a r t i a l l y t r u e . T h e y a r e a t t e s t e d i n M e s o p o t a m i a o v e r l e n g t h y p e r i o d s , a n d s e e m
t o h a v e l i v e d a l o n g t h e E u p h r a t e s , s o u t h o f M a r i , b u t m o v e d w e s t w a r d i n t o t h e
S y r i a n s t e p p e t o w i n t e r t h e i r f l o c k s . A s w e l l , t h e y - o r p a r t s o f t h e i r t r i b e - h a d
v a r i o u s o t h e r o c c u p a t i o n s s u c h a s m e r c e n a r i e s a n d c o u r i e r s . 1 5 6
T h e r e a r e s e v e r a l l i v e i s s u e s i n r e s p e c t o f t h e A m o r i t e s , n o t a l l o f w h i c h h a v e
b e e n s e t t l e d . F o r e x a m p l e , o n w h a t i s p r o b a b l y n o w t h e m a i n s t r e a m v i e w ,
K u p p e r m i s t o o k t h e " s e a s o n a l t r a n s h u m a n c e o f s h e e p h e r d i n g v i l l a g e r s " f o r
n o m a d i s m .
l S 7
A s a n i n d i c a t i o n o f t h e g r o w i n g s o p h i s t i c a t i o n w i t h w h i c h s c h o l a r s
a r e a p p r o a c h i n g t h e q u e s t i o n o f n o m a d i s m , R o w t o n h a s p r o p o s e d a n a n a l y s i s o f
" d i m o r p h i c s t r u c t u r e " ( " e n c l o s e d n o m a d i s m " ) w h i c h w o u l d a l l o w f o r
c o n s i d e r a b l e d i f f e r e n t i a t i o n b e t w e e n v a r i o u s " n o m a d i c " c u l t u r e s . T h e t e r m
" d i m o r p h i c " r e f e r s h e r e t o t h e t w o f o r m s o f l i f e : t r i b a l a n d t o w n . I " " T o w n " i s
n o t u s e d t o d i s t i n g u i s h a s e t t l e m e n t f r o m a s m a l l e r v i l l a g e . F o r R o w t o n , l 5 9 a l l
n o m a d i s m i n t h e M a r i t e x t s i s s e m i - n o m a d i s m . T h e " n o m a d s " a r e i n t h e s e t t l e d ~.
z o n e i t s e l f a s t h e s t e p p e c u t s d i r e c t l y i n t o t h e a r e a s s e t t l e d o n t h e E u p h r a t e s ' i n
S y r i a a n d U p p e r M e s o p o t a m i a . H e i d e n t i f i e s s i x ' ' b a s i c c a t e g o r i e s " o f d i m o r p h i c
• 1 6 < )
s o c I e t y :
I . f u l l y s e t t l e d t r i b e s r e t a i n i n g t r i b a l i n s t i t u t i o n s a n d t r a d i t i o n s ;
2 . s e m i - n o m a d i c : r e v e r t i n g t o n o m a d i s m f o r s e v e r a l m o n t h s e a c h y e a r ;
3 . a t r i b e , p a r t o f w h i c h i s n o m a d i c , t h e o t h e r p a r t s e t t l e d ;
4 . a r e g i o n w h e r e t r i b e a n d t o w n a r e d i s t i n c t b u t i n t e r a c t ;
I " S e e t h e f r a g m e n t a r y l e t t e r i n A R M v o l . I , l O O
1 5 5 K u p p e r 0 p . c i t . p . 7 2
1 5 6 J . T . L u k e P a s t o r a l i s m a n d P o l i t i c s i n t h e M a r i P e r i o d p p . 1 0 5 - 1 2 3 a n d 1 2 7 - 9
1 5 7 M . A n b a r L e s T r i b u s a m u r r i t e s p . 1 4
1 5 8 M . R o w t o n " T h e P h y s i c a l E n v i r o n m e n t a n d t h e P r o b l e m o f t h e N o m a d s " i n J . - R . K u p p e r ( e d )
L a C i v i l i s a t i o n d e M a r i 1 5 t h R e n c o n t r e A s s y r i o l o g i q u e I n t e r n a t i o n a l e 1 9 6 6 p p . 1 0 9 - 1 2 8 .
I S ' A s a l s o f o r L u k e .
1 6 < ) F o r f u r t h e r m a t e r i a l o n t h e i n t e r - d e p e n d e n c e o f n o m a d i c a n d s e t t l e d c o m m u n i t i e s , a n d
r e f l e c t i o n s i n l i t e r a t u r e a n d l a w , s e e J . T . L u k e P a s t o r a l i s m a n d P o l i t i c s i n t h e M a r i P e r i o d p p . 2 4 -
3 2 .
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5 . a v i l l a g e p a y i n g t a x t o a t o w n a n d t o a t r i b e ; a n d
6 . a s o c i a l l y u p r o o t e d b a n d , w h e t h e r u p r o o t e d f r o m t o w n o r t r i b e . ' "
W e d o n o t k n o w w h i c h t y p e w o u l d h a v e a p p l i e d t o t h e A m o r i t e s o f E k a l l a t u m ,
e x c e p t , o f c o u r s e , t h a t i t w i l l h a v e n o t b e e n e i t h e r 5 o r 6 . U n f o r t u n a t e l y , R o w t o n
i s o n l y a b l e t o p o s e q u e s t i o n s a t t h i s p o i n t , n o t t o p r o p o u n d t h e s i g n i f i c a n c e o f .
d i m o r p h i s m i n M a r i o r a n y o t h e r A m o r i t e a r e a . L a t e r r e s e a r c h , u t i l i z i n g
R o w t o n ' s i d e a s , h a s c o n c l u d e d t h a t i n M a r i a n d i t s e n v i r o n s , t h e r e w a s v e r y l i t t l e
l a n d a v a i l a b l e f o r i r r i g a t e d f a r m i n g . H o w e v e r , t h e r e s o u r c e f u l p e a s a n t s l e a r n t t o
t a p t h e a r t e s i a n w a t e r b e n e a t h t h e s t e p p e s , p r o v i d i n g t h e m w i t h s u f f i c i e n t w a t e r
t o u t i l i z e t h e s t e p p e s f o r t h e i r h e r d s . T h u s , t h e r u r a l p e a s a n t s b e c a m e r a t h e r f r e e
o f u r b a n c o n t r o l . A s B u c c e l l a t i q u i p s , i n s t e a d o f " s e d e n t a r i z a t i o n o f t h e
n o m a d s " , w e a r e f a c e d w i t h a " n o m a d i z a t i o n o f t h e p e a s a n t s " . I 6 ' T h i s q u i p t a k e s
i t s p o i n t f r o m t h e n o w d i s c r e d i t e d v i e w t h a t " n o m a d i s m m u s t p r e c e d e
s e d e n t a r i z a t i o n " . 1 6 3
I t i s t h e s e i n d e p e n d e n t p a s t o r a l i s t s w h o , i n B u c c e l l a t i ' s a s s e s s m e n t , f o u n d e d t h e
" s o - c a l l e d A m o r i t e d y n a s t i e s " . T h i s m u s t b e t a k e n a s r e f e r r i n g t o t h e A m O l j t e . .
d y n a s t i e s o f B a b y l o n a n d t h e a r e a s w e s t a n d n o r t h o f i t e . g . E k a l l a t u m . T h e
A m o r i t e s , t h e n , h a d a n " i n d e p e n d e n t b a s e f o r e c o n o m i c g r o w t h " , 1 6 4 b u t , I t h i n k , a
l i m i t e d b a s e . T h e a r e a o c c u p i e d b y t h e s e ' ' n o m a d i z i n g p e a s a n t s " b e c o m e s
K h a n a .
1 6 s
T h i s a r e a i s , n o n e t h e l e s s , u n d e r t h e c o n t r o l o f M a r i .
1 6
'
N o w , p a c e B u c c e l l a t i , h i s p a p e r s e e m s t o m e t o b e a t i t s w e a k e s t w h e n d e s c r i b i n g
h o w t h e A m o r i t e s c a m e t o a c t u a l l y e s t a b l i s h t h e i r d y n a s t i e s . N o t i n g t h e A m o r i t e
e x p a n s i o n a t t h e e n d o f t h e t h i r d a n d s t a r t o f t h e s e c o n d m i l l e n n i a , h e s a y s t h a t :
1 6 1 M . R o w t o n " T h e P h y s i c a l E n v i r o n m e n t a n d t h e P r o b l e m o f t h e N o m a d s " p p . 1 0 9 - 1 1 0 , a n d
1 1 6 .
1 6 2 G i o r g i o B u c c e l l a t i " E b l a a n d t h e A m o r i t e s " i n E b / a i t i c a 3 ( 1 9 9 2 ) 8 7 a n d n . 8 r e c o g n i z i n g h i s
i n d e b t e d n e s s t o R o w t o n . O f c o u r s e , i n t h e q u o t e " n o m a d i z a t i o n " s h o u l d n o t b e u n d e r s t o o d a s
t h o r o u g h n o m a d i z a t i o n .
1 6 3 J . T . L u k e P a s t o r a l i s m a n d P o l i t i c s i n t h e M a r i P e r i o d p . 1 9
1 6 4 G i o r g i o B u c c e l l a t i " E b l a a n d t h e A m o r i t e s " i n E b / a i t i c a 3 ( 1 9 9 2 ) p . 9 4 . F o r r e f e r e n c e s t o o t h e r
l i t e r a t u r e o n " t h e h i g h a n t i q u i t y a n d c o n s i d e r a b l e i m p o r t a n c e o f t h e a g r i c u l t u r a 1 v i l l a g e i n t h e
e a r l y h i s t o r y o f t h e N e a r E a s t . . . " s e e J . T . L u k e P a s t o r a l i s m a n d P o l i t i c s i n t h e M a n ' P e r i o d p . 2 3 .
1 6 5 G i o r g i o B u c c e l l a t i " E b l a a n d t h e A m o r i t e s " i n E b / a i t i c a 3 ( 1 9 9 2 ) p p . 8 7 - 9 0 .
1 6 ' G i o r g i o B u c c e l l a t i " E b l a a n d t h e A m o r i t e s " i n E b / a i t i c a 3 ( 1 9 9 2 ) p p . 9 0 - 3 .
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" T h i s t i e s i n w e l l w i t h t h e n o t i o n p r o p o s e d a b o v e a b o u t a s p r e a d o f t h e a g r o -
p a s t o r a l i s t s . . . f r o m t h e M i d d l e E u p h r a t e s t o t h e n e i g h b o u r i n g r e g i o n s , a s a r e s u l t
o f t h e p r o c e s s o f n o m a d i z a t i o n a n d c r y s t a l l i z a t i o n o f e t h n i c c o n s c i o u s n e s s . " I 6 7
T h i s t h e s i s o f t h e s p r e a d o f t h e s e p e o p l e a l s o a c c o r d s w i t h L u k e ' s c o n c l u s i o n t h a t
" E a r l y M e s o p o t a m i a n c u l t u r e e v o l v e d t o w a r d t h e s t e p p e a n d t h e d e s e r t , n o t o u t
O f t h e d e s e r t t o t h e s o w n . , , 1 6 . B u t w h a t , e x a c t l y , i f w e a c c e p t B u c c e l l a t i ' s v i e w ,
w o u l d b e t h e r o l e o f " c r y s t a l l i z a t i o n o f e t h n i c c o n s c i o u s n e s s " i n t h e s t a t e d
p r o c e s s ? H o w w o u l d n o m a d i z a t i o n f a c i l i t a t e t h e A m o r i t e a s c e n d a n c y ? I s u g g e s t
t h a t s o m e t h i n g a d d i t i o n a l i s n e e d e d t o a c c o u n t f o r h o w t h e e a r l y A m o r i t e s c a m e
t o m i g r a t e a s t h e y d i d a n d a c q u i r e s u c h i n f l u e n c e r a t h e r t h a n b e c o m i n g
m a r g i n a l i z e d o u t s i d e r s . I w o u l d l i k e t o a d o p t t h e t h e s i s t h a t t h e a n s w e r m u s t b e
l o o k e d f o r i n t h e l a t e r h i s t o r y o f t h e A m o r i t e s a s s o l d i e r s .
L e t u s r e c a l l t h a t o n B u c c e l l a t i ' s h y p o t h e s i s t h e A m o r i t e s a r e p a s t o r a l i s t s ,
u t i l i z i n g w e l l w a t e r . L a t e r , t h e y a r e o c c u p i e d i n a v a r i e t y o f c a l l i n g s : a s
p a s t o r a l i s t s , m e r c e n a r i e s , t r a d e r s , c r a f t s m e n a n d s o o n . W h a t h a s h a p p e n e d i n
b e t w e e n ? T h e r e i s n o d i r e c t e v i d e n c e , t o m y k n o w l e d g e . M a t h e w s believ~s t h i l t ~
a s f l o c k s g r e w , t h e y w o u l d h a v e s t a r t e d t o m o v e t h e i r f l o c k s a t o p p o r t u n e t i m e s
o f t h e y e a r , t h u s i n t r o d u c i n g t r a n s h u m a n c e .
l 6 9
B u t d o e s n o t e x p l a i n h o w A m o r i t e d y n a s t i e s w e r e e s t a b l i s h e d i n M e s o p o t a m i a .
A s W e e k s h a s n o t e d , t h e O l d B a b y l o n i a n A m o r i t e s s e e m n o t t o h a v e l e f t t r a c e s o f
g r a d u a l s e t t l e m e n t a n d a s s i m i l a t i o n , a s d i d t h e A r a m a e a n s . T h e y s e e m , t o o , t o
h a v e b e e n r e l a t i v e l y f e w i n n u m b e r s , f o r t h e y a d o p t e d t h e A k k a d i a n l a n g u a g e ,
l e a v i n g l i t t l e i n f l u e n c e u p o n t h a t t o n g u e a n d c u l t u r e . H o w d i d s u c h p e o p l e
a s s i m i l a t e s o q u i c k l y , t a k i n g p o l i t i c a l p o w e r ? A c c o r d i n g t o W e e k s ' t h e o r y :
" P e r h a p s ' m e r c e n a r y ' i s n o t t h e b e s t t e r m f o r t h i s p h e n o m e n o n . W h i l e
s o m e w e r e e m p l o y e d a s m e r c e n a r i e s , o t h e r s o p e r a t e d i n a m o r e
1 6 7 G i o r g i o B u c c e l l a t i " E b 1 a a n d t h e A m o r i t e s " i n E b l a i t i c a 3 ( 1 9 9 2 ) p . l O l
1 6 8 J . T . L u k e P a s t o r a l i s m a n d P o l i t i c s i n t h e M a r i P e r i o d p . 2 4
1 6 9 V i c t o r H . M a t h e w s P a s t o r a l N o m a d i s m i n t h e M a r i K i n g d o m p . 3 3
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i n d e p e n d e n t f a s h i o n . T h e c r u c i a l p o i n t i s t h a t t h e i r e s s e n t i a l c h a r a c t e r i s t i c
w a s m i l i t a r y o r g a n i z a t i o n a n d e x p e r t i s e . I t i s t h a t e x p e r t i s e t h a t e x p l a i n s
p o l i t i c a l s u c c e s s w i t h r e l a t i v e l y s m a l l n u m b e r s . , , 1 7 0
T h e g e n e a l o g y o f t h e H a m m u r a p i d y n a s t y g i v e s s o m e s u p p o r t t o t h i s n o t i o n , a s i t
s p e a k s o f t h e e r a s o f t w o g r o u p s o f s o l d i e r s a n d t h e n o n e e r a o f i n v a d e r s :
A m o r i t e , H a n a e a n a n d G u t i , r e s p e c t i v e l y . 1 7 I T h u s , i t s e e m s t o m e t o b e i m p l y i n g
t h a t n o t a l l A m o r i t e s a n d H a n a e a n s w e r e i n v a d e r s , b u t a l l G u t i w e r e ; y e t , t h e y
w e r e s u c h e f f e c t i v e i n v a d e r s t h a t i t s p e a k s o f a n e r a ( B A L ) o f t h e m . O n t h i s
v i e w , o n e w o u l d n e e d t o b e c a r e f u l n o t t o c o n f u s e t h e w a y o f l i f e o f t h e H a n a e a n s
a n d B e n j a m i t e s w i t h t h e r e l a t e d p e o p l e s w h o m o v e d e a s t e a r l i e r , b r i n g i n g a h i g h
d e g r e e o f m i l i t a r y o r g a n i z a t i o n . O n e c o u l d s p e c u l a t e t h a t i t w a s p r e c i s e l y
b e c a u s e o f t h i s m i l i t a r y e x p e r t i s e t h a t t h e a r m e d f o r c e p r e c e d e d t h e a g r o -
p a s t o r a l i s t s .
M a t h e w s ' v i e w s o n h o w a n d w h y t h e p a s t o r a l i s t s w o u l d d e v e l o p a m i l i t a r y
s u p e r i o r i t y o v e r t h e t o w n s p e o p l e h a v e a l r e a d y b e e n q u o t e d a b o v e . 1 7 2
T h e q u e s t i o n s f o r t h i s p a p e r a r e , w h a t i s t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e A m o r i t e s f o r t h e
h i s t o r y o f A s s u r , a n d w h a t e f f e c t d i d t h e A m o r i t e t r i b e s h a v e u p o n t h e k i n g s h i p
o f S a m s i - A d a d ? D i d h i s A m o r i t e b a c k g r o u n d l e a d h i m t o u t i l i z e p r o p a g a n d a i n
o r d e r t o r e c o n c i l e A s s u r t o h i s r u l e ?
T h e f i r s t p o i n t t o n o t e i s h o w W e e k s m a k e s s e n s e o f S a m s i - A d a d ' s r i s e t o p o w e r .
T h e l i n e s i n t h e A K L a r e q u i t e t e r s e . H o w c o u l d a n e x i l e i n B a b y l o n i a r e c o v e r
p o w e r s o q u i c k l y , a n d t h e n a f t e r t h r e e y e a r s t a k e A s s u r ? T h e r e a r e m a n y p o s s i b l e
s c e n a r i o s , f o r e x a m p l e , h e m a y h a v e h a d t h e b a c k i n g o f a p o w e r f u l f a c t i o n w i t h i n
E k a l l a t u m , w h i c h l a u n c h e d a c o u p o n h i s b e h a l f B u t i n l i e u o f a n y e v i d e n c e , t h e
e x p l a n a t i o n t h a t a s a n A m o r i t e s h e i k h - h e a d o f a s m a l l b u t e x p e r t g r o u p o f
1 7 0 N . K . W e e k s a r l . c i l . p . 5 0 .
1 7 1 S e e t h e d i s c u s s i o n i n N . K . W e e k s a r l . c i l . 5 0 - I . I m u s t n o t e t h a t C h a r p i n a n d D u r a n d h a v e
s u g g e s t e d t h a t i t i s n o t t h e " a r m i e s " o f t h e A m o r i t e s a n d H a n a e a n s , b u t t h e i r " p e o p l e s " w h o a r e
m e n t i o n e d i n t h i s t e x t : C h a r p i n a n d D u r a n d " F i l s d e S i m ' a \ " R A 8 0 ( \ 9 8 6 ) p . 1 6 6
1 7 2 V i c t o r H . M a t h e w s P a s t o r a l N o m a d i s m i n t h e M a r i K i n g d o m p . 1 6 2
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w a r r i o r s - h e c o u l d " c o m e u p f r o m B a b y l o n " a n d r e t a k e h i s n a t i v e t o w n ,
c o n s o l i d a t e h i s p o s i t i o n a n d t a k e t o w n a f t e r t o w n i s q u i t e p l a u s i b l e , a n d n i c e l y
f i l l s a g a p i n t h e e v i d e n c e .
A s W e e k s a r g u e s : " ( a n ) a l t e r n a t i v e ( t h e s i s ) i s t h a t h e w a s t h e l e a d e r o f a m i l i t a r y
b a n d w h i c h s o l d i t s s e r v i c e s w h e r e i t c o u l d a n d s e i z e d p o w e r f o r i t s e l f w h e r e i t
c o u l d . . . . ( T h i s ) t h e s i s c a n ( n o t ) b e p r o v e d f r o m t h e r e c o r d s a t o u r d i s p o s a l . I t
d o e s s e e m , h o w e v e r , g i v e n t h e l a c k o f e v i d e n c e f o r a n y e x t e n s i v e t r i b e
a c c o m p a n y i n g h i m , a n d g i v e n t h e r a n g e a n d s p e e d o f h i s m o v e m e n t s a n d
c o n q u e s t s , t h a t t h e m i l i t a r y b a n d i s t h e m o r e n a t u r a l e x p l a n a t i o n . , , 1 7 3
F u r t h e r , l e t t e r 5 i n v o l u m e I o f A R l w o u l d i n d i c a t e t h a t - a t l e a s t i n t h e p e r i o d o f
h i s e m p i r e - h e r e l i e d u p o n m e r c e n a r i e s . T h e t e x t i s n o t u n e q u i v o c a l , b u t t h e
r e l e a s e o f t r o o p s r e f e r r e d t o , t o g e t h e r w i t h t h e n e e d t o m a i n t a i n a c a r e f u l w a t c h
o n t h e m , i s s u g g e s t i v e .
' 7 4
R e l e v a n t t o b o t h t h i s i s s u e a n d t h e " l e g i t i m a t i o n t h e o r y " i s t h e f a c t t h a t i n h i s
e x t a n t w r i t i n g s , S a m s i - A d a d s a y s n o t h i n g w h i c h w o u l d g i v e c r e d e n c e t o t h e v i e w ~
t h a t h e w a s a p r i n c e i n e x i l e w h o h a d r e c l a i m e d h i s b i r t h r i g h t . T h i s s i l e n c e . i s
c o n s i s t e n t w i t h t h e p r a c t i c a l a t t i t u d e o f a r a i d e r : h e t a k e s w h a t h e c a n , a n d w h a t
h e c a n ' t , h e d o e s n ' t t a k e . O f c o u r s e , t h i s i s n o t e v i d e n c e : b u t t h e s i l e n c e d o e s
s e e m t o i n d i c a t e a n a t t i t u d e , a n d t h a t a t t i t u d e i s a n c o n s i s t e n t w i t h w h a t w e d o
k n o w .
W e e k s m a r s h a l s s o m e o t h e r a r g u m e n t s w h i c h a d d t o t h e l i k e l i h o o d t h a t h i s t h e s i s
i s c o r r e c t : h o w e v e r , t h e y t a k e u s f r o m o u r i m m e d i a t e c o n c e r n s , a n d s o I w i l l
s i m p l y r e f e r t o t h e a r t i c l e w h e r e t h e y c a n b e f o u n d .
'
"
H a v i n g m a d e a g e n e r a l s u b m i s s i o n a b o u t t h e A m o r i t e b a c k g r o u n d o f S a m s i -
A d a d , i t f a l l s t o b r i e f l y c o n s i d e r t h e e v e n t s w h i c h l e d u p t o h i s c o n q u e s t o f M a r i .
1 7 3 N . K . W e e k s a r t . c i t . p . 5 1
1 7 4 p p . 2 8 - 3 1
I 7 S N . K . W e e k s a r t . c i t . p p . 5 1 - 5 7
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A n b a r h a s p r o p o s e d t h e f o l l o w i n g c h r o n o l o g y f o r M a r i : t h e a n c i e n t k i n g s r u l e d
f r o m a b o u t 2 7 0 0 - 2 3 0 0 B C , ' 7 6 f o l l o w e d b y t h e g o v e r n o r s 2 2 8 0 o r 2 1 9 5 t o
1 8 0 6 / 5 B C ; t h e n Y a h d u n - L i m 1 8 0 6 / 5 - 1 7 9 6 / 5 ; S u m u - Y a m a m 1 7 9 5 / 4 - 1 7 9 3 / 2 ;
Y a s m a h - A d d u 1 7 9 3 / 2 - 1 7 7 6 / 5 ; a n d Z i m r i - L i m 1 7 7 5 / 4 - 1 7 6 1 / 0 .
1 7 7
Y a g g i d - L i m p r o b a b l y r u l e d S u p r u m a n d T e r q a , b u t n o t M a r i i t s e l f , a l t h o u g h h i s
s o n Y a h d u n - L i m r u l e d i t . T h e c o n q u e s t o f M a r i b y Y a h d u n - L i m m a r k s t h e
i n t r o d u c t i o n o f w r i t i n g i n t h e B a b y l o n i a n d i a l e c t i n M a r i , a n d t h e a p p e a r a n c e o f
t h e c o m p o n e n t Y a - i n A m o r i t e n a m e s . Y a h d u n - L i m h a d h a d a n a l l i a n c e w i t h t h e
I l u - k a b k a b i w h o w a s k i n g o f E k a l l a t u m a n d t h e f a t h e r O f S a m s i - A d a d . T h e
a l l i a n c e w a s b r o k e n , a n d I l u - k a b k a b i d e s t r o y e d S u p r u m . T h e y e a r a f t e r t h i s ,
S a m s i - A d a d t o o k h i s f a t h e r ' s t h r o n e , a n d c o n t r o l l e d t h e s a m e t e r r i t o r y .
Y a h d u n - L i m m a y h a v e o r i g i n a l l y h a d a n a l l i a n c e w i t h S a m s i - A d a d , a n d v i s i t e d
h i m i n E k a l l a t u m , b u t e v e n i f t h i s w a s s o , h e b r o k e w i t h S a m s i - A d a d , s e t f i r e t o
t h e h a r v e s t i n l a n d u n d e r S a m s i - A d a d ' s r u l e , a n d m a y h a v e i n f l i c t e d a d e f e a t
u p o n h i m . H o w e v e r , i t w a s S a m s i - A d a d w h o w o n t h e l a r g e r w a r .
' 7 8
Y a h d u n -
L i m ' s s o n , S u m u - Y a m a m , w a s i n i t i a l l y a v a s s a l o f S a m s i - A d a d ; b u t h e r e b e l l e d .
H i s r e v o l u t i o n e n d e d w h e n h e w a s h i m s e l f k i l l e d b y h i s s e r v a n t s . S a m s i - A d a d
t o o k M a r i , a n d a s i s w e l l k n o w n , i n s t a l l e d h i s s o n Y a s m a h - A d d u a s r u l e r . S o m e
o f M a r i ' s t r e a s u r e w a s m o v e d t o A s s u r b y t h e v i c t o r i o u s S a m s i - A d a d . ' 7 9
I t h a s b e e n n o t e d t h a t S a m s i - A d a d a t t r i b u t e s h i s c o n q u e s t o f M a r i a n d t h e
E u p h r a t e s b a n k s t o t h e f a v o u r o f t h e g o d l w - M e r , a n d n o t A s s u r .
' 8 0
T h a t i s , i t i s
t h e v e r y g o d o f M a r i w h o m h e r e p r e s e n t s a s g i v i n g h i m t h e s u z e r a i n t y o f h i s
l a n d s . T h i s d o e s n o t s e e m e x c e p t i o n a l t o m e .
1 7 6 F o r a n i n t e r e s t i n g d i s c u s s i o n o f t h e e a r l y h i s t o r y o f M a r i i n i t s r e l a t i o n s t o E b l a s e e M i c h a e l C .
A s t o u r " A n O u t l i n e o f t h e H i s t o r y o f E b l a ( P a r t I ) " i n E b l a i t i c a 3 ( 1 9 9 2 ) 3 - 8 2 , e s p . 2 6 - 5 1 .
1 7 7 M . A n b a r L e s T r i b u s a m u r r i t e s p . 3 7
1 7 8 J . T . L u k e P a s t o r a l i s m a n d P o l i t i c s i n t h e M a r i P e r i o d p . 1 8 9 - 9 0 , w i t h a b r i e f d i s c u s s i o n o f t h e
l i t t l e t h a t k n o w n o f t h e t r a n s i t i o n f r o m Y a b d u n - L i m ' s r e i g n t o t h a t o f Y a s m a b - A d d u .
1 7 9 M . A n b a r L e s T r i b u s a m u r r i t e s p p . 3 7 - 4 3 .
1 8 0 D . C h a r p i n a n d J . - M . D u r a n d " L a P r i s e d u P o u v o i r p a r Z i m r i - L i m " M A R I l V ( 1 9 8 5 ) p . 2 9 9 .
T h e t e x t s a r e n u m b e r s 4 a n d 5 i n R I M A v o U p p . 5 6 - 7 .
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S a m s i - A d a d ' s c o n q u e s t o f M a r i i s m e n t i o n e d i n a n i n s c r i p t i o n f r o m t h a t c i t y :
" W h e n I t u r - M e r , m y l o r d , g a v e m e w i t h o u t r e s e r v e t h e l a n d o f M a r i a n d t h e
E u p h r a t e s b a n k t o p o s s e s s a n d g o v e r n " . A n o t h e r i n s c r i p t i o n n o t e s t h a t h e
i n s t a l l e d Y a s m a h - A d d u ( a l t h o u g h p a r t o f i t i s m i s s i n g ) a s r u l e r i n M a r i .
l 8 1
I t i s a t r i t e o b s e r v a t i o n t h a t t h e l a n d i s t h e g o d ' s . I t s e e m s t h a t S a m s i - A d a d i s
i n v o k i n g t h e g o d m o s t a p p r o p r i a t e t o t h e c o n q u e r e d p e o p l e : t h a t i s , h e d o e s n o t ,
a s h a p p e n e d i n l a t e r c u l t u r e s , i m p o s e a n a l i e n v i e w . H e i s n o t h e o c r a t . S a m s i -
A d a d c o u l d a c c e p t t h e d e v o t i o n s o f h i s t e r r i t o r i e s : i t i s a d m i n i s t r a t i o n a n d h i s
o w n r e g a l p o s i t i o n - n o t r e l i g i o n o r c u l t - w h i c h h e u s e s t o a s s i m i l a t e d i f f e r e n t
p e o p l e s . P e r h a p s h i s e p i t h e t o f t h e o n e w h o u n i t e d ( o r " p a c i f i e d " ) t h e l a n d
b e t w e e n t h e r i v e r s s e r v e s s o m e t h i n g o f t h i s p u r p o s e . I r e t u r n t o t h i s w h e n I
c o n s i d e r h i s r o y a l i d e o l o g y .
S a m s i - A d a d a l w a y s r e m a i n e d i n v o l v e d i n t h e a f f a i r s o f M a r i : b u t i t c o u l d w e l l b e
t h a t h e w a s d r a g g e d i n t o t h e m r a t h e r m o r e t h a n h e w o u l d h a v e l i k e d . S u m u - e p u h ,
k i n g o f H a l a b , r a i d e d t h e t e r r i t o r y o f I s h i - A d d u , w h o a s k e d f o r S a m s i - A d a d ' s
h e l p . S a m s i - A d a d r e p l i e d t h a t h e w a s b u s y w i t h o t h e r m a t t e r s ( p r o b a b l y a
c a m p a i g n i n t h e D i y a l a r e g i o n ) , b u t w o u l d h e l p w i t h i n a m o n t h o r t w o . W e d o
n o t k n o w w h e t h e r t h e h e l p w a s s e n t o r n o t - b u t t h e r e i s e x t a n t a l e t t e r
c o m p l a i n i n g t h a t i t h a s n o t c o m e , w h i l e . a n o t h e r l e t t e r r e f e r s t o t h e r e t u r n o f a n
a r m y f r o m Q a t a n u m . S a m s i - A d a d d i d , h o w e v e r , j o i n a c o a l i t i o n w i t h H a s s u m ,
U r s u m a n d K a r k a m i s a g a i n s t S u m u - e p u h .
S a m s i - A d a d , e i t h e r s o l o o r i n p a r t n e r s h i p w i t h D a d u s a , l a t e r c o n q u e r e d
A r r a p h u m , c r o s s e d t h e ( l o w e r ) Z a b a n d r a i d e d Q a b r a , d e s t r o y i n g i t s h a r v e s t . H e
t h e n c o n q u e r e d t h e t o w n s o f U r b e l , l e a v i n g Q a b r a i s o l a t e d u n t i l h e c o n q u e r e d i t a
m o n t h l a t e r . I t i s b e l i e v e d t h a t t h i s c o u l d h a v e b e e n a j o i n t e x p e d i t i o n b e c a u s e
D a d u s a a l s o c l a i m e d t o h a v e c o n q u e r e d t h e t o w n s o f U r b e l a n d Q a b r a , g r a n t i n g
Q a b r a t o " S a m s i - A d a d , k i n g o f E k a l l a t u m " . S a m s i - A d a d p r o b a b l y a t t a c k e d
I S I M . A n b a r L e s T r i b u s a m u r r i t e s p . 4 4
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N u r r u g u m j u s t a f t e r t h i s . I n t h e y e a r s d a t e d 1 7 7 9 / 8 a n d 1 7 7 6 / 5 , b y A n b a r ,
S a m s i - A d a d a g a i n v i s i t e d M a r i . ' "
A n b a r c o n c l u d e s t h a t " T h e k i n g d o m o f S a m s i - A d a d w a s a l a r g e c e n t r a l i s e d
k i n g d o m , b a s e d o n t h r e e c e n t r e s : S h u b a t - E n l i l ( T e l l L e i l a n ) , t h e s e a t o f t h e " g r e a t
k i n g " , ' 8 3 E k a l l a t u m ( a d a y ' s m a r c h n o r t h o f A s s u r ) t h e s e a t o f I s h m e - D a g a n a n d
M a r i , t h e s e a t o f Y a s m a h - A d d u . T h i s s t r u c t u r e m a n i f e s t e d i t s e l f c l e a r l y i n
S a m s i - A d a d ' s t i t u l a r y " P r i n c e o f M a r i , k i n g o f E k a l l a t u m , g o v e r n o r o f S h u b a t -
E n l i l . "
T h i s c l e a r l y r e p r e s e n t s t h e s y s t e m o f r u l e h e i n s t i g a t e d t o c o r r e s p o n d w i t h h i s
s i t u a t i o n : h e w a s e m p e r o r o f a n u n p r e c e d e n t e d e m p i r e , h a v i n g c a r r i e d h i s a r m s
a n d s e t u p a n i n s c r i p t i o n e v e n o n t h e s h o r e s o f t h e M e d i t e r r a n e a n , i n t h e
L e b a n o n .
1 8
' N o A m o r i t e h a d e v e r b e e n i n h i s p o s i t i o n .
T h i s c h a p t e r c o n c l u d e s , t h e n , t h a t t h e A m o r i t e s w e r e v a r i o u s l y n o m a d i c ,
s e d e n t a r y a n d t o b e f o u n d i n a l l m a n n e r o f d i m o r p h i c r e l a t i o n s w i t h t h e c i t i e s . T o
d e s c r i b e S a m s i - A d a d I a s a n " A m o r i t e u s u r p e r " i s n o t a c t u a l l y v e r y i n f o r m a t i v e )
a s t h e A m o r i t e s w e r e s u c h a d i v e r s e g r o u p . M o r e i m p o r t a n t l y , t h e r e i s n o . ,
e v i d e n c e a t a l l t h a t h e s a w h i m s e l f t h i s w a y . T h e i n s c r i p t i o n o f p u z u r - S i n i s
i n t e r e s t i n g f o r t h e c l u e s i t g i v e s u s a b o u t P u z u r - S i n . I t i s o f n o v a l u e f o r t h e s e l f -
c o n s c i o u s n e s s o f S a m s i - A d a d , a n d e v e n t h a t d o e s n o t c a s t i g a t e h i m u p o n t h e
b a s i s o f b e i n g a n A m o r i t e .
I n o t h e r w o r d s , w h e n w e e x a m i n e t h e n o t i o n o f t h e A m o r i t e i n v a d e r s r a i d i n g
f r o m t h e i r d e s e r t l a n d s , c o n q u e r i n g t o w n s a n d s e e k i n g l e g i t i m a t i o n , i t t u r n s o u t
t h a t w e a r e d e a l i n g w i t h m o d e m c o n s t r u c t s , n o t a n c i e n t f a c t s .
I t u r n a t t h i s p o i n t t o c o n s i d e r w h e n t h e A K L w a s c o m p i l e d .
1 8 2 M . A n b a r L e s T r i b u s a m u r r i t e s p p . 4 7 - 5 1 .
1 8 3 T h i s i s a t i t l e w h i c h S a m ! i - A d a d t o o k .
1 8 ' R I M A v o l . I , t e x t I , p a g e 5 0 , l i n e s 7 3 f f .
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C h a p t e r 4
W h e n w a s t h e A K L c o m p i l e d ?
F i r s t , a h i s t o r i o g r a p h i c p o i n t : t h e A K L r e f e r s i n t e r a l i a t o e v e n t s m o s t o f w h i c h
l o n g a n t e d a t e d t h e c r e a t i o n o f t h e k n o w n e x e m p l a r s o f t h e A K L . F u r t h e r , t h e t e x t
d o e s n o t e x p l i c i t l y s t a t e w h a t m a t e r i a l s i t u s e s . I t s e e m s t o m e t h a t o n e s h o u l d
r e s i s t t h e t e m p t a t i o n t o c o n c l u d e o n p u r e l y i n t e r n a l g r o u n d s t h a t t h e o r i g i n a l o f
t h e A K L s h o u l d b e d a t e d s u b s t a n t i a l l y p r i o r t o t h e e a r l i e s t e x e m p l a r . A s s t a t e d
a b o v e , t h i s p r i n c i p l e i s a p p l i c a b l e a s w e l a c k d i r e c t e v i d e n c e f o r t h e d e v e l o p m e n t
o f t h e A K L
T h i s i s n o t t r i t e : t h u s Y a m a d a s t a t e s t h a t a l t h o u g h L a m b e r t h a s s h o w n t h a t t h e
r e i g n o f T u k u l t i - N i n u r t a I m a y p r o v i d e a t e r m i n u s a d q u e m f o r t h e A K L ( w h i c h ,
i n c i d e n t a l l y , i s n o t a c c e p t e d i n t h i s t h e s i s ) t h i s " d o e s n o t p r o v e a n y t h i n g a b o u t
t h e d a t e o f t h e o r i g i n a l c o m p o s i t i o n " . 1 8 5 S t r i c t l y s p e a k i n g i t w o u l d n o t p r o v e
a n y t h i n g e x c e p t t h a t t h i s i s t h e l a t e s t p o s s i b l e d a t e f o r t h e A K L i f o n e a c c e p t s
L a m b e r t ' s a r g u m e n t , a s Y a m a d a d o e s . H o w e v e r , o n e m i g h t q u e r y w h e t h e r , t h e
A K L s h o u l d b e d a t e d s u b s t a n t i a l l y e a r l i e r w i t h o u t g o o d r e a s o n . S u c h a
c o n s i d e r a t i o n m i g h t b e a r e m i n d e r t o d e l i b e r a t e u p o n a l l t h e p o s s i b i l i t i e s . I t i s
j u s t h e r e t h a t t h e d a t e o f t h e e a r l i e s t e x e m p l a r c o u l d s e r v e a s a v a l u a b l e b r a k e o n
o v e r l y c o n f i d e n t h i s t o r i a n s .
A n o t h e r t r a p i s t h e q u e s t i o n o f m o t i v e s : a l t h o u g h m o t i v e s a r e a p a r t o f h i s t o r y ,
o n e c a n t o o e a s i l y m o v e f r o m a s s i g n i n g m o t i v e t o a t t r i b u t i n g a u t h o r s h i p o f a n y
a c t w h i c h w o u l d h a v e e f f e c t u a t e d s u c h a m o t i v e . I t i s s a f e r t o a t t r i b u t e
r e s p o n s i b i l i t y f o r v a r i o u s a c t s o r w o r k s , a n d t h e n t o i n d u c e m o t i v e f r o m t h o s e
a c t i o n s .
F o r e x a m p l e , d e s p i t e h i s i n s i g h t f u l r e s e r v a t i o n s , Y a m a d a b u t t r e s s e s t h e
L a n d s b e r g e r t h e o r y t h a t t h e A K L w a s i n t e n d e d t o l e g i t i m a t i z e S a m s i - A d a d I b y
1 8 5 S h i g e o Y a r n a d a " T h e E d i t o r i a l H i s t o r y o f t h e A s s y r i a n K i n g L i s t " Z A ( 1 9 9 4 ) 1 1 - 3 8 p . l 3
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a r g u i n g t h a t h e a n d h i s s o n , I S m e - D a g a n h a d t h e m o t i v e t o c r e a t e s u c h a l i s t . ' "
W h i l e m o t i v e i s i m p o r t a n t , w h e n i t a p p e a r s b y i t s e l f d o e s i t r e a l l y p r o v i d e a
c o n v i n c i n g a r g u m e n t ? W e k n o w t o o l i t t l e o f t h e u s e o f t h e A K L a n d o f A s s y r i a n
h i s t o r y t o s p e c u l a t e a b o u t m o t i v e ( w i t h o u t m o r e e v i d e n c e ) . W h o i s t o s a y t h a t
B e l u - b a n i o r s o m e o t h e r a l m o s t i n v i s i b l e m o n a r c h d i d n o t h a v e t h e m o t i v e t o
c r e a t e t h e A K L ?
T h e r e i s a l w a y s a d a n g e r t h a t o n e w i l l t o o r e a d i l y f i n d a " m o t i v e " a n d t h e n u s e
t h a t t o a r g u e t h a t b e c a u s e s o m e o n e w o u l d h a v e w a n t e d t o d o s o m e t h i n g , t h e n
t h e y d i d i t . A l s o , i f t h e p r e s e n c e o f m o t i v e p r o v e d a n y t h i n g , e v e r y p h e n o m e n o n
w o u l d h a v e a n a l m o s t i n f i n i t e n u m b e r o f a u t h o r s .
Y a m a d a m a k e s a v e r y g o o d p o i n t w h e n h e o b s e r v e s t h a t S u l i l i i s s a i d t o b e t h e
s o n o f A m i n u , a n d t h a t " t h e c h r o n o g r a p h e r o f S a m s i - A d a d ' s f a m i l y i s t o o n e a r
t h e f a c t t o d e l i b e r a t e l y g i v e s u c h w r o n g i n f o r m a t i o n . , , 1 8 7 H o w e v e r , r a t h e r t h a n
c o n c l u d e t h a t t h e c o m p i l e r m i g h t h a v e l i v e d l o n g a f t e r S a m s i - A d a d , h e i n f e r s t h a t
t h i s d e t a i l o f f i l i a t i o n w a s " p r o b a b l y a d d e d i n a l a t e r r e d a c t i o n i n w h i c h t h e
r e d a c t o r a t t e m p t e d t o u n d e r s t a n d t h e l i s t a s c h r o n o l o g i c a l l y s t r a i g h t f o r w a r d . , , 1 8 8
T h u s , Y a m a d a s p e c u l a t e s a n d a c c e p t s a s f a c t t h a t t h e a n c i e n t s c r i b e e r r e d , a n d
r e c o m m e n d s d i s c o u n t i n g t h e s t a t e d f i l i a t i o n o f S u l i l i t o " c o r r e c t " t h e e r r o r . T o
s u s t a i n t h e S a m s i - A d a d I t h e s i s , i t w a s n e c e s s a r y t o i n v e n t a c o r r e c t i o n f o r w h i c h
t h e r e i s n o e v i d e n c e w h a t s o e v e r .
B u t , i f t h i s w a s s o , w h y d i d t h e e d i t o r n o t a d d f i l i a t i o n s f o r S u l i l i ' s s u c c e s s o r s o r
f o r t h e k i n g s i n t e n t s ? T h e p r e f e r a b l e t h e s i s i s t h e o n e w h i c h m o s t r e s p e c t s t h e
e v i d e n c e , w h i l e b e i n g i n t e r n a l l y c o n s i s t e n t a n d l o g i c a l . O n e m i g h t a l m o s t s a y
t h a t t h e m o r e s i m p l e a t h e s i s , t h e m o r e a t t r a c t i v e i t w i l l b e . S i m i l a r l y , I h a v e
1 8 6 a r t . c i t . 1 1 - 3 8 p . 1 5
1 8 7 a r t . c i t . p . 1 9 W e a r e n o t s u r e t h a t S u l i l i w a s n o t t h e s o n o f A m i n u - t h e e v i d e n c e i s n o n -
e x i s t e n t . Y a m a d a ' s v i e w d e p e n d s u p o n t h e b e l i e f t h a t t h i s A m i n u w a s t h e b r o t h e r o f S a m i l i - A d a d
I a n d t h a t s o m e o n e i s a t t e m p t i n g t o f o r g e a n u n h i s t o r i c a l l i n k b e t w e e n t h e A m o r i t e a n d t h e
A s s y r i a n k i n g s .
1 8 8 a r t c i f . l o c o c i f .
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n o t e d a b o v e h o w , t o s u p p o r t h i s o w n t h e s i s , v a n S e t e r s s a y s t h a t t h e c o m m e n t s
a b o u t S a m s i - A d a d I m u s t h a v e b e e n f i c t i o n a l .
T h i s s u g g e s t s a n o t h e r i d e a w h i c h m i g h t b e p r o p o s e d a s a p r i n c i p l e o f
h i s t o r i o g r a p h y . T h a t i s , i f o n e o f f e r s a m o t i v e f o r e d i t o r i a l a l t e r a t i o n w i t h a t e x t ,
o n e s h o u l d a s s u m e t h a t t h e m o t i v e w i l l b e c o n s i s t e n t l y a p p l i e d . T o e l a b o r a t e , a s
t h i s i s a n i m p o r t a n t p o i n t , i t h a s b e e n s a i d t h a t a n a n c i e n t s c r i b e m a y h a v e a d d e d
t h e f i l i a t i o n o f S u l i l i b e c a u s e h e w a n t e d t o e x p r e s s a n u n d e r s t a n d i n g t h a t t h e
A K L w a s " c h r o n o l o g i c a l l y s t r a i g h t f o r w a r d " . H o w e v e r , i n t h a t c a s e , t h e t h e o r y
s h o u l d p o i n t t o a t h o r o u g h w o r k i n g o u t o f t h i s p r i n c i p l e . O t h e r w i s e , t h e p e n a l t y
i s c r e d i b i l i t y . I n c o n s i d e r i n g Y a m a d a ' s v i e w t h a t t h e s c r i b e a d d e d t h e d e t a i l o f
f i l i a t i o n t o t h e n a m e S u l i l i t o e x p r e s s h i s ( m i s ) u n d e r s t a n d i n g , o n e m a y a s k w h y
t h e s c r i b e d i d n o t d o s i m i l a r l y f o r e a c h o f t h e k i n g s w i t h o u t f i l i a t i o n ?
I t i s h a r d t o t h i n k o f a r e a s o n f o r s u c h a h a p h a z a r d p r o c e d u r e . R a t h e r , t h e f a c t
t h a t o f t h e s i x k i n g s , t h e f a t h e r o f o n e o n l y ( S u l i l i ) i s n a m e d , s u g g e s t s t h a t t h e
o t h e r r e l e v a n t n a m e s w e r e n o t k n o w n t o t h e c o m p i l e r o f t h e A K L .
Y a m a d a i s a l s o s c e p t i c a l t h a t I s m e - D a g a n r u l e d f o r 4 0 y e a r s a s s t a t e d i n t h e
A K L , a n d c o n c l u d e s t h a t t h i s m u s t h a v e b e e n w r i t t e n l o n g a f t e r h i s r e i g n ,
a l t h o u g h a f t e r t h e s u r r o u n d i n g p o r t i o n s o f t h e l i s t w e r e w r i t t e n .
l 8 9
P a c e Y a m a d a ,
t h i s c o n c l u s i o n s e e m s i s a r g u a b l y a r t i f i c i a l . W h y w o u l d a p o r t i o n b e i n s e r t e d
t h u s i n t o t h e m i d d l e o f a t e x t t o g i v e a l e n g t h f o r a r e i g n ?
Y a m a d a a l s o n o t e s t h e e r r o r s i n t h e A K L i n t h e f i l i a t i o n o f A s s u r - n a r a r i I I ( t h e
s o n o f A s s u r - r a b i I n o t o f E n l i l - n a s i r I I a s s t a t e d i n t h e A K L t o a n d o f A s s u r - r e m -
-
n i s e s u ( t h e s o n o f A s s u r - n a r a r i I I n o t o f A s s u r - b e l - n i s e s u ) . I ' 1 A g a i n , h e s t a t e s t h a t
t h e l i s t m u s t h a v e ( a t l e a s t f o r t h i s p o r t i o n ) b e e n c o m p o s e d l o n g a f t e r w a r d s , a n d
t h a t i t c o u l d n o t b e d u e t o a s c r i b a l e r r o r a s " t h e r e i s n o s i m i l a r i t y p h o n e t i c o r
g r a p h i c , b e t w e e n t h e e r r o n e o u s a n d c o r r e c t n a m e s " . I "
1 8 9 a r t c i t . p p . 2 2 - 3
1 9 0 Y a m a d a a r t . c i t . 3 1 a l s o R I M A v o l . I , p e r t h e i n s c r i p t i o n o f A § m r - r e m - n i § ( ; m , p . 1 0 1
1 9 1 Y a m a d a a r t . c i t . 3 1 a l s o R I M A v o l . I , l o c o c i t .
1 9 2 O f c o u r s e , t h i s e n c o u r a g e s m e i n m y v i e w t h a t t h e A K L w a s c r e a t e d a f t e r a l l o f t h e s e k i n g s .
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T h e s e r u l e r s , A s s u r - n a r a r i I I a n d A s s u r - r e m - n i s e s u , w e r e - s o . f a r a s w e k n o w -
m i n o r r u l e r s o f t h e A s s y r i a n d a r k a g e s . Y a m a d a i s s u r e l y c o r r e c t t o s e e a n e r r o r
r a t h e r t h a n a d e l i b e r a t e m i s s t a t e m e n t h e r e . B u t i s t h e r e a n y n e e d t o c o n c l u d e t h a t
t h e r e w a s a t i m e g a p b e t w e e n t h e w r i t i n g o f t h e p r e c e d i n g p o r t i o n s a n d t h i s o n e ?
T h e o c c a s i o n o f t h i s s p e c u l a t i o n i s t h e c i r c u m s t a n c e t h a t Y a m a d a i s a l r e a d y
c o m m i t t e d t o t h e s t a n d a r d o p i n i o n t h a t S a m s i - A d a d 1 c r e a t e d t h e A K L .
B y c o n t r a s t , t h e a l t e r n a t i v e v i e w h a s t h e a t t r a c t i o n o f s i m p l i c i t y : w h e n A s s u r -
n a s i r - p a l 1 c a u s e d t h e A K L t o b e w r i t t e n , i t w a s p a r t l y o u t o f c o n c e r n f o r t h e p o o r
s t a t e o f A s s y r i a n r e c o r d s . T h e d e f i c i e n c i e s o f t h o s e r e c o r d s w e r e e v e n t h e n
a p p a r e n t i n t h r e e a r e a s : a n t i q u e h i s t o r y , t h e t i m e i m m e d i a t e l y a f t e r I S m e - D a g a n I ,
a n d t h e g e n e r a t i o n s i m m e d i a t e l y b e f o r e A s s u r - u b a l l i t I .
Y a m a d a e x p l a i n s a w a y t h e p h i l o l o g i c a l e v i d e n c e t h a t t h e A K L w a s c r e a t e d i n t h e
M i d d l e A s s y r i a n p e r i o d b y t h e h y p o t h e s i s t h a t ' ' t h e o r i g i n a l c o m p o s i t i o n o f
S a r n S i - A d a d I ' s f a m i l y w a s l a t e r a f f e c t e d o r t h o g r a p h i c a l l y , l i n g u i s t i c a l l y a n d
p h r a s e o l o g i c a l l y . " ' 9 3 I t i s a f u r t h e r a t t r a c t i o n o f t h e a l t e r n a t i v e t h e o r y t h a t o n e
d o e s n o t h a v e t o a s s u m e a l a t e r r e - c o n s t r u c t i o n o f t h e e n t i r e t e x t i n t h e ( l a t e r )
M i d d l e A s s y r i a n d i a l e c t , o r t o p o s t u l a t e s e v e r a l l a t e r r e d a c t i o n s , a s Y a m a d a d o e s .
D e v e l o p i n g t h e s e i d e a s i n a r e l a t e d d i r e c t i o n , s h o u l d a s c h o l a r n o t b e p a r t i c u l a r l y
l o a t h e t o r e d a t e a t e x t o n i n t e r n a l g r o u n d s , a n d t h e n s p e c u l a t e t h a t a p r o p o s e d
a m e n d m e n t i s p l a u s i b l e b e c a u s e t h e s c r i b e d i d n o t k n o w w h a t h e w a s c o p y i n g ?
S o m e o n e c o p y i n g a t e x t s o o n a f t e r t h e c r e a t i o n o f t h e o r i g i n a l w i l l g e n e r a l l y b e
w e l l p l a c e d t o u n d e r s t a n d t h e m e a n i n g o f t h e o r i g i n a l a n d i t s c o n t e x t . W e k n o w
t h a t t h e s c r i b e s o f t h e n e o - A s s y r i a n e m p i r e c o u l d o n o c c a s i o n s a n n o t a t e t h e i r
t a b l e t s " u l i d ! " ' i . e . " I d i d n ' t k n o w ( w h a t i t m e a n t ) " , o r r e f e r t o a b r e a k i n t h e
t a b l e t t h e y w e r e c o p y i n g . 1 9 ' A r e w e n o t m o r e s u s c e p t i b l e t o m i s r e a d i n g a s i g n
t h a n t h e c o n t e m p o r a r y s c r i b e w a s ? T h i s p o i n t h a s b e e n m a d e b e f o r e : f o r
e x a m p l e , N i c o l a V u l p e c i t e s C y r u s G o r d o n t o t h e e f f e c t t h a t t h e a n c i e n t e p i c
1 9 3 a r t c i t . p . 2 1
1 9 4 G . R o u x A n c i e n t I r a q 3 r d e d . P e n g u i n p . 3 5 6
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w r i t e r s a n d c o m p i l e r s w e r e " n o l e s s i n t e l l i g e n t t h a n w e " . I " T h i s h i s t o r i o g r a p h i c
p o i n t , ( i . e . p r i n c i p l e d r e l u c t a n c e t o r e w r i t e t e x t s ) i s , o f c o u r s e , o n l y a n a b s t r a c t , a
p r i o r i g u i d e , a n d i s l i a b l e t o b e d i s c o u n t e d i n a n i n d i v i d u a l c a s e .
H o w e v e r , t h e p r i n c i p l e i s p a r t i c u l a r l y a p t i n r e s p e c t o f t h e l i t e r a t u r e c o n c e r n i n g
t h e A K L . F o r e x a m p l e , L a m b e r t d e v e l o p e d a n i n t e r e s t i n g t h e o r y t o t h e e f f e c t
t h a t T u k u l t i - N i n u r t a I h a d a v a i l a b l e t o h i m a n e a r l i e r e d i t i o n o f t h e A K L , a n d t h a t
t h e e a r l i e r e d i t i o n d i f f e r e d s l i g h t l y f r o m t h e o n e w e k n o w . L a m b e r t s a y s t h a t
t h e A K L h a s 7 8 n a m e s , u n l e s s o n e f o l l o w s G e l b , i n h i s e d i t i o n o f t h e A K L , a n d
t a k e s t h e t w o r e f e r e n c e s t o A p i a s a l a s b e i n g r e f e r e n c e s t o t h e s a m e p e r s o n . H e
a r g u e s t h a t t h e A K L a v a i l a b l e t o u s , m u s t h a v e o n e n a m e m o r e t h a n t h a t v e r s i o n
a v a i l a b l e t o T u k u l t i - N i n u r t a , a n d i m p l i e s t h a t t h e A s s y r i a n s w o u l d h a v e r e a d t h e
t w o r e f e r e n c e s t o A p i a i l a l a s r e f e r e n c e s t o t w o d i f f e r e n t p e r s o n s .
I n s u p p o r t o f t h i s r e a d i n g , L a m b e r t s a y s t h a t : " i t i s a n a s s u m p t i o n t h a t s u c h a
c r i t i c a l a p p r o a c h w a s u s e d i n t h e t h i r t e e n t h c e n t u r y B C . . . . F u r t h e r , w i t h t h e
m o d e m c r i t i c a l a p p r o a c h t o t h e e a r l y p a r t s o f t h e A K L t h e w h o l e i d e a o f
n u m b e r i n g t h e r u l e r s b e c o m e s f u t i l e . " I 9 6 B e f o r e c o n s i d e r i n g L a m b e r t ' s s o l u t i o n , I ~
p a u s e t o n o t e t h a t t h e s i m p l e s t s o l u t i o n i s G e l b ' s : c o u n t t h e t w o p e r s o n s n a m e s
A p i a i l a l a s b e i n g o n e a n d t h e s a m e .
N o w , L a m b e r t ' s s u g g e s t i o n f o r t h e " m i s s i n g n a m e " i s t h a t n a m e s 7 a n d 8 , I m s u
a n d H a r s u , s h o u l d o n l y b e o n e n a m e , b u t t h e y a r e s h o w n a s t w o , b e c a u s e t h e
s c r i b e d i d n o t r e a l i s e t h a t H a r s u w a s a c o r r u p t r e a d i n g o f I m s u . I t i s d i f f i c u l t n o t
t o b e c r i t i c a l h e r e - t h i s " c o r r e c t i o n " w a s f i r s t p r o p o s e d b y J . F i n k e l s t e i n , 1 9 7 w h o
t h o u g h t t h a t t h e s c r i b e h a d c o n f u s e d t h e t w o s i g n s I M a n d H A R .
F i n k e l s t e i n t h o u g h t t h a t N a m - z u - u w a s t h e " c o r r e s p o n d i n g " e n t r y i n t h e G H D t o
t h e n a m e s I m s u a n d H a r s u i n t h e A K L ( F i n k e l s t e i n a l i g n e d t h e G H D a l o n g s i d e
1 9 ' N . V u l p e " I r o n y a n d U n i t y i n t h e G i l g a m e § E p i c " J N E S 5 3 ( \ 9 9 4 ) 2 7 5 - 2 8 3 , p . 2 7 5
1 9 6 W . G . L a m b e r t " T u k u l t i - N i n u r t a I a n d t h e A s s y r i a n K i n g L i s t " I r a q 3 8 ( \ 9 7 6 ) 8 5 - 9 4 p . 8 8 . O f
c o u r s e , I d o n o t a c c e p t t h a t t h e A K L w a s a v a i l a b l e t o T u k u l t i - N i n u r t a I : b u t I w o u l d o b v i o u s l y
c o n c e d e t h a t t h e m a t e r i a l s w h i c h w e r e u s e d t o c o m p i l e i t w e r e .
1 9 7 J C S 2 0 ( \ 9 6 6 ) 9 9
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t h e A K L ) . A s I m - s u a n d H A R - s u i n t h e A K L w e r e o n o n e l i n e , h e a r g u e d t h a t
t h e G H D n a m e " N a m h u " ( f o u n d o n t h e v e r y n e x t l i n e o f t h e G H D ) m u s t h a v e
b e e n a v a r i a t i o n o f t h e n a m e N u m h i a / N u m h u ( m ) . T h a t n a m e i s f o r s o m e r e a s o n
w r i t t e n a s " N a m h u " i n t h e G H D , b u t F i n k e l s t e i n a r g u e d t h a t a " V o r l a g e " o f t h e
" p r o t o t y p e A K L " t e x t m u s t h a v e p r e s e r v e d t h e m o r e u s u a l f o r m o f t h e n a m e .
P r e s u m a b l y t h e " m o r e u s u a l f o r m " h e r e f e r s t o i s " N u m h i a " / ' ' N u m h u ' ' , b u t a s w e
d o n o t h a v e a n y " V o r l a g e " , w e s h a l l n e v e r k n o w .
I n o r d e r t o e x p l a i n w h y t h e A K L , a s p r e s e r v e d , g i v e s t h e f o r m N u a b u ( s e e n a m e
1 2 o n p a g e 3 4 a b o v e ) , F i n k e l s t e i n s u g g e s t s t h a t t h e s c r i b e o f t h e A K L m u s t h a v e
b e g u n t o w r i t e * N u - u m - h u - u , b u t h i s e y e w a n d e r e d b a c k t o t h e n a m e h e h a d j u s t
w r i t t e n , Z u - a - b u , t h u s h e " d i t t o g r a p h e d " - a - b u i n e r r o r a f t e r t h e N u - a n d s o m a d e
a n e r r o r w h i c h w a s p e r p e t u a t e d b y t h e A K L e v e r a f t e r .
' 9 8
W i t h r e s p e c t t o
F i n k e l s t e i n , t h e v e r y c o n v o l u t i o n o f s u c h a r e - c r e a t i o n , p o s t u l a t i n g e r r o r s i n t h e
c o p y i n g o f b o t h t h e A K L a n d t h e G H D , t e l l s a g a i n s t i t .
W h i l e o n e c o u l d j u s t i f i a b l y b e s c e p t i c a l o f s u c h a r g u m e n t s , i t i s a p i e c e o f
e v i d e n c e , a n d n o t a t h e o r y w h i c h r e n d e r s t h e t h e o r y u t t e r l y u n t e n a b l e . A l t h o u g h
f r a g m e n t B M 1 2 8 0 S 9 o f t h e A K L w a s p u b l i s h e d s i x y e a r s b e f o r e h i s o w n > a r t i C I e
a p p e a r e d , L a m b e r t d o e s n o t r e f e r t o i t , c i t i n g o n l y F i n k e l s t e i n o n t h i s p o i n t .
M i l l a r d r e a d s t w o n a m e s h e r e : A h ? - h i - s u a n d H a r - s u . A s h e n o t e s , t h i s m a y
" s t r e n g t h e n t h e c a s e f o r s c r i b a l c o n f u s i o n " , b u t , f i r s t , i t s h o w s t h a t t h e y a l m o s t
c e r t a i n l y w e r e n o t t h e s a m e n a m e , a n d s e c o n d , i t m a k e s t h e p r o p o s i t i o n t h a t
N u a b u i s a c o r r u p t i o n f r o m N a m z u o r * N u - u m - h u - u ( e v e n ) l e s s l i k e l y . ' "
I n o t h e r w o r d s , t h e A K L d o e s n o t a p p e a r t o n e e d r e - w r i t i n g a t t h i s p o i n t . I t i s
o d d t h a t " t h e m o d e r n c r i t i c a l a p p r o a c h " c o u l d s e r v e t o d i s s u a d e L a m b e r t f r o m t h e
o b v i o u s - t h a t t h e a n c i e n t s w e r e q u i t e c a p a b l e o f a n i n t e l l i g e n t a p p r o a c h t o t h e i r
m a t e r i a l . T h a t t h e y d i d n o t h a v e t h e " m o d e m c r i t i c a l " a p p r o a c h t o d o c u m e n t s
d o e s n o t m e a n t h a t t h e y w o u l d a c c e p t a n y i l l o g i c a l i t y . T o s a y t h a t T u k u l t i -
N i n u r t a m u s t h a v e h a d t h e A K L a v a i l a b l e b e c a u s e h e k n e w h o w m a n y k i n g s h a d
1 9 8 l o c . e l t .
1 9 9 A . R . M i l l a r d " F r a g m e n t s o f H i s t o r i c a l T e x t s f r o m N i n e v e h " I r a q 3 2 ( 1 9 7 0 ) 1 6 7 - 1 7 6 , p . 1 7 5
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p r e c e d e d h i m i s t o t u r n o n e ' s p a l m t o w a r d s O c k h a m ' s r a z o r . A t t h e h i g h e s t ,
L a m b e r t i s i n a p o s i t i o n t o s h o w t h a t t h e m a t e r i a l s u s e d t o c o m p i l e t h e A K L w e r e
a v a i l a b l e t o T u k u l t i - N i n u r t a I . T h e r e - w r i t i n g o f t h e A K L L a m b e r t u n d e r t o o k
w a s u n n e c e s s a r y .
T h i s m e t h o d o l o g i c a l d i s c u s s i o n o n l y s u g g e s t s r u l e s o f t h u m b ; b u t i t m u s t b e
u s e f u l a t l e a s t t o a r t i c u l a t e a s y s t e m a t i c a p p r o a c h t o t h e s e h i s t o r i o g r a p h i c a l
q u e s t i o n s . T h i s a p p r o a c h w i l l a l s o a p p l y t o t e x t s l i k e t h e A K L . I f o n e p o s i t s t h a t
t h e o r i g i n a l t e x t i s b e t w e e n 7 0 0 a n d 8 0 0 y e a r s e a r l i e r t h a n t h e o l d e s t s u r v i v i n g
t e x t , t h e r e i s a s u b s t a n t i a l o n u s t o s h i f t t o a l l o c a t e s u c h a n e a r l y d a t e .
N o w , t h e r e m a y b e a t e r m i n u s a n t e q u e m . T h e t e x t r e f e r s t o B a b y l o n a s
" K a r d u n i a s " , a p o i n t e r t o t h e M i d d l e A s s y r i a n p e r i o d .
2 0 o
O n e w o u l d b e f a i r l y
j u s t i f i e d i n a s s u m i n g t h a t t h e a u t h o r o f t h e t e x t l i v e d i n t h a t p e r i o d , a l t h o u g h i t i s
p o s s i b l e t h a t a c o p y i s t ( h i m s e l f u n i v e r s a l l y f o l l o w e d f r o m t h e n o n ) , w r o t e
" K a r d u n i a s " , u p d a t i n g t h e m a t e r i a l b e f o r e h i m . ' 0 1 A t t h e m o m e n t , t h e g i v e n
t e r m i n u s p o s t q u e m i s t h e r e i g n o f T u k u l t i - N i n u r t a 1 . ' 0 ' T h i s i s a c c e p t e d b y t h e
m o s t r e c e n t s e r i o u s s t u d y o f t h e A K L .
2 0
' T h e s e v i e w s a r e n o t b a s e d u p o n ~y
d i r e c t e v i d e n c e , a n d a r e p r e m i s e d u p o n t h e c r e a t i o n o f t h e e a r l y l i s t b y S a m s i -
A d a d I .
T h e b u r d e n o f t h i s t h e s i s i s t h a t t h e l i s t w a s p r o b a b l y f i r s t c o m p i l e d d u r i n g t h e
r u l e o f A s s u r - n a s i r - p a l I , s o n o f S a m s i - A d a d I V . T h e f a c t t h a t h i s f a t h e r w a s
n a m e d S a m s i - A d a d i s a n i m p o r t a n t c l u e . S a m s i - A d a d I V s a w h i m s e l f a s b e i n g
l i k e t h e f i r s t k i n g o f t h a t n a m e i n s o m e r e s p e c t s a t l e a s t : a n d w h a t w o u l d b e m o r e
s t r i k i n g a s i m i l a r i t y t h a n t h a t o f h a v i n g c o m e u p f r o m B a b y l o n a n d t a k e n t h e
t h r o n e o f A s s u r ? S a m s i - A d a d I V i s t h e l a s t o f t h e k i n g s f o r w h o m t h e r e i s a n o t e
w h i c h r e f e r s t o h i s B a b y l o n i a n c o n n e c t i o n .
' 0 0 s e e J . A . B r i n k m a n i n E . E b e l i n g e t . a l . R e a l / e x i c o n d e r A s s y r i % g i e ) v o l u m e 5 p . 4 2 3
' 0 1 J . v a n S e t e r s I n S e a r c h o / H i s t o r y p p . 7 5 - 7 6
' 0 ' W . G . L a m b e r t " T u k u l t i - N i n u r t a I a n d t h e A s s y r i a n K i n g L i s t " I r a q 3 8 ( 1 9 7 6 ) 8 5 - 9 4
2 0 ' S h i g e o Y a m a d a " T h e E d i t o r i a l H i s t o r y o f t h e A s s y r i a n K i n g L i s t " Z A ( 1 9 9 4 ) 1 1 - 3 8 p p . 1 2 - 1 3
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Y a m a d a p r o p o s e s a t h e s i s w h i c h w o u l d - i f c o r r e c t - p r o v e t h a t t h e A K L w a s
c r e a t e d b y S a m s i - A d a d I . Y a m a d a c r i t i c i z e s L a n d s b e r g e r ' s r a t i o n a l e , a n d o f f e r s a
v i e w w h i c h n e e d s a l i t t l e s p a c e t o d o i t j u s t i c e . T h e t h e s i s i s t h a t t h e i d e o l o g i c a l
b a s i s o f S a m s i - A d a d ' s r u l e w a s s o c o m p l e x t h a t " i t d o e s n o t s e e m i m p l a u s i b l e
t h a t S a m s i - A d a d I a t t e m p t e d t o p l a c e t h e A m o r i t e d e s c e n t o f h i s o w n f a m i l y a n d
t h e l o c a l k i n g l i s t o f t h e c i t y o f A s s u r t o g e t h e r i n a s i n g l e c o m p o s i t i o n . . . , , 2 0 4 I n
s u p p o r t o f t h i s t h e s i s , h e c i t e s t h e f o l l o w i n g c o n s i d e r a t i o n s :
( a ) A s s u r , b e i n g a s a c r e d c i t y , w o u l d h a v e b e e n i m p o r t a n t t o h i m ;
( b ) t h i s i s b o r n e o u t b y h i s f r e q u e n t s e l f - d e s c r i p t i o n a s E N S I A s s u r ;
( c ) i n a n i n s c r i p t i o n f r o m A s s u r h e c a l l s i t " m y c i t y " f o u r t i m e s ; a n d
( d ) a t o n e t i m e , A s s u r c o m p r i s e d a l l o f I s m e - D a g a n ' s f o n n e r k i n g d o m .
T h u s , Y a m a d a c o n c l u d e s , b o t h S a m s i - A d a d a n d I S m e - D a g a n h a d a m o t i v e t o
c r e a t e t h e A K L . H o w e v e r , t o d e s c r i b e A s s u r a s a s a c r e d c i t y a t t h i s p o i n t i s , o n
a n a l y s i s , m e a n i n g l e s s . Y a m a d a o f f e r s n o e v i d e n c e f o r t h i s v i e w . T h a t
h y p o t h e s i s h a s b e e n e x p r e s s e d i n o t h e r p l a c e s , c h i e f l y b y L a m b e r t , w h o a f t e r
n o t i n g t h a t i t a p p e a r s a s i f t h e g o d A s s u r w a s t h e d e i f i e d c i t y i t s e l f , s a y s : " w e
s u g g e s t t h a t i t ( i . e . t h e c i t y A s s u r ) w a s a h o l y s p o t i n p r e h i s t o r i c t i m e s . I t w a s
p r o b a b l y s e t t l e d b e c a u s e o f i t s s t r a t e g i c s i t e , a n d t h e i n h a b i t a n t s , w e s u g g e s t ,
e x p l o i t e d t h e h o l i n e s s o f t h e i r p l a c e b y c o n v e r t i n g ' t h e m o u n t a i n ' i n t o a c i t y ,
b o t h p r a c t i c a l l y b y b u i l d i n g a n d i d e o l o g i c a l l y , a n d b y c h a n g i n g t h e n u m e n l o c i
. d , , 2 0 5
m t o a e u s p e r s o n a .
L a r s e n i s u n w i l l i n g t o a c c e p t t h i s t h e o r y o f h o w t h e d e i f i c a t i o n o f t h e c i t y m a y
h a v e c o m e a b o u t . H e p r e f e r s t o s t a t e t h a t " t h e b a s i c i n s i g h t t h a t c a n b e g a i n e d . . .
i s t h a t i n t h e O l d A s s y r i a n t e x t s t h e c o n c e p t s [ s e . o f g o d a n d c i t y ] m e r g e d , f o r t h e
c i t y w a s t h e g o d a n d v i c e v e r s a . ' ' ' ' ' I t i s n o t n e c e s s a r y t o e n t e r i n t o t h e
c o n t r o v e r s y o n t h i s p o i n t , b e c a u s e o n e m a y d o u b t t h a t L a m b e r t ' s t h e s i s , e v e n i f
a c c e p t e d , w i l l s u p p o r t Y a m a d a ' s p r o p o s i t i o n .
2 0 4 S h i g e o Y a m a d a " T h e E d i t o r i a l H i s t o r y o f t h e A s s y r i a n K i n g L i s i " Z A ( 1 9 9 4 ) 1 1 - 3 8 p p . 1 4 - 1 5
2 0 ' W . G . L a m b e r t " T h e G o d A U u r " I r a q 4 4 ( 1 9 8 2 ) 8 2 - 8 6 , p p . 8 5 - 8 6
2 0 6 L a r s e n o p . c i t . p p . I I 5 - 7 , q u o t i n g p . 1 l 7
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F i r s t , t h e t h e o r y i s e x p l i c i t l y p u t f o r w a r d a s a n u n s u p p o r t e d o n e , a n d t h a t t y p e o f
h y p o t h e s i s , a l t h o u g h i n t e r e s t i n g i n i t s e l f , i s n o t a s o l i d b a s i s f o r a n o t h e r o t h e r w i s e
u n s u p p o r t e d t h e o r y . S e c o n d , t h e h o l i n e s s o f t h e c i t y w o u l d o p e r a t e u p o n e v e r y
k i n g o f A s s u r - a n d t h e q u e s t i o n i s w h y Y a m a d a b e l i e v e s S a m s i - A d a d a n d n o t
s o m e o t h e r m o n a r c h t o h a v e c r e a t e d t h e l i s t .
T h i r d , t h e i s s u e i s w h e t h e r S a m s i - A d a d b e l i e v e d A s s u r t o b e s a c r e d - a n d I a m
u n a w a r e o f a n y m a t e r i a l w h i c h d e a l s w i t h t h i s q u e s t i o n e i t h e r w a y .
O n e c o u l d w o n d e r , t o o , h o w m u c h w e i g h t o n e c a n p l a c e u p o n h i s i n s c r i p t i o n s
f r o m A s s u r i t s e l f , w i t h o u t c o m p a r i n g t h e m t o i n s c r i p t i o n s f r o m o t h e r p l a c e s . I n
t h i s r e s p e c t , t h e r e i s t h e a c c i d e n t o f d i s c o v e r y t o c o n s i d e r . A s I s h a l l s h o w
b e l o w , A s s u r i s i m p o r t a n t , b u t n o t o v e r l y s o , i n h i s i n s c r i p t i o n s f r o m o t h e r p l a c e s .
A s f o r I S m e - D a g a n , i f A s s u r w a s i m p o r t a n t t o h i m , h o w d o e s t h e A K L m a n i f e s t
t h a t i m p o r t a n c e ? D o u b t l e s s a k i n g d o m - o r a s u b s t a n t i a l t o w n w i t h i n i t - m u s t b e
i m p o r t a n t t o a n y k i n g . P e r h a p s i t s i m p o r t a n c e w o u l d f l u c t u a t e o v e r t i m e . .
O n t h e b a s i s o f t h e s e c o n s i d e r a t i o n s , a n y k i n g o f A s s u r h a d a m o t i v e t o c r e a t e t h e
l i s t . I f o n e w i s h e s t o s h o w t h a t t h e h o u s e o f S a m s i - A d a d c r e a t e d t h e l i s t , o n e
n e e d s s p e c i f i c e v i d e n c e r e l a t i n g t o t h a t k i n g ( o r t h o s e k i n g s ) t o t h e e x c l u s i o n o f
a l l o t h e r s . T h i s i s n o t t o s a y t h a t t h e e a r l y m a t e r i a l w h i c h i s i n c o r p o r a t e d i n t h e
l i s t d i d n o t e n t e r t h e t r a d i t i o n o f A s s u r a t t h e t i m e o f S a m s i - A d a d . I t m a y w e l l
h a v e , b u t e v i d e n c e f o r t h i s h a s n o t s u r v i v e d .
T h e r e f o r e , Y a m a d a ' s t h e s i s m u s t b e r e j e c t e d , a s t h e r e a s o n s g i v e n f o r i t a r e
i n c o n c l u s i v e . T h e y w o u l d s h o w t h a t a n y k i n g o f A s s u r h a d a m o t i v e t o c r e a t e i t .
F u r t h e r , I a r g u e t h a t t h e l i s t a s w e h a v e i t t o d a y c a n n o t b e a d o c u m e n t w h i c h i s
b a s e d u p o n a s h o r t e r o r i g i n a l c r e a t e d b y S a m s i - A d a d I . T h e m o s t t e l l i n g r e a s o n s
a r e t h a t n o t o n l y d o e s i t m a k e n o a t t e m p t t o l e g i t i m i z e h i s s e i z u r e o f t h e t h r o n e , i t
m a k e s n o a t t e m p t t o d i s g u i s e t h e s e i z u r e ! T h e s e c o n d o f t h e m o r e p e r s u a s i v e
r e a s o n s i s t h a t , a s w e h a v e s e e n , t h e l i s t o f t e n r e f e r s t o B a b y l o n . I n f a c t , B a b y l o n
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i s t h e m o s t i m p o r t a n t p l a c e t o t h e a u t h o r o t h e r t h a n A s s u r . N o w , t h a t c i t y w a s
i m p o r t a n t t o S a m § i - A d a d , a s h e h a d l i v e d t h e r e , a n d p r o b a b l y h a d b e e n h a r b o u r e d
t h e r e . B u t i t m u s t h a v e b e e n i m p o r t a n t , t o o , t o t h e f o l l o w i n g k i n g s : N i n u r t a - a p i l -
e k u r , M u t a k k i l - N u s k u a n d S a m § i - A d a d I V .
I s u s p e c t t h a t a l l o f t h e A K L r e f e r e n c e s t o B a b y l o n ( K a r d u n i a s ) w e r e c r e a t e d a t
t h e s a m e t i m e . I f n o t , w h y i s n o o t h e r t o w n m e n t i o n e d ? W h y w o u l d s c r i b e s
u p d a t i n g a l i s t r e f e r o n l y t o B a b y l o n , n o t o n c e , b u t t h r e e t i m e s , a f t e r t h e r u l e o f
T u k u l t i - N i n u r t a I , i f i t h a d b e e n c r e a t e d i n h i s t i m e ? ' 0 7 P r i o r t o T u k u l t i - N i n u r t a I ,
K a r d u n i a s i s m e n t i o n e d b u t o n c e - a n d t h a t i n r e g a r d t o S a m § i - A d a d I - h a r d l y a n
i r o n p r e c e d e n t , o b l i g i n g a l l s c r i b e s t o u n t h i n k i n g l y i m i t a t e i t .
S u c h i s t h e n a t u r e o f t h e r e f e r e n c e s t o B a b y l o n , a n d t h e i r p e c u l i a r i t y i n a l i s t
o t h e r w i s e s h o r t o f c o m m e n t a r y , t h a t o n e c a n o n l y i m a g i n e t h a t t h e i n t e r e s t i n
B a b y l o n w a s t h e c o n c e r n o f a s i n g l e a u t h o r .
I t h a s b e e n p r e v i o u s l y n o t e d t h a t t h e e n t r y f o r S a m § i - A d a d I V i s t h e l a s t o n e w i t h
i n f o r m a t i o n b e y o n d s i m p l y t h e r o y a l n a m e , f a t h e r a n d r e i g n i n g y e a r s . ' " ' Th~
p r e s e n t p r o p o s a l h a s t h e a d v a n t a g e o f p r o v i d i n g s o m e r e a s o n f o r t h i s : t h e , . . .
a d d i t i o n a l m a t e r i a l w a s c o m p o s e d t o f u r t h e r a n e n d o f e i t h e r t h a t k i n g o r h i s s o n ,
A § § u r - n a s i r - p a l . T h a t e n d h a v i n g b e e n m e t , t h e r e w a s n o r e a s o n f o r a n y o t h e r
s c r i b e t o h a v e c o n t i n u e d m a k i n g s u c h e l a b o r a t i o n s t o t h e b a s i c m a t e r i a l . T h i s i s
n o t t o s a y t h a t t h e r e w a s n o o t h e r m o t i v e f o r w r i t i n g t h e l i s t : a s s t a t e d , I s u s p e c t
t h a t t h e i n f o r m a t i o n w a s t o b e p r e s e r v e d a t a t i m e w h e n i t w a s p e r c e i v e d t o b e i n
d a n g e r o f b e i n g l o s t . T h a t i n f o r m a t i o n i t s e l f c o u l d h a v e b e e n v a l u a b l e f o r a n y o f
a n u m b e r o f r e a s o n s : i t c o u l d h a v e b e e n c o n s i d e r e d g o o d i n i t s e l f , i t m a y h a v e
b e e n w a n t e d f o r a m o r t u a r y c u l t , f o r u s e i n c o m p i l i n g i n s c r i p t i o n s , o r a n y
c o m b i n a t i o n o f t h e s e o r o t h e r c i r c u m s t a n c e s . O n t h e h y p o t h e s i s p o s i t e d h e r e , t h e
c r e a t i o n o f t h e A K L w a s u s e d a s t h e o c c a s i o n f o r t h e i n s e r t i o n o f t h e s e " p u b l i c
r e l a t i o n " c o m m e n t s .
' 0 7 T h a t i s , r e f e r r i n g t o N i n u r t a - a p i l - E k u r , M u t a k k i l - N u s k u a n d S a m § i - A d a d I V .
' 0 ' J . A . B r i n k m a n " T h e N a s s o u h i a n d A s s y r i a n K i n g l i s t T r a d i t i o n " O r . 4 2 ( \ 9 7 3 ) 3 0 6 - 3 1 9 , p . 3 1 6
n . 5 6
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E v e r y t h e o r y c o n c e r n i n g t h e A K L , i n c l u d i n g t h e i n s t a n t o n e , p r o c e e d s o n t h e
b a s i s t h a t a t l e a s t o n e k i n g - t h e i n i t i a t o r o f t h e l i s t - h a d a d i r e c t i n p u t i n t o i t s
w r i t i n g . I f o n c e S a m s i - A d a d I V o r A s s u r - n a s i r - p a l h a d i n a u g u r a t e d i t , t h e l i s t
w a s m a i n t a i n e d b y t e m p l e s c r i b e s , t h e n o n e w o u l d n o t e x p e c t t h a t t h e r e w a s a n y
e l a b o r a t i o n t o t h e b a s i c d e t a i l s f o r e a c h k i n g w i t h o u t s o m e d i r e c t i o n .
O n t h e o t h e r ( c u r r e n t ) t h e o r i e s , o n e m u s t a s s u m e t h a t t h e r e w a s a n a d d i t i o n a l
s t e p : t h a t i s , t h a t o n c e i t h a d b e e n c r e a t e d b y S a m s i - A d a d I o r w h o e v e r , t h e r e
w e r e t h r e e o c c a s i o n s w h e n s c r i b e s ( e i t h e r o n t h e i r o w n i n i t i a t i v e o r a t d i r e c t i o n s )
d e c i d e d t o a d d e l a b o r a t i o n s , a n d t h e y j u s t h a p p e n e d t o a d d d e t a i l s c o n c e r n i n g a
k i n g ' s t r i u m p h a n t r e t u r n f r o m B a b y l o n .
T h i s i s l e s s p l a u s i b l e t h a n t h e p r e s e n t h y p o t h e s i s . T h a t i s , t h e A K L m u s t h a v e
b e e n c r e a t e d b y 9 l 2 B C ( t h e d a t e o f t h e A s s u r A e x e r n p l a r ) , a n d f o r t h e r e a s o n s I
g i v e , c a n n o t h a v e b e e n c r e a t e d b e f o r e t h e t i m e o f S a m s i - A d a d I V a n d w a s m o s t
l i k e l y c r e a t e d b y A s s u r - n a s i r - p a I I .
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C h a p t e r 5
S a m s i - A d a d I a n d t h e D y n a s t y o f A k k a d
H o w d o e s o n e p r o v e t h a t S a m s i - A d a d a n d h i s s u c c e s s o r s w e r e n o t r e s p o n s i b l e f o r
t h e A K L ? T h e m o s t o n e c o u l d d o , s u r e l y , i s m a k e i t a p p e a r l e s s p r o b a b l e t h a t
t h e y c r e a t e d i t , a n d m o r e p r o b a b l e t h a t s o m e o n e e l s e d i d . T h i s i s t h e o n l y m e a n s
b y w h i c h I c a n p r o c e e d . T h e l a s t c h a p t e r w a s a i m e d a t t h e e v i d e n c e , a n d t h e
d e f i c i e n c i e s i n t h e e v i d e n c e , f o r t h e t h e s i s t h a t t h e l i s t w a s t h e p r o d u c t o f S a m s i -
A d a d . T h i s c h a p t e r r e a l l y c o n t i n u e s t h a t a r g u m e n t , b u t f r o m a s l i g h t l y d i f f e r e n t
p e r s p e c t i v e : i t f o c u s e s u p o n t h e m a n h i m s e l f , a n d a s k s w h e t h e r t h e r e i s a n y t h i n g
i n w h a t w e k n o w o f h i m w h i c h b e a r s u p o n t h e p r o b a b i l i t i e s o f a u t h o r s h i p .
I n a n i m p o r t a n t a r t i c l e , M a u r i c e H i r o t p u b l i s h e d t h e h i t h e r t o u n k n o w n M a r i t e x t
1 2 8 0 3 : a d o c u m e n t w h i c h a p p a r e n t l y c o m p r i s e s s o m e t h i n g o f a l i t u r g i c a l
c a l e n d a r , b u t o f w h i c h o n l y t h e f i r s t p a r t ( r e l a t e d t o t h e k i s p u m c e r e m o n y ) e x i s t s
i n m o r e t h a n f r a g m e n t s . ' " L i n e 2 o f c o l u m n 1 s p e c i f i c a l l y r e f e r s t o t h e o f f e r i n g
o f k i s p u m . I t t h e n g o e s o n t o s p e a k o f t h e s a c r i f i c e i n t h e t h r o n e r o o m o f a s h e e p
t o t h e l a m a s s i i t u m o f S a r g o n a n d N a r a m - S i n o f A k k a d . N e i t h e r n a m e i s p r e c e d e d
b y t h e d i v i n e d e t e r m i n a t i v e . I t s a y s t h a t a f t e r t h e o f f e r i n g t o S a m a s , ' 1 O t h e k i s p u m
w i l l b e o f f e r e d t o S a r g o n a n d N a r a m - S i n ; a n d t h e n , p e r h a p s a s a p o s t l u d e t o t h e
a c t u a l r i t e , t o t h e H a n a e a n y a r a d u ( H i r o t i s u n s u r e o f t h e m e a n i n g o f t h i s t e r m )
a n d t o t h e m e m b e r s o f t h e N u r n h a t r i b e .
N o w , t h e t e x t c a n b e d a t e d t o t h e t i m e o f S a m s i - A d a d I , b e c a u s e i t r e f e r s t o t h e
c e r e m o n y t a k i n g p l a c e i n t h e m o n t h o f A d d a r - a t i m e p e r i o d p e c u l i a r t o S a m s i -
' " M . B i r o t " F r a g m e n t d e R i t u e l d e M a r i R e l a t i f a u K i s p u m " D e a t h i n M e s o p o t a m i a e d . B .
A l s t e r ; p p . 1 3 9 - 1 S 0 ( t h i s v o l u m e c o m p r i s e s p a p e r s r e a d a t t h e 2 6 t h R A J )
' 1 0 S a m a § , l i k e h i s U g a r i t i c c o u n t e r p a r t S a p § u , i s a s s o c i a t e d w i t h t h e u n d e r w o r l d . T h e r e i s
e v i d e n c e t h a t S a p § u w a s e s s e n t i a l t o t h e U g a r i t i c e q u i v a l e n t o f t h e k i s p u m . S e e J . F . H e a l e y " T h e
S u n D e i t y a n d t h e U n d e r w o r l d : M e s o p o t a m i a a n d U g a r i t " i n D e a t h i n M e s o p o t a m i a e d . B . A l s t e r
p p . 2 3 9 - 4 2 . A s w e l l , S a m a § ' s r o l e i n t h e s e c e r e m o n i e s i s n o t e d b y B i r o t a r t . c i t . p . 1 4 6 .
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A d a d ' s c a l e n d a r .
2 1 1
I t i s a l s o i d e n t i f i e d w i t h h i m b y r e a s o n o f a s o m e w h a t
u n i q u e o r t h o g r a p h y f o r t h e s i g n 1 0 .
2 1 2
W e c a n n o t b e c e r t a i n o f t h e e x a c t r o l e o f t h e A k k a d i a n k i n g s i n t h e c e r e m o n y ,
b u t i t i s a n i n d i c a t i o n o f t h e i r i m p o r t a n c e t o S a m s i - A d a d a n d h i s d y n a s t y a t M a r i .
O n e o f t h e s u c c e s s o r s o f S a m s i - A d a d w h o w a s n o t r e p r e s e n t e d i n t h e A K L w a s
n a m e d R i m u s , 2 1 3 s h o w i n g t h e r e v e r e n c e o f S a m s i - A d a d a n d h i s h o u s e t o w a r d s t h e
S a r g o n i d s . B i r o t n o t e s s o m e o t h e r m a t t e r s , w h i c h b y t h e m s e l v e s p r o b a b l y c o u n t
f o r l i t t l e .
2 1 4
H e p r o p e r l y c o n c l u d e s t h a t S a m s i - A d a d - w h o c a l l e d h i m s e l f s a r k i s s a t i - s a w
h i m s e l f a s h a v i n g a r o l e o f " w o r l d " i m p o r t a n c e . H o w e v e r , B i r o t d r a w s b a c k i n a
f o o t n o t e , f r o m d i s a g r e e i n g w i t h L a n d s b e r g e r ' s i n t e r p r e t a t i o n o f t h e A K L . H e
s a y s t h a t S a m s i - A d a d m a d e u s e o f a d o u b l e p a t r o n a g e a c c o r d i n g t o h i s
c i r c u m s t a n c e s a n d p l a c e .
2 I s
T h a t i s , a s I u n d e r s t a n d i t , t h a t w h e n i n A s s u r , S a m s i -
A d a d w o u l d n o t a l l e g e l i n k s o f w h a t e v e r n a t u r e t o t h e A k k a d d y n a s t y , a s i n
A s s u r , h e w i s h e d t o d e s c r i b e h i m s e l f a s b e i n g t o t a l l y " A s s y r i a n " , a n d t o e x p r e s s
s u c h l i n k s w o u l d d e t r a c t f r o m t h i s a i m .
B u t w h y w o u l d h e p r o p a g a t e a l i n k w i t h t h e A k k a d i a n s w h e n h e i s d e a l i n g w i t h
M a r i , a n d n o t d o l i k e w i s e w i t h A s s u r ? I f t h e p r i n c i p l e o f d o u b l e p a t r o n a g e
m i l i t a t e d a g a i n s t c l a i m i n g b o n d s w i t h t h e A k k a d i a n s w h e n h e w a s i n A s s u r , w h y
w o u l d i t n o t s o o p e r a t e i n M a r i ? T h e S a r g o n d y n a s t y w a s c l e a r l y i m p o r t a n t t o
t h e A s s y r i a n s : t w o o f t h e A s s y r i a n k i n g s p r e c e d i n g S a m s i - A d a d b o r e t h e n a m e s
o f j u s t t h e t w o A k k a d i a n m o n a r c h s f o u n d i n t h e M a r i k i s p u r n . F u r t h e r , t h e
e a r l i e s t i n s c r i p t i o n s k n o w n f r o m A s s u r a r e t h o s e o f I t i t i a n d A z u z u , e a c h o f
w h o m b o r e A k k a d i a n n a m e s , t h e s e c o n d o f w h o m a p p e a r s t o h a v e b e e n a n
A k k a d i a n g o v e r n o r .
2 1 1 B i r o t a r t . c i t . p . 1 4 4
2 1 2 B i r o t a r t . c i t . p . 1 4 8
2 1 3 S h i g e o Y a m a d a a r t . c i t . p p . 2 4 - 5 . T h a t t h e s e p e l l l o n s s u c c e e d e d Sam~i-Adad o n t h e t h r o n e o f
A § § u r i s n o t c e r t a i n : t h e i m p o r t a n t p o i n t i s t h a t t h e y b e l o n g e d t o h i s f a m i l y .
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O n t h e w h o l e , t h e n , t h i s e x c u r s u s c o n f i r m s t h e c o r r e c t n e s s o f H a l l o ' s i n s i g h t t h a t
t h e r e i s n o r e a s o n t o t h i n k t h a t S a m s i - A d a d n e e d e d l e g i t i m a t i o n a n d t h a t : " . . . i t i s
t h e k i n g s o f A k k a d f r o m w h o m , i f f r o m a n y o n e , h e a p p e a r s t o d e r i v e h i s
s u c c e s s i o n , s o m e o f h i s t i t l e s a n d , s o t o s p e a k , h i s l e g i t i m a c y . " ' " A r e c e n t s t u d y
b y M i c h a l o w s k i o n t h e m e m o r y o f t h e S a r g o n i d s c o m e s t o t h e c o n c l u s i o n t h a t b y
c l a i m i n g " l i n k a g e " w i t h A k k a d , S a m s i - A d a d c o u l d e s t a b l i s h l e g i t i m a c y . 2 1 7
W e c a n s e e a s i m i l a r i t y i n s t y l e a n d t i t u l a t u r e b e t w e e n S a m s i - A d a d a n d t h e
A k k a d d y n a s t y . W a s t h i s s i m i l a r i t y n e c e s s a r i l y e v i d e n t t o t h e A s s y r i a n s , o r w a s
i t p e r h a p s s i m p l y s e e n a s t h e a c c e p t e d s t y l e o f w r i t i n g ? O n e i s r e m i n d e d o f
O d e d ' s r e s e a r c h , s h o w i n g a s o r t o f " c a n o n i c a l w r i t i n g " . A s h e s a i d o f t h e
" c a n o n i c a l " t e x t s i n i n s c r i p t i o n s g i v i n g r e a s o n s f o r g o i n g t o w a r : " I n m a n y c a s e s ,
t h e y c o u l d h a v e b e e n w r i t t e n b y a s c r i b e w h o h a d n o k n o w l e d g e o f t h e p r e c i s e
a n d r e a l r e a s o n s f o r t h e c o n f l i c t . , " 1 8
I t i s h e r e t h a t f o r m - c r i t i c i s m c o u l d h a v e a r o l e . I s a s i m i l a r i t y o f s t y l e i n a n
i n s c r i p t i o n r e a l l y a n a t t e m p t a t l i n k a g e ? O n e n e e d s t o t a k e t h e f o r m o f t h e
d o c u m e n t i n t o a c c o u n t . I t s e e m s t o m e t h a t w h e r e a n e w s t y l e i s i n a u g u r a t e . d , o r
a n e a r l i e r s t y l e w h i c h h a d p a s s e d o u t o f u s e i s r e v i v e d , t h e n t h e r e m u s t b e a
s i g n i f i c a n c e i n t h i s . T h i s i s p r e c i s e l y w h a t w e h a v e s e e n i n t h e i n s c r i p t i o n s o f
S a m s i - A d a d I : t h e u s e o f a n e w d i a l e c t a n d a n e w i d e o l o g y . I f h i s i n s c r i p t i o n s
a r e r e l i a b l e i n d i c a t o r s o f a n i n d i v i d u a l t h r u s t w h i c h h e b r o u g h t t o h i s e m p i r e , t h e n
h i s r e l i g i o u s r i t e s : r i t e s i n w h i c h h e a c t e d , m u s t b e e q u a l l y i f n o t m o r e s o , g u i d e s
t o h i s i d e o l o g y .
T h e r e c a n b e l i t t l e s e r i o u s d o u b t t h a t i n t h e M a r i k i s p u m c e r e m o n y h e i n t e n d e d i t
t o b e u n d e r s t o o d t h a t h e e m b o d i e d , i n s o m e w a y , a l i v i n g l i n k w i t h t h e g l o r i e s o f
t h e S a r g o n i d s . T h i s a r g u m e n t i s f u r t h e r s t r e n g t h e n e d i n t h e t e x t c i t e d b y
M i c h a l o w s k i , w h e r e S a m s i - A d a d d o e s , a f t e r a l l , r e f e r t o M a n i s h t u s u , s o n o f
S a r g o n .
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T h i s r a i s e s a n o t h e r i n t e r e s t i n g q u e s t i o n : w h y d i d S a m s i - A d a d , i n a u g u r a t i n g h i s
n e w t i t u l a t u r e a n d s t y l e , u s e t h e s o u t h e r n d i a l e c t ? W a s i t p e r h a p s t o i n t r o d u c e a n
" i m p e r i a l " s t y l e t o A s s u r ?
I a m r e i n f o r c e d i n m y v i e w o f t h e r o y a l i d e o l o g y o f S a m S i - A d a d w h e n o n e
c o n s i d e r s t h a t h e s e e m s t o h a v e s u b t l y c u l t i v a t e d t h e m e m o r y o f t h e S a r g o n i d s a s
a m e a n s o f e s t a b l i s h i n g a g e n e r a l c u l t o f k i n g s h i p , s u i t a b l e f o r a n e m p i r e , a c u l t
w h i c h c u t a c r o s s r e g i o n a l i z a t i o n . H e d i d n o t h a v e t o l e g i t i m i z e h i s r u l e o f A s s u r .
W h a t i s p e r h a p s m o r e p e r t i n e n t , h e d i d n o t s e e h i m s e l f a s n e e d i n g t o d o s o .
I t s e e m s t o m e t h e n , t h a t S a m s i - A d a d c r e a t e d a s o r t o f i d e o l o g y o f e m p i r e , u s i n g
t h e v a r i o u s c u l t s w h i c h h e f o u n d i n t h e c i t i e s a n d a r e a s h e c o n q u e r e d , r e s p e c t i n g
t h e a c t s a n d b u i l d i n g s o f t h e p r e c e d i n g r u l e r s , i n A s s u r g i v i n g a n e x a l t e d p o s i t i o n
t o E n l i l , u s i n g i n h i s i n s c r i p t i o n s ( w h e r e h e m e n t i o n s h i s r o l e a s p e a c e b r i n g e r t o
t h e l a n d b e t w e e n t h e r i v e r s ) h i s o w n d i a l e c t t h r o u g h o u t h i s e m p i r e , a n d - a g a i n
o v e r a l l - g i v i n g h o n o u r t o t h e S a r g o n i d s , t h e g r e a t e m p e r o r s b e f o r e h i m . T o
a s s i s t h i m i n p r a c t i c a l l y a d m i n i s t e r i n g h i s e m p i r e , h e u s e d t w o c e n t r e s o f p Q w e r :
M a r i a n d E k a l l a t u m , c e n t r e s w h i c h h e c o - o r d i n a t e d f r o m t h e s e a t o f E n l i l : . .
M i g h t m a d e r i g h t : b u t " m i g h t " w h i c h - s o w e a r e t o u n d e r s t a n d f r o m t h e
i n s c r i p t i o n s - w o u l d b e r e n e w e d a n d s u s t a i n e d b e c a u s e i t w a s e m p l o y e d a s t h e
g o d s d i r e c t e d i n p e a c e , w a r a n d p e r s o n a l p i e t y .
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C h a p t e r S i x
T h e G e n e a l o g y o f t h e H a m m u r a p i D y n a s t y
I t h a s b e e n n o t e d t h a t t h e G e n e a l o g y o f t h e H a m m u r a p i D y n a s t y ( ' ' t h e G H D " )
i n c l u d e s a s e r i e s o f n a m e s w h i c h a p p e a r t o b e s i m i l a r t o t h e n a m e s o f t h e " k i n g s
w h o l i v e d i n t e n t s " o f t h e A K L . T h a t i s , t h e r e a p p e a r s t o b e a r e s e m b l a n c e
b e t w e e n c e r t a i n n a m e s i n t h e G H D , a n d t h o s e o f t h e p u t a t i v e " a n c e s t o r s " o f
S a m s i - A d a d I i n t h e A K L . T h e g i v e n n a m e s i n t h e G H D b e i n g t h o s e o f
A m o r i t e s , s o t o o , i t h a s b e e n a r g u e d , a r e t h e " k i n g s w h o l i v e d i n t e n t s " A m o r i t e s ,
a n d n o t A s s y r i a n s . T h e t h e o r y i s t h a t b y v i r t u e o f b e i n g n a m e d i n t h e G H D , o n e
c a n i n f e r t h a t t h o s e v e r y k i n g s w e r e r e v e r e n c e d i n B a b y l o n . T h u s , s a y s t h e
t h e s i s , t h e A K L n a m e s o f k i n g s i n t e n t s a r e i n d e e d t h e n a m e s o f S a r n s i - A d a d ' s
a n c e s t o r s , a n d m u s t h a v e b e e n p l a c e d t h e r e t o a - h i s t o r i c a l l y l i n k h i m t o t h e
l e g i t i m a t e r u l e r s o f A s s u r .
B u t d o e s t h i s a c t u a l l y f o l l o w ? A r e l a t i v e l y r e c e n t s t u d y o f B i b l i c a l a n d A n c i e n t
N e a r E a s t e r n g e n e a l o g i e s , n o t e d t h a t t h e y c o u l d b e u s e d i n v a r i o u s s e t t i n g s : .
c h i e f l y , d o m e s t i c ( t o e x p r e s s k i n s h i p ) , i n p o l i t i c s a n d l a w ( t o e x p r e s s t h e p o l i t i c a l
a n d l e g a l r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n g r o u p s ) , a n d i n r e l i g i o n . ' ' ' N o w t h e s e u s e s a r e
n o t n e c e s s a r i l y m u t u a l l y e x c l u s i v e : W i l s o n n o t e s t h a t t h e g e n e a l o g i e s c a n s e e m
t o c o n f l i c t , y e t e a c h o n e s t i l l b e c o n s i d e r e d " a c c u r a t e i n t e r m s o f i t s f u n c t i o n " . 2 2 0
H e d r a w s t h e p a r a d o x i c a l c o n c l u s i o n t h a t a l t h o u g h t h e y c o n f l i c t , e a c h o f t h e m
a c t u a l l y i s a c c u r a t e w h e n s e e n f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f t h e i r d i f f e r e n t f u n c t i o n s .
I n t e r m s o f t h e G H D a n d t h e A K L , t h i s i s a n i m p o r t a n t c o n s i d e r a t i o n - i f e i t h e r
l i s t w a s u s e d i n i t i a l l y f o r p o l i t i c a l p u r p o s e s , a n d t h e n f o r r e l i g i o u s o n e s , p e r h a p s
s o m e d i s c r e p a n c i e s w o u l d a p p e a r . I s h a l l r e t u r n t o t h i s i d e a l a t e r , a s i t s
a p p l i c a t i o n b e c o m e s a p p a r e n t w h e n o n e h a s c o n s i d e r e d t h e G H D i t s e l f .
2 1 9 R o b e r l R . W i t s o n " O l d T e s t a m e n t G e n e a l o g i e s i n R e c e n t R e s e a r c h " J B L 9 4 ( 1 9 7 5 ) 1 6 9 - 1 8 9
f : p . 1 9 2 - 1 8 3
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L a m b e r t h a s p r o f f e r e d g o o d r e a s o n s t o s e e t h e " H a m m u r a p i G e n e a l o g y " a s a n
e x o r c i s m , o r a t l e a s t a d o c u m e n t f o r u s e i n a n e x o r c i s m . T h e b a c k g r o u n d i s t h e
b e l i e f t h a t i f t h e d e a d w e r e n o t p r o p e r l y b u r i e d , t h e y m i g h t r e t u r n a s g h o s t s t o
t r o u b l e t h e l i v i n g . T o p l a c a t e t h e m , i t w a s p r u d e n t t o o f f e r t h e m f o o d a n d d r i n k .
T h e c e n t r a l c o n c e r n o f t h e l i s t a p p e a r s t o b e w i t h d e a d r u l e r s a n d t h e r e t a i n e r s o f
t h e k i n g . T h e y , p e r h a p s , c o u l d d o t h e k i n g g r e a t e r h a r m t h a n a n y o n e e l s e . ' " T h i s
d e v e l o p s i n a s p e c i f i c d i r e c t i o n F i n k e l s t e i n ' s s u g g e s t i o n t h a t i t w a s a m e m o r i a l
f o r t h e u n k n o w n d e a d , a n d a s p e c i a l f o o d d i s t r i b u t i o n t o t h e d e a d , a s s o c i a t e d o r
i d e n t i c a l w i t h t h e k i s p u m c e r e m o n y . ' " I n w h a t f o l l o w s , i t s h o u l d b e b o r n e i n
m i n d t h a t F i n k e l s t e i n h i m s e l f p r e s e n t e d m a n y o f h i s v i e w s a s b e i n g t e n t a t i v e .
H o w e v e r , a s a l w a y s , t h e r e i s a t e n d e n c y f o r u n c h a l l e n g e d s p e c u l a t i o n s t o b e c o m e
t r e a t e d a s s o m e t h i n g m o r e c o n c r e t e t h a n t h e y w e r e i n t e n d e d .
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I n h i s a r t i c l e , F i n k e l s t e i n u n f o r t u n a t e l y d o e s n o t m e n t i o n w h e t h e r t h e t a b l e t h a s
h o l e s o r i s o t h e r w i s e f o r m e d f o r d i s p l a y a n d r e f e r e n c e . A n e x a m i n a t i o n o f t h e
p h o t o g r a p h i s n o t c o n c l u s i v e , b u t i t a p p e a r s t o m e t o d i f f e r f r o m t h e A K L i n t h i s
r e s p e c t . I d o n o t t h i n k t h a t o n e c a n c o n c l u d e a n y t h i n g f r o m t h i s . T h e o b v e r s e o f
t h e t a b l e t c o m p r i s e s w h a t " l o o k s l i k e a r o s t e r o f p e r s o n a l n a m e s " , ' " e a c h o n a
s e p a r a t e l i n e : e . g .
I A - r a - a m - m a - d a - r a
T u - u b - t i - y a - m u - t a
Y a - a m - q u - u z - ! ; a - l a m - m a
H e - a - n a
. ,
5 N a m - z u - u
D i - t a - n u a n d s o o n .
m W .
G
. L a m b e r t " A n o t h e r L o o k a t H a m m u r a b i ' s A n c e s t o r s " J C S 2 2 ( 1 9 6 8 ) 1 - 2
2 2 2 I . I . F i n k e l s t e i n " T h e G e n e a l o g y o f t h e H a m m u r a p i D y n a s t y " J C S 2 0 ( 1 9 6 6 ) 9 5 - 1 1 8 p p . 1 1 4 - 6
2 2 3 T o r e t u r n t o m e t h o d o l o g y , B r i n k m a n n o t e s t h a t w h e r e a s P o e b e l h a d b e e n c a u t i o u s i n h i s
d a t i n g o f a v e r s i o n o f t h e A K L , " r e c e n t c o m m e n t a t o r s h a v e t e n d e d t o b e c o m e l e s s r e s e r v e d i n
t h e i r s t a t e m e n t s u n t i l A s K L h a s c o m e t o b e d e s i g n a t e d s i m p l y a s t h e o l d e s t t e x t o f t h e K i n g l i s t " :
s e e I . A . B r i n k m a n ' ' T h e N a s s o u h i a n d A s s y r i a n K i n g l i s t T r a d i t i o n " O r . 4 2 ( 1 9 7 3 ) 3 0 6 - 3 1 9 p . 3 1 4 .
N e e d l e s s t o s a y , B r i n k m a n i s d u b i o u s a b o u t t h i s p r o p o s i t i o n .
2 2 4 F i n k e l s t e i n a r t . c i t . p . 9 5
8 5
T h e r e a r e t w e n t y s u c h n a m e s . T h e r e v e r s e o p e n s w i t h t h e n a m e s o f t h e O l d
B a b y l o n i a n d y n a s t y k i n g s , t h e f i f t h o f w h o m w a s H a m m u r a p i , h e n c e t h e t i t l e o f
t h e l i s t . T h e l a s t k i n g n a m e d i s A m m i - d i t a n a . A l i n e i s d r a w n a c r o s s t h e t a b l e t a t
t h a t p o i n t , a n d i t t h e n r e a d s :
2 9 B A L E R l N M A R . [ T U ]
3 0 B A L E R l N ! l e - a - [ n a }
B A L G u - t i - u m
B A L s a i - n a t u p - p i a n - n i - i l a s a - a f - r u
i t A G A . U S s a i - n a d a - a n - n a - a t b e - l i - s u i m - q u - t u
D U M U . M E S L U G A L
3 S D U M U . M i . M E S L U G A L . . .
T h e o t h e r l i n e s a r e n o t s o t e n d e n t i o u s , a n d c a n b e g i v e n i n L a m b e r t ' s t r a n s l a t i o n :
" A l l h u m a n i t y , f r o m t h e e a s t t o t h e w e s t , w h o h a v e n o o n e t o c a r e f o r t h e m o r t o
c a l l t h e i r n a m e s " , ( c o n t i n u i n g p e r F i n k e l s t e i n ) : " c o m e y e , e a t t h i s , d r i n k t h i s
( a n d ) b l e s s A m m i - s a d u q a , t h e s o n o f A m m i - d i t a n a , t h e k i n g o f B a b y l o n . "
F i n k e l s t e i n n o t e s t h a t t h e r e i s w h a t h e c a l l s a " t i c k m a r k " o p p o s i t e m o s t o f t h e
n a m e s o n t h e o b v e r s e . T h e m a r k i s n o t s h o w n a g a i n s t t h o s e n a m e s o n t h e b o t t o m
o f t h e o b v e r s e , o r a t a l l o n t h e r e v e r s e . H e t h i n k s t h a t t h e m a r k m i g h t h a v e b e e n
o m i t t e d f r o m t h e b o t t o m o f t h e o b v e r s e b e c a u s e t h e r e w a s l i t t l e s p a c e , a n d f r o m
t h e r e v e r s e b e c a u s e t h e s c r i b e k n e w t h o s e n a m e s w i t h o u t a n y d i f f i c u l t y . ' " T h i s
m a y b e s o , b u t , e q u a l l y , i t m a y n o t b e , a n d i t i s n o t p r o d u c t i v e - i n t h i s c a s e - t o
s p e c u l a t e . H o w e v e r , F i n k e l s t e i n p r o c e e d s f r o m t h i s p o i n t ( a l t h o u g h h i s a r g u m e n t
c o u l d s t a n d w i t h o u t i t ) t o a r g u e t h a t t h e s c r i b e h a s c o n f l a t e d t w o n a m e s i n t o o n e ,
o n t h r e e s e p a r a t e o c c a s i o n s , t o p r o d u c e t h e f i r s t t h r e e l i n e s .
2 2 6
H i s p r e m i s e s a r e
a r g u a b l y c i r c u l a r . T o s u g g e s t s o m e l o o s e " c a n o n s " , i t i s g e n e r a l l y u n s a f e t o
a m e n d a n a n c i e n t s c r i b e u n l e s s :
( I ) o n e h a s c o n s i d e r e d a n d e x c l u d e d t h e p o s s i b i l i t y o f v a r i a n t r e a d i n g s ;
( 2 ) t h e d i f f i c u l t y c a n n o t s i m p l y b e a l a c u n a i n o u r k n o w l e d g e ;
2 2 S F i n k e l s t e i n a r t . c i t . p . 9 5
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( 3 ) t h e t e x t i s u n i n t e l l i g i b l e w i t h o u t s u c h c o r r e c t i o n ; o r
( 4 ) o n e h a s r e a s o n s e x t r a n e o u s t o t h e t e x t i t s e l f t o b e l i e v e t h a t t h e s c r i b e h a s
e r r e d .
T h e n , o n e c a n m o r e s a f e l y p r o c e e d a s f o l l o w s :
( 5 ) i f t h e t h i r d a n d f o u r t h g r o u n d s a r e b o t h p r e s e n t , o n e c a n b e b o l d e r i n t h e
s u g g e s t e d " c o r r e c t i o n " . I f o n e g r o u n d i s a b s e n t , t h e n t h e c o r r e c t i o n s h o u l d b e t h e
s i m p l e s t p o s s i b l e .
T h e f i r s t t w o p o i n t e r s a r e r e q u i r e d t o o b v i a t e t h e r i s k t h a t i n s t u d y i n g a n c i e n t
h i s t o r y w e u n w i s e l y c o n f i r m o u r o w n v i e w s , w h e n p e r h a p s w e s h o u l d b e
r e c o n s i d e r i n g t h e m . T h e f o u r t h g r o u n d c o u l d b e s a t i s f i e d i n a n y n u m b e r o f w a y s :
f o r e x a m p l e , i f o t h e r t e x t s g a v e a d i f f e r e n t a n d s e n s i b l e r e a d i n g ; o r i f o n e c o u l d
s h o w t h e p r e s e n c e o f a r c h a i s m s . O n e c o u l d i n v o k e t h i s f o u r t h p o i n t e r i f t h e e r r o r
w a s a v e r y c o m m o n o n e , s u c h a s m i s c o p y i n g f r o m t h e l i n e a b o v e .
I t i s t r i t e t o s a y t h a t t h e c h a n c e o f e r r o r i s a l w a y s p r e s e n t . S o , t o o , i s t h e c h a n c e
o f v a r i a t i o n . T h e p r e s e n t p o i n t i s t h a t w h e n t h e c h a n c e s o f v a r i a t i o n a r e
r e a s o n a b l e , o n e s h o u l d h e s i t a t e t o s a y t h a t i t w a s t h e a n c i e n t s c r i b e w h o d i d n o t
k n o w t h e a n c i e n t n a m e s a s w e l l a s w e d i d , a n d t h e n p r o c e e d t o c o r r e c t h i m .
I n t h i s r e g a r d , o n e o n l y n e e d s t o c o n s i d e r t h e v a r i a t i o n s b e t w e e n O l d A m o r i t e
a n d M i d d l e A m o r i t e n a m e s c o l l e c t e d b y B u c c e l l a t i t o s e e t h i s . B u c c e l l a t i
p r e p a r e d a t a b l e w h i c h s e t s o u t v a r i o u s n a m e s w i t h a c o r r e s p o n d i n g o n e f r o m t h e
o t h e r p e r i o d .
I d o n o t t h i n k t h a t t h e y a r e n e c e s s a r i l y m e a n t t o b e r e a d a s r e n d e r i n g s o f t h e s a m e
n a m e a t d i f f e r e n t t i m e s , b u t a s d i f f e r i n g n a m e s r e l y i n g u p o n t h e s a m e A m o r i t e
r o o t . Y e t , a s w i l l b e s e e n f r o m t h e e x a m p l e s b e l o w , s o m e a r e c l e a r l y t h e s a m e
n a m e w i t h m i n o r v a r i a t i o n s : ' "
2 2 7 G i o r g i o B u c c e l l a t i T h e A m o r i t e s o f t h e U r I I I P e r i o d N a p l e s 1 9 6 6 p p . 2 3 0 - 2 3 I
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R o o t
O l d A m o r i t e M i d d l e A m o r i t e
' b
E - b i - d a - n u - u m E - b i - i l
' d
A - d a - t u m I - z i - a - d a - u m
d m r D a - m i - r u - u m D a - m e - r u - u m
h d d U - z a - d u
S a - a m - s i - a - d u
b n n A - n a - n a ?
H a - n a - n i - i m
J
' z z A - z a - z u m
A z - z u
S o t h e r e i s n o d o u b t t h a t t h e r e c a n b e v a r i a t i o n s b e t w e e n n a m e s g i v e n i n d i f f e r e n t
p e r i o d s . E q u a l l y , o n e c a n n o t d o u b t b u t t h a t a s c r i b e c o u l d b e c o m e c o n f u s e d . I n
h i s a r t i c l e , F i n k e l s t e i n p r o c e e d s l a r g e l y u p o n t h e b a s i s t h a t o n e o r o t h e r o f t h e
A K L o r G H D s c r i b e s m u s t h a v e e r r e d . T h u s , h e d i s a s s e m b l e s t h e f i r s t t h r e e
n a m e s o f t h e G H D i n t o s i x n a m e s i n o r d e r t o b r i n g t h e m i n t o l i n e w i t h t h e n a m e s
f r o m t h e A K L . T h u s , t h e l i n e Y a - a m - q u - u z - o a - l a m - m a f r o m t h e G H D , i s s e e n a s
a c o r r u p t i o n o f l i n e 2 o f t h e A K L : Y a - a n - q i S a h ( s i h l s u h 4 ) - l a - m u . H i s f i r s t
" " "
r e a s o n f o r t h i s i s t h a t t h e r e s e m b l a n c e c o u l d n o t b e c o i n c i d e n t a l , " a n d t h e r e
w o u l d b e e v e r y p r e s u m p t i o n i n f a v o u r o f v i e w i n g t h e t w o l i n e s a s c o n t a i n i n g t h e
s a m e n a m e o r n a m e s a l b e i t i n s o m e w h a t v a r y i n g f o r m s . " ' "
H a v i n g r e g a r d t o y e t a n o t h e r t e x t , h e c o n c l u d e s t h a t A - r a - a m - m a - d a - r a m u s t b e
" a v a r i a n t r e n d e r i n g o f t h e t w o A K L n a m e s Ijar~aru a n d M a n d a r a . " H a v i n g
c o n c l u d e d t h a t t h i s i s s o , h e t h e n s e t s o u t a h y p o t h e s i s a s t o h o w t h e e r r o r w a s
m a d e : t h e s c r i b e m u s t h a v e u s e d a t e x t w h i c h c o m m e n c e d w i t h t h e w o r d s
H A R . H A R , a n d r e a d t h i s a c c o r d i n g t o i t s S u m e r i a n v a l u e o f a r a r . a r a r , b u t t o o k i t
v "
t o b e t h e A k k a d i a n w o r d a r a r r u ( m ) , o r " m i l l e r " . T h i s l e a d s t o t h e n e x t
s u g g e s t i o n , t h a t t h e s c r i b e " n o l o n g e r r e c o g n i z e d ( t h e s e c o n d n a m e o n t h e l i n e ) a s
a s e p a r a t e n a m e " , a n d c o n s t r u e d t h e w h o l e t o m e a n " t h e m i l l e r o f M a d a r a " . " 9
W e r e t h e t e x t a n o t h e r e x e m p l a r o f t h e A K L , t h i s w o u l d b e r e a s o n a b l e . H o w e v e r ,
t o a m e n d i t i n o r d e r t o m a k e i t i n t o a p a r a l l e l o f t h a t t e x t i s h a r d l y c o n v i n c i n g .
O n t h a t b a s i s , a n y n u m b e r o f t e x t s c o u l d b e r e - w r i t t e n .
2 2 8 F i n k e l s t e i n a r t . c i t . p . 9 8
2 2 9 F i n k e l s t e i n a r t . c i t . p . 9 8 - 9
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T h e a r g u m e n t h e r e i s t h a t i f w e a r e q u i c k t o " c o r r e c t " t h e t e x t t o " e x p l a i n " i t , w e
l i m i t t h e f i e l d o f e n q u i r y , p e r h a p s p r e m a t u r e l y . O n e s h o u l d p r o b a b l y b e s l o w t o
c o n c l u d e t h a t t h e a n c i e n t s c r i b e m a d e s o m e v e r y p o o r e r r o r s w h i c h w e c a n s a f e l y
r e c t i f Y , a t t h e r e m o v e o f s o m e f e w y e a r s . P e r h a p s t h e s c r i b e w a s i n f a c t r i g h t ,
a n d w e h a v e m o r e t o l e a r n a b o u t t h e H a r n m u r a p i d y n a s t y . H o w e v e r , i f o t h e r
t a b l e t s a r e f o u n d w h i c h m i l i t a t e i n f a v o u r o f F i n k e l s t e i n ' s t h e o r y , w e w o u l d t h e n
h a v e t h e e x t r a n e o u s g r o u n d s w h i c h t h e p r i n c i p l e s a d u m b r a t e d a b o v e i n v i t e
s c h o l a r s t o l o o k f o r b e f o r e m a k i n g " c o r r e c t i o n s " .
C h a r p i n a n d D u r a n d h a v e c o n s i d e r e d t h e m a t e r i a l , a n d o f f e r a n e n t i r e l y d i f f e r e n t ,
a n d , i t i s s u g g e s t e d , m o r e a c c e p t a b l e r e c o n s t r u c t i o n o f t h e f i r s t t h r e e l i n e s :
f i r s t , A - r a - a m - m a - d a - r a ;
s e c o n d , T u - u b - t i - y a - m u - t a ; a n d
t h i r d , Y a - a m - q u - u z - h a - l a m - m a .
v
T h e f i r s t l i n e r e c a l l s W e s t S e m i t i c n a m e s i n - M a D a r , a n d i s p e r h a p s a d i v i n e
n a m e , b e i n g t h e l a n d A r a m a n d t h e d i v i n i s e d r a i n , f o r " m a t a r a " m e a n s " r a i n y " .
C h a r p i n a n d D u r a n d p o i n t t o n a m e s s u c h a s I § h i - M a t a r a n d I l i - M a t a r a s
, -
e n h a n c i n g t h e p l a u s i b i l i t y o f t h e r e c o n s t r u c t i o n .
2 3 0
T h e s e c o n d a n d t h i r d l i n e s : t h e a u s p i c i o u s n a m e o f t h e f i r s t l i n e i s f o l l o w e d b y
t w o i n a u s p i c i o u s o n e s : T u b t i - Y a m u t a " m y j o y i s d e a d " a n d Y a m q u t - s u m
~A.LAM.MA = " r u i n f e l l u p o n h i m " . " 1 E a c h o f t h e s e n a m e s b e a r s a W e s t
S e m i t i c e l e m e n t , - y a m u t a a n d y a - .
T h i s r e a d i n g o f t h e t h r e e l i n e s i s c l e a r l y p r e f e r a b l e t o F i n k e l s t e i n ' s a s i t r e s p e c t s
t h e t e x t , a n d d o e s n o t r e q u i r e u s t o r e s o r t t o t o r t u r o u s t h e o r i e s t o e x p l a i n w h a t i s
r e l a t i v e l y s t r a i g h t f o r w a r d .
P e r h a p s a n e x p e r i e n c e d s c h o l a r h a s a n i n t u i t i o n : l i k e t h e w a y a n a n t i q u e d e a l e r
c a n t e l l w h e t h e r a p i e c e i s a u t h e n t i c b y j u s t l o o k i n g a t i t , b u t p r e s s e d f o r r e a s o n s
2 3 0 D . C h a r p i n a n d I . - M . D u r a n d " F i l s d e S i m ' a l " R A 8 0 ( 1 9 8 6 ) 1 4 1 - 1 8 3 , p . 1 6 1 a n d n . 9 2
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o f t e n f i n d s i t h a r d t o s a y w h a t t h e r e a s o n s a r e . T h e n , i n a t t e m p t i n g t o a r t i c u l a t e
t h e g r o u n d s o f a s o u n d i n t u i t i o n , t h e s c h o l a r m a y l e a d h i m s e l f a s t r a y . B u t i n
f a i r n e s s o n e s h o u l d a d d t h a t t h e s c h o l a r l y c u l t u r e d o e s n o t a l w a y s d i s c o u r a g e
b o l d r e - w r i t i n g o f a n c i e n t d o c u m e n t s .
T h u s , a l t h o u g h I t h i n k t h a t S a m s i - A d a d d i d h a v e a n A m o r i t e h e r i t a g e , a n d w a s
n o t a s h a m e d o f i t , I s u s p e c t t h a t t h e A m o r i t e s w e r e a l s o ( a n d i n d e p e n d e n t l y o f
t h a t f a c t ) i m p o r t a n t i n t h e h i s t o r y o f A s s u r . T h a t t h e k i n g s w h o d w e l t i n t e n t s
h a v e A m o r i t e n a m e s i s o n e t h i n g ; b u t t h e y a r e n o t t h e s a m e p e r s o n s a s m e n t i o n e d
i n t h e G H D . I p r o p o s e t h a t t h e e a r l y p o r t i o n s o f t h e A K L a r e m o r e h i s t o r i c a l
t h a n t h o u g h t b y s c h o l a r s , a n d n o t p l a c e d s i m p l y t o i n c o r p o r a t e S a m s i - A d a d ' s
a n c e s t o r s i n t o A s s u r ' s p a s t . A c o n s i d e r a t i o n o f t h e G H D d o e s n o t a l t e r t h e
c r e d i b i l i t y o f t h i s t h e s i s . B u t t h e r e a r e s o m e o t h e r , i n t e r e s t i n g m a t t e r s r e l a t e d t o
t h i s .
M a t e r i a l n o w a v a i l a b l e f r o m M a r i s t r e n g t h e n s t h e c o n c l u s i o n o f t h e c o m m o n
A m o r i t e l i n k a n d L a m b e r t ' s h y p o t h e s i s c o n c e r n i n g t h e k i s p u ( m ) c e r e m o n y . 2 3 2 I n
t h i s r e c e n t l y r e c o v e r e d r i t u a l , p r o b a b l y t o b e d a t e d f r o m t h e t i m e o f S a m s i - A d a d ,
t h e o f f e r i n g s a r e m a d e t o :
( a ) S a r g o n a n d N a r a r n - S i n ;
( b ) t h e H a n a e a n s " Y a r a d i " a n d t h o s e f r o m N u r n h a ; a n d
( c ) v a r i o u s o t h e r s .
A s C h a r p i n a n d D u r a n d n o t e , t h e s i m i l a r i t i e s t o t h e G H D a r e s t a r t l i n g , b e i n g t h e
p r o p e r n a m e s o f k i n g s , a n d t h e n t h e n a m e s o f t r i b e s .
2 l 3
T h e y s u g g e s t , o n t h e b a s i s
o f t h i s s i m i l a r i t y a n d t h e i r r e c o n s t r u c t i o n o f t r i b a l p o l i t i c s i n M a r i a n d i t s
e n v i r o n s , t h a t t h e t e r m p a l U m u s t r e f e r n o t t o " d y n a s t i e s " , b u t t o t h e s u c c e s s i v e
g r o u p s o f p e o p l e w h o c o m e i n t h e i r t u r n ( t h e i r e m p h a s i s ) t o t a k e p a r t i n t h e
s a c r i f i c e .
2 3
'
2 3 2 S e e M . B i r o t " F r a g m e n t d e R i t u e l d e M a r i R e l a t i f a u K i s p u m " D e a t h i n M e s o p o t a m i a e d . B .
A l s l e r ; p p . 1 3 9 - 1 5 0 ( t h i s v o l u m e c o m p r i s e s p a p e r s r e a d a t t h e 2 6 t h R A J )
2 3 J D . C h a r p i n a n d J . - M . D u r a n d " F i l s d e S i m ' a l " R A 8 0 ( 1 9 8 6 ) 1 4 1 - 1 8 3 , p . 1 6 5
2 3 ' D . C h a r p i n a n d J . - M . D u r a n d " F i l s d e S i m ' a l " R A 8 0 ( 1 9 8 6 ) 1 4 1 - 1 8 3 , p . 1 6 6
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T h e d i f f e r i n g v i e w s a s t o t h e k i s p u ( m ) a r e o u t s i d e o f t h e p u r v i e w o f t h i s t h e s i s .
B u t t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e d y n a s t y o f S a m s i - A d a d a n d t h e O l d
B a b y l o n i a n s i s i m p o r t a n t . E v e n b e f o r e I b e c a m e a w a r e o f t h e w o r k o f C h a r p i n
a n d D u r a n d , I t h o u g h t t h a t t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e m m u s t h a v e b e e n a
f r i e n d l y o n e . T h i s v i e w r e c e i v e d i t s i n i t i a l s t i m u l u s f r o m t h e w o r k o f H i l d e g a r d
L e w y . S h e n o t e d t h a t H a m m u r a p i e x p r e s s e d a r e v e r e n c e f o r t h e g o d s o f A s s u r ,
a n d r e n d e r e d h o m a g e t o t h e d i v i n e l a d y o f N i n e v e h . ' "
S h e a l s o n o t e d t h a t S a m s i - A d a d h i m s e l f h a d c o r r e s p o n d e d w i t h H a m m u r a p i , w i t h
t h e a s s i s t a n c e o f Y a s m a h - A d d u ; a n d t h a t H a m m u r a p i h a d r e f u s e d t o j o i n a n
a l l i a n c e w i t h E s h n u n n a a g a i n s t S a m s i - A d a d . L e w y c o n c e d e s t h a t s h e i s o n m o r e
t e n u o u s g r o u n d w h e n s h e a r g u e s t h a t e a r l y i n H a m m u r a p i ' s c a r e e r , S a m s i - A d a d
h a d t a k e n f r o m E s h n u n n a , a n d r e s t o r e d t o H a m m u r a p i t h e t o w n s o f R a p i q u m a n d
H i t i n e x c h a n g e f o r H a m m u r a p i ' s s u b m i s s i o n t o h i s " o v e r l o r d s h i p " . A t s o m e
p o i n t , h e a l s o r e t u r n e d S i p p a r t o H a m m u r a p i .
T h u s , s h e s a y s , b e t w e e n h i s 4 t h a n d 1 9 t h y e a r s , H a m m u r a p i d o e s n o t e n g a g e i n
t h e c o n s t r u c t i o n o f f o r t i f i c a t i o n s - s o m e t h i n g w h i c h w a s t h e p r i v i l e g e o f a n .
i n d e p e n d e n t r u l e r . S h e s a y s t h a t e v e n w h e n h e w a s n o l o n g e r b o u n d b y a . t r e a t y ,
H a m m u r a p i m a i n t a i n e d h i s l o y a l t y t o t h e h o u s e o f S a m s i - A d a d , r e t a k i n g A s s u r
a n d N i n e v e h f o r I S m e - D a g a n . ' 3 6 A l t h o u g h t h e a r g u m e n t c o n c e r n i n g t h e l a c k o f
f o r t i f i c a t i o n b u i l d i n g i s a n a r g u m e n t f r o m s i l e n c e , t h e m o s t r e c e n t c o l l e c t i o n o f
H a m m u r a p i ' s i n s c r i p t i o n s s t i l l b e a r s h e r o u t . ' ' '
S i n c e t h e d e c i p h e r i n g o f t h e M a r i m a t e r i a l , i t n o w b e c o m e s p o s s i b l e t o s p e c u l a t e
t h a t t h e S a m s i - A d a d a n d H a m m u r a p i d y n a s t i e s h a d a c o m m o n o r i g i n . ' " T h a t
t h e s e t i e s m e a n t s o m e t h i n g t o e a c h o f t h e m i s p e r h a p s b o r n e o u t b y t h e f a c t n o t
o n l y t h a t S a m s i - A d a d s t a y e d i n B a b y l o n ( i n c i r c u m s t a n c e s o f w h i c h w e a r e
2 3 S H . L e w y ' ' T h e H i s t o r i c a l B a c k g r o u n d o f l b e C o r r e s p o n d e n c e o f B a h d i - L i m " O r 2 5 ( 1 9 5 6 )
3 2 4 - 3 5 2 p . 3 5 0
2 3 . H . L e w y " T h e S y n c h r o n i s m A s s y r i a - E s h n u n n a - B a b y l o n " W e . O r . 2 ( 1 9 5 4 - 9 ) 4 3 8 - 4 5 3
~p.450-453
3 7 S e e D o u g l a s R . F r a y n e R I M A v o l . 4 O l d B a b y l o n i a n P e r i o d ( 2 0 0 3 - 1 5 9 5 B C ) T o r o n t o 1 9 9 0
p p . 3 3 2 - 3 7 1
2 3 8 D . C h a r p i n a n d J . - M . D u r a n d " P i l s d e S i m ' a ! " R A 8 0 ( 1 9 8 6 ) 1 4 1 · 1 8 3 , p . 1 6 8
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l a r g e l y i g n o r a n t ) b u t t h a t I S m e - D a g a n d i d s o t o o , w i t h h i s f o r c e s , w h e n h e l o s t h i s
k i n g d o m . A p p a r e n t l y , e v e n t h e o f f i c i a l s o f E k a l l a t u m e n t e r e d t h e s e r v i c e o f
B a b y l o n a s t r u s t e d a g e n t s . ' ' ' T h i s i s o n e o f t h e m a t t e r s w h i c h C h a r p i n a n d
D u r a n d r e l y u p o n t o p r o v e t h e d e p t h o f t r i b a l f e e l i n g a m o n g s t t h e A m o r i t e s o f
M e s o p o t a m i a .
W h i l e t h e r e a l q u e s t i o n i s h o w t h e A m o r i t e d y n a s t y o f E k a l l a t u m r e l a t e d t o t h a t
o f B a b y l o n , i t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t i n I s i n - m o r e e v e n t h a n i n t h o s e t w o
p l a c e s , t h e A m o r i t e s e m p h a s i z e d t h e S u m e r i a n - A k k a d i a n h e r i t a g e t o w h i c h t h e y
w e r e h e i r s . ' ' ' ' T h u s , t h e r e i s n o t h i n g i n t r i n s i c a l l y i m p o s s i b l e i n t h e s u g g e s t i o n
t h a t a n A m o r i t e l i k e S a m s i - A d a d c o u l d t u r n t o t h e s o u t h e r n t r a d i t i o n w h e n
e x p r e s s i n g h i s o w n r o y a l i d e o l o g y .
I , " ,
2 3 9 D . C h a r p i n a n d I . - M . D u r a n d " F U s d e S i m ' a l " R A 8 0 ( 1 9 8 6 ) 1 4 1 - 1 8 3 , p p . 1 7 0 - 1 7 1
2 4 0 W . W . H a l l o " T h e L i m i t s o f S c e p t i c i s m " J A O S 1 1 0 ( 1 9 9 0 ) 1 8 7 - 9 9 , p . 1 9 8 . T h e r e i s a q u e s t i o n
a s t o t h e p r e c i s e d e g r e e a n d n a t u r e t h a t t h e I s i n d y n a s t y w a s " A m o r i t e " . I d o n o t t h i n k i t
a p p r o p r i a t e t o g o i n t o t h a t q u e s t i o n h e r e .
9 2
C h a p t e r S e v e n
T h e H a l l o T h e o r y
I n 1 9 5 6 , H a l l o p u b l i s h e d a n a r t i c l e w h i c h , a m o n g o t h e r m a t t e r s , s u g g e s t s a
r e v i s i o n o f t h e e a r l y p a r t s o f t h e A K L i f i t i s t o b e r e a d a s a h i s t o r i c a l l y a c c u r a t e
l i s t o f m l e r s .
2 4
! H e s t a t e s t h a t t h e n a m e s i n t h e f i r s t p o r t i o n o f t h e A K L :
" m a k e a d e c i d e d l y a r t i f i c i a l i m p r e s s i o n . I w o u l d s u g g e s t t h a t , l i k e t h e
s e c o n d g r o u p , t h e f i r s t m u s t b e r e v e r s e d t o r e s t o r e t h e o r i g i n a l s e q u e n c e .
W e w o u l d t h e n o b t a i n t h r e e p l a u s i b l e n a m e s ( o n e o f t h e m a t t e s t e d
i n s c r i p t i o n a l l y ) f o r t h e e a r l y S a r g o n i c p e r i o d , f o l l o w e d b y s i x " r h y m i n g
p a i r s " o f n a m e s ( o m i t t i n g I a n g i a n d t h e f i r s t r e f e r e n c e t o A p i a s a l ) o f
h i g h l y u n l i k e l y h i s t o r i c i t y f o r t h e l a t e r S a r g o n i c a n d t h e e n t i r e U r I I I
p e r i o d . , , 2 4 2
I w i l l p a u s e h e r e t o n o t e t h a t t h i s t h e o r y a s s u m e s t h a t t h e r e w a s a s t r a i g h t f o r w a r d
c h r o n o l o g i c a l s e q u e n c e f o r t h i s l i s t . T h i s m a y n o t i n f a c t b e s o , a s n o t e d a b p v e :
a m o n g t h e A m o r i t e s , t w o " k i n g s " c o u l d a c k n o w l e d g e e a c h o t h e r i n t h e o n e
' t y 2 4 3
C l •
H a l l o p r e s s e s o n t o o b s e r v e t h a t : " i t r e m a i n s t o b e e x p l a i n e d w h y t h e
" A h n e n t a f e l " o f S a m s i - A d a d s t o p p e d , n o t w i t h A p i a s a l , t h e p r e s u m e d f i c t i t i o u s
f a t h e r o f H a l e . . . b u t w i t h U s p i a , t h e f a t h e r o f A p i a s a l . I w o u l d r e s o l v e t h i s
d i f f i c u l t y b y r e g a r d i n g t h e A p i a s a l a t t h e e n d o f t h e f i r s t g r o u p o f k i n g s a s a
s e c o n d a r y a d d i t i o n , a n d c o n s i d e r i n g U s p i a , n o t A p i a S a l , a s t h e i n t e n d e d c o m m o n
a n c e s t o r o f t h e t w o r o y a l l i n e s . ' , 2 4 4 H e s u g g e s t s m a i n t a i n i n g S u l i l i ' s p a t r o n y m i c
( s o n o f A m i n u ) , b u t m o v i n g i t t o t h e s t a r t o f t h e " A h n e n t a f e l " , h a v i n g f i r s t
r e m o v e d s i x n a m e s f r o m t h e f a m i l y t r e e a l t o g e t h e r . I n t e r e s t i n g l y , H a l l o d o e s n o t
a r t i c u l a t e w h y n a m e s s h o u l d b e r e m o v e d b e c a u s e t h e y w e r e i n r h y m i n g p a i r s .
2 4 ! W . W . H a l l o " Z a r i q u m " J N E S 1 5 ( 1 9 5 6 ) 2 2 0 - 5 .
2 4 2 i b i d p . 2 2 l n . 9
2 4 3 W . Y u h o n g a n d S . D a l l e y " T h e O r i g i n s o f t h e M a n a n a D y n a s t y a l K i s h " I r a q 5 2 ( 1 9 9 0 ) p . 1 6 1
2 4 4 H a l l o a r t . e i t . l o e . e i t .
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P e r h a p s t o s p e l l o u t a t h e o r y s u c h a s " i n r e a l l i f e s e q u e n t i a l r u l e r s n e v e r h a v e
r h y m i n g n a m e s " w o u l d i n v i t e s c e p t i c i s m ; w h e r e a s n o t t o s p e l l i t o u t l e a v e s o n e
t h i n k i n g i n a v a g u e s o r t o f w a y , " y e s , o f c o u r s e " .
H a l l o t h e n r e c o n s t r u c t s p a r a l l e l d y n a s t i e s f o r S a m § i - A d a d ' s " f a m i l y t r e e " a n d t h e
e a r l y A s s y r i a n k i n g s a s f o l l o w s :
U S p i a
A p i a § a l K i k k i a
t I
a l e
A k i a
S a m a n u
p u z u r - A M u r I
H a i a n u
S a l l i m - a h h e
,
I l u - M e r
I l u - § u m a
I a k m e s i
E r i § u I
I a k m e n i
I k u n u
I a z k u r - I l i
S a r r u - k i n
I l u - K a b k a b i
P u z u r - A § § u r I I
A m i n u
S a m § i - A d a d
N a r a m - S i n
S u l i l i
I § m e - D a g a n
E r i § u I I
j , . , :
T h i s , i n h i s v i e w , i s a t t r a c t i v e a s a l s o :
( I ) h a r m o n i z i n g t h e n u m b e r o f g e n e r a t i o n s b e t w e e n S a m § i - A d a d , N a r a m - S i n
a n d t h e i r " c o m m o n " a n c e s t o r s ;
( 2 ) j u s t i f y i n g A d a d - N i r a r i ' s s t a t e m e n t t h a t I l u - K a b k a b i p r e c e d e d S u l i l i ;
( 3 ) p l a c i n g U S p i a a n d K i k k i a a t t h e b e g i n n i n g o f A s s y r i a n h i s t o r y , w h e r e a s
t h e b u i l d e r o f t h e w a l l s o f A § § u r , t h e y b e l o n g ; a n d
( 4 ) a s s i m i l a t i n g t h e i n d e p e n d e n c e o f A § § u r t o t h e b e g i n n i n g o f t h e O l d
B a b y l o n i a n p e r i o d w h e n " n u m e r o u s o t h e r s u b j e c t c i t i e s a l s o g a i n e d t h e i r
i n d e p e n d e n c e f r o m t h e c o l l a p s i n g U r I I I e m p i r e . " ' "
, . , H a l l o a r t . c i t . l o c o c i t .
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N o w , c o n c e m i n g t h e s e , I s i m p l y f a i l t o s e e t h e a t t r a c t i o n o f t h e f i r s t p o i n t . O n
t h e c o n t r a r y , t h e e x e r c i s e s e e m s a r b i t r a r y a n d d e c e p t i v e . W e a r e u n s u r e w h e t h e r
t h i s N a r a m - S i n w a s t h e k i n g o f E s h n u n n a a n d t h e c o n q u e r o r o f A s s u r . G a r e l l i
n o t e d t h a t t h i s i s t h e m a j o r i t y v i e w , b u t o b s e r v e d t h a t t h i s w a s o d d , f o r o n e w o u l d
e x p e c t s u c h a n i n v a s i o n t o h a v e b e e n n o t e d i n t h e y e a r n a m e s .
2 4 6
A s w e l l , t h e
c o i n c i d e n c e o f n a m e s m a y p r o v e , n o t t h a t t h e t w o p e o p l e w e r e i d e n t i c a l , b u t t h a t
t h e i n f l u e n c e s i n t h e i r n a m i n g w e r e s i m i l a r . T h e A k k a d i a n i n f l u e n c e i n a n d
a r o u n d A s s u r h a s a l r e a d y b e e n n o t e d . T h e e v i d e n c e f o r t h e i d e n t i f i c a t i o n i s
w e a k . I n p a r t i c u l a r , n o i n s c r i p t i o n o f t h i s k i n g h a s s u r v i v e d , a n d t h e r e i s n o
e x p l i c i t s t a t e m e n t i n t h e t e x t s t h a t N a r a m - S i n t h e r u l e r o f E s n u n n a w a s t h e e n s i o f
A s s u r o f t h e s a m e n a m e . I a m n o t a w a r e o f a n y c o m p e l l i n g r e a s o n t o i d e n t i f y t h e
r u l e r o f A s s u r n a m e d N a r a m - S i n w i t h t h e k i n g o f E s n u n n a o f t h e s a m e n a m e .
W h i c h e v e r w a y o n e m i g h t v i e w t h e i d e n t i t y o f N a r a m - S i n i n t h e A K L , w h a t
w o u l d b e t h e r e a s o n t o h a r m o n i z e h i s a n c e s t o r s w i t h S a m s i - A d a d ' s ? N o t h i n g i n
t h e l i s t i t s e l f , o r i n a n y e s t a b l i s h e d f a c t o f h i s t o r y r e q u i r e s i t . I t i s a v i e w w h i c h
c a n b e s u p p o r t e d o n l y i f o n e a l r e a d y a c c e p t s t h a t i t i s t h e f a m i l y t r e e o f S a m s i -
A d a d I .
H a l l o ' s s e c o n d , t h i r d a n d f o u r t h p o i n t s d o n o t n e e d a n y r e c o n s t r u c t i o n t o m a k e
s e n s e . I n f a c t , t h e y r e t a i n t h e i r s e n s e i f o n e e n t e r t a i n s t h e t h e o r y t h a t A s s u r m a y
h a v e b e e n a s e a s o n a l b a s e o r c u l t i c c e n t r e , f o r t h e p u t a t i v e n o m a d i c a n c e s t o r s o f
t h e A s s y r i a n s , w h o f i n a l l y s e t t l e d t h e r e p e r m a n e n t l y . T h i s t h e o r y h a s b e e n
p r o p o u n d e d , i n s o m e f o r m o r o t h e r b y O a t e s , L e w y a n d G a r e l l i .
2 4 7
A s a g a i n s t H a l l o ' s t h e o r y , t h e r e a r e s o m e v e r y s i g n i f i c a n t m a t t e r s . F i r s t , i t d o e s
v i o l e n c e t o t h e A K L b y r e m o v i n g h a l f o f t h e n a m e s o f t h e f i r s t p a r t o f t h e l i s t
a l t o g e t h e r . S e c o n d , i t o v e r - r a t e s o u r k n o w l e d g e o f n o m e n c l a t u r e i n t h i s p e r i o d .
T o s a y t h e n a m e s " m a k e a d e c i d e d l y a r t i f i c i a l i m p r e s s i o n " i s r e a l l y t o r e v e a l t h e
l i m i t s o f o u r k n o w l e d g e o f h i s t o r y . I n t h i s r e s p e c t , H a l l o ' s t h e o r y i s l i k e
2 4 6 P . G a r e l l i " R e t l e x i o n s s u r l e s l i s l e s r o y a l e s a s s y r i e n n e s " i n M i s c e l l a n e a B a b y / o n i c a e d . J . - M .
D u r a n d a n d J . - M . K u p p e r 9 1 - 5 , p . 9 2
2 4 1 O a l e s S t u d i e s i n t h e H i s t o r y o f N o r t h e r n I r a q p . 2 4 , H . L e w y a r t . c i t . p p . 7 4 3 - 5 a n d P . G a r e l l i
H R e f l e x i o n s s u r l e s l i s t e s r o y a l e s a s s y r i e r m e s " , p . 9 4
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F i n k e l s t e i n ' s " c o r r e c t i o n " o f t h e H a m m u r a p i g e n e a l o g y . S e e t h e c o m m e n t s
a b o v e , b a s e d u p o n t h e a r t i c l e b y C h a r p i n a n d D u r a n d .
2 4
'
T h e m o r e s t r a i g h t f o r w a r d r e a d i n g o f t h e A K L s u g g e s t e d h e r e r e s p e c t s t h e t e x t ,
a n d a v o i d s r e w o r k i n g , w h i c h , w i t h r e s p e c t t o H a l l o , c o u l d e a s i l y s t r i k e o n e a s
b e i n g e v e n m o r e a r t i f i c i a l t h a n t h e u n t o u c h e d t e x t .
T h i s r a i s e s a n o t h e r v e r y i n t e r e s t i n g p o i n t : t h e a p p a r e n t l y " k n o w i n g " r e a d i n g o f
t h e A K L p r o p o s e d b y L a n d s b e r g e r , h a s s e r v e d a s t h e o c c a s i o n f o r e v e n m o r e
s c h o l a s t i c e f f o r t , " c o r r e c t i o n " a n d e x e g e s i s . H a l l o p e r c e i v e d s o m e a n o m a l i e s ;
b u t r a t h e r t h a n r e v i e w t h e L a n d s b e r g e r t h e s i s , h e h a d t o r e w r i t e t h e i n i t i a l p a s s a g e
o f t h e A K L .
T h e n , o n e l a t e r s c h o l a r h a s t r i e d t o e x p l a i n o n e o f t h e " a n o m a l i e s " n o t e d b y H a l l o
b y s u g g e s t i n g e v e n m o r e r e - w r i t i n g . W i l s o n a r g u e s t h a t a l t h o u g h H a l l o i s c o r r e c t
t o i n c l u d e A m i n u , S u l i l i a n d I s m e - D a g a n i n S a m s i - A d a d ' s g e n e a l o g y , " i t i s
u n l i k e l y t h a t t h e s e t h r e e n a m e s w e r e o r i g i n a l l y p a r t o f t h e g e n e a l o g y i f i t w a s
u s e d b y S a m s i - A d a d f o r p o l i t i c a l p u r p o s e s . , , 2 4 ' T h u s , h e c o n t e m p l a t e s a n e l l ! l i e r
s t a g e o f t h e g e n e a l o g y , t o w h i c h t h e s e t h r e e n a m e s w e r e a d d e d .
B u t w h a t i f S a m s i - A d a d n e v e r u s e d i t f o r p o l i t i c a l p u r p o s e s ? T h e m a t e r i a l
r e v i e w e d a b o v e s u g g e s t s t h a t h e d i d n o t . I f n o t , t h e r e i s n o n e e d t o r e w r i t e t h e
A K L . B e f o r e m o v i n g o n , i t w o u l d b e p r u d e n t t o r e v i e w a n o t h e r w e l l d e v e l o p e d
t h e o r y a s t o t h e p u r p o s e o f t h e A K L : t h a t o f H i l d e g a r d L e w y .
2 4 8 D . C h a r p i n a n d I . - M . D u r a n d " F i t s d e S i m ' a l " R A 8 0 ( 1 9 8 6 ) 1 4 1 - 1 8 3 , p . 1 6 1 a n d n . n
2 4 9 R o b e r t R . W i t s o n G e n e a l o g y a n d H i s t o r y i n t h e B i b l i c a l W o r l d Y a l e 1 9 7 7 p . 9 6 n . 1 1 2
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C h a p t e r E i g h t
L e w y ' s V i e w s o n t h e A s s y r i a n K i n g L i s t , C h r o n o l o g y a n d R e l a t e d M a t t e r s
W h i l e L e w y ' s v i e w s o n m a t t e r s o f A s s y r i a n h i s t o r y , g e n e r a l l y , a r e d e a l t w i t h i n
t h e r e s t o f t h e t e x t t o g e t h e r w i t h t h o s e o f o t h e r s s c h o l a r s , I w i s h t o d e v o t e s o m e
s u b s t a n t i a l s p a c e t o a d i s c u s s i o n o f h e r v i e w s o n s o m e m a t t e r s w h i c h d i r e c t l y
a f f e c t m y t h e s i s . T h i s i s d o n e p a r t l y o u t o f r e s p e c t f o r h e r b o l d a n d w e l l -
r e s e a r c h e d t h e s e s , w h i c h l i n k d i s p a r a t e e l e m e n t s o f t h e t o p i c t o g e t h e r i n a
s y s t e m a t i c w a y . S o m e i m p o r t a n t m a t t e r s c a m e t o m y a t t e n t i o n b y c o n s i d e r i n g
h e r a r g u m e n t s , e s p e c i a l l y w h e r e I d i s a g r e e d w i t h t h e m , b e c a u s e I w a s l e d t o a
c l o s e r e v i e w o f m y o w n o p i n i o n s . H o w e v e r , i t i s a l s o t h e f a c t t h a t t h e v i e w s
c o n s i d e r e d h e r e a r e i n d i v i d u a l , a n d r e q u i r e s o m e s p a c e t o s e t t h e m o u t w i t h a n y
j u s t i c e . A s L e w y p r o v i d e s t h e m o s t f u l l y a r g u e d r a t i o n a l e f o r t h e e x i s t e n c e o f t h e
A K L , i t i s p r o p e r t o a c c o r d h e r v i e w s t h i s j u s t i c e .
L e w y w a s p r o b a b l y t r y i n g t o f i n d a p r i n c i p l e f o r t h e r e a d i n g o f h i s t o r y a n d f o r
t h e s i g n i f i c a n c e o f h i s t o r y i n a n c i e n t M e s o p o t a m i a . ' ' ' T h e c h i e f p r i n c i p l e s h e
d i s c e r n s i s t h a t a r e l i g i o u s p r i n c i p l e i s f u o d a m e n t a l i n S e m i t i c h i s t o r y . 2 5 ! L e w y
h a s s o m e o t h e r i n t e r e s t i n g n o t i o n s w h i c h d o n o t d i r e c t l y c o n c e r n u s h e r e .
2 S 2
T h e s e v i e w s , p o t e n t i a l l y f a r r e a c h i n g , a r e s e t o u t i n t h e C a m b r i d g e A n c i e n t
H i s t o r y . L e w y ' s o p i n i o n s c o n c e r n i n g t h e A K L i t s e l f a r e f o u n d e d u p o n a p u t a t i v e
A s s y r i a n b e l i e f i n " t h e p e r i o d i c r e c u r r e n c e o f h i s t o r i c a l e v e n t s " , g i v i n g r i s e t o
a n i n t e r e s t i n c h r o n o l o g y d e e p e r t h a n a n y e v i d e n c e d b y t h e B a b y l o n i a n s . ' ' ' T h i s
2 5 0 O t h e r s c h o l a r s h a v e c o m m e n t e d u p o n t h e A K L a s b e i n g r e l a t e d t o t h e A s s y r i a n " c o n s c i o u s n e s s
o f h i s t o r y " , e . g . O p p e n h e i r n A n c i e n t M e s o p o t a m i a p p . I 4 4 - 6 . B u t L e w y i s o n e o f t h e f e w t o a s k
w h a t t h e m e a n i n g o f h i s t o r y i t s e l f w a s t o t h e a n c i e n t s ; a n o t h e r s u c h w a s E . A . S p e i s e r " A n c i e n t
M e s o p o t a m i a " i n T h e I d e a o f H i s t o r y i n t h e A n c i e n t N e a r E a s t ( e d . ) R o b e r t C . D e n t o n Y a l e
1 9 5 5 p p . 3 7 - 7 6
2 S I o p . c i t . p . 7 3 8 " a b e l i e f c o m m o n t o t h e S e m i t i c w o r l d . . . t h e c o m m o n S e m i t i c o r i g i n o f t h i s
b e l i e f ' .
2 5 2 F o r e x a m p l e , w h a t I s u s p e c t i s a k i n d o f M a r x i a n c o l o u r i n g , i n t h a t s h e l o o k s t o t e c h n o l o g y t o
e x p l a i n t h e e a r l y w e a l t h o fA~~ur o p . c i t . p . 7 5 4 " A s m i l i t a r y m i g h t n e v e r c r e a t e s w e a l t h b u t i s
r a t h e r t h e c o n s e q u e n c e o f t h e a c c u m u l a t i o n o f w e a l t h i n a c o u n t r y , o n e m u s t l o o k f o r a t e c h n i c a l
d i s c o v e r y h a v i n g , a s s o o f t e n i n h i s t o r y , c r e a t e d t h e w e a l t h w h i c h , i n t u r n , p r o d u c e d t h e p o l i t i c a l
p o w e r o f a n a t i o n . "
2 S 3 o p . c i t . p . 7 4 0
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b e l i e f i s s a i d t o b e u n d e r p i n n e d b y a s t r o l o g y , o r p e r h a p s m o r e a c c u r a t e l y , b y a
w o r l d v i e w w h i c h i n c l u d e s a n d g i v e s p r o m i n e n c e t o w h a t t o d a y w e w o u l d c a l l
I
' l l ' 5 4
a s t r o o g l c a e e m e n t s .
T h a t v i e w i s t h e f o l l o w i n g : h e a v e n l y e v e n t s a r e p e r i o d i c a l l y r e p e a t e d i n t h a t
c o n s t e l l a t i o n s a n d p l a n e t s m o v e t h r o u g h v a r i o u s p a t h s t i m e a n d t i m e a g a i n . T o
t h e A s s y r i a n m i n d , b e c a u s e t h e r e w a s " a n i n t e r c o n n e x i o n o f e v e n t s o n e a r t h a n d
t h e m o t i o n o f t h e s t a r s " , e a r t h l y e v e n t s w e r e e x p e c t e d t o l i k e w i s e r e p e a t
t h e m s e l v e s . H o w e v e r , b e c a u s e t h e a s t r o n o m i c a l o b s e r v a t i o n s c o u l d n o t b e
p r e c i s e , t h e A s s y r i a n s e x p e c t e d t h i s p a t t e m t o b e e x e c u t e d o v e r a p e r i o d
c a l c u l a t e d w i t h r e f e r e n c e t o n u m b e r s w i t h a " m a g i c a l a p p e a l " . ' " I p a u s e i n
s e t t i n g f o r t h L e w y ' s v i e w s t o n o t e t h a t i t i s u n c l e a r w h e t h e r s h e m e a n s t h a t t h i s
v i e w w a s e x p l i c i t l y h e l d b y t h e A s s y r i a n s , o r t h a t a l t h o u g h t h e y n e v e r a r t i c u l a t e d
i t , i t c a n b e i n f e r r e d f r o m w h a t w e k n o w o f t h e i r b e l i e f s . I s u s p e c t t h a t w e a r e
m e a n t t o s e e i n i t a n i m p l i c i t b e l i e f w h i c h s h e h a s d i v i n e d , a n d i s a r t i c u l a t i n g .
F o r c o n v e n i e n c e , I s h a l l r e f e r t o t h i s b e l i e f a s " t h e d o c t r i n e o f c o s m i c
r e c u r r e n c e H .
L e w y c i t e s a s t h e e a r l i e s t p r a c t i c a l e x a m p l e o f t h i s d o c t r i n e , S a m s i - A d a d r s t e x t s
o n t h e o c c a s i o n o f t h e r e b u i l d i n g o f t h e I S t a r t e m p l e a t N i n e v e h . H e s a y s t h e r e , i n
h e r t r a n s l a t i o n , t h a t " 7 d i i r u p e r i o d s " h a d e l a p s e d s i n c e t h e e n d o f t h e A k k a d
d y n a s t y , w h i c h i n c l u d e d M a n i s t u s u , t h e t e m p l e ' s b u i l d e r . T h i s i s g i v e n b y
S a m s i - A d a d I a s t h e t i m e s e p a r a t i n g t h e d y n a s t y o f A k k a d f r o m h i s o w n c a p t u r e
o f N u r r u g u . L e w y s a y s t h a t t h e l e n g t h o f t h a t p e r i o d c a n b e c a l c u l a t e d f r o m " t h e
p r a c t i c e o f l a t e r A s s y r i a n k i n g s t o r e c o n s t r u c t s a c r e d b u i l d i n g s a f t e r 3 5 0 y e a r s , o r
a m u l t i p l e o f t h i s n u m b e r h a d p a s s e d s i n c e t h e p r e v i o u s c o n s t r u c t i o n o r
r e c o n s t r u c t i o n . " ' " A s a n e x a m p l e o f t h i s , L e w y o f f e r s t h e t e x t o f T i g l a t h - P i l e s e r
( T u k u l t i - a p i l - E s a r r a ) I c o n c e r n i n g t h e A n u - A d a d t e m p l e a t A s s u r . A c c o r d i n g t o
2 5 4 T h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n " a s t r o n o m y " a n d " a s t r o l o g y " w a s a d u m b r a t e d b y I s i d o r e o f S e v i l l e ,
a n d w a s e x p l i c i t l y f o r m u l a t e d b y H u g h o f S I . V i c t o r . R u p e r t G l e a d o w T h e O r i g i n o f t h e Z o d i a c
L o n d o n 1 9 6 8 p . 5 3 . T h e d i s t i n c t i o n w a s c e r t a i n l y n o t m a d e i n M e s o p o t a m i a , s e e U l l a K o c h -
W e s t e n h o l z M e s o p o t a m i a n A s t r o l o g y : A n I n t r o d u c t i o n t o B a b y l o n i a n a n d A s s y r i a n C e l e s t i a l
D i v i n a t i o n C o p e n h a g e n 1 9 9 5 p . 2 1 a n d t h e r e a s o n s c i t e d t h e r e .
m o p . c l t . p . 7 4 0
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h e r a c c o u n t o f m a t t e r s , T u k u l t i - a p i l - E s a r r a I i n r e c o n s t r u c t i n g t h e t e m p l e , n o t e d
t h a t i t h a d f a l l e n i n t o r u i n s o b a d l y t h a t A s s u r - d a n , h i s g r e a t - g r a n d f a t h e r , h a d
d e m o l i s h e d i t b u t n o t r e b u i l t a s o n l y 6 4 1 y e a r s h a d p a s s e d s i n c e i t s b u i l d i n g .
T h u s , 7 0 0 y e a r s ( t w i c e 3 5 0 ) h a d t o p a s s b e f o r e t h e r e b u i l d i n g c o u l d b e d o n e . ' "
L e w y t h e n c i t e s t w o l a t e r e x a m p l e s , b e i n g A s i l u r b a n i p a l ' s r e s t o r a t i o n o f t h e E -
k h u l k h u l i n H a r r a n 3 5 0 y e a r s a f t e r S h a l m a n e s e r h a d r e s t o r e d i t ; a n d N a b o n i d u s '
u s i n g a 7 0 0 p e r i o d t o e s t a b l i s h t h e p e r i o d b e t w e e n H a r n r n u r a p i a n d B u r n a b u r i a s h .
S h e t h e n s a y s t h a t i f o n e c o n s i d e r s S a m s i - A d a d ' s i n s c r i p t i o n i n v i e w o f t h i s
m a t e r i a l , h e t h o u g h t M a n i s t u s u ' s t e m p l e s h o u l d b e r e c o n s t r u c t e d , a s 3 5 0 y e a r s
h a d e l a p s e d f r o m t h e f a l l o f A k k a d . , > 8 S h e f i n d s f u r t h e r s u p p o r t f o r t h i s i n t h e
n a m i n g o f k i n g s , w h i c h a r g u a b l y r e f l e c t s t h e d o c t r i n e o f c o s m i c r e c u r r e n c e .
L e w y a r g u e s t h a t o t h e r o b s e r v a t i o n s o f t h e p e r i o d o f t i m e f r o m t h e e n d o f A k k a d
t o t h e t h e n p r e s e n t d a y h a d b e e n m a d e , a n d t h u s :
( a ) S a r g o n I o f A s s y r i a ( t h e f o u r t h p r e d e c e s s o r o f S a m s i - A d a d I ) t o o k t h e
n a m e S a r g o n ;
( b ) h i s g r a n d s o n ( t h e s e c o n d p r e d e c e s s o r o f S a m s i - A d a d I ) t o o k t h e n a m e
N a r i i i n - S i n ; a n d
( c ) a b o u t t h i s t i m e o n e N a r a m - S i n r u l e d o v e r E s n u n n a .
F a c e d w i t h o n l y t w o n a m e s f r o m t h e A k k a d d y n a s t y a p p e a r i n g , L e w y s t a t e s t h a t
t h e a b s e n c e o f a " R i m u s " a n d a " M a n i s t u s u " a f t e r S a r g o n o f A s s y r i a s h o w s
" c o n s p i c u o u s f a m i l i a r i t y w i t h t h e t r a d i t i o n a c c o r d i n g t o w h i c h b o t h o f t h e s e
k i n g s m e t a v i o l e n t d e a t h . " S h e c o n c l u d e s t h a t t h e b e s t o w i n g o f t h e s e n a m e s
a m o n g t h e A s s y r i a n s a n d i n E s n u n n a , s h o w s t h a t t h e y e x p e c t e d a n e w ' ' u n i v e r s a l
e m p i r e l i k e t h a t o f t h e O l d A k k a d i a n s " . 2 S 9
T o c o n d u c t t h e s e c a l c u l a t i o n s , t h e A s s y r i a n s m a d e c o - o r d i n a t e d u s e o f t h e l i m u m
( o r " e p o n y m c a n o n " ) a n d t h e A K L . L e w y d e r i v e s t h e w o r d l i m u m f r o m a r o o t
m e a n i n g " t o c i r c l e , t o e n c i r c l e " , t h u s s e e i n g t h e t e r m a s d e n o t i n g a " c y c l e " . T h e
2 5 7 .
o p . C l t . p . 7 4 1
2 5 8 .
o p . C l t . p . 7 4 1
2 5 9 .
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c a n o n w a s " a n o u t g r o w t h o f t h e h a b i t o f t h e A s s y r i a n s o f n a m i n g t h e y e a r s f r o m
a n a n n u a l o f f i c i a l , t h e l i m u m . , , 2 6 0 T h e n a m e s a n d t i t l e s o f t h e s u c c e s s i v e e p o n y m s
w e r e e a c h i n s c r i b e d o n a s t e i a , s t a n d i n g b y t h a t o f t h e p r e c e d i n g e p o n y m , a n d a l l
m a i n t a i n e d i n a l a r g e s q u a r e i n t h e c i t y A s s u r . I n a d d i t i o n , c l a y t a b l e t s w e r e k e p t
w h i c h r e c o r d e d t h e n a m e a n d t i t l e o f e a c h l i m u m , t o g e t h e r w i t h t h e m o s t
r t h f t h
. 2 6 1
n o t e w o y o c c u r r e n c e 0 e l r y e a r .
W h i l e t h e p r a c t i c e w i t h s t e l a e i s a t t e s t e d o n l y f r o m t h e M i d d l e A s s y r i a n p e r i o d ,
L e w y r e a d s t h e A K L a t l i n e s 2 5 - 6 o f c o l u m n 1 a s n e c e s s a r i l y r e f e r r i n g t o c l a y
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T h u s , s h e h a s s e t t h e g r o u n d f o r a n a r g u m e n t t h a t t h e A s s y r i a n s
h a d r e c o u r s e t o a c c u r a t e r e c o r d s c o n c e r n i n g t h e i r p a s t , u n t i l t h o s e r e c o r d s b e c a m e
' 1 1 ' b l 2 6 3
I e g I e .
T u r n i n g t o t h e A K L i t s e l f , L e w y n o t e s t h a t U s p i a w a s c a l l e d a k i n g o f A s s y r i a b y
S h a l m a n e s e r I a n d E s a r h a d d o n , w h o r e c o n s t r u c t e d t h e A s s u r t e m p l e a t A s s u r .
2 6 4
L e w y s t a t e s t h a t " i n a c c o r d a n c e w i t h t h e p r i n c i p l e s o u t l i n e d b e f o r e , e a c h o f t h e
t w o k i n g s s e c u r e d f i r s t t h e f o u n d a t i o n s t o n e o f t h e b u i l d i n g d e p o s i t e d b y t h e
p r e v i o u s b u i l d e r i n o r d e r t o m a k e s u r e t h a t a f u l l c y c l e o f y e a r s h a d p a s s e d ~ince
a p r e v i o u s r e c o n s t r u c t i o n " a n d t h e y t o o k " g r e a t p a i n s t o d e t e r m i n e a s e x a c t l y a s
p o s s i b l e t h e i n t e r v a l s b e t w e e n E r i s u m , t h e f o l l o w i n g b u i l d e r , S a m s i - A d a d I a n d
t h e m s e l v e s . . . , , 2 6 ' I t i s w o r t h o b s e r v i n g t h a t t h e r e i s i n f a c t n o e v i d e n c e t h a t e i t h e r
k i n g a c t e d a s s u p p o s e d , o r t o o k a n y p a i n s w h a t s o e v e r t o c a l c u l a t e a n y t i m e
p e r i o d . B y t h i s p o i n t , L e w y i s u s i n g h e r t h e s i s t o c o n j e c t u r e w h a t w o u l d h a v e -
o r p e r h a p s i n h e r v i e w - w h a t s h o u l d h a v e h a p p e n e d .
C o n t i n u i n g L e w y ' s a n a l y s i s o f t h e A K L , s h e n o t e s t h e i m p o s s i b i l i t y o f r e l y i n g
u p o n a n y i d e n t i f i c a t i o n b e t w e e n A b a z u o f t h e A K L , a n d A z u z u w h o w a s p r e s e n t
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i n A M u r d u r i n g t h e r u l e o f M a n i s t u s u .
2 6 6
H o w e v e r , f r o m t h e n a m e s o f t h e f i f t h
k i n g K h a r k h a r u , t h e s e v e n t h k i n g I m s u , t h e n i n t h k i n g , D i d a n u , a n d t h e t e n t h
k i n g , K h a n u , s h e d e d u c e s t h a t " t h e t e n t - d w e l l e r s w e r e n o t s u c c e s s i v e A s s y r i a n
k i n g s b u t t h e a n c e s t o r s o f t h e n o m a d i c t r i b e s w h i c h c o n s t i t u t e d t h e A s s y r i a n
n a t i o n . T h e y t h u s c l o s e l y p a r a l l e l t h e t w e l v e s o n s o f J a c o b w h o f i g u r e i n J e w i s h
t r a d i t i o n a s t h e a n c e s t o r s o f t h e t w e l v e n o m a d i c t r i b e s o f w h i c h t h e I s r a e l i t e
n a t i o n w a s c o m p o s e d . " ' " T h e s i g n i f i c a n c e o f t h e n a m e D i d a n u i n t h e l i s t i s t h a t
G e n e s i s 2 5 . 1 - 3 s a y s t h a t D e d a n , g r a n d s o n o f A b r a h a m , w a s a n c e s t o r o f t h e
A s h u r i m . T h u s , t h e J e w i s h t r a d i t i o n " o b v i o u s l y " m a k e s h i m t h e c h i e f t a i n o f a
n o m a d i c t r i b e w h i c h j o u r n e y e d a r o u n d w i t h A b r a h a m b e t w e e n M e s o p o t a m i a a n d
E g y p t . ' "
K h a n u i s s a i d t o b e " d e f i n i t e l y t h e t r i b a l a n c e s t o r o f t h e K h a n i a n s " w h o a r e
k n o w n f r o m t h e M a r i t e x t s . " K h a r k h a r u " i s r e l a t e d t o K h a r k h a r , a p r o v i n c e o f
M e d i a , p o s s i b l y n a m e d a f t e r a t r a n s - T i g r i s m i g r a t i o n b y n o m a d s o f w h o m
K h a r k h a r " m a y w e l l b e " a t r i b a l a n c e s t o r . " I m s u " i s s e e n a s a v a r i a n t o f t h e
a n c i e n t W e s t S e m i t i c p e r s o n a l n a m e " I a m s u m " f r o m t h e M a r i t e x t s . T h e f a c t t h a t
t h e A K L d o e s n o t c l a i m a f a m i l y r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e s e " p e r s o n s " i s t a 1 < : e n .
b y L e w y t o s u p p o r t h e r t h e o r y t h a t t h e s e ' ' n a m e s ' ' a r e n o t o f i n d i v i d u a l k i n g s , ' b u t
o f l e g e n d a r y t r i b a l a n c e s t o r s .
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T a k i n g t h i s a s r e a s o n a b l y c e r t a i n , L e w y v i e w s
t h e n a m i n g o f U s p i a t o w a r d s t h e e n d o f t h i s s e c t i o n a s b e i n g t h e m e t h o d u s e d b y
t h e o r i g i n a l c o m p i l e r o f t h e l i s t t o " i n d i c a t e t h a t t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e A s s u r
t e m p l e a t A s s u r m a r k e d t h e e n d o f t h e n o m a d i c p e r i o d o f t h e A s s y r i a n p e o p l e
, , 2 7 0
A s f o r t h e n e x t s e c t i o n , L e w y d r a w s a t t e n t i o n t o i t s s i m i l a r i t y t o s o m e O l d a n d
M i d d l e A s s y r i a n i n s c r i p t i o n s ( s u c h a s o n e o f A s s u r - u b a l l i t I ) . S h e t h u s
c o n c l u d e s t h a t i t m u s t h a v e b e e n c o p i e d f r o m a r o y a l i n s c r i p t i o n .
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T h a t i s ,
' 6 6 T h i s p o i n t i s a l s o m a d e b y M . T . L a r s e n T h e O l d A s s y r i a n C i t y - S l a l e a n d i t s C o l o n i e s
C o p e n h a g e n 1 9 7 6 p p . 3 7 a n d 3 9 - 4 0 .
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b e c a u s e i t i s i n a s t y l e r e m i n i s c e n t o f i n s c r i p t i o n s , t h e m a t e r i a l m u s t h a v e
o r i g i n a l l y c o m e f r o m a n i n s c r i p t i o n . I d o n o t f i n d t h i s p e r s u a s i v e .
H o w e v e r , L e w y d o e s m a k e a g o o d p o i n t i n r e s p e c t o f t h i s s e c t i o n : i t b e g i n s w i t h
A m i n u , s o n o f I l u - k a b k a b i a n d t r a c e s h i s a n c e s t r y f o r n i n e g e n e r a t i o n s t o
A p i a s h a l , s o n o f U s p i a i . e . t h e l a s t t w o k i n g s o f t h e " t e n t - d w e l l e r s " . T h e s e
" k i n g s w h o w e r e a n c e s t o r s " c a n n o t h a v e b e e n m e a n t b y t h e c o m p i l e r o f t h e A K L
t o b e ( p r i m a r i l y ) t h e a n c e s t o r s o f S a m s i - A d a d I , b e c a u s e i f t h a t h a d b e e n t h e
i n t e n t i o n , t h e a n c e s t o r s c o u l d h a v e b e e n p l a c e d i m m e d i a t e l y b e f o r e S a m s i - A d a d
I ; r a t h e r t h a n i n t e r p o s e d b e f o r e t e n o t h e r s . P e r s o n s u s i n g t h e n a m e I l u - k a b k a b i
h a v e b e e n n o t i n f r e q u e n t l y a t t e s t e d , a n d s o t h e n a m e n e e d n o t b e l o n g t o o n e
i n d i v i d u a l o n l y . T h e n e x t s e c t i o n c o m m e n c e s w i t h " S u l i l i s o n o f A m i n u " . T h e
l i s t m u s t b e t r y i n g t o s a y t h a t t h e s e k i n g s o f t h e s e c o n d s e c t i o n w e r e t h e a n c e s t o r s
o f S u l i l i , a n d , I w o u l d a d d , t h e k i n g s w h o f o l l o w e d h i m . ' "
T h e a i m o f L e w y ' s a n a l y s i s h e r e i s n o t t o e x p o s e a n y p o l i t i c a l p r o g r a m m e i n t h e
A K L , b u t t o u n d e r s t a n d w h a t i t i s l i t e r a l l y s a y i n g . I t h i n k t h a t L e w y ' s p o i n t i s
w e l l t a k e n . F o r e x a m p l e , L a r s e n s a y s : " . . . i t i s a t a n y r a t e v e r y u n l i k e l y t h a t t h e
f i l i a t i o n g i v e n t o S u l i l i s h o u l d b e c o r r e c t f o r A m i n u w a s S a m s i - A d a d ' s e l d e r '
b r o t h e r . I n t h i s w a y t h e u s u r p e r ' s f a m i l y i s o n c e a g a i n l i n k e d t o t h e a c t u a l
s u c c e s s i o n o f r u l e r s o f t h e c i t y . " ' " B u t i f o n e d o e s n o t a s s u m e t h a t t h e A m i n u
r e f e r r e d t o i s t h e s a i d b r o t h e r - a n d t h e A K L c e r t a i n l y d o e s n o t s a y t h a t h e w a s -
t h e n w h a t g r o u n d s a r e w e l e f t w i t h t o d o u b t t h e f i l i a t i o n o f S u l i l i ? T h i s
u n d e r s c o r e s t h e v i c e o f u s i n g t h e " u s u r p a t i o n " t h e o r y t o e f f e c t i v e l y r e w r i t e
d o c u m e n t s i n a c c o r d a n c e w i t h w h a t w e c l a i m t o k n o w , w h e n w e c o u l d s o e a s i l y
r e a d t h e m o n t h e i r o w n t e r m s a n d l e a r n s o m e t h i n g n e w a b o u t h i s t o r y .
H o w e v e r , i f L e w y ' s s u g g e s t i o n t h e r e s e e m s s o u n d , h e r n e x t o n e s e e m s t o b e
r a t h e r s p e c u l a t i v e . L e w y s u g g e s t s t h a t t h e a n c e s t o r s o f S u l i l i a r e g i v e n h e r e t o
p r o v e h i s l e g i t i m a t e s u c c e s s i o n f r o m U s p i a . T h i s w a s d o n e , i n h e r v i e w , a f t e r t h e
S a m s i - A d a d d y n a s t y ( w h i c h h a d d i s p l a c e d h i s o w n ) w a s o v e r t h r o w n , a n d a
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p a r t i s a n o f t h e " S u l i l i - P u z u r - A s s u r " d y n a s t y w i s h e d t o v i n d i c a t e t h a t d y n a s t y ' s
c l a i m .
2 7
' T h e r e i s , o f c o u r s e , n o e v i d e n c e f o r t h i s , a n d i s , p e r h a p s , d i s c r e d i t e d b y
t h e f u n d a m e n t a l t h e s i s s e t f o r t h h e r e .
N o t i n g t h a t Z a r i q u m a n d A z u z u a r e n o t a t t e s t e d i n t h e A K L , a n d t h e r e a r e l a t e r
g a p s w h e n A s s y r i a i s u n d e r f o r e i g n d o m i n a t i o n , L e w y c o n c l u d e s , a s d o e s
L a r s e n , ' " t h a t t h e l i s t r e f e r s o n l y t o i n d e p e n d e n t r u l e r s , o r i n L e w y ' s t e r m s :
" c o m p r i s e s o n l y s o v e r e i g n s w h o w e r e r e s p o n s i b l e o n l y t o t h e g o d A s s u r a n d n o t
t o a n y h u m a n b e i n g . " S h e n o t e s t h a t t h e r e i s a f r a g m e n t a r y t e x t ( K A V I 4 ) ' "
w h i c h i n t e r p o s e s b e t w e e n I s h m e - D a g a n a n d A s s u r - d u g u l , t h e r e i g n s o f a s o n o f
I s h m e - D a g a n n a m e d M u t - A s h k u r , a n d h i s s o n a n d l a s t m e m b e r o f t h e S a m s i -
A d a d d y n a s t y , T a l m u - S h a r r i . T h i s l a s t n a m e i s a p p a r e n t l y a H u r r i a n o n e . U s i n g
t h e i n s c r i p t i o n o f P u z u r - S f u , w i t h w h i c h I d e a l b e l o w , s h e c o n c l u d e s t h a t t h e l a s t
t w o r u l e r s o f t h i s d y n a s t y w e r e d e p e n d e n t u p o n H u r r i a n a s s i s t a n c e , a n d s o w e r e
r e j e c t e d b y t h e t r a d i t i o n w h i c h m a i n t a i n e d t h e A K L .
2 7 7
I w i l l n o t e t w o i m p o r t a n t m a t t e r s h e r e : f i r s t , s u c h l a c u n a s , e x p l i c a b l e u p o n t h e
b a s i s g i v e n b y L e w y , w o u l d m a k e t h e A K L u s e l e s s f o r c a l c u l a t i n g p e r i o d s o f
c o s m i c s i g n i f i c a n c e .
2 7 8
T h e r e f o r e , s h e i s o b l i g e d t o a r g u e t h a t t h e r e w a s a n o t h e r ,
a s y e t u n d i s c o v e r e d , l o n g l i s t , w h i l e c o n c e d i n g t h a t a t l e a s t i n t h e c a s e s o f
S h a l m a n e s e r I a n d E s a r h a d d o n , t h e s h o r t e r l i s t - t h e A K L - w a s p r e f e r r e d .
2 7 9
C l e a r l y , t h e o t h e r a l t e r n a t i v e i s t h a t t h e f i g u r e s g i v e n b y t h e A s s y r i a n k i n g s i n t h e
t e x t s s h e c i t e s w e r e n o t e x a c t l y a c c u r a t e . T h i s c o u l d m e a n e i t h e r t h a t t h e y d i d n o t
c a r e a n d s o d i d n o t h o l d a d o c t r i n e o f c o s m i c r e c u r r e n c e ; o r t h a t t h e y t h o u g h t t h e
c a l c u l a t i o n s w e r e c l o s e e n o u g h . ' ' '
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2 7 8 T h e A K L a l s o o m i t s P u z u r - S i n . T h i s w o u l d s u g g e s t t h a t h e w a s a v a s s a l o f s o m e o t h e r r u l e r ,
o r w a s , f o r s o m e u n k n o w n r e a s o n , o m i t t e d . L e w y n o t e s h i s o m i s s i o n a t p . 7 5 0 , b u t d o e s n o t
s p e c u l a t e o n t h e r e a s o n .
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a c c e p t e d . O t h e r r u l e r s l i t e r a l l y d i d n o t c o u n t .
1 0 3
S e c o n d , a n d i m p o r t a n t l y , i s i t r e a l l y c o r r e c t t o s a y t h a t t h e A K L r e j e c t s t h o s e
r u l e r s w h o w e r e n o t i n d e p e n d e n t ? A r e L a r s e n a n d L e w y ( w h o , a s n o t e d , a g r e e o n
t h i s p o i n t ) , o n c e a g a i n a t t e m p t i n g t o m a k e t o o m u c h o u t o f t h e A K L ?
N o t e t h e w a y t h a t t h e A K L d e s c r i b e s A § § u r - D u g u l ( r u l e r 4 1 ) a n d h i s i m m e d i a t e
s u c c e s s o r s a s t h e " s o n s o f a n o b o d y " ' " F u r t h e r , i t i s k n o w n t h a t p r i o r t o t h e
a c c e s s i o n o f A § § u r - u b a l l i t ( r u l e r 7 3 ) t h e A s s y r i a n k i n g s m a y h a v e b e e n v a s s a l s o f
M i t a n n i a n o v e r l o r d s . I n d e e d , N i n e v e h m a y h a v e b e e n a H u r r i a n p o s s e s s i o n .
2 8 2
O p p e n h e i m s t a t e s t h a t : ' ' T h e v i c t o r y o f t h e H i t t i t e k i n g S u p p i l u l i u m a ( c . 1 3 8 0 -
I 3 4 0 B C ) s e a l e d t h e d o o m o f t h e M i t a n n i k i n g d o m o f w h i c h A s s y r i a s e e m s t o
h a v e b e e n a v a s s a l f o r a p r o l o n g e d p e r i o d . T h i s v i c t o r y . . . e n a b l e d A s s y r i a t o
b e c o m e i n d e p e n d e n t . . . " . ' ' ' Y e t , a s h e n o t e s , t h e A K L s h o w s t h a t " t h e A s s y r i a n
p o l i t i c a l t r a d i t i o n w a s k e p t a l i v e d u r i n g t h i s d a r k p e r i o d . . . , , 2 8 4
T h e o n l y r a t i o n a l e I c a n s e e f o r t h e o m i s s i o n s o f O l d A k k a d i a n r u l e r s a n d t h e
i n c l u s i o n o f M i t a n n i a n v a s s a l s i s n o t t h e s o - c a l l e d i n d e p e n d e n c e o f t h e r u l e r s b u t
t h e r e l i a b i l i t y o f t h e m a t e r i a l s . T h a t i s , t h e A K L s e e m s t o b e t r y i n g t o p r e s e r v e
f r a g m e n t a r y r e c o r d s f o r p o s t e r i t y : h e n c e t h e r e f e r e n c e t o t h e l o s t r e c o r d s a n ?
e r a s u r e s . T h e c o m p i l e r o f t h e A K L d i d n o t ( o n t h e p r e s e n t t h e s i s ) k n o w o f , . o r
h a v e a n y i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g l t i t i , A z u z u , Z a r r i q u m , M u t - A s h k u r a n d T a l m u -
S h a r r i w h i c h h e c o n s i d e r e d r e l i a b l e . H e m u s t , h o w e v e r , h a v e h a d i n f o r m a t i o n
a b o u t t h e o t h e r s w h i c h h e h a d c o n f i d e n c e i n .
T h e s a m e r e a s o n m u s t a p p l y t o t h e p u z z l i n g o m i s s i o n o f P u z u r - S i n , a n o m i s s i o n
w h i c h n o s t a t e d t h e o r y c a n j u s t i f y . T h e o n l y a t t e m p t t o e x p l a i n i t , t o t h e b e s t o f
m y k n o w l e d g e , i s t h e o n e w h i c h L a r s e n a d a p t s f r o m L a n d s b e r g e r . T h a t i s , t h a t
P u z u r - S f n r e p r e s e n t e d a r e v o l t b y t h e " o l d s t r o n g f a m i l i e s o f t h e c i t y " b u t t h e
r e v o l u t i o n m a y n o t h a v e b e e n " e f f e c t i v e " a s S a m S i - A d a d ' s n a m e b e c a m e p o p u l a r
a s a t h r o n e - n a m e , a n d s u c c u m b i n g t o t h e " i n f l u e n c e o f t h e s h o r t S a m § i - A d a d
' 8 1 R u l e r s 4 1 t o 4 7 ; A d a s i i s n u m b e r 4 7 .
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d y n a s t y " , P u z u r - S f n h a s t h u s b e e n o m i t t e d f r o m t h e A K L . A s L a r s e n n o t e s i n a
f o o t - n o t e , s o w e r e t h e l a s t m e m b e r s o f t h e S a m s i - A d a d l i n e . ' "
B u t i f S a m s i - A d a d w a s s o p o p u l a r , w h y w e r e m e m b e r s o f h i s d y n a s t y o m i t t e d ?
T h e o n l y a g e n t I c a n t h i n k o f s o i m p a r t i a l t o t h e d y n a s t y a n d i t s s t a t e d o p p o n e n t s
i s i g n o r a n c e . T h a t i s , t h i s w a s a " d a r k a g e " n o t o n l y t o u s b u t a l s o t o t h e
A s s y r i a n s o f l a t e r t i m e s t h e m s e l v e s .
T h i s , o f c o u r s e , i s m o r e c o n s i s t e n t w i t h m y t h e o r y o f t h e c r e a t i o n o f t h e A K L b y
A s s u r - n a s i r - p a l I t h a n i t i s w i t h t h e " S a m s i - A d a d I " t h e o r y , b e c a u s e i f s u c c e s s o r s
o f S a m s i - A d a d I w e r e s o c o m p l i a n t a s t o r e t a i n a f i c t i o n a l g e n e a l o g y , h o w d o e s
o n e e x p l a i n t h e i r d i s c r i m i n a t i o n w h e n i t c o m e s t o t w o m e m b e r s o f h i s o w n
d y n a s t y ? A l s o , i t i s a d i f f i c u l t y f o r t h e S a m s i - A d a d I t h e s i s o f t h e A K L t h a t i f
t h e l i s t w a s c r e a t e d i n t h e t i m e o f S a m s i - A d a d , o n e m u s t a s s u m e t h a t t h e A K L
w a s p r e s e r v e d e x a c t l y a s i t w a s , b u t n o t u p d a t e d : a n d t h a t m u s t b e a n u n l i k e l y
s c e n a r i o .
F u r t h e r , t h e r e i s a n i n c o n s i s t e n c y i n a r g u i n g t h a t t h e A K L i n c l u d e s o n l y
" i n d e p e n d e n t s o v e r e i g n s o f A s s u r " a n d a l s o a r g u i n g t h a t K i k k i a w a s " t h e , f i r s i
r u l e r w h o s u c c e e d e d i n t h r o w i n g o f f t h e d o m i n a t i o n o f t h e k i n g s o f U r a n d i n
r e s t o r i n g A s s y r i a n i n d e p e n d e n c e . " ' " D e s p i t e h e r d e t e c t i v e w o r k b a s e d u p o n t h e
b u i l d i n g o f t h e w a l l s o f A s s u r ( w h i c h i s a t t r i b u t e d t o K i k k i a b y A s s u r - r i m - n i s e s u
a n d S h a l m a n e s e r I l l ) , h e r o w n t h e s i s a b o u t w h o w a s i n c l u d e d i n t h e l i s t w o u l d
c o u n t o u t h i s p r e d e c e s s o r s .
L e w y t h e n o b s e r v e s w h a t i s , f o r t h e p r e s e n t t h e s i s , q u i t e i m p o r t a n t . T h e A K L
s a y s o f t h e s e c t i o n o f s i x r u l e r s i n c l u d i n g K i k k i a a n d I l u s h u m a , t h a t t h e t a b l e t s
w e r e " e a t e n u p " . Y e t , T u k u l t i - N i n u r t a I w a s a b l e t o s a y , w h e n r e s t o r i n g t h e
t e m p l e o f t h e g o d d e s s I S t a r - A s u r i t u , t h a t 7 2 0 y e a r s h a d e l a p s e d f r o m t h e p r e v i o u s
r e s t o r a t i o n b y I l u s h u m a . I t m u s t , t h e r e f o r e , f o l l o w t h a t t h e d a m a g e t o t h e l i s t ( o r
2 8 ' L a r s e n o p . c i t . p . 2 2 1 a n d n . 5 o n t h a t p a g e .
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m o r e a c c u r a t e l y , o n e s h o u l d s a y , t o t h e r a w m a t e r i a l s u p o n w h i c h i t w a s b a s e d )
w a s " o f c o m p a r a t i v e l y l a t e d a t e " . ' "
T h i s o b s e r v a t i o n s t a n d s i n d e p e n d e n t l y o f L e w y ' s t h e s i s , w h i c h I h a v e m y s e l f
c r i t i c i s e d a b o v e . I f t h e A K L h a d b e e n c r e a t e d b y S a m s i - A d a d I , t h e l e n g t h o f
r e i g n o f I l u s h u m a s h o u l d a l m o s t c e r t a i n l y h a v e b e e n k n o w n , a n d w o u l d h a v e
b e e n i n c l u d e d . T h i s f a c t a l o n e c a s t s s e r i o u s d o u b t u p o n t h e a t t r i b u t i n g o f t h e
A K L i n i t s p r i m a r y f o r m t o t h a t r u l e r .
I s h o u l d n o t e i n f u l l L e w y ' s t h e s i s c o n c e r n i n g t h e l e n g t h o f r e i g n o f I l u s h u m a . I t
i s t h a t i n c a l c u l a t i n g t h e f l o w o f t i m e , t h e A s s y r i a n s c o u n t e d t h e e n t i r e t y o f t h e
r u l e o f t h e p r e d e c e s s o r s i n c l u d i n g t h e o n e w h o h a d b u i l t o r e a r l i e r r e s t o r e d t h e
t e m p l e . T h u s , T u k u l t i - N i n u r t a w o u l d h a v e c o u n t e d f r o m t h e s t a r t o f I l u s h u m a ' s
r e i g n . A s T u k u l t i - N i n u r t a w o u l d h a v e a l l o w e d 7 0 0 y e a r s ( f o r t h e r e a s o n s s h e
g a v e a b o v e ) , b u t w o u l d n o t h a v e c o m p l e t e d t h e s a n c t u a r y w i t h i n h i s a c c e s s i o n
y e a r , t h e n i f h e a l l o w e d o n e y e a r t o c o m p l e t e t h e p r o j e c t , h e m u s t h a v e a l l o w e d
2 1 y e a r s f o r I l u s h u m a ' s r u l e . " 8
W h i l e t h i s t h e s i s i s i n t e r n a l l y c o n s i s t e n t , I d o n o t s e e t h a t s h e h a s p r o v e d t h a t
T u k u l t i - N i n u r t a h a d t o c o u n t f r o m t h e c o m m e n c e m e n t o f h i s a c c e s s i o n y e a r a n d
t h a t h e m u s t h a v e a l l o w e d h i m s e l f o n e y e a r f o r t h e u n d e r t a k i n g . T h e l o n g e r h e
c o u l d a l l o w h i m s e l f , t h e c o r r e s p o n d i n g l y l e s s w o u l d b e t h e r e i g n o f I l u s h u m a .
A l s o , s h e a s s u m e s t h a t t h e 7 0 0 y e a r p e r i o d w a s r i g i d . I d o n o t , f o r t h e r e a s o n s
g i v e n b e l o w , a c c e p t t h i s .
A n o t h e r a s p e c t r e l a t i n g t o T u k u l t i - N i n u r t a i s t h e f a c t t h a t h i s c a l c u l a t i o n s a r e 8 9
y e a r s i n e x c e s s o f t h o s e f o u n d i n t h e A K L . F u r t h e r , t h e y c o i n c i d e w i t h
c a l c u l a t i o n s o f T i g l a t h - P i l e s e r I i n t h e A n u - A d a d t e m p l e . L e w y c i t e s t h i s a s
f u r t h e r e v i d e n c e f o r t h e " l o n g l i s t " . ' " B u t m a y i t n o t c o n f i r m t h e v i e w t h a t w h i l e
T u k u l t i - N i n u r t a h a d a c c e s s t o t h e r a w m a t e r i a l s o f t h e A K L , a n d i n d e e d , h a d
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a c c e s s t o t h e m i n a b e t t e r c o n d i t i o n t h a n A s s u r - n a s i r - p a l l d i d , h e d i d n o t h a v e t h e
A K L ? T h i s s u p p o r t s t h e s u g g e s t i o n t h a t A s s u r - n a s i r - p a l w a s t r y i n g , a m o n g o t h e r
t h i n g s , t o m a i n t a i n a n d p r e s e r v e w h a t h e s a w a s r e l i a b l e i n f o r m a t i o n f r o m p e r i o d s
w h e r e s u c h d a t a w a s s c a r c e a n d i n d a n g e r o f b e c o m i n g e v e n s c a r c e r . 2 9 < >
H o w e v e r , t h e r e i s o n e o t h e r m a t t e r w h i c h c o u l d b e u r g e d a s i n d i r e c t l y s u p p o r t i n g
L e w y ' s o p i n i o n t h a t t h e A s s y r i a n s h e l d a " d o c t r i n e o f c o s m i c r e c u r r e n c e " . T h a t i s
t h e n o t i o n t h a t : " i t w a s b e l i e v e d t h a t t h e t e n d e i t i e s r e p r e s e n t i n g t h e m o v i n g a n d
t h e f i x e d s t a r s t o o k t u r n s i n r u l i n g t h e u n i v e r s e ; a n d t h e e a r t h l y r u l e r o f t h e
" t o t a l i t y o f t h e c o u n t r i e s " w a s a s s u m e d t o r e s i d e i n o n e o f t h e c i t i e s d e d i c a t e d t o
t h e c u l t o f t h e d e i t y w h o s e t u r n i t w a s t o r u l e t h e w o r l d a n d i t s i n h a b i t a n t s . W h e n
S a r g o n o f A k k a d f o u n d e d h i s e m p i r e , I S t a r , t h e p a t r o n g o d d e s s o f t h e c i t y o f
, A k k a d w a s a s s u m e d t o r u l e t h e u n i v e r s e . W h e n S a m s i - A d a d e s t a b l i s h e d h i s
r e s i d e n c e a t S u b a t - E n l i l , t h e r u l e o f E n l i l , w h i c h i s a l l u d e d t o i n a b i r t h o m e n
f r o m N i n e v e h , w a s t h o u g h t b y h i m t o h a v e b e g u n . " L e w y s a y s t h a t t h e
e s t a b l i s h m e n t o f t h e k i n g , v a r i o u s l y a t K a l a k h , N i n e v e h a n d H a r r a n f o l l o w s f r o m
t h i s b e l i e f , a n d t h e l e n g t h o f e a c h d e i t y ' s r u l e w a s a s s u m e d t o b e 3 5 0 y e a r s .
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N o w , t o a n a l y z e t h e s e v i e w s : f i r s t , t h e r e c a n b e n o d o u b t t h a t a s t r o l o g y a n d
a s t r o n o m y d e v e l o p e d a n d c h a n g e d t h r o u g h o u t M e s o p o t a m i a , o v e r b o t h t i m e a n d
s p a c e . A s O p p e n h e i m n o t e d , t h e i d e o l o g i c a l b a c k g r o u n d o f d i v i n a t i o n i n
M e s o p o t a m i a i s n o t u n d e r s t o o d ; b u t t h e d e v e l o p m e n t o f a s t r o l o g y a l o n g t h e l i n e s
f o r w h i c h i t i s b e s t k n o w n t o d a y ( L e . t h e u s e o f p e r s o n a l h o r o s c o p e s ) i s q u i t e l a t e ,
p e r h a p s a s l a t e a s t h e f i f t h c e n t u r y B C .
2 9 2
G e n e r a l i z a t i o n s a b o u t a s t r o l o g y i n
A s s y r i a m u s t b e q u i t e p r o v i s i o n a l a n d g u a r d e d . T h e m o s t r e c e n t s t u d y k n o w n t o
m e a s s e r t s t h a t " t h e r e i s a s y e t n o e v i d e n c e t h a t t h e A s s y r i a n k i n g s b e f o r e S a r g o n
I I t o o k m o r e t h a n a m a r g i n a l i n t e r e s t i n a s t r o n o m y . , , 2 "
2 9 0 I w o u l d a d d t h a t i t m a k e s i t u n l i k e l y t h a t T i g l a t h - P i l e s e r h a d t h e A K L . A t p . 7 5 2 , L e w y n o t e s
t h a t h e b e l i e v e d S a m § i - A d a d t o b e t h e s o n o f U m e - D a g a n .
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N o w g i v e n t h a t c a v e a t , i t i s t r u e t h a t t h e r e a r e " c a n o n i c a l t e x t s " w h i c h s t a t e t h a t
t h e s i g n s o f h e a v e n a n d e a r t h a r e i n t e r c o n n e c t e d : t h a t h e a v e n a n d e a r t h c o m p r i s e
o n e w h o l e . ' 9 4 B u t t h e m o v e m e n t s o f t h e h e a v e n l y b o d i e s w e r e s e e n a s s i g n s ( i t ) ' "
o n l y u n t i l t h e r i s e o f m a t h e m a t i c a l a s t r o n o m y ( w h i c h K o c h - W e s t e n h o l z a l s o
p l a c e s i n t h e f i f t h c e n t u r y B C ) , b e c a u s e f r o m t h a t p o i n t t h o s e m o v e m e n t s c o u l d
b e p r e d i c t e d . N o l o n g e r c o u l d t h e y b e s e e n a s " p o r t e n t o u s a c c i d e n t s o r w i l l e d
c o m m u n i c a t i o n s f r o m t h e g o d s . , , 2 9 '
S o , t h e i d e a o f r e c u r r e n c e o v e r l o n g c y c l e s i s n o w b e l i e v e d t o b e a l a t e r
a p p r e h e n s i o n . T o a p p l y i t t o O l d A s s y r i a w o u l d s e e m t o b e a n a c h r o n i s t i c . A l s o ,
i t w a s s i g n s - n o t h a p p e n i n g s - w h i c h w e r e r e l a t e d . I t m a y a p p e a r t o b e a
s e m a n t i c d i s t i n c t i o n , b u t e v e n i n l a t e r a s t r o l o g y t h e r e d o e s n o t s e e m t o b e a b e l i e f
t h a t e v e n t s w i l l b e r e p e a t e d .
T h i s i s n o t t o d i s p u t e t h e h y p o t h e s i s t h a t p a r t i c u l a r e v e n t s w e r e s e e n a s c o r r e l a t e d
t o p a r t i c u l a r p o r t e n t o u s s i g n s . ' ' ' B u t f o r L e w y ' s t h e s i s t o b e m a d e o u t , s h e m u s t
s h o w t h a t t h e r e w a s a d o c t r i n e o f c o s m i c r e c u r r e n c e . S h e p r e s e n t s o n l y i n d i r e c t
e v i d e n c e f o r i t , a n d t h e l i t t l e w e k n o w a b o u t M e s o p o t a m i a n a s t r o l o g y w o u l d
i n d i c a t e t h a t t h e r e c o u l d n o t h a v e b e e n s u c h a d o c t r i n e . I t f a l l s n o w t o n o w ·
c o n s i d e r t h e e v i d e n c e p r e s e n t e d b y L e w y i n d e t a i l .
T h e f i r s t t e x t i s t h a t o f S a m s i - A d a d w h e n r e s t o r i n g t h e I S t a r t e m p l e a t N i n e v e h .
T h e c o m p l e t e t e x t i s s e t o u t i n R I M A ' " b u t i n s o f a r a s t h e r e f e r e n c e t o " 7 d a r n " ,
i t i s n o t a t a l l c l e a r t h a t i t h a s t h e m e a n i n g f o r w h i c h L e w y c o n t e n d s .
F i r s t , i t d o e s n o t u n e q u i v o c a l l y s a y t h a t n o o n e c o u l d r e b u i l d u n t i l t h a t p e r i o d h a d
p a s s e d . I t s a y s t h a t n o o n e h a d r e s t o r e d i t s i n c e t h e t i m e o f M a n i s t u s u , a n d n o w ,
7 d a r u l a t e r , h e i . e . S a m s i - A d a d I i s r e s t o r i n g i t . T o r e a d i t , I h a v e t h e i m p r e s s i o n
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2 9 ' K o c h - W e s t e n h o l z M e s o p o t a m i a n A s t r o l o g y p . 1 1
2 9 6 K o c h - W e s t e n h o l z M e s o p o t a m i a n A s t r o l o g y p . 2 2
2 9 7 K o c h - W e s t e n h o l z M e s o p o t a m i a n A s t r o l o g y p . 1 9 W h a t a s t r o l o g i c a l a n d o t h e r o m e n s a c t u a l l y
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t h a t i f S a m § i - A d a d i s m a k i n g a n y p o i n t , i t i s t h a t h e i s t h e g r e a t e s t , o r t h e m o s t
p i o u s k i n g , s i n c e M a n i § t u s u . L a t e r , i n t h e u s u a l b e n e d i c t i o n a n d c u r s e f o r m u l a
a d d r e s s e d t o s u c c e e d i n g k i n g s , h e r e f e r s t o t h e k i n g w h o m E n l i l a p p o i n t s a s t h e
t e m p l e ' s r e s t o r e r . A g a i n , h e c o u l d m e a n t h e k i n g w h o m E n l i l a p p o i n t s 3 5 0 y e a r s
h e n c e , b u t t h i s i s n o t c l e a r .
W h a t , I t h i n k , e s t a b l i s h e s t h e c o r r e c t n e s s o f r e a d i n g t h e r e f e r e n c e t o 7 d a r u a s
s i m p l y a d e s c r i p t i v e e l e m e n t o f n a r r a t i v e ( a n d n o t a s b e a r i n g a r e l i g i o u s
s i g n i f i c a n c e ) i s a c o m p a r i s o n w i t h o t h e r t e x t s o f S a m § i - A d a d , a n d a c o n s i d e r a t i o n
o f t h e h i s t o r y o f t h e t e m p l e .
S a m § i - A d a d I r e s t o r e d t h e E n l i l t e m p l e w h i c h I l u - § u m m a h a d b u i l t ; a n d t h e
t e m p l e o f E r e § k i g a l w h i c h l k u n u h a d b u i l t - t h e r e i s n o r e f e r e n c e i n t h e s e t e x t s t o
7 d a r u , a n d t h e i d e a o f 3 5 0 y e a r s i s c l e a r l y i n a p p l i c a b l e t o n o t - s o - d i s t a n t
p r e d e c e s s o r s . ' 9 9
T h e n , i f o n e e x a m i n e s t h e h i s t o r y o f t h e r e s t o r a t i o n o f t h e m a r t e m p l e , o n e c a n
r e a d i l y s e e t h a t t h e s c h e m e o f 3 5 0 y e a r i n t e r v a l s i s n o t m a i n t a i n e d . I n a t e x !
f o u n d i n t h a t t e m p l e , A § § u r - u b a l l i t I s t a t e s t h a t h e i s r e s t o r i n g i t a f t e r S a m s i - A d a d
h a d r e n e w e d i t . " o T h a t k i n g r u l e d a b o u t 4 5 0 y e a r s a f t e r S a m S i - A d a d 1 . ' 0 1 I t i s
n e x t r e s t o r e d , a f t e r a n e a r t h q u a k e , b y S h a l m a n e s e r I , w h o r e f e r s t o b o t h o f h i s
r e s t o r i n g p r e d e c e s s o r s . ' o , B r i n k m a n ' s c h r o n o l o g y p l a c e s S h a l m a n e s e r ' s
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T u k u l t i - N i n u r t a I , t h e s o n a n d s u c c e s s o r o f S h a l m a n e s e r , a l s o r e s t o r e s g t a r ' s
t e m p l e i n N i n e v e h ' 0 4 T h e r e f o l l o w o t h e r r e s t o r a t i o n s w h i c h o f f e n d t h e 3 5 0 y e a r
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1 0 9
I n o n e o f h i s t e x t s , S h a l m a n e s e r s t a t e s t h a t h e i s r e s t o r i n g t h e t e m p l e o f A s s u r
5 8 0 y e a r s a f t e r S a m s i - A d a d I h a d r e s t o r e d i t , a n d t h a t S a r n s i - A d a d h a d h i m s e l f
r e s t o r e d i t 1 5 9 y e a r s a f t e r E r i s u . ' o s C l e a r l y , e v e n p u t t i n g a s i d e B r i n k r n a n ' s
c h r o n o l o g y a s n o t d e t e r m i n a t i v e o f w h a t t h e a n c i e n t s t h e m s e l v e s c o n s i d e r e d t h e
t i m e s c a l e t o b e , S h a l m a n e s e r ' s r e s t o r a t i o n s a r e n o t d i c t a t e d b y t h e e l a p s i n g o f ?
d a m .
I n t h i s c o n n e c t i o n , I m i g h t n o t e t h a t L e w y ' s v i e w o f a n A s s y r i a n v i e w w h e r e b y
t h e " w o r l d " w a s r u l e d b y e a c h o f t e n c e l e s t i a l d e i t i e s i n t u r n , i s n o t s u p p o r t e d b y
a n y c i t a t i o n s . I n a n e n d e a v o u r t o t r a c k i t d o w n , I h a d r e g a r d t o w o r k s o n
B a b y l o n i a n a n d A s s y r i a n a s t r o n o m y . T h e r e w a s n o t h i n g o f a n y a s s i s t a n c e t h e r e ,
a n d i n c o n s i d e r i n g t h e h i s t o r y o f a s t r o l o g y i n g e n e r a l , t h e c l o s e s t i d e a s I c o u l d
f i n d i n t h e a n c i e n t w o r l d w e r e a s s o c i a t e d w i t h P l a t o a n d e v e n t h e n , t h e i d e a
r e l a t e s t o t w e l v e g o d s , n o t t e n .
3 0
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W h a t w o u l d a p p e a r t o b e o n e o f L e w y ' s s t r o n g e s t a r g u m e n t s , t h a t f r o m T i g l a t h -
P i l e s e r ' s r e s t o r a t i o n o f t h e t e m p l e o f A n u a n d A d a d i s , o n i n s p e c t i o n , w i t h o u t a n y
d i s c e r n i b l e f o u n d a t i o n . H a v i n g e x a m i n e d t h e r e l e v a n t t e x t , i t i s t r u e t h a t th~ k i n g ~
s a y s t h a t 6 4 1 y e a r s p a s s e d b e t w e e n S a r n S i - A d a d I I I a n d A s s u r - D a n , w h o . . . .
d e m o l i s h e d t h e d i l a p i d a t e d t e m p l e , b u t d i d n o t r e b u i l d i t ; a n d t h a t a n o t h e r 6 0
y e a r s h a d p a s s e d d u r i n g w h i c h t h e f o u n d a t i o n h a d n o t b e e n r e l a i d . ' 0 7 B u t t h e r e i s
n o t h i n g i n t h e t e x t t o i n d i c a t e t h a t i t w a s m a n d a t o r y t o a l l o w t h e s e p e r i o d s t o p a s s
b e f o r e r e b u i l d i n g . T h e o n l y r e a s o n a b l e r e a d i n g s e e m s t o b e r e s t a t a b l e i n t h e
f o l l o w i n g t e r m s : " a l t h o u g h A s s u r - D a n m a d e a s t a r t h e d i d n o t c o m p l e t e h i s
r e s t o r a t i o n , a n d n e i t h e r h a s a n y o n e e l s e s i n c e h i s t i m e . I t i s a p r o o f o f t h e f a v o u r
o f A n u a n d A d a d t h a t I a m g i v e n t h i s o p p o r t u n i t y t o s e r v e t h e m b y e f f e c t i n g t h e
r e s t o r a t i o n . " I t i s h a r d t o a t t r i b u t e a n y o t h e r m e a n i n g , f o r A s s u r - D a n t o r e d o w n
t h e d e c a y e d t e m p l e b u t d i d n o t r e b u i l d i t .
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1 1 0
T h e n e x t q u e s t i o n i s t h e n a m i n g o f k i n g s . I s t h i s i n f l u e n c e d b y a b e l i e f t h a t
h i s t o r y i s a b o u t t o r e p e a t i t s e l f ? I t h i n k t h a t t h e r e i s s o m e t h i n g i n t h i s o p i n i o n ,
b u t n o t q u i t e w h a t L e w y m a k e s o f i t .
" N a m i n g " h a s b e e n d e f i n e d a s ' ' t h e p r o c e s s b y w h i c h w o r d s b e c o m e n a m e s b y
a s s o c i a t i o n " . ' " A s A n n e m a r i e S c h i m r n e l h a s s a i d o f I s l a m i c n a m e s :
" N a m e s a r e s u r r o u n d e d b y a t a b o o ; t h e y c a r r y b a r a k a . b l e s s i n g p o w e r , b u t c a n
a l s o b e u s e d f o r m a g i c . E v e r y w h e r e o n e f i n d s t h a t b y c a l l i n g a c h i l d b y t h e n a m e
o f a s a i n t o r a h e r o . . . p a r e n t s h o p e t o t r a n s f e r s o m e o f t h e n o b l e q u a l i t i e s . . . o f
t h e i r p a t r o n t o t h e c h i l d , a n d t h u s t o m a k e h i m p a r t i c i p a t e i n t h e p a t r o n ' s
g r e a t n e s s . T o c h a n g e o n e ' s n a m e m e a n s i n d e e d t o c h a n g e o n e ' s i d e n t i t y . . . , , " 9
S c h i m r n e l s t a t e s t h a t a m o n g t h e A r a b s , a b o y w a s f r e q u e n t l y n a m e d a f t e r h i s
g r a n d f a t h e r , a n d t h a t h e r o e s o f t h e f a i t h o r o f e a r l y I s l a m i c h i s t o r y w e r e o f t e n
f l a t t e r e d b y t h e u s a g e o f t h e i r n a m e s .
3 1 O
T h i s t i e s i n w i t h N i c o l a i s e n ' s c o n c l u s i o n s t h a t w h e n w o r d s b e c o m e n a m e s t h e r e
i s a s e m a n t i c c h a n g e i n t h e w o r d s ' u s e . T h e n a m e s t h e n r e f l e c t a t l e a s t t h r e e
l e v e l s o f m e a n i n g :
( a ) t h e l e x i c a l l e v e l L e . t h e w o r d s ' d i c t i o n a r y m e a n i n g
( b ) t h e a s s o c i a t i v e l e v e l L e . t h e r e a s o n ( s ) w h y t h e p a r t i c u l a r l e x i c a l o r
o n o m a s t i c i t e m s w e r e u s e d i n t h e n a m i n g p r o c e s s
( c ) t h e o n o m a s t i c l e v e l L e . i t s u s e a s a n a m e , o r " i t s a p p l i c a t i o n b a s e d o n
l e x i c a l a n d a s s o c i a t i v e s e m a n t i c e l e m e n t s , b u t u s u a l l y n o l o n g e r d e p e n d e n t o n
t h e m " . 3 1 1
I s u s p e c t t h a t t h e i d e a s w h i c h S c h i m r n e l n o t e s a m o n g t h e A r a b s a r e r e f l e c t e d i n
t h e n a m i n g o f a t l e a s t s o m e A s s y r i a n k i n g s . ' " T o u s e N i c o l a i s e n ' s s c h e m a , t h e
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1 1 1
l e x i c a l l e v e l h a s b e c o m e u n d e r s t o o d a n d i s n o t d e t e n n i n a t i v e o f t h e u s e o f a
n a m e . I t i s n o w t h e o n o m a s t i c l e v e l , a n d t o a n e x t e n t t h e a s s o c i a t i v e , w h i c h
d o m i n a t e .
I n s u p p o r t o f t h i s , o n e m i g h t n o t e t h e f o l 1 o w i n g " c l u s t e r s " o f n a m e s i n A s s y r i a n
h i s t o r y : a c c o r d i n g t o B r i n k m a n ' s n u m b e r i n g , k i n g s 5 6 t o 5 9 o f A s s y r i a w e r e
E r i s u I l l , S a m s i - A d a d n , I S m e - D a g a n n a n d S a m s i - A d a d I I I r e s p e c t i v e l y . F o r
t h e r e a s o n s g i v e n a b o v e , I a g r e e w i t h Y a m a d a t h a t t h e f a t h e r o f S a m s i - A d a d I I I
( w h o s e n a m e i s g i v e n i n t h e l i s t a s I S m e - D a g a n ) w a s n o t t h e k i n g o f t h a t n a m e .
T h u s , w e h a v e K i d i n - N i n u a n a m i n g ( a t l e a s t s o m e o f ) h i s s o n s : S a n n a - A d a d ,
E r i s u a n d I s m e - D a g a n . E r i s u h a s a s o n w h o m h e n a m e s S a m s i - A d a d , a n d t h i s
S a m s i - A d a d n a m e s o n e o f h i s s o n s I S m e - D a g a n . K i d i n - N i n u a ' s s o n I S m e - D a g a n
n a m e s o n e o f h i s s o n s S a m s i - A d a d .
S u c h a c l u s t e r o f n a m e s f r o m t h i s p e r i o d o f e a r l y A s s y r i a n h i s t o r y c a n h a r d l y b e a
c o i n c i d e n c e . I t i s a l s o i n t e r e s t i n g t h a t a n E r i s u s h o u l d b e n a m e d i n c o m p a n y w i t h
o t h e r s f r o m t h e h o u s e w h i c h o v e r t h r e w h i s n a m e s a k e , a n d t h a t h e s h o u l d n a m e a
s o n S a m s i - A d a d .
T h a t a r u l e r i n o n e o f t h e d a r k e s t p e r i o d s o f A s s y r i a n h i s t o r y s h o u l d w i s h t o
a t t r a c t s o m e o f " t h e n o b l e q u a l i t i e s . . . o f t h e i r p a t r o n t o t h e c h i l d , a n d t h u s t o
m a k e h i m p a r t i c i p a t e i n t h e p a t r o n ' s g r e a t n e s s " i s u n d e r s t a n d a b l e . S c h i m m e l ' s
c o m m e n t s o n I s l a m i c c o n c e p t s a r e a p t f o r t h i s c l u s t e r o f n a m e s , t h e e m p h a s i s i s
o n a t t r a c t i n g d e s i r a b l e q u a l i t i e s . I n t h i s c u l t u r e , i t d o e s n o t s e e m t o b e t h o u g h t
t h a t u n f o r t u n a t e c o n s e q u e n c e s c o u l d b e a t t r a c t e d b y n a m i n g i f t h e r e i s a n
• • • 3 1 3
a u s p i c I o u s m e a m n g .
L a t e r , a n o t h e r r u l e r t a k e s t h e n a m e S a m s i - A d a d . T h i s m a n , t h e f o u r t h o f t h a t
n a m e , h a d c o m e u p f r o m B a b y l o n a n d d e p o s e d t h e p r e v i o u s r u l e r ( a s h a d h i s f i r s t
3 1 2 H o w e v e r , t h e r e i s l i t d e s o l i d d a l a . E s a r h a d d o n ' s n a m e i s q u i t e p o s s i b l y a t h r o n e n a m e , b u t
d e s p i t e S t a m m ' s v i e w s , t h e r e i s s i m p l y n o p r o o f , a n d w i t h o u t p r o o f , i t i s a q u e s t i o n o f
c o n s t r u c t i o n . S e e J . J . S t a m m D i e A k k a d i s c h e N a m e n g e b u n g D a r m s I a d t 1 9 6 8 p . 1 1
3 1 3 T h e m o d e m m i n d - o r a t l e a s t m i n e - m i g h t h a v e w o n d e r e d w h e t h e r n a m i n g c h i l d r e n a f t e r
p e o p l e w h o h a d f e u d e d w o u l d r e a l l y b e a u s p i c i o u s .
1 1 2
n a m e s a k e ) . H i s s o n i s A s s u r - n a s i r - p a l , a n d h i s s o n i s S h a l m a n e s e r . L a t e r ,
a n o t h e r A s s u r - n a s i r - p a l h a s a s o n w h o m h e n a m e s S h a l m a n e s e r : h i s g r a n d s o n i s a
S a m s i - A d a d .
3 1 4
L e s s t h a n t w o h u n d r e d y e a r s s e p a r a t e t h e s e l a s t c l u s t e r s .
S t r i k i n g , t o o , i s t h e f a c t t h a t t h e v e r y l a s t r u l e r o f A s s u r t a k e s t h e n a m e A s s u r -
u b a l l i t , t h e r u l e r w h o f r e e d A s s u r f r o m M i t a n n i a n d o m i n a t i o n . C o u l d i t b e t h a t
e x c e p t i n e x t r e m i s t h a t p a r t i c u l a r n a m e w a s i n a p p r o p r i a t e a s s u g g e s t i n g t h a t t h e
p r e v i o u s r e i g n h a d b e e n d i s a s t r o u s , b u t , t h a t w h e n A s s u r w a s a b o u t t o r e c e i v e t h e
d e a t h b l o w , t h e a u s p i c i o u s n a t u r e o f t h e n a m e p r o v e d i r r e s i s t i b l e ?
M a n y q u e s t i o n s a r i s e : w e r e t h e s e t h r o n e n a m e s t a k e n b y a c c e d i n g r u l e r s
e x e r c i s i n g s o m e p r o p a g a n d i s t i c o r i d e o l o g i c a l p o i n t ? I f s o , t o w h o m w e r e t h e y
a d d r e s s i n g t h i s ? W e r e t h e s e n a m e s g i v e n b y t h e r u l e r s ' p a r e n t s , o r i n
c o n s u l t a t i o n w i t h s o m e o n e e l s e a t t h e p o i n t o f b i r t h ? W a s t h e r e o n e m e a n s o f
n a m i n g o n l y ? C o u l d s o m e o f t h e n a m e s h a v e b e e n t h r o n e n a m e s a n d o t h e r s n o t ?
H o w m a n y s o n s d i d t h e s e r u l e r s h a v e , a n d w a s t h e i r n a m i n g d e p e n d a n t u p o n
w h e t h e r t h e y w e r e e x p e c t e d t o a c h i e v e t h e t h r o n e ?
I f s o m e o n l y o f t h e s e n a m e s w e r e t h r o n e n a m e s , t h e n I w o u l d s u g g e s t t h a t t h e
s i m i l a r i t i e s i n t h e c a r e e r o f S a m s i - A d a d I a n d t h e f o u r t h o f t h a t n a m e a r e s o g r e a t
t h a t o n e c a n o n l y a s s u m e t h a t t h e f o u r t h t o o k t h a t n a m e o n o v e r t h r o w i n g E r i b a -
A d a d n . I f i t w a s a t h r o n e n a m e , t h e n i t w o u l d n o t b e s o m u c h a c a s e o f t a k i n g
o n a n e w i d e n t i t y b y u s i n g t h a t n a m e , b u t r a t h e r o f j u s t i f y i n g o n e ' s a c t i o n s b y
r e f e r e n c e t o a g l o r i o u s p r e c e d e n t . H o w e v e r , I c o n c e d e t h a t t h i s i s s p e c u l a t i v e .
O n e c a n c o n c l u d e t h a t c a r e m u s t b e t a k e n i n m a k i n g e x t r a p o l a t i o n s f r o m t h e u s e
o f n a m e s . T h a t n a m e s w e r e s i g n i f i c a n t t o t h e A s s y r i a n m o n a r c h s i s , I t h i n k ,
i n d i s p u t a b l e . B u t w e d o n o t u n d e r s t a n d h o w t h e n a m e s w e r e g i v e n : f o r e x a m p l e ,
d i d e a c h k i n g t a k e a t h r o n e n a m e , o r o n a c c e s s i o n d i d t h e y r e t a i n t h e n a m e g i v e n
b y a t b i r t h ? W h i c h n a m e w a s b e s t o w e d i n w h i c h f a s h i o n i s h a r d , i f n o t
i m p o s s i b l e , t o s a y .
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T h e d i f f i c u l t y i s t h a t t h e m o r e w e l o o k a t M e s o p o t a m i a n h i s t o r y , t h e m o r e w e
h a v e t h e i m p r e s s i o n , a l m o s t t h e i n t u i t i o n , t h a t n a m e s w e r e i m p o r t a n t . T h u s
O p p e n h e i m s a y s o f A s s y r i a d u r i n g t h e M i t a n n i a n a s c e n d a n c y : " A l t h o u g h A s s y r i a
a p p a r e n t l y d i s a p p e a r e d u n d e r f o r e i g n d o m i n a t i o n , i t i s w o r t h y o f n o t e t h a t t h e
o f f i c i a l k i n g l i s t , w h i c h a l o n e s p a n s t h e g a p i n t h e h i s t o r i c a l t r a d i t i o n w i t h i t s
s t r i n g o f n a m e s , m e n t i o n s s i x r u l e r s w h o c a l l e d t h e m s e l v e s e i t h e r S a m s i - A d a d
( t h r e e k i n g s ) o r I s m e - D a g a n ( a g a i n t h r e e k i n g s ) . . . T h e r e e x i s t s n o b e t t e r i n d i c a t o r
f o r t h e i m p o r t a n c e o f a r u l e r a n d h i s p o l i t i c a l a n d m i l i t a r y p r o g r a m t h a n t h e
c h o i c e o f s u c h n a m e s . , , ' 1 5
B u t h e o f f e r s n o e v i d e n c e f o r t h i s ; a n d i n a w a y , t h e r e c a n b e n o n e . I t i s n o t t h e
s o r t o f m a t t e r o n e w o u l d h a v e r e d u c e d t o w r i t i n g b y a n y c i v i l i z a t i o n b e f o r e t h e
C l a s s i c a l G r e e k a g e o r o w n , a g e s s o f u l l o f s e l f - r e f e r r i n g a n a l y s i s . I n a n y e v e n t , I
a m n o t a w a r e o f a n y M e s o p o t a m i a n t e x t i n w h i c h o n e f i n d s e x p l i c i t c o m m e n t s
a b o u t t h e c h o i c e o f n a m e s a n d w h y t h e y a r e m a d e .
T w o f i n a l p o i n t s r e g a r d i n g L e w y ' s t h e o r i e s : f i r s t , s h e s t a t e s t h a t t h e n a m i n g o f
S a r g o n I a n d N a r i i i n - S i n i n d i c a t e d a n e x p e c t a t i o n o f a n e w " u n i v e r s a l e m p i r e l i k e
t h a t o f t h e O l d A k k a d i a n s " . 3 1 6 I f t h i s w a s b a s e d u p o n t h e d o c t r i n e o f c o s m i c
r e c u r r e n c e , a s s h e a r g u e d , t h e n e a c h 3 5 0 y e a r s a n e w k i n g w o u l d h a v e b e e n
n a m e d S a r g o n . I n f a c t , o n l y o n e o t h e r w a s i n t h e f u r t h e r 1 2 0 0 y e a r s o d d o f
A s s y r i a n h i s t o r y .
S e c o n d , a l t h o u g h o n e m a y d i s a g r e e , L e w y ' s t h e o r i e s , a r e n o t i r r a t i o n a l . A s s y r i a n
r u l e r s d i d r e b u i l d t e m p l e s a n d n o t e d w h e n t h i s h a d h a p p e n e d . B u t t h e r e a r e o t h e r
e x p l a n a t i o n s . F o r e x a m p l e , S p e i s e r s a y s t h a t : " R o y a l i n q u i r i e s i n t o t h e p a s t a r e
c o n n e c t e d a s a r u l e w i t h r e l i g i o u s m a t t e r s . T h e y m a y r e v o l v e , f o r i n s t a n c e ,
a r o u n d t h e b u i l d i n g h i s t o r y o f m a j o r t e m p l e s . ' ' ' ' ' H e c i t e s i n t e r a l i a t h e
r e b u i l d i n g b y S h a l m a n e s e r a n d l a t e r E s a r h a d d o n o f t h e A s s u r t e m p l e o r i g i n a l l y
J I S O p p e n h e i r n o p . c i t . p . 1 6 5
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J 1 7 E . A . S p e i s e r " A n c i e n t M e s o p o t a m i a " i n T h e I d e a o f H i s t o r y i n t h e A n c i e n t N e a r E a s t ( e d . )
R o b e r t C . D e n t m ; ' p . 4 6 .
1 1 4
b u i l t b y U s p i a , a n d r e s t o r e d b y I r i s u m a n d S a m s i - A d a d . H i s e x p l a n a t i o n f o r
t h e s e i n t e r e s t s i s t h a t : . . . . . t e m p l e s w e r e v i e w e d i n M e s o p o t a m i a , f r o m e a r l y d a y s
o n , a s t h e e m b o d i m e n t o f a c o v e n a n t b e t w e e n a g o d a n d h i s c o m m u n i t y . , , 3 1 8
W i t h o u t w i s h i n g t o e n t e r i n t o t h i s c o m p l e x q u e s t i o n o f t h e r o l e o f t h e t e m p l e , a n d
w h e t h e r t h e r o l e ( s ) c h a n g e d t h r o u g h t i m e a n d s p a c e , I t h i n k t h a t t o c a l l t h e s e
i n t e r e s t s " r e l i g i o u s " i s a c c u r a t e , s o l o n g a s o n e r e m e m b e r s t h a t " r e l i g i o n " a n d
" p o l i t i c s " a r e t e r m s w e u s e t o d i s t i n g u i s h a r e a s w h i c h w e r e n o t a t a l l d i s t i n c t i n
A s s u r . T o s e e t h i s , o n e n e e d s o n l y t o c o n s i d e r t h e c o m p l e x r e l i g i o u s a n d
p o l i t i c a l r o l e s w h i c h w e r e u n i t e d i n t h e p e r s o n o f t h e k i n g i n A s s u r .
3 1
'
T h u s , t h e L e w y t h e s i s , a l t h o u g h I t h i n k , m i s t a k e n , i s i n t r i g u i n g , a n d t h r o w s u p
s o m e u s e f u l i d e a s , e v e n i f o n l y b y s t r i k i n g s p a r k s . H a v i n g e x a m i n e d t h e n a t u r e
o f t h e A K L a n d t h e o r i e s c o n c e r n i n g i t , t h e n e x t s t e p i s t o c o n s i d e r i t s
b a c k g r o u n d : t h e r o y a l t r a d i t i o n s o f A s s u r .
l l 8 i b i d . p . 4 7 .
3 1 9 I n t h i s r e s p e c t s e e t h e n o t e s a n d t h e m a t e r i a l s r e f e r r e d t o b y S i m o P a r p o l a L e t t e r s f r o m
A s s y r i a n a n d B a b y l o n i a n S c h o l a r s : S A A v o l . X H e l s i n k i 1 9 9 3 , p p . x i i i - x v i i .
l i S
C h a p t e r N i n e
R o y a l T r a d i t i o n s o f A s s u r
T h e f o c u s o f t h i s c h a p t e r i s i n s c r i p t i o n s o f S a m s i - A d a d 1 a n d h i s p l a c e i n t h e
r o y a l t r a d i t i o n - o r , p e r h a p s b e t t e r , t r a d i t i o n s p l u r a l - o f A s s u r . T h i s m a t e r i a l i s
e x a m i n e d f o r w h a t l i g h t i t m i g h t t h r o w u p o n t h e A K L a n d t h e h i s t o r y o f i t s
c o m p i l a t i o n . I c o n c l u d e t h a t i t d o e s n o t , e x c e p t t o m a k e t h e t h e o r y p r o p o s e d h e r e
a p p e a r t o b e a l i t t l e m o r e p l a u s i b l e .
O f c o u r s e , t o c o n s i d e r t h e A K L a n d t h e t h e o r y t h a t i t w a s i n i t i a l l y w r i t t e n b y o r
o n b e h a l f o f S a m s i - A d a d 1 , o n e n e e d s t o r e l a t e h i m t o h i s g o v e r n i n g
p r e d e c e s s o r s . I t i s a l s o n e c e s s a r y t o b r i e f l y c o n s i d e r h i s A m o r i t e o r i g i n s , a n d
t h e i r i n f l u e n c e u p o n h i m . S i m i l a r l y , w h a t o f t h e s o u t h e r n o r B a b y l o n i a n
i n f l u e n c e o f t e n d i s c e r n e d i n h i s c a r e e r ? W a s h e r e a l l y a n u s u r p e r ( a s i s u s u a l l y
s a i d ) , o r i s i t m o r e a c c u r a t e t o d e s c r i b e h i m a s a c o n q u e r o r , o r p e r h a p s b o t h ?
C l e a r l y , t h e s t a n d a r d L a n d s b e r g e r t h e o r y r e s t s u p o n t h e v i e w t h a t h e w a s a n .
o u t s i d e r w h o c r e a t e d t o t h e A K L t o l e g i t i m i z e h i m s e l f . S o , w h a t o f P u z u r - S t n ,
w h o i s r e s p o n s i b l e f o r t h e v i e w t h a t S a m s i - A d a d 1 w a s a f o r e i g n e r t o A s s u r ?
W h a t d o w e m a k e o f h i m a n d w h a t d o e s t h e n a t i v e t r a d i t i o n m a k e o f h i m a n d
S a m s i - A d a d I ?
T h e f i r s t t a s k i s t o p l a c e S a m s i - A d a d w i t h i n h i s A s s y r i a n c o n t e x t . T o w h a t
e x t e n t c a n w e i n t e l l i g e n t l y s p e a k o f a n A s s y r i a n r o y a l i d e o l o g y p r i o r t o S a m s i -
A d a d , a n d w h a t c h a n g e ( i f a n y ) d o e s h e i n t r o d u c e t o i t ? 1 c o n s i d e r , i n t u r n , t h e
r o y a l i n s c r i p t i o n s , a n d t h e n l a t e r t r a d i t i o n ( o f w h i c h t h e c h i e f c o m p o n e n t s a r e t h e
A s s y r i a n K i n g L i s t a n d t h e " G e n e a l o g y o f t h e H a m m u r a p i D y n a s t y " ) . T h e s e a r e
o u r t w o c h i e f s o u r c e s f o r t h i s p e r i o d .
1 c o n c l u d e t h a t w e h a v e t o o l i t t l e m a t e r i a l t o s u p p o r t t h e t h e o r i e s w h i c h a r e
p r o p a g a t e d a b o u t e a r l y A s s y r i a n h i s t o r y - t h a t t h e r e a r e m o r e q u e s t i o n m a r k s t h a n
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f u l l s t o p s h e r e . H o w e v e r , t h e f e w m a t e r i a l s l e f t b y t h e s e e a r l y m o n a r c h s c a n
s o m e t i m e s b e t r a c e d i n t o t h e i n s c r i p t i o n s o f S a m s i - A d a d , a n d w e c a n s e e h o w
a t t u n e d h e w a s t o t h e p r e - e x i s t i n g t r a d i t i o n s o f A s s y r i a .
T h e R o y a l I n s c r i p t i o n s : B e f o r e S a m s i - A d a d
T h e s t a r t i n g p o i n t w i l l b e t h e A s s y r i a n i n s c r i p t i o n s , w h i c h h a v e b e e n m o s t f u l l y
c o l l a t e d i n A . K . G r a y s o n T h e R o y a l I n s c r i p t i o n s o f M e s o p o t a m i a : A s s y r i a n
P e r i o d s . " o W e h a v e t o s t a r t h e r e , b e c a u s e a l t h o u g h t h e A s s y r i a n s w e r e
p a r t i c u l a r l y i n t e r e s t e d i n k e e p i n g r e c o r d s , t h e y t h e m s e l v e s r e a l i s e d t h a t t h e
r e c o r d s f o r t h i s p e r i o d h a d b e e n s u b s t a n t i a l l y l o s t , 3 2 1 A f t e r n o t i n g t h e c o n t e n t s o f
t h e i n s c r i p t i o n s , I s h a l l c o n s i d e r t h e A s s y r i a n K i n g L i s t ( " A K L " ) .
I t i t i a n d A z u z u
T h e e a r l i e s t i n s c r i p t i o n s a r e t h o s e o f I t i t i a n d A z u z u . N e i t h e r r e f e r s t o h i m s e l f a s
b e i n g t h e e n s i o f A s s u r .
T h e I t i t i i n s c r i p t i o n i s a s t o n e p l a q u e i n t h e I S t a r t e m p l e a t A s S u r , a n d
c o m m e m o r a t e s t h e d e d i c a t i o n t o t h e g o d d e s s o f a n i t e m t a k e n a s b o o t y f r o m
G a s u r . ' " I t i t i r e f e r s t o h i m s e l f a s " P A D U M U i - n i n - l a - b a " . G r a y s o n t r a n s l a t e s
t h i s a s " t h e r u l e r , s o n o f I n i n l a b a " . L a r s e n s a y s t h a t " I t i t i " i s a n A k k a d i a n n a m e ,
b u t j u s t l y n o t e s t h a t i t i s n o t n e c e s s a r i l y S a r g o n i c - i t c o u l d i n f a c t b e e i t h e r p r e -
o r p o s t - S a r g o n i c . H e a l s o c o n c l u d e s t h a t h e w a s p r o b a b l y a n i n d e p e n d e n t r u l e r -
a w a k l u m ( U G U L A ) . ' "
T h e o b j e c t d e d i c a t e d b y A z u z u , a l s o a n O l d A k k a d i a n n a m e a n d f r o m t h e s a m e
t e m p l e , i s a c o p p e r s p e a r - h e a d . A z u z u d e s c r i b e s h i m s e l f , - A R A D . . , - " s e r v a n t " o f
M a n i s t u s u L U G A L K I S , d e d i c a t i n g i t t o B e - a l - S I . S I , f o r h i s l o r d . ' 2 4 N o t h i n g i s
3 2 0 V o l u m e I A s s y r i a n R u l e r s o f t h e T h i r d a n d S e c o n d M i l I e n i a B . C ( t o 1 . 1 1 5 B . C . ) .
3 2 1 s e e H . L e w y i n t h e C a m b r i d g e A n c i e n t H i s t o r y 3 r d e d . V o l U m e I , p a r t n , p p . 7 4 2 - 3
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J 2 3 M . T . L a r s e n T h e O l d A s s y n ' a n C i t y - S t a t e a n d i t s C o l o n i e s C o p e n h a g e n 1 9 7 6 p p . 3 1 - 2 H e
n o t e s t h a t t h e n a m e s I t i l i a n d I n i n - I a b b a a r e k n o w n f r o m e c o n o m i c t e x t s f r o m G a s u r .
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k n o w n o f A z u z u . H e w a s o n c e t h o u g h t t o b e t h e p e r s o n " A b a z u " n a m e d i n t h e
A K L , b u t t h i s h a s b e e n a b a n d o n e d . ' "
I w o n d e r , w i t h o u t a n y h o p e o f a n s w e r , i f I t i t i w a s a n A k k a d i a n g o v e r n o r , a s
B o r g e r s u g g e s t e d , ' ' ' w h y d o e s t h e t e x t n o t s a y s o ? N o t e t h a t h e d o e s n o t s a y t h a t
h e i s t h e P A o f A s s u r . I s h e A s s y r i a n ? A s L a r s e n a s k s , w h y w a s h e t a k i n g b o o t y
f r o m G a s u r ? W h a t d o e s t h e c o n t r o v e r s i a l t e r m P A m e a n i n t h i s c o n t e x t ? H a l l o
i s n o t s u r e h o w t o t r a n s l a t e i t h e r e , a n d t o d r a w a t t e n t i o n t o t h e u n k n o w n s , a d d s
t h a t w e d o n o t r e a l l y k n o w w h e t h e r I t i t i p r e c e d e d Z a r r i q u m .
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L a r s e n a r g u e s t h a t i f I t i t i w a s a n A k k a d i a n g o v e r n o r , i t w o u l d b e d i f f i c u l t t o s e e
w h y h e h a d a n y b o o t y t o d e d i c a t e . H o w e v e r , h e m a y h a v e c o n d u c t e d a r a i d , o r
b e e n g i v e n t h e b o o t y b y t h e r a i d e r . Y e t , I s u s p e c t t h a t L a r s e n ' s v i e w o f I t i t i i s
u l t i m a t e l y c o r r e c t · f o r I t i t i d e d i c a t e s t h e o b j e c t i n h i s o w n r i g h t - a s o p p o s e d t o
d e d i c a t i n g i t o n b e h a l f o f h i s k i n g , a s A z u z u b e f o r e h i m a n d Z a r r i q u m ( i n t h e U r
I I I p e r i o d ) a f t e r h i m d i d . M o s t l i k e l y , t h e n , i n I t i t i ' s i n s c r i p t i o n P A m e a n s
" w a k l u m " . 3 2 8
I s u s p e c t , a l t h o u g h i t w o u l d b e a r g u m e n t f r o m s i l e n c e , t h a t t h e t i t l e e n s i ( o r i s s i a k
A s s u r ) d i d n o t e x i s t a t t h e t i m e o f I t i t i . I p u t i t n o h i g h e r t h a n t h i s , b e c a u s e i t m a y
b e t h a t p r e v i o u s r u l e r s o f A s s u r h a d u s e d t h e t i t l e , b u t f o r s o m e r e a s o n , I t i t i d i d
n o t .
I n e e d t o i n t e r r u p t t h e n a r r a t i v e a t t h i s p o i n t t o m e n t i o n t h e q u e s t i o n o f o u r
u n d e r s t a n d i n g o f a n c i e n t N e a r E a s t e r n l a n g u a g e s : n o t t o e x p a n d t h i s k n o w l e d g e ,
b u t t o n o t e h o w p r o v i s i o n a l s o m e o f o u r c o n c l u s i o n s m u s t b e . I n h i s e s s a y o n
" E b l a a n d t h e K i s h C i v i l i z a t i o n " , G e l b o b s e r v e d t h a t w h i l e m u c h o f h i s o w n
w o r k i n O l d A k k a d i a n , A m o r i t e a n d E b l a i c w a s b a s e d u p o n t h e g r a m m a r o f
n a m e s , t h e r e a r e " f e a t u r e s i n t h e g r a m m a r o f n a m e s w h i c h a r e d i f f e r e n t f r o m
' " H . L e w y i n t h e C a m b r i d g e A n c i e n t H i s t a r y 3 r d e d . V o l u m e I , p a r t I I , p . 7 4 4 a n d M . T . L a r s e n
T h e O l d A s s y r i a n C i t y - S t a t e p . 3 1 n . 2 4 .
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f e a t u r e s b a s e d o n t e x t s . ' , ) 2 9 I n r e a d i n g n a m e s , o n e n e e d s t o t a k e i n t o a c c o u n t t h e
" v a r i o u s t r e n d s , v o g u e s a n d c o n v e n t i o n s t h a t a r e l i k e l y t o d e v e l o p i n e a c h p e r i o d
a n d a r e a , s p e c i f i c a l l y . ' ' ' ' ' T h e d i f f i c u l t i e s i n r e a d i n g n a m e s a r e s t r e s s e d i n t h a t
a r t i c l e . O n e m u s t w o n d e r : h o w c e r t a i n c a n w e b e t h a t t h e n a m e s " I t i t i " a n d
" A z u z u " a r e O l d A k k a d i a n , a n d i f t h e y a r e , t h a t t h e i r b e a r e r s w e r e t h e m s e l v e s
b o t h A k k a d i a n s ?
Z a r r i Q . U I D
C h r o n o l o g i c a l l y , l o n g a f t e r t h e G u t i p e r i o d , t h e r e f o l l o w s a s t o n e p l a q u e f o r t h e
s a m e t e m p l e , b y Z a r r i q u r n , w h o g o v e r n e d A s s u r d u r i n g t h e r e i g n o f A r n a r - S i n .
I t r e f e r s t o t h e t e m p l e o f B e l a t - e k a l l i m . " 1 A s H a l l o n o t e s , i t w a s a c t u a l l y f o u n d i n
t h e t e m p l e o f I n a n n a . H e a s k s t h e r e f o r e , w h e t h e r t h e t e m p l e o f B e 1 a t - e k a l l i m
m i g h t n o t b e a n o t h e r n a m e f o r I s t a r ' s t e m p l e ? H e c i t e s i n s u p p o r t J a c o b s e n ' s
i d e n t i f i c a t i o n o f t h e t w o g o d d e s s e s , a n d t h e f a c t t h a t i n s o m e i n s c r i p t i o n s o f
W a r a d - S i n a n d R i m - S i n , b o t h g o d d e s s e s a r e r e f e r r e d t o a s d u m u - g a l d S i n - n a .
3 3 2
T h i s m a y b e t h e c a s e , b u t L a c k e n b a c k e r i s s c e p t i c a l . I a m s y m p a t h e t i c t o h e r
v i e w , f o r t h e r e a s o n s s h e g i v e s : t h e e v i d e n c e i s s l i g h t , a n d w h i l e t h e t e m p l e i s n o t ~
o t h e r w i s e a t t e s t e d , t h e b u l k o f r e f e r e n c e s t o a t e m p l e o f I s t a r a r e s u f f i c i e n t l y
s p e c i f i c f o r u s t o b e a b l e t o s a y t h a t t h i s i t i s q u i t e u n l i k e l y t h a t t h e t w o t e m p l e s
w e r e i d e n t i c a l . ' ' '
W e s h o u l d n o t b e t o o q u i c k t o e x p l a i n t h e u n k n o w n b y t h e k n o w n , l e s t w e j u s t
c o n f i r m o u r s e l v e s w i t h i n o u r g i v e n l i m i t a t i o n s . T h e r e i s a d a n g e r o f t h a t h e r e ,
b e c a u s e t h e e a r l i e s t b u i l d i n g s w e k n o w o f i n A s s u r a r e t h e t w o t e m p l e s o f I S t a r
k n o w n a s " H " a n d " G " . ' 3 4 T h e c u l t o f I s t a r w a s c l e a r l y a p o p u l a r a n d a n c i e n t o n e
i n A s s u r . E v e n i f i t i s n o t t r u e t h a t t h e e a r l i e s t S e m i t i c p a n t h e o n c o n s i s t e d o f s u n ,
m o o n a n d V e n u s , ( a n d t h a t t h e s e t h r e e d e i t i e s t h u s r e t a i n e d a s p e c i a l s i g n i f i c a n c e
w h e r e v e r S e m i t e s w e n t ) , I S t a r ' s i m p o r t a n c e f o r A s s u r i s s e c o n d o n l y t o t h a t o f
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A s s u r h i m s e l f . ' " W h o c a n s a y t h a t t h e r e w a s n o t a n o t h e r t e m p l e o f I S t a r i n A s s u r
p r i o r t o t h e a c c e s s i o n o f S a m § i - A d a d ? T h i s s a m e q u e s t i o n o f m e t h o d o l o g y a r i s e s
l a t e r , a l s o , i n a n i n d i r e c t w a y , i n c o n s i d e r i n g t h e q u e s t i o n o f w h e t h e r a b u i l d i n g
r e f e r r e d t o b y S a m s i - A d a d a s t h e " t e m p l e o f E n l i l " m i g h t n o t b e i n f a c t t h e
t e m p l e o f A s s u r . ' ' '
H o w e v e r , t o r e t u r n t o t h e s t o n e p l a q u e , H a l l o e x a m i n i n g t h i s d e d i c a t i o n a n d o t h e r
s o u r c e s , d e d u c e s t h a t Z a r r i q u m ( a n U r I I I o f f i c i a l ) , w a s s u c c e s s i v e l y g o v e r n o r o f
A s s u r , a n d t h e n g o v e r n o r o f S u s a . W e n o w k n o w t h a t h i s c a r e e r w a s a l i t t l e m o r e
c o m p l e x : h e w a s a t o n e p o i n t t h e g o v e r n o r o f S u s a , t h e n a n o f f i c i a l ( N U -
B A N D A ) a t N i p p u r , p o s s i b l y h i s h o m e t o w n , t h e n g o v e r n o r a t A § § u r , a n d l a t e r ,
g o v e r n o r o f S u s a a s e c o n d t i m e . ' ' ' I f U r I I I c o u l d r o t a t e i t s b u r e a u c r a t s ( a n d I d o
n o t u s e t h i s t e r m p e j o r a t i v e l y ) , t h e n t h i s w o u l d i n d i c a t e t h a t A s s u r w a s u n d e r t h e
c o n t r o l o f t h e U r I I I e m p i r e a t t h a t p e r i o d , b u t h o w f a r t h a t c o n t r o l e x t e n d e d , w e
d o n o t k n o w .
F o r e x a m p l e , d i d t h e g o v e r n o r h a v e a n y d i f f i c u l t y i n e x e r c i s i n g h i s a u t h o r i t y ,
e i t h e r w i t h i n t h e c i t y o r o u t s i d e ? W e r e t r o o p s o f U r I I I s t a t i o n e d i n A § § u r ? . W a s
t h e c i t y c a p t u r e d b y t h e S u m e r i a n s ? D i d t h e y c o m e a s c o n q u e r o r s o r d e l i v e r e r s ?
H o w l o n g w e r e t h e y t h e r e ? D i d a l l A s s y r i a n s r e m a i n i n t h e c i t y w h i l e i t w a s
u n d e r t h a t j u r i s d i c t i o n , o r w e r e s o m e o f t h e m i n e x i l e ? D i d t h e g o v e r n o r h a v e t o
m a k e a n y c o n c e s s i o n s t o A s s y r i a n f e e l i n g s : p o p u l a r f e e l i n g s , t h e v i e w s o f t h e
n o b i l i t y , o r c u l t s ? D i d t h e g o v e r n o r c o n t r o l t r a d e o r c o n d u c t b u i l d i n g a n d
r e s t o r a t i o n ? T h e r e i s n o c o n v i n c i n g e v i d e n c e a v a i l a b l e t o m e f o r O a t e s ' v i e w t h a t
Z a r r i q u m r e b u i l t t h e t e m p l e o f I § t a r . ' ' ' I n f a c t , w e d o n o t s e e m t o k n o w m u c h
a b o u t t h e e f f e c t o f t h e U r I I I r u l e r s i n A § § u r a n d u p o n i t s s o c i e t y a n d c u l t u r e .
n s S e e t h e b r i e f s u m m a r y i n W . v o n S o d e n T h e A n c i e n t N e a r E a s t : A n I n t r o d u c t i o n t o t h e S t u d y
o f t h e A n c i e n t N e a r E a s t M i c h i g a n 1 9 9 4 ( o r i g i n a l l y p u b l i s h e d i n G e n n a n y 1 9 8 5 ) , p p . 1 7 9 - 1 8 3 .
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I t w o u l d a p p e a r , i f t h e a c c e p t e d c h r o n o l o g y i s c o r r e c t , t h a t A § § u r w a s
i n d e p e n d e n t f o r a t i m e ( a t l e a s t f o r s o m e o f I t i t i ' s r u l e ) . H o w e v e r , i t h a d b e e n
r u l e d b y t h e A k k a d i a n k i n g s . ' " W e d o n o t k n o w i f i t e v e r r e g a i n e d i t s
i n d e p e n d e n c e , a s t h e r e a r e n o r e c o r d s f o r t h e " l o s t " y e a r s o f t h e G u t i i n v a s i o n i n
t h e s o u t h . " o A M u r w a s l a t e r , f o r a n u n k n o w n p e r i o d , g o v e r n e d b y U r I I I
a p p o i n t m e n t s .
I t i s a c o m m o n p l a c e t h a t i n t h i s p e r i o d " A s s y r i a w a s a c u l t u r a l p r o v i n c e o f t h e
S u m e r i a n s o u t h . . : " ' 1 I n 1 9 7 1 M a l l o w a n c o n c l u d e d t h a t t h e S u m e r i a n i n f l u e n c e
w a s s o s t r o n g t h a t a l t h o u g h t h e n a t i v e s w e r e S e m i t e s , t h e c i t y m u s t h a v e b e e n
u n d e r S u m e r i a n r u l e . ' ' ' H e n o t e d t h a t a t l e a s t o n e p i e c e o f s c u l p t u r e i n t h e t e m p l e
o f l § t a r w a s o u t o f k e e p i n g w i t h t h e S u m e r i a n s t y l e , a n d a p p e a r e d t o s h o w
A k k a d i a n i n f l u e n c e . T h u s , h e c o n c l u d e d , t h e t e m p l e w a s p r o b a b l y c o n t i n u a l l y
u s e d f r o m E D I I I i n t o t h e A k k a d i a n p e r i o d b e f o r e i t w a s r a z e d . T h a t i s , t h e r e w a s
a c o n t i n u i t y o f o c c u p a t i o n w h i c h s p a n n e d d i f f e r e n t c u l t u r a l i n f l u e n c e s .
B u t i n f l u e n c e i s n o t n e c e s s a r i l y e x e r t e d t h r o u g h t h e a g e n c y o f c o n q u e r o r u p o n
t h e c o n q u e r e d . T h e g r e a t e s t e x a m p l e s o f t h e f a l l a c y o f t h i s a s s u m p t i o n a r e ~e
i n f l u e n c e w h i c h G r e e k c u l t u r e e x e r t e d u p o n t h e R o m a n w h e n t h e R o m a n s h a d i n
f a c t c o n q u e r e d t h e G r e e k s ; a n d t h e i n f l u e n c e o f P e r s i a n c u l t u r e u p o n t h e A r a b
c o n q u e r o r s ( t h e U m a y y a d s , a n d t o a g r e a t e r e x t e n t , t h e A b b a s i d s ) .
W i t h r e s p e c t t o M a l l o w a n ' s v i e w , t h e a r c h i t e c t u r a l r e m a i n s o f a n t i q u e A M u r a r e
n o t h i n g i f n o t f r a g m e n t a r y . O n e s c u l p t u r e d p i e c e m e n t i o n e d b y M a l l o w a n i s a
n u d e f i g u r e r e l a t i n g t o a f e r t i l i t y c u l t a n d i s t h e c o u n t e r p a r t o f a n i t h y p h a l l i c m a l e
f o u n d m u c h f u r t h e r n o r t h , i n t h e K h a b u r v a l l e y , a n d n o t f r o m t h e s o u t h .
H o w e v e r s t r o n g t h e s o u t h e r n i n f l u e n c e w a s i n t h a t t e m p l e , o n e c a n n o t a s s u m e
t h a t t h e e n t i r e c i t y w a s s u b j e c t t o t h a t i n f l u e n c e , t o a n u n v a r y i n g a n d s t r o n g
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d e g r e e . F o r e x a m p l e , c o u l d t h e n u d e f i g u r e p o i n t t o a p o p u l a r c u l t u r e w i t h
d i f f e r e n t l i n k s a n d i n f l u e n c e s , w h i c h b u t r a r e l y m a n i f e s t e d i n t h e t e m p l e ? T h e n
a g a i n , p e r h a p s t h e t e m p l e ' s c u l t u r a l a t m o s p h e r e w a s n o t t y p i c a l o f e a r l y A s s u r .
O n c e m o r e , w e d o n o t r e a l l y k n o w .
I t h a s b e e n r e m a r k e d b e f o r e t h a t n o t o n e o f t h e p e r s o n s k n o w n f r o m e a r l y
a r c h a e o l o g y , a n d m e n t i o n e d a b o v e ( L e . I t i t i , A z u z u a n d Z a r r i q u m ) , i s n a m e d i n
t h e A K L . W h a t f l o w s f r o m t h i s ? W e c a n b e s u r e o n l y t h a t t h i s f a c t d o e s n o t
s u p p o r t a n y c l e a r c u t c o n c l u s i o n s : w e a r e u n c e r t a i n o f t h e p r e c i s e p u r p o s e o f t h e
l i s t ' s c o m p i l a t i o n , a n d w h a t m a t e r i a l s w e r e a v a i l a b l e t o t h e m . I t i s p o s s i b l e t h a t
t h e s e r e c o r d s w e h a v e d i s c u s s e d w e r e u n k n o w n t o t h e c o m p i l e r s o f t h e A K L - o r
t h a t t h e y w e r e n o t i n t e r e s t e d i n t h e s e i n d i v i d u a l s .
A m i n u
T o r e t u r n t o t h e p r e d e c e s s o r s o f S a m S i - A d a d , G r a y s o n p l a c e s A m i n u a f t e r
Z a r r i q u m , b u t b e f o r e S u l i l i . A m i n u i s a t t e s t e d o n l y f r o m t w o c y l i n d e r s e a l s ,
w h i c h r e a d " R i b a m - i l i , s c r i b e , s e r v a n t o f A m i n u " a n d " M u q a d d i m u m , s e r v a n t o f
A m i n u " . L i t t l e c a n b e g l e a n e d f r o m t h e s e , b u t t h e y m u s t b e n o t e d , a s A m i n u I S
t h o u g h t t o b e t h e b r o t h e r o f S a m § i _ A d a d .
3 4 3
A c c o r d i n g t o A d a d - n i r a r i I l l , I l u -
k a b k a b i ( f a t h e r o f A m i n u a n d S a m § i - A d a d ) p r e c e d e d S u l i 1 L
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T h i s , o f c o u r s e ,
w o u l d s u p p o r t t h e t r a d i t i o n f o u n d i n t h e A K L . W e h a v e n o i n s c r i p t i o n s f r o m I l u -
k a b k a b i , a n d d o n o t k n o w w h e t h e r h e o r A m i n u e v e r r e f e r r e d t o t h e m s e l v e s a s
e n s i o f A § § u r .
S u l i l i
A t e x t o f S u l i l i i s f o u n d o n c l a y t a b l e t s f r o m K i i l t e p e , r e l i c s o f t h e A s s y r i a n
c o l o n y t h e r e . I t r e a d s :
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a n d 1 0 6 · 1 3 3 , p . 3 4
3 4 4 W . W . H a l l o " Z a n q u m " J N E S 1 5 ( 1 9 5 6 ) 2 2 0 - 2 2 5 , n . 9 p . 2 2 1
5a - s U r . K I
L U G A L
~i-lu-lu
E N S I a - s u r . K I
D U M U d a - k i - k i
N I M G I R U R U a - s U r . K I
( e r a s u r e )
1 2 2
A s s u r ( i s )
k i n g !
S u l i l i ( i s )
t h e E n s i o f A s s u r
s o n o f D a k i k i
h e r a l d o f t h e c i t y A s s u r
N o w , t h e r e a d i n g a - s U r . K I m i g h t , a t f i r s t b l u s h , s u g g e s t t h a t t h e r e f e r e n c e i s t o t h e
c i t y A s s u r a l o n e . H o w e v e r , i t w o u l d a p p e a r t h a t t h e m e a n i n g o f t h e s e s i g n s i s
p r i m a r i l y , t h e g o d A s s u r . S e c o n d a r i l y , t h e y r e f e r t o t h e c i t y . T h i s i s s o , b e c a u s e
t h e g o d w a s p r o b a b l y t h e d e i f i e d c i t y . 3 4 ' T h a t i s , i t c o u l d b e t h a t b o t h r e f e r e n c e s
a r e e q u i v o c a l : r e f e r r i n g t o t h e d e i f i e d c i t y a n d t o t h e c i t y i t s e l f , w i t h t h e e m p h a s i s
b e i n g u p o n t h e d i v i n e a s p e c t .
F o r s o m e r e a s o n w h i c h i s n o t e n t i r e l y c l e a r , a r o y a l i n s c r i p t i o n f r o m t h e t i m e o f
T u k u l t i - N i n u r t a I r e m e m b e r s t h e f o l l o w i n g k i n g s ( S a l i m - a h u m a n d o t h e r s ) n o t a s
t h e d y n a s t y o f P u z u r - A s s u r , b u t a s t h e d y n a s t y o f S u l i l i .
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I c a n o n l y c o n c l u d e . ~.
f r o m t h i s t h a t T u k u l t i - N i n u r t a h a d a c c e s s t o a t r a d i t i o n ( w h e t h e r o r a l o r w r i t t e n )
w h i c h h a s s i n c e b e e n l o s t , a s i f a l l h e h a d w a s t h e A K L , h e c o u l d n o t h a v e
c o n c l u d e d t h i s .
H o w e v e r , i t i s i m p o r t a n t t o n o t e t h a t S u l i l i i s t h e e a r l i e s t m a n k n o w n t o h a v e u s e d
t h e t i t l e e n s i o f A s s u r , a n d t o b e l i n k e d i n t h a t c a p a c i t y w i t h t h e t r a d i n g c o l o n y a t
K i i l t e p e . T h e i m p o r t a n c e o f t h i s i s t h a t i t u n d e r s c o r e s h o w f r a g m e n t a r y o u r
k n o w l e d g e o f t h i s a r e a o f A s s y r i a n h i s t o r y i s . T h e o r i g i n o f t h i s i n s t i t u t i o n a n d
c o l o n y i s l o s t t o h i s t o r y . T h a t , i n t u r n , r e m i n d s u s t h a t w e d o n o t k n o w w h a t
m a t e r i a l s t h e a u t h o r o f t h e A K L h a d a v a i l a b l e t o h i m , a n d s h o u l d b e c a u t i o u s i n
" c o r r e c t i n g " h i s k n o w l e d g e o f t h e d i s t a n t A s s y r i a n p a s t w i t h o u t c o m p e l l i n g
e v i d e n c e .
3 " D . O a t e s S t u d i e s i n t h e A n c i e n t H i s t o r y o / N o r t h e r n I r a q O U P L o n d o n 1 9 6 8 p . 2 9
3 4 6 W . G . L a m b e r t ' ' T u k u 1 t i - N i n u r t a I a n d t h e A s s y r i a n K i n g L i s t " I r a q 3 8 ( 1 9 7 6 ) 8 5 - 9 4 p . 9 1
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S a l i m - a h u m
,
U n f o r t u n a t e l y , w e h a v e n o i n s c r i p t i o n o f P u z u r - A s s u r , b u t a t e x t o f S a l i m - a ! I u m
h a s b e e n f o u n d o n a s t o n e b l o c k i n t h e o l d e s t f o u n d a t i o n s o f t h e A s s u r t e m p l e . ' ' '
s a - l i m - a - ! J u - u m
S a l i m - a h u m
E N S I
E n s i
a - s u r . K I
o f A s s u r
D U M U p u - z u r 8 - d a - s U r
s o n o f P u z u r - A s s u r
5
E N S I
E n s i
a - s U r . K I
o f A s s u r .
d a - s U r
A s s u r
E i - r i - i s - s u - m a
r e q u e s t e d o f h i m a t e m p l e
E b u - x - m i ( ? )
a n d h e ( . . . ) a t e m p l e
1 0
a - n a m u - t i - m a
f o r e v e r ( l a s t i n g )
i - p u - u S
b u i l t .
u E . G A L
T h e p a l a c e
x - d D a g a n
o f . . . D a g a n
k u - u m - s u
i t s s h r i n e
' . - " '
1 5
i - s a - r i - s u x x x ( x )
i t s ? t e m p l e a r e a
E h . u - Q u - r i
i t s h e u s e o f b e e r v a t s
u a - b i - s i - s u
a n d i t s s t o r a g e a r e a
a - n a b a - l a - t i - < s u >
f o r h i s l i f e ( h e b u i l t )
u b a - l a - a t
a n d f o r t h e l i f e
,
2 0
a - [ l i ] - s u
o f h i s c i t y
2 1 - 3
( e r a s u r e )
a - n a d a - s U r
f o r A s s u r
L A C U N A
I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h e d e v o t i o n t o D a g a n , a n o t h e r p o i n t e r t o p o s s i b l e
A m o r i t e i n f l u e n c e o n A s s u r .
3 4 7 A . K . G r a y s o n o p . c i f . p . 1 4
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n u - S u m m a
n u - s u m m a l e f t a n u m b e r o f i n s c r i p t i o n s , i n c l u d i n g o n e o n a s t o n e o b j e c t i n t h e
I s t a r t e m p l e a t A S S u r , r e a d i n g : ' "
D I N G I R - s u m m a
n U - S u m m a
E N S I
E n s i
a - S U r . K l
o f A S S u r ,
n a - r a - a m
b e l o v e d
5
d a - S U r
o f A s s u r
i l d I N A N N A
a n d I S t a r
[ m a r s a ] - l i m - a - h u m
[ s o n ofSa]lim-~um,
v
E N S I
E n s i
a - s U r . K l
o f A S S u r ,
1 0
a - n a d I N A N N A
f o r I S t a r
N I N . A . N I
h i s m i s t r e s s
a - n a b a - I a - t i - s u
f o r h i s l i f e
E i - p u - u s
a t e m p l e b u i l t ; ( a n d )
a - d u - r a - a r
t h e f r e e d o m
I S
a - k i l - d i - i
o f t h e A k k a d i a n s
i s - k u n
e s t a b l i s h e d .
A n i m p o r t a n t t e x t b y n u - s u m m a h a s b e e n f o u n d o n s e v e r a l b r i c k s f r o m A S S u r . I n
t h i s t e x t , h e c a l l s h i m s e l f E n s i o f A s s u r , a n d s o n o f S a l i m - a g u m , t h e s o n o f
P u z u r - A s s u r , e a c h d e s c r i b e d a s b e i n g e n s i o f A s s u r . H e s t a t e s t h a t h e b u i l t t h e
t e m p l e o f I s t a r . " 9
T h e t e x t a d d s t h a t h e s u b d i v i d e d h o u s e p l o t s f o r t h e c i t y , b u i l t a f a c a d e a n d a n e w
w a l l , a n d t h a t A s s u r o p e n e d f o r h i m t w o n e w s p r i n g s o f w a t e r i n M o u n t Abi~.
T h e s p r i n g w a t e r w a s u s e d t o m a k e b r i c k s f o r t h e w a l l . O n e s p r i n g f l o w e d
, . , A . K . G r a y s o n o p . c i f . p . 1 5
" 9 A . K . G r a y s o n o p . c i f . p p . 1 6 - 1 8
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t o w a r d s t h e A n s u m g a t e , a n d t h e o t h e r t o t h e W e r t u m g a t e . I t s t a t e s t h a t h e
e s t a b l i s h e d t h e f r e e d o m o f t h e A k k a d i a n s a n d t h e i r c h i l d r e n , p u r i f y i n g t h e i r
c o p p e r a n d e s t a b l i s h i n g t h e i r f r e e d o m f r o m t h e b o r d e r o f ( p e r h a p s ) t h e m a r s h e s ,
U r a n d N i p p u r , A w a l a n d K i s m a r , D e r o f t h e G o d I S t a r a n , a s f a r a s t h e c i t y
( p r o b a b l y A s s u r ) .
T h e p h r a s e " e s t a b l i s h i n g t h e f r e e d o m [ a d d u r i i r u m ] o f t h e A k k a d i a n s " h a s b e e n
t a k e n t o m e a n t h a t h e l i b e r a t e d t h e m b y f o r c e o f a r m s , p e r h a p s a t t r i b u t i n g m o d e m
" d o u b l e - s p e a k " t o t h e a n c i e n t s . ' ' ' L e w y i n t e r p r e t s t h e p h r a s e t o m e a n t h a t h e
c o m p e l l e d t h e k i n g o f I s i n t o a l l o w t h e A k k a d i a n s t o t r a d e w i t h t h e m e r c h a n t s o f
A s s u r . ' " B u t , a s L a r s e n h a s p o i n t e d o u t ( r e f e r r i n g t o E d z a r d ' s t h e o r y ) , e v e n t h i s
l a s t v i e w s t i l l a s s u m e s : " t h a t h e m u s t h a v e b e e n a b l e t o b a c k u p h i s e c o n o m i c
m e a s u r e w i t h r e a l p o w e r . " ' S 2
A r a t h e r d e t a i l e d a n a l y s i s b y L a r s e n h a s p r o d u c e d t h e c o n c l u s i o n t h a t w h i l e w e
c a n n o t b e c e r t a i n , i t w o u l d a p p e a r t h a t I l u - s u m m a g r a n t e d p r i v i l e g e s t o t h e
s o u t h e r n t r a d e r s , i n a n a t t e m p t t o a t t r a c t t h e m t o t h e A s s u r m a r k e t . ' 5 3 T h i s v i e w
w o u l d b e t t e r a c c o r d w i t h t h e e v i d e n c e . W h e n t h e e n s i o f A s s u r w i s h e s t o s a y t h a t ~
h e c o n d u c t e d a r a i d o r c a m p a i g n , h e c a n d o s o q u i t e u n e q u i v o c a l l y . 3 S '
E r i s u a n d l k u n u
A t e x t o f E r i s u , o n t a b l e t s f r o m K i i l t e p e f o u n d i n t h e A s s u r t e m p l e a t A s s u r ( a n d
e l s e w h e r e w i t h i n t h a t c i t y ) , i s p r o b l e m a t i c a l . ' " H o w e v e r , i t n o t e s t h a t E r i s u i s t h e
s o n o f I l u - s u m m a , s o n o f S a l i m - a h u m , s o n o f P u z u r - A s s u r , a n d t h e P A ( d o u b t l e s s
" e n s ! " ' h e r e ) o f A s s u r . L i n e s 4 t o 1 8 d e s c r i b e h i s b u i l d i n g i n t h e t e m p l e a r e a f o r
A s s u r , i n c l u d i n g t h e ' s t e p - g a t e ' ( m u s l a l u m ) b u i l d i n g t w o b e e r v a t s a n d p l a c i n g
t w o d u c k f i g u r e s ( e a c h w e i g h i n g o n e t a l e n t ) b y t h e m ; a n d r e s e r v i n g l a n d f o r
3 S 0 S e e f o r e x a m p l e C . l . G a d < ! " B a b y l o n i a c . 2 1 2 0 - 1 8 0 0 B C " i n C A H 1 1 1 p . 6 3 8
3 S 1 i n C A H 1 / 1 p . 7 0 8
3 S 2 o p . c i t . p . 6 8
3 S 3 i b i d 6 3 - 8 0
3 5 4 T h e s u g g e s t i o n t h a t t h e r e w a s s o m e k i n d o f p r o g r a m b y t h e s e e a r l y r u l e r s t o e s t a b l i s h a n
" A s s y r i a n " r e i c h i s t o o f l i m s y t o w a s t e o u r t i m e .
3 S S A . K . G r a y s o n o p . c i t . p . 1 9
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A s s u r f r o m t h e S h e e p G a t e t o t h e P e o p l e ' s G a t e . T h i s m a t e r i a l i s a l s o f o u n d i n
t h e e l e v e n t h t e x t f o r t h i s k i n g . ' ' ' I s h a l l r e t u r n t o l i n e s 1 9 t o 2 2 .
A m o n g o t h e r t h i n g s , t h e n e x t l i n e s n a m e t h e s e v e n j u d g e s o f t h e s t e p - g a t e
( w i t h o u t a n y d i v i n e d e t e r m i n a t i v e s , a l t h o u g h t h e y w o u l d a p p e a r t o b e n o n - h u m a n
f i g u r e s ) ; t h e y d e s c r i b e A s s u r a s b e i n g l i k e " r e e d s w a m p s w h i c h c a n n o t b e
t r a v e r s e d " , t e r r a i n w h i c h " c a n n o t b e t r o d d e n o n " a n d i m p a s s a b l e c a n a l s . L i n e s
3 9 t o 5 2 s e t o u t t h e f r i g h t e n i n g d e t a i l s o f w h a t w i l l h a p p e n t o l i a r s i n t h e c o u r t ,
a n d j u d g e s w h o g i v e f a l s e d e c i s i o n s . L i n e s 5 3 t o 7 4 d e a l w i t h m i s c e l l a n e o u s
m a t t e r s .
O f g r e a t e r i n t e r e s t , a r e l i n e s 1 9 t o 2 2 , w h i c h a r e s u b s t a n t i a l l y r e p r o d u c e d i n
G r a y s o n ' s t e n t h t e x t f o r t h i s k i n g , ' ' ' a n d w h i c h r e a d :
1 9 . . . s u - m a
I f t h e t e m p l e s h o u l d
b e - t u r n e - n a - a h - m a
b e c o m e d i l a p i d a t e d , a n d
v
2 0
L U G A L s u - u m - s u s a k i - m a a k i n g w h o h a s a s t a t u s
i a - t i b e - b l m l i k e m i n e s h o u l d w i s h t o r e b u i l d
2 1
e - p a - a s s i - k a - ,...tam~ s a
i t , h e m u s t n o t d i s t u r b t h e c l a y . c o n e
am-!1a-~u-u
I d r o v e i n ( t o t h e w a l l )
2 2 l a u - r a - a - a b a - n a i s - r i - s a - m a ( b u t ) h e w i l l ( r e s t o r e i t ) t o i t s p l a c e .
A n o t h e r t e x t o f E r i s u i s a s t o n e d o o r s o c k e t f r o m A s s u r , ' ' ' r e f e r r i n g t o c e r t a i n
e c o n o m i c m e a s u r e s , s u c h a s t a x e s o n w o o l , b r a n a n d s t r a w , t h e c l e a r i n g o f h o u s e s
f r o m t h e S h e e p G a t e t o t h e P e o p l e ' s G a t e , a n d w o r k o n t h e t e m p l e a n d a w a l l . A t
l i n e s 3 9 t o 4 4 h e n o t e s t h a t h e m a d e h i s w a l l e v e n h i g h e r t h a n t h a t w h i c h h i s
f a t h e r h a d b u i l t . L i n e s 4 5 t o 4 8 l o o k l i k e t h e b e g i n n i n g o f a c u r s e f o r m u l a , b u t
t h e y a r e c u t o f f . T h e y r e a d :
J S 6 A . K . G r a y s o n o p . c i t . p p . 3 3 - 3 4
J 5 7 A . K . G r a y s o n o p . c i t . p p . 3 1 - 3 3
J S 8 A . K . G r a y s o n o p . c i t . p p . 2 2 - 2 3
4 5 s a m i - m a l i - i p - t i - a
s a ! U P - p a - a m
l a < i > - h i - d u - m a
"
u - s a - s a - [ k u ]
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W h o e v e r r e m o v e s w i t h o u t r e s p e c t
a n y o f m y w o r k ,
t h e i n s c r i b e d t a b l e t
A t h i r d t e x t o f E r i s u a p p e a r s o n n u m e r o u s b r i c k s f r o m A s s u r , d e s c r i b i n g h i s w o r k
o n t h e A s s u r t e m p l e , a n d t h e p r e s e n t a t i o n o f l a r g e s t o r a g e c o n t a i n e r s . A f o u r t h
b r i c k t e x t r e f e r s t o w o r k o n t h e A s s u r t e m p l e a t A s s u r a n d o n t h e s t e p g a t e . ' ' '
I n t e r e s t i n g l y , b o t h E r i s u a n d h i s s o n , I k u n u , m e n t i o n t h a t t h e y b u i l t a t e m p l e f o r
A d a d , a n i m p o r t a n t S e m i t e g o d , t o w h o m - t o g e t h e r w i t h A n u - t w i n z i q q u r a t s
w e r e l a t e r b u i l t w i t h i n A s s u r . ' 6 0 T h e r e i s a t e x t o f I k u n u , w h i c h i s d e d i c a t e d t o
A s s u r , a n d n o t e s t h a t h i s s o n , A s s u r - i m i t t i t o o k i t i n t o t h e t e m p l e . ' ' ' A t h i r d t e x t ,
f r o m t h e N a b U t e m p l e a t A s s u r h a s I k u n u ' s p a t r o n y m i c s a l l t h e w a y b a c k t o
P u z u r - A s s u r . ' 6 2 M o s t o f t h e o t h e r t e x t s d o n o t n a m e h i s f o r e f a t h e r s a t a l l .
S a r g
o n
T h e n e x t a t t e s t e d r u l e r , S a r g o n I , h a s l e f t l i t t l e , b u t w h a t h e h a s l e f t , s h o w s h i s
n a m e w r i t t e n w i t h t h e d i v i n e d e t e r m i n a t i v e ( c o n t r a r y t o v o n S o d e n ' s a s s e J : t i o n
t h a t t h e A s s y r i a n k i n g s n e v e r d i v i n i z e d t h e m s e l v e s ) : 3 6 3
d L U G A L - G I N S a r g o n
E N S I E n s i
d a - s U r o f A s s u r ,
D U M U i - k u - n u m s o n o f I k u n u
5 E N S I E n s i
d a - s U r o f A s s u r ,
3 5 9 A . K . G r a y s o n o p . c i t . p . 2 5
3 6 0 A . K . G r a y s o n o p . c i t . p p . 3 6 - 3 8 , a n d 4 1 - 4 2 A d a d ( o r H a d a d o f t h e E b l a t e x t s ) w a s a n a n c i e n t
S e m i t i c g o d : h o w a n c i e n t i s u n c l e a r , s e e W . v o n S o d e n T h e A n c i e n t N e a r E a s t p . 1 7 9 a n d J . B l a c k
a n d A . G r e e n G o d s , D e m o n s a n d S y m b o l s o f A n c i e n t M e s o p o t a m i a B r i t i s h M u s e u m P r e s s 1 9 9 2 ,
f , p . l I O - l l l .
6 1 A . K . G r a y s o n o p . c i t . p , 4 2
3 6 ' A . K . G r a y s o n o p . c i t . p . 4 3
3 6 3 A . K . G r a y s o n o p . c i t . p , 4 5 W . v o n S o d e n T h e A n c i e n t N e a r E a s t p . 6 8
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T h u s , t h e f o l l o w i n g c h a i n o f r u l e r s ( e a c h o f w h o m d e s c r i b e s h i m s e l f a s t h e e n s i
o f A s s u r ) i s s e c u r e l y a t t e s t e d b y o r i g i n a l t e x t s , w h e r e i n t h e l a t e s t r e f e r s t o a t l e a s t
o n e o r m o r e o f h i s f o r e f a t h e r s :
• P u z u r - A s s u r ( f r o m w h o m t h e r e i s n o e x t a n t t e x t )
• S a l i m - a l J . u m
• U u - s u m m a
• E r i s u
• l k u n u
• S a r g o n ( m o d e r n l y r e n a m e d S a r g o n I )
O f t h e s e k i n g s , i t w i l l b e r e m e m b e r e d t h a t t h e A K L p l a c e s P u z u r - A s s u r , S a l i m -
a t u m , a n d U u - s u m m a a m o n g t h e s i x k i n g s w h o s e n a m e s a r e f o u n d o n b r i c k s , b u t
f o r w h o m o t h e r r e c o r d s h a v e b e e n d e s t r o y e d . ' " T h e A K L t h e n n o t e s t h a t :
( a ) E r i s u w a s t h e s o n o f U u - s u m m a , a n d r u l e d f o r f o r t y y e a r s - i t a p p e a r s t o
s a y t h a t h i s r e c o r d s a r e n o t l o s t ;
( b ) l k u n u w a s h i s s o n , a n d g i v e s t h e n u m b e r o f y e a r s o f h i s r u l e ( t h e r e i s
s p a c e f o r t h e s e d e t a i l s , b u t t h e a c t u a l t e x t i s l o s t , b a r t h e f i n a l v e r b ) ;
( c ) S a r g o n w a s h i s s o n , a n d g i v e s t h e n u m b e r o f y e a r s o f h i s r u l e ( a g a i n l o s t ) ;
( d ) h i s s o n p u z u r - A s s u r r u l e d ( t h e y e a r s a r e l o s t ) ; a n d
( e ) s i m i l a r d i s c r e t e e n t r i e s f o l l o w f o r N a r a m - S i n ( d e s c r i b e d a s h i s s o n ) a n d
E r i s u , n a m e d a s N a r a m - S i n ' s s o n .
W i t h t h e p o s s i b l e e x c e p t i o n o f t h e d e d i c a t i o n o f a s p e a r t a k e n f r o m b o o t y b y l t i t i ,
t h e o t h e r t e x t s a l l r e p r e s e n t t h e r u l e r s e n g a g e d i n t h e a r t s o f p e a c e . E v e n t h e
d e d i c a t i o n o f a s p e a r i s i n i t s e l f , n o t w a r l i k e . A l t h o u g h I c o n c e d e t h a t i t i s n o t
i r e n i c t o h a v e a b s t r a c t e d i t f r o m b o o t y ( i f I t i t i w a s r e s p o n s i b l e f o r i t s s e i z u r e ,
w h i c h i s , p e r h a p s t h e n a t u r a l a s s u m p t i o n ) .
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C e r t a i n l y , t h e i m m e d i a t e a n d r o y a l p r e d e c e s s o r s ( w e h a v e n o i n s c r i p t i o n f r o m
N a r a m - S i n ) a r e s e e n d e a l i n g w i t h b u i l d i n g , r e s t o r a t i o n , i m p r o v e m e n t s t o t h e c i t y ,
a n d e c o n o m i c m a t t e r s . T h e y a r e a l w a y s a b s o r b e d i n t h e a f f a i r s o f A s s u r , a n d i f
t h e y e x e r c i s e d s o v e r e i g n t y o u t s i d e o f t h e c i t y ( o t h e r t h a n i n t h e c o l o n y ) t h i s i s n o t
o t h e r w i s e a t t e s t e d .
C e r t a i n l y , t h e r e i s e v i d e n c e o f a c o n c e r n w i t h m a t t e r s i n v o l v i n g f o r e i g n e r s i n a
t r a d i n g c o n t e x t . A l s o , t h e r e i s S u m e r i a n i n f l u e n c e v i s i b l e , e s p e c i a l l y i n t h e f o r m
o f t h e d e d i c a t i o n s " f o r t h e l i f e o f ' t h e r u l e r , a n d p l a c i n g t h e n a m e o f t h e r u l e r
b e f o r e t h e n a m e o f t h e g o d . ' ' '
Y e t , t h e f a c t r e m a i n s t h a t S a m s i - A d a d i s t h e f i r s t r u l e r o f A s s u r k n o w n t o u s w h o
r u l e s , a n d p r e s e n t s h i m s e l f a s r u l i n g , m o r e t h a n t h e c i t y i t s e l f . H i s p r e s e n t a t i o n
o f h i m s e l f i s m a r k e d l y m o r e a s s e r t i v e t h a n t h a t o f a n y o f h i s p r e d e c e s s o r s i n
A s s u r .
A t t h i s p o i n t o f t h e A K L , t h e r e c o m e s t h e c o n t r o v e r s i a l r e f e r e n c e t o S a m s i - A d a d
1 . T h a t r e f e r e n c e d o e s n o t d e a l w i t h t h r e e f e a t u r e s o f S a m s i - A d a d ' s s e 1 f -
r e p r e s e n t a t i o n i n h i s o w n i n s c r i p t i o n s . T h a t i s , i n h i s o w n t e x t s , S a m s i - A d a d ·
p r e s e n t s h i m s e l f a s :
1 . a s a w a r r i o r ;
2 . a s r u l e r o f a n e m p i r e ; a n d
3 . a s h a v i n g i n t e r e s t s o u t s i d e o f A s s u r .
I t u r n n o w t o c o n s i d e r t h e r o y a l i d e o l o g y o f S a m s i - A d a d .
3 6 ' S y l v i e L a c k e n b a c k e r L e R o i B d t i s s e u r p . 3 .
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C h a p t e r T e n
T h e R o y a l I d e o l o g y o f S a m s i - A d a d I
T h e s t a r t i n g p o i n t o f t h i s c h a p t e r m u s t b e t h e i n s c r i p t i o n s a n d l e t t e r s o f S a m s i -
A d a d h i m s e l f . T h e m o s t r e l e v a n t m a t e r i a l w i l l b e f o u n d i n h i s i n s c r i p t i o n s .
B u i l d i n g n e w t e m p l e s a n d p u b l i c w o r k s , a n d e n g a g i n g i n r e s t o r a t i o n w a s a n
u n v a r y i n g r o l e o f t h e k i n g i n M e s o p o t a m i a . N o t o n l y i s h i s i n t e r e s t a n d p e r s o n a l
r o l e n o t e d , e s p e c i a l l y i n t h e s t a t u a r y a n d t e x t s o f G u d e a a n d U r - N a m m u , b u t h e
a l s o - a t l e a s t o n s o m e o c c a s i o n s , p e r s o n a l l y d i d s o m e o f t h e w o r k . F r o m a b o u t
I O O O B C a m o n t h w a s k n o w n a s " t h e m o n t h o f t h e k i n g ' s b r i c k m o u l d : t h e k i n g
m a k e s b r i c k s i n t h e b r i c k - m o u l d , a l l t h e p e o p l e b u i l d t h e i r h o u s e s . , , 3 6 6
T h e f o r m o f r o y a l i n s c r i p t i o n s a n d t h e i r c o n t e n t s d i d , o f c o u r s e , v a r y o v e r t h e
c o u r s e o f h i s t o r y . T o c i t e b u t o n e e x a m p l e , i n p r e - S a r g o n i c S u m e r r o y a l
i n s c r i p t i o n s f o l l o w e d a s t a n d a r d t y p e o f f o r m a t ( w i t h v a r i a t i o n ) , b u t c u r s e
f o r m u l a s w e r e n o t a t a l l f r e q u e n t , a n d s e e m t o h a v e b e e n m o s t l y r e s t r i c t e d t o t h e
v o l a t i l e b o r d e r o f L a g a s h a n d U m m a ! C o n v e r s e l y , t h e w e l l - k n o w n b l e s s i n g f o r
t h o s e w h o r e s t o r e d o r m a i n t a i n e d t h e b u i l d i n g o r o t h e r i t e m i s a l s o u n k n o w n .
C o o p e r c o n c l u d e s t h a t : " I n t h e P r e s a r g o n i c p e r i o d , a n i n s c r i p t i o n i s m o r e l i k e l y
t o e n d w i t h a p r a y e r o n t h e r u l e r ' s b e h a l f . , , ' 6 7
T h i s r a i s e s a v e r y i m p o r t a n t i s s u e : w e k n o w t h a t " r o y a l i n s c r i p t i o n s a r e a n d h a v e
a l w a y s b e e n c o n s i d e r e d p o s s i b l y a f f e c t e d b y t h e i r c e l e b r a t i v e p u r p o s e , b J C i n g i n g
a b o u t a t e n d e n c y t o e m p h a s i z e e v e n t o f o r g e t h e p o s i t i v e a s p e c t s a n d t o
u n d e r s t a t e t h e n e g a t i v e o n e s . . . ( a n d ) T h e l i t e r a r y t e x t s a r e a f f e c t e d b y t h e
m y t h i c a l a n d f a n t a s t i c f e a t u r e s p r o p e r t o t h e i r g e n r e . " 3 6 ' S a m s i - A d a d I w a s
c e l e b r a t i n g t h e c r e a t i o n o f a n e w e m p i r e , a n d h i s r u l e , w h i c h s a w t h e p a c i f i c a t i o n
( o r c o n s o l i d a t i o n ) o f t h e " l a n d b e t w e e n t h e r i v e r s " . T h e g r e a t i n f l u e n c e o n
' 6 6 R i c h a r d S . E l l i s F o u n d a t i o n D e p o s i t s i n M e s o p o t a m i a Y a l e 1 9 6 8 p p . 5 - 2 3 , q u o t i n g p . 1 8 .
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C o n n e c t i c u t 1 9 8 6 p p . 1 2 - 1 3 a n d n . 3 5
' 6 8 M a r i o L i v e r a n i " M o d e l a n d A c t u a l i z a t i o n : T h e K i n g s o f A k k a d i n t h e H i s t o r i c a l T r a d i t i o n " i n
L i v e r a n i ( e d . ) o p . e l t . 4 2 - 6 7 , p . 4 2
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S a m s i - A d a d ' s m a t e r i a l w a s t h e s u p e r i m p o s i t i o n o f t h e n e w e m p i r e u p o n i t s
r e g i o n s , w h i l e r e s p e c t i n g t h e i r t r a d i t i o n s . T o t h i s e n d , h e w i s h e d t o s h o w
c o n t i n u i t y w i t h t h e r o y a l t r a d i t i o n , w h i l e g i v i n g h i m s e l f a m o s t g l o r i o u s r o l e i n
t h e f r e s h e s t c h a p t e r o f t h e t r a d i t i o n .
T o c o n s i d e r , t h e n , S a m s i - A d a d ' s p l a c e i n t h i s r o y a l t r a d i t i o n : f i r s t , h e i s o n e o f
t h e e a r l i e s t r u l e r s t o h a v e d e d i c a t e d a n i n s c r i b e d p r i s m : t h e n e x t s u c h r u l e r k n o w n
i s T i g l a t h - P i l e s e r 1 . S a m s i - A d a d e v e n h a d h i s p r i s m p i e r c e d t h r o u g h t h e a x i s s o
t h a t i t c o u l d b e r e a d . ' ' ' O n e m i g h t s a y t h a t a w r i t e r s h o u l d n o t m a k e v e r y m u c h
o f t h i s : i t c o u l d b e a n a c c i d e n t o f d i s c o v e r y . B u t I t h i n k t h a t i t i s m o r e t h a n t h i s .
O n e c a n n o t h e l p r e c e i v i n g t h e i m p r e s s i o n t h a t S a m s i - A d a d w a s a n i n n o v a t o r .
W h e n O d e d c o n d u c t e d h i s e x a m i n a t i o n o f t h e r e a s o n s g i v e n f o r g o i n g t o w a r , t h e
e a r l i e s t k i n g h e c o u l d d e a l w i t h w a s S a m s i - A d a d 1 . T a b l e I i n h i s b o o k s h o w s
t h a t t w o o f t h e t w e l v e c a n o n i c a l r e a s o n s f o u n d b y O d e d a p p e a r i n S a m s i - A d a d ' s
i n s c r i p t i o n s : t h e c o m m a n d o f t h e g o d , a n d t o q u e l l r e b e l 1 i o n ( o r p u n i s h o a t h
b r e a k e r s ) .
T u r n i n g t o t e m p l e i n s c r i p t i o n s , t e x t I h a s b e e n f o u n d o n s t o n e t a b l e t s a t A s s i l l - ,
m o s t l y i n t h e A s s u r t e m p l e . A l t h o u g h i n t h i s t e x t , S a m s i - A d a d r e f e r s t o t h e
t e m p l e o f E n l i l , m a n y s c h o l a r s b e l i e v e t h a t h e i s r e f e r r i n g t o t h e t e m p l e o f t h e
g o d A s s u r . B o t h t h e d i a l e c t a n d t h e f o r m o f t h e i n s c r i p t i o n a r e s a i d t o s h o w
B a b y l o n i a n i n f l u e n c e . " o
T h i s t e x t r e a d s :
d U t u - s i - d I S K U R
L U G A L . K l S
b a - n i E
d a - s u r 4
S a m s i - A d a d
K i n g o f t h e w h o l e ' "
b u i l d e r o f t h e t e m p l e
o f A s s u r
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3 7 1 T h e t e r m " u n i v e r s e " h a s m o d e m c o n n o t a t i o n s w h i c h c a n n o t , I t h i n k , h a v e b e e n i n t e n d e d . T h e
m e a n i n g o f U t o t a l i t y " o r u w h o l e " s e e m s t o c o r r e s p o n d .
1 3 2
5
m u - u s - t e - e m - k i
p a c i f i e r o f t h e
m a - t i m
l a n d
b i - i r - i t i D . I D I G N A
b e t w e e n t h e T i g r i s
u i D . B U R A N U N . N A
a n d t h e E u p h r a t e s r i v e r s
i - n a q i - i b - i t
b y t h e c o m m a n d
1 0
d a - s u r 4
o f A s s u r
r a - i - m i - s u
w h o l o v e s h i m
s a A N u d e n - H I
w h o m A n u a n d E n l i l ' "
i - n a L U G A L . M E S
( f r o m ) a m o n g t h e k i n g s
a - l i - k u - u t
w h o w e n t
I S
m a h - r a
b e f o r e
"
s u m - s u a - n a r a - b e - e - t i m
n a m e d f o r g r e a t n e s s ( l i t . " c a l l e d
i b - b u - u
b y n a m e f o r g r e a t n e s s " ) .
1 8
E d e n - H I
T h e t e m p l e o f E n l i l
s a e - r i - s u m
w h i c h E r i s u
2 0
D U M U D I N G I R - s u m - m a
s o n o f I l u - s u m m a
i - p u - s u
h a d b u i l t
E i - n a - a h m a
h a d b e c o m e d i l a p i d a t e d
v
r U - - . - s a - r a s - - . - s i - i k - s u m - m a
- I d e m o l i s h e d ' " i t - a n d
E d e n - l i l
t h e t e m p l e o f E n l i l
2 5
b e - H - i a
m y l o r d ,
B M A r a - a s - b a - a m
t h e f e a r f u l d a i s ,
w a - a t - m a - n a m
t h e c h a p e l
r a - b e - e - e m
l a r g e ,
s u - b a - a t d e n - H I
t h e s e a t o f E n l i l
3 0
b e - H - i a
m y l o r d ,
s a i - n a s i - p i - i r
w h i c h b y c r a f t
n e - m e - e q
t h e a r t
3 7 2 I d o n o t f o l l o w G r a y s o n i n t h a t w h e n t r a n s l a t i n g , I d o n o t p l a c e t h e w o r d s " t h e g o d " b e f o r e t h e
n a m e o f t h e d e i t y . M y s e n s e i s t h a t e x p l i c a t i n g t h e d i v i n e d e t e r m i n a t i v e i n t h i s w a y i s a r t i f i c i a l ,
a n d u n t r u e t o t h e A k k a d i a n . I t w o u l d b e l i k e w r i t i n g t h e w o r d s " t h e p l a n t " b e f o r e t h e n a m e o f a
p l a n t w h e n e v e r t h e d e t e r m i n a t i v e w a s u s e d .
l 7 J I f o l l o w h e r e t h e t r a n s l a t i o n i n t h e C A D . T h e p r e v i o u s t e m p l e w a s n o t " a b a n d o n e d " .
3 5
i - t i - n u - t i m
su-te-e~-bu-u
i - n a q e - r e - e b a - l i - i a
a - s u r 4 . K . I a - a b - n i
1 3 3
o f t h e b u i l d i n g t r a d e
w a s m a d e
w i t h i n m y c i t y
A s s u r , I b u i l t .
3 7
E GI~L-ERlN - ,
T h e t e m p l e ( w i t h b e a m s o f ) c e d a r
u-~a-li-il
I r o o f e d ;
i - n a E . M E S
i n t h e r o o m s
4 0
G I S . I G . M E S G I S . E R l N
c e d a r d o o r s w i t h
s a M U L - s i - n a K O . B A B B A R u K O . G I s i l v e r a n d g o l d s t a r s .
u s - z i - i z
I a p p o i n t e d . ( U n d e r )
i - g a - r a - a t E
t h e w a l l s o f t h e t e m p l e
i - n a K O . B A B B A R K O . G I
( I p l a c e d ) s i l v e r , g o l d
4 5
N A 4 . Z L G l N N A 4 . G U G
l a p i s l a z u l i ( a n d ) c a r n e l i a n ;
i G I S . E R E N I . S A G
c e d a r r e s i n , b e s t o i l ,
L A L u I . N U N
h o n e y a n d g h e e ,
s i - l a - r a - a m a - s i - i l
I m i x e d i n t h e m o r t a r ;
E d e n - l i l
a n d t h e t e m p l e o f E n I i l
5 0
b e - l i - i a
m y l o r d ,
us-te-e~-bi-ma
I m e t h o d i c a l l y m a d e :
e - a m - k u r - k u r - r a
E A M K U R K U R R A
E r i - i m - m a - t a - a - t i m
" T h e t e m p l e - t h e w i l d b u l l o f t h e
l a n d s " ,
E d e n - l i l
t h e t e m p l e o f E n I i l
5 5
b e - l i - i a
m y l o r d ,
i - n a q e - r e - e b a - l i - i a
w i t h i n m y c i t y
a - s u r 4 . K . I
A s s u r
5 8
s u m - s u a - a b - b i
I c a l l e d i t .
I n l i n e s 5 9 - 7 2 , h e g i v e s t h e p r i c e s f o r b a r l e y , w o o l a n d o i l w i t h i n A s s u r a t t h e
t i m e h e b u i l t t h e t e m p l e . H e s t a t e s , t h e n , t h a t h e r e c e i v e d t h e t r i b u t e o f t h e k i n g
1 3 4
o f T u k r i s , a n d t h e k i n g " o f t h e u p p e r l a n d " ( L U G A L m a - a - t i m e - l i - t i m ) , w i t h i n
A s s u r , h i s c i t y . C o n t i n u i n g f r o m l i n e 8 0 :
8 0
l u a m - t a - h a - a r I n d e e d , I s e t u p
"
s u - m i r a - b e - e - e m
m y g r e a t n a m e
u n a - r e - i a
a n d m y m o n u m e n t a l i n s c r i p t i o n
i - n a m a - a - a t
i n t h e l a n d
l a - a b - a - a n . K I
o f L e b a n o n
8 5
i - n a a - a b A . A B . B A o n t h e s h o r e
v
r a - b i - i - t i m
o f t h e g r e a t
l u - u a s - k u - u n
s e a i n d e e d I p l a c e d i t .
T h e t e x t t h e n g o e s o n t o s p e a k o f h o w t h e t e m p l e h a d b e c o m e d i l a p i d a t e d , a n d
e x h o r t s w h o e v e r o f t h e k i n g s - h i s s o n s - r e n o v a t e s t h e t e m p l e i n t h e f u t u r e , t o
a n o i n t h i s i n s c r i p t i o n s w i t h o i l , m a k e a s a c r i f i c e , a n d r e t u r n t h e m t o t h e i r p l a c e s .
H e c u r s e s w h o e v e r s u b s t i t u t e s t h e i r o w n n a m e f o r h i s u p o n t h e i n s c r i p t i o n s , o r
b u r i e s o r s i n k s t h e m . T h i s i s w h e r e t h e t e x t a p p e a r s t o e n d .
P e r h a p s t h e m o s t i n t e r e s t i n g a s p e c t o f t h i s t e x t i s t h e r e f e r e n c e i n l i n e s 5 t o 8 t o
h i m s e l f a s : " p a c i f i e r o f t h e l a n d b e t w e e n t h e T i g r i s a n d t h e E u p h r a t e s r i v e r s " .
T h e A k k a d i a n t e r m " m u - u s - t e - e m - k i " p u z z l e s G r a y s o n a n d K u p p e r , w h o a r e
u n s u r e o f i t s t r a n s l a t i o n .
3 7
' C h a r p i n a n d D u r a n d s p e c u l a t e t h a t t h e i m p o r t a n c e o f
t h i s p h r a s e , w h a t e v e r i t s p r e c i s e m e a n i n g , i s t h a t S a m s i - A d a d s a w t h e r e g i o n
b e t w e e n t h e r i v e r s a s c o m p r i s i n g a u n i t y . I n d e e d , t h e y t e r m h i m ' ' t h e m a n o f t h e
. f t h . " 3 7 S
r e g I O n 0 e t w o n v e r s .
T h e s u b s t a n t i v e w i l l d o u b t l e s s b e f o r m e d f r o m t h e S t s t e m o f e i t h e r m e k U o r a n
u n i d e n t i f i e d v e r b . A l t h o u g h t h a t s t e m c a n h a v e i d i o s y n c r a t i c m e a n i n g s , i t
s o m e t i m e s f u n c t i o n s a s t h e c a u s a t i v e o f t h e G t s t e m , w h i c h a p a r t f r o m i t s
3 1 4 G r a y s o n i t a l i c i s e s t h e w o r d i n h i s t r a n s l a t i o n . K u p p e r s a y s s i m p l y t h a t " w e a r e n o t s u r e o f t h i s
t e r m " , i n " ! \ a m § i - A d a d e t L ' A s s y r i e " M i s c e l l a n e a B a b y / o n i c a : M e l a n g e s O f f e r t s a M a u r i c e B i r o t
( e d . ) J . M . D u r a n d P a r i s 1 9 8 5 ; p p . 1 4 7 - 1 5 I , p . 1 4 8
l 7 5 D . C h a r p i n a n d J . M . D u r a n d " L a P r i s e d u P o u v o i r p a r Z i m r i - L i m " i n M A R J I V ( 1 9 8 5 ) 2 9 9 -
3 0 0 .
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r e c i p r o c a l m e a n i n g , c a n h a v e t h e s e n s e o f a c c o m p l i s h i n g s o m e t h i n g i n
p e r p e t u i t y . T h e s o r t o f v e r b w h i c h w o u l d m a k e e x c e l l e n t s e n s e h e r e w i l l b e
s o m e t h i n g a k i n t o t h e A r a b i c v e r b " m a k a n a " , w h i c h i n s o m e o f i t s s t e m s h a s t h e
m e a n i n g o f " c o n s o l i d a t e " . T h a t , i s , " t h e o n e w h o h a s c o n s o l i d a t e d f o r e v e r " : a n d
b e t w e e n t h i s a n d t h e i d e a o f p a c i f i c a t i o n , t h e r e m a y n o t b e v e r y m u c h . ' ' '
C h a r p i n c i t e s t h e l i t e r a t u r e , b u t g o i n g b y s e n s e , s a y s t h a t i t m u s t m e a n s o m e t h i n g
l i k e ' ' r a s s e m b l e r ' ' , a n d i n t h e t r a n s l a t i o n g i v e s " q u i a u n i f i e ( ? ) l e p a y s . , , 3 7 7
I n c i d e n t a l l y , t h e c o n d u c t o f w a r " w i t h t h e p r o p e r i n t e n t i o n o f c r e a t i n g r e n e w e d
s t a b i l i t y " b e c a m e a p a r t o f t h e c a n o n i c a l r e a s o n s g i v e n b y t h e k i n g s o f A s s u r f o r
. t 3 7 8
g o m g o w a r .
T h i s i s m o s t i n t e r e s t i n g , e s p e c i a l l y i n v i e w o f B u c c e l l a t i ' s t h e o r y a b o u t t h e
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e A m o r i t e s a n d t h e r e g i o n o f K h a n a . ' " S h o r t l y , t h e
s t a r t i n g p o i n t o f t h i s t h e o r y i s t h e r e c e n t c u r r e n c y f o r t h e t e r m " S y r o -
M e s o p o t a m i a " , w h i c h h e d e f i n e s - b o t h c u l t u r a l l y a n d " g e o - h i s t o r i c a l l y " a s " t h e
u r b a n c i v i l i z a t i o n c h a r a c t e r i z e d m o s t v i s i b l y b y t h e u s e o f a u n i f i e d c u n e i f o r m
s c r i b a l t r a d i t i o n , w h i c h i m p l i e s a c o m m o n a l i t y o f w r i t t e n l a n g u a g e a n d
u n d e r l y i n g s c n b a l t r a i n i n g , a s w e l l a s a c o m m o n a l i t y i n t h e s o c i a l t e x t u r e s e r v i n g
a s a p r e s u p p o s i t i o n f o r t h e u s e o f s c r i b a l s e r v i c e s . ' ' ' ' '
I n t h i s t h e o r y , S y r o - M e s o p o t a m i a c o m b i n e s t h r e e m a c r o - e n v i r o n m e n t s : t h e
a l l u v i a l p l a i n o f t h e S o u t h - E a s t , t h e s t e p p e l a n d o f t h e m i d d l e E u p h r a t e s a n d
l o w e r K h a b u r , a n d t h e h i l l s o f t h e N o r t h a n d N o r t h - W e s t .
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H e s e e m s t o s e e
K h a n a a s t h e s t e p p e l a n d r e g i o n , o n c e k n o w n a s t h e k i n g d o m o f M a r i , a n d i t s
c o l l a p s e i n t h e s i x t e e n t h c e n t u r y a s b e i n g a m a j o r f a c t o r i n t h e b r e a k - u p o f t h e
3 7 6 T h i s i s n o t t o s u g g e s t t h a t t h e n o u n h a s c o m e f r o m a v e r b w h i c h c o r r e s p o n d s d i r e c t l y t o t h e
A r a b i c : a f t e r a l l , t h e A r a b i c v e r b h a s t h r e e c o n s o n a n t s . B u t s o m e s u c h t y p e o f m e a n i n g s e e m s
c a l l e d f o r .
m D . C h a r p i n " I n s c r i p t i o n s v o t i v e s d ' e p o q u e a s s y r i e n n e " i n M A R I 3 4 2 - 6 8 , p A 8
3 7 8 O d e d o p . c i t . c h a p t e r 8 , c i t i n g S a m ! i - A d a d I a t p . 1 0 9
3 7 9 G i o r g i o B u c c e l l a t i " F r o m K h a n a t o L a q e : t h e E n d o f S y r o - M e s o p o t a m i a " i n O . T u n c a ( e d . ) D e
l a B a b y l o n i e a l a S y r i e , e n p a s s a n t p a r M a r i 2 2 9 - 5 3 .
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l a r g e r u n i t y . ' " O f c o u r s e , h e s e e s t h e d e v e l o p m e n t o f t h e A m o r i t e s a s b e i n g a b y -
p r o d u c t o f e v e n t s i n t h e k i n g d o m o f M a r i . 3 8 3
I n h i s o w n p h r a s e , " r a t h e r t h a n v i e w i n g t h e A m o r i t e s a s n o m a d s o r s e m i n o m a d s
w h o a r e t h r e a t e n i n g K h a n a f r o m t h e o u t s i d e , w e s h o u l d u n d e r s t a n d t h e m a s t h e
u n i q u e o u t g r o w t h , f r o m w i t h i n , o f t h e r u r a l c l a s s o f K h a n a . , , 3 8 4
T h e t h e o r y i s s o r e c e n t t h a t I a m y e t t o s e e a n y c r i t i q u e s o f i t , a n d o n e w o u l d o n l y
c a u t i o u s l y a t t e m p t t o u s e i t a s t h e f o u n d a t i o n o f a t h e s i s u n t i l m o r e r e s e a r c h h a s
b e e n d o n e . H o w e v e r , t h e r e i s m u c h t o b e s a i d f o r t h e v i e w t h a t w h i l e K h a n a i s a
m o d e r n c o n s t r u c t , i s i t n o t p a r t o f S a m s i - A d a d I ' s g r e a t n e s s a s a r u l e r t h a t h e
a p p r e h e n d e d t h e s o c i o - p o l i t i c a l s i t u a t i o n w h i c h B u c c e l l a t i i s n o w t e n t a t i v e l y
s u g g e s t i n g e x i s t e d ? T h a t i s , h e r e a l i z e d t h a t t h e r e w a s a r o l e f o r a p a c i f i e r o f t h e
l a n d b e t w e e n t h e r i v e r s , a n d t h e i r i m p o r t a n c e a s a r e l a t i v e l y u n i f i e d a n d u n i f i a b l e
e n t i t y .
I s u g g e s t t h a t t h i s m a y b e w h y h e a s s u m e d t h e t i t l e L U G A L K I S o n l y a f t e r h e
c o n q u e r e d M a r i , a n d w h y h e a s s u m e d t h e t i t l e K i n g o f A k k a d a t t h a t t i m e . " . ' I .
s h a l l r e t u r n t o t h i s l a t e r , i n d r a w i n g t o g e t h e r a c o n c l u s i o n c o n c e r n i n g t h e r o y l i J .
i d e o l o g y e x p r e s s e d . A s w e l l , h e o n c e a g a i n s e e m s t o i n f l u e n c e l a t e r A s s y r i a n
i m p e r i a l i s t i d e o l o g y . ' "
A n o t h e r i n t e r e s t i n g p o i n t i s h i s s e t t i n g u p a n a r i i , " i - n a m a - a - a t l a - a b - a - a n . K I " .
A s I u n d e r s t a n d E l l i s , i t w a s S a m s i - A d a d w h o m a d e u s e o f t h e w o r d n a r i i t o
s i g n i f y a s t o n e t a b l e t , t h e s t a n d a r d u s a g e f o r A s s u r i n l a t e r t i m e s . " 7 T o b e m o r e
p r e c i s e , t h e A s s y r i a n s d e c i d e d t o a d o p t t h e u s a g e c o i n e d d u r i n g h i s r e i g n . A s
K u p p e r s a y s , t h i s m u s t h a v e o c c u r r e d o n a s h o r t e x p e d i t i o n t o t h e L e b a n o n , a s h i s
3 8 2 i b i d . p p . 2 3 0 - 7
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s o n Y a s m a h - A d d u m a r r i e d t h e d a u g h t e r o f t h e k i n g o f Q a t n a t o n e u t r a l i z e
A l e p p o a n d t h e k i n g d o m o f Y a m k h a d . " ·
A s M a l a m a t n o t e s , " t h e M e d i t e r r a n e a n h a d f i r e d t h e i m a g i n a t i o n a n d c h a l l e n g e d
t h e e n e r g i e s o f m i g h t y c o n q u e r o r s f r o m t h e l a n d s o f t h e T w i n R i v e r s . . . " , ' ' '
c o m m e n c i n g n o l a t e r t h a n L u g a l z a g g e s i o f U r u k , a n d b e i n g m a d e t h e s t u f f o f
e t e r n a l l e g e n d b y S a r g o n t h e G r e a t . T h e w o r d " l e g e n d " i s a p p r o p r i a t e i n v i e w o f
t h e r e c e n t r e - a s s e s s m e n t o f S a r g o n ' s m i l i t a r y e f f o r t s . " o F u r t h e r , a c c o r d i n g t o
M a l a m a t t h e u s e o f t h e w o r d A A B . B A f o r t h e s e a " s e r v e s t o e m p h a s i z e t h e
d i v i n e n a t u r e o f t h e M e d i t e r r a n e a n " , " 1 a n d t h i s t e r m w a s u s e d b y b o t h S a m s i -
A d a d ( c i t e d a b o v e ) a n d - i t s A k k a d i a n f o r m - b y Y a h d u n - l i m o f M a r i , w h o a l s o
r e a c h e d t h e s e a . ' ' '
W e k n o w t o o l i t t l e a b o u t w h y h e w e n t , o r i n d e e d , a n y t h i n g e l s e a b o u t t h e
e x p e d i t i o n , t o d r a w e x p a n s i v e c o n c l u s i o n s . B u t i t d o e s p o i n t , i n m y v i e w , t o t h e
o b j e c t i v e f a c t t h a t S a m s i - A d a d w a s a g r e a t w a r r i o r , w h o c l e a r l y j u s t i f i e d t h e
i m p r e s s i o n h e m a d e u p o n h i s c o n t e m p o r a r i e s a n d h i s s u c c e s s o r s i n A s s u r .
P e r h a p s m o r e t o t h e p o i n t , i t s h o w s t h a t h e s a w h i m s e l f a s a g r e a t k i n g b e c a u s e
h e c o u l d p e r f o r m s u c h f e a t s , a n d w h o c o u l d - b o a s t i n g t h a t h i s n a m e w a s
i m m o r t a l - t a k e s t e p s t o i m m o r t a l i z e i t . ' ' ' T h e i m p o r t a n c e o f a " g r e a t n a m e " - t h e
v e r y s a m e w o r d s a s a p p e a r i n t h i s t e x t - r e a p p e a r s i n l e t t e r 6 9 w h e r e h e c l e a r l y
i n f e r s t h a t v i c t o r y o f a r m s i s a b r a v e w a y t o e s t a b l i s h a g r e a t n a m e ( s e e b e l o w ) .
3 8 ' J . - R . K u p p e r i n C A H 3 r d e d . v o l . 2 . 2 p . 3
3 8 9 A b r a h a m M a l a m a t ' ' C a m p a i g n s t o t b e M e d i t e r r a n e a n b y I a h d u n l i m a n d o t h e r E a r l y
M e s o p o t a m i a n R u l e r s " 3 6 5 - 7 3 A s s y r i o l o g i e a l S t u d i e s 1 6 ( 1 9 6 5 ) 3 6 5 - 7 3 , p . 3 6 5
3 9 0 T h a t i s , t h e v i e w h e n e v e r c a r r i e d h i s a n n s b e y o n d t h e M i d d l e E u p h r a t e s . S e e L i v e r a n i
" M o d e l a n d A c t u a l i z a t i o n " a r l . e l l . p p . 5 2 - 3 . I n t h e s a m e v o l u m e , M i c h a l o w s k i n o t e s t h a t t h e
e v i d e n c e i s t h a t N a r a m - S i n c o n q u e r e d i n t h e n o r t h - w e s t , b u t h e d o e s n o t g o s o f a r i n r e s p e c t o f
S a r g o n a s L i v e r a n i d o e s . P i o t r M i c h a l o w s k i " M e m o r y a n d D e e d : T h e H i s t o n o g r a p h y o f t h e
P o l i t i c a l E x p a n s i o n o f t h e A k k a d S t a t e " i n L i v e r a n i ( e d . ) o p . e l l . 6 9 - 9 0 , p p . 7 6 - 8 4
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M e s o p o t a m i a n R u l e r s " p . 3 6 7
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I t h a s b e e n n o t e d t h a t S a m s i - A d a d w a s v e r y l a v i s h i n f i l l i n g t h e f o u n d a t i o n s w i t h
g o l d a n d j e w e l s , a n d i n m i x i n g t h e m o r t a r w i t h s u c h i t e m s . T h i s p l a c i n g o f
p r e c i o u s m a t e r i a l s i n t h e f o u n d a t i o n s w a s a n e n d u r i n g t r a d i t i o n i n A s s y r i a a n d
n e o - B a b y l o n i a . A s f o r t h e m o r t a r , E r i s u I , b y c o n t r a s t , o n l y p o u r e d i n g h e e a n d
h o n e y : a l t h o u g h , o f c o u r s e , t h e r e i s n o s u g g e s t i o n t h a t p i e t y o r t r a d i t i o n r e q u i r e d
a n y t h i n g m o r e . ' " E l l i s c o n c l u d e d t h a t t h e s u b s t a n c e s c o n t r i b u t e d o n l y t o t h e
" t h e o r e t i c a l s u m p t u o u s n e s s o f t h e b u i l d i n g " . ' " T h e s e f a c t s m a y h a v e a
s i g n i f i c a n c e : n a m e l y , t h e y s u g g e s t t h a t S a m s i - A d a d i s b o t h p l a c i n g h i m s e l f
w i t h i n t h e r o y a l t r a d i t i o n , a n d a t t h e s a m e t i m e s h o w i n g t h a t h e h a s o p e n e d t h e
m o s t s p l e n d i d c h a p t e r i n t h e h i s t o r y o f t h a t t r a d i t i o n .
T h i s a c t i o n w a s a n a n c i e n t o n e : C o o p e r ' s t e x t A d 3 . 2 c o m p r i s e s a c o p p e r
f o u n d a t i o n p l a t e , c o p p e r a n d s t o n e t a b l e t s f r o m A d a b a n d N i p p u r , i n s c r i b e d : " F o r
D i n g i r r n a h . E ' i g i n i m p a ' e , t h e " r u l e r " o f A d a b b u i l t t h e E m a h , a n d b u r i e d
f o u n d a t i o n d e p o s i t s b e n e a t h i t s b a s e . " ' "
H o w e v e r , E r i s u m a k e s a p o i n t o f s a y i n g t h a t h e l a i d a l a y e r o f b r i c k s , a n d I
w o n d e r w h e t h e r t h e i t e m s d o n o t a l s o u n d e r s c o r e t h e k i n g ' s i n v e s t m e n t o f h i s
o w n l a b o u r i n t o t h e m o r t a r . T h e r e m a y e v e n b e a m a g i c a l e l e m e n t t h a t t h e p l a c e
i s a p l a c e o f r i c h n e s s ( o r h o l i n e s s ) .
H o w e v e r , f o r w h a t e v e r r e a s o n , i t w o u l d a p p e a r t h a t S a m s i - A d a d g a v e t h e t e m p l e
o f A s s u r a s p e c i a l t r e a t m e n t . H e a l s o m a y h a v e b u i l t t h e o l d p a l a c e t h e r e . ' " H e
t o o k a p e r s o n a l i n t e r e s t i n t h e i n s t a l l a t i o n o f s t a t u e s t h e r e . ' " T h i s , p a c e
B r i n k r n a n , c a s t s d o u b t o n t h e v i e w t h a t t h e c i t y o f A s s u r w a s , t o h i m , a " l e s s e r
p r o v i n c i a l t o w n " . ' " T h e r e f e r e n c e s t o A s s u r a s b e i n g " m y c i t y " ( a - l i - i a ) a n d t o
t h e l o v e t h e g o d A s s u r h a d f o r h i m c o u l d , o f c o u r s e , b e p u r e l y f o r m a l .
, . . R i c h a r d S . E l l i s F o u n d a t i o n D e p o s i t s i n M e s o p o t a m i a p p . 3 0 a n d 1 2 6 - 3 4 . T h e t e x t o f E r i § u i s
i n R I M A v o U p . 2 2
' o s R i c h a r d S . E l l i s F o u n d a t i o n D e p o s i t s i n M e s o p o t a m i a p . 3 1
3 9 . J e r r o l d C o o p e r o p . c i t . p . 1 6
3 9 7 J . - R . K u p p e r " S a m § i - A d a d e t L ' A s s y r i e " p . 1 4 8
3 9 8 A R M v o l . I l e t t e r 7 4 , p p . 1 3 8 - 1 4 1
3 9 9 J . A . B r i n k m a n " G l a s s n e r ' s M e s o p o t a m i a n C h r o n i c l e s " J A O S l i S ( 1 9 9 5 ) 6 6 7 - 7 0 , r e v i e w
a r t i c l e , p p . 6 6 9 - 7 0 .
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W h e n w e h a v e e x a m i n e d t h e t e x t s , I s h a l l r e t u r n t o t h e q u e s t i o n o f w h e t h e r
S a m s i - A d a d w a s t r y i n g t o i n t r o d u c e a c u l t o f E n l i l a s a p o l i t i c a l p l o y , a n d t o
i d e n t i f y A s s u r w i t h E n l i l .
T h e s e c o n d t e x t w a s f o u n d o n s t o n e c y l i n d e r s i n I S t a r ' s N i n e v e h t e m p l e , t h e
E m a s m a s . I t c o n c e r n s r e b u i l d i n g t h e E m e n n e s h r i n e i n t h a t c o m p l e x . G r a y s o n
n o t e s t h a t i t " h i g h l i g h t s t h e s i g n i f i c a n c e o f S a m s i - A d a d ' s c a p t u r e o f N u r r u g u i n
t h e p r o g r e s s o f h i s m i l i t a r y c a r e e r . ' . . . . . H o w e v e r , t h e r e i s o n e c a v e a t o n t h e u s e o f
t h e t e x t : w e c a n n o t b e s u r e t h a t i t h a s b e e n c o r r e c t l y a s s e m b l e d . S o m e o f t h i s
m a t e r i a l m a y c o m e f r o m o t h e r t e x t s . ' " ! O f c o u r s e , t h i s i s n o t s a t i s f a c t o r y , b u t i f I
p r o c e e d t a k i n g i t a s o n e t e x t , I a m a t l e a s t u s i n g t h e s a m e t e x t a s o t h e r
r e s e a r c h e r s .
I t o p e n s :
, . . - d U t u - s i d . . , I S K U R
d a - n u m
L U G A L . K I S
s a - k i - i n d e n - l i l
E N S I d a - s [ u r ]
n a - r a - a m d I N A N N A
S a m s i - A d a d
T h e s t r o n g o n e ,
K i n g o f t h e w h o l e ( u n i v e r s e )
A p p o i n t e e o f E n l i l
E n s i o f A s s u r
B e l o v e d o f I s t a r
H e t h e n r e f e r s t o t h e f a c t t h a t t h e t e m p l e h a d b e e n b u i l t b y M a n i s t u s u , D U M U
s a r - r u - k i - i n , k i n g o f A k k a d , a n d h a d b e c o m e d i l a p i d a t e d . N o k i n g s i n c e t h e f a l l
o f A k k a d u n t i l h i m h a s r e b u i l t i t , b u t n o w h e d o e s s o . H e d e s c r i b e s t h e b u i l d i n g
a n d r e s t o r a t i o n a n d r e s t o r e s M a n i s t u s u ' s n a r U a n d t e m e n n u t o t h e i r p l a c e . T h u s
d o e s I S t a r c o n s t a n t l y r e n e w h i s r u l e . H e c u r s e s w h o e v e r d o e s n o t r e t u r n h i s n a r U
a n d t e m e n n u a s h e d i d f o r t h e e a r l i e r k i n g . ' " '
4 0 0 A . K . G r a y s o n R I M A p . 5 1
4 O ! A . K . G r a y s o n R I M A p . 5 2
4 0 ' A . K . G r a y s o n R I M A p p . 5 2 - 5
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F i r s t , h e i s r e b u i l d i n g a s n o o t h e r k i n g h a s f o r 7 d a n 1 : b u t t o w h a t o t h e r k i n g s i s
S a m s i - A d a d r e f e r r i n g ? W e k n o w t h a t i n c o n f o r m i t y w i t h t h e A s s y r i a n t r a d i t i o n
h e d i d n o t c l a i m t o b e k i n g o f A s s u r , a n d b e s i d e s , i t w a s h e w h o f i r s t i n c o r p o r a t e d
u n d e r o n e r u l e A s s u r a n d N i n e v e h f r o m w h e r e t h i s t e x t h a i l s .
4 0 3
T h e a n s w e r c o m e s i n l i n e 4 : s a r K I S . T h u s , h e s e e s h i m s e l f i n d i r e c t l i n e w i t h
t h e g r e a t r u l e r s w h o c l a i m e d t o b e K i n g o f t h e U n i v e r s e ( o r t h e w h o l e ) , o r K i n g
o f K i s h . H a l l o f o u n d n o d i f f e r e n c e i n m e a n i n g b e t w e e n K I S a s r e f e r r i n g t o
k i s s a t i m ( " t h e e n t i r e t y " ) a n d t o t h e c i t y o f K i s h ( n o t r e f e r r i n g , o f c o u r s e , t o
E D ) . 4 0 '
S e c o n d , d e s p i t e t h e f a c t t h a t A s s u r a n d N i n e v e h w e r e n o t p r e v i o u s l y l i n k e d , w h y
- i n a N i n e v i t e i n s c r i p t i o n - d o e s h e r e f e r t o h i m s e l f a s t h e e n s i o f A s s u r ? H e
d o e s s o a l s o i n t e x t 8 ( f r o m T e r q a ) a n d t e x t s 4 , 7 a n d 1 0 ( f r o m M a r i ) . ' · '
C o u l d i t b e t h a t S a m s i - A d a d r e a l i z e d A s s u r ' s p o t e n t i a l t o d e v e l o p i n t o a r e g i o n a l
c e n t r e o f i n f l u e n c e ? I f i t w a s s i m p l y a c a s e o f u s i n g w h a t e v e r t i t l e w a s a v a i l a b l e ,
w h y d i d h e n o t u s e t h e t i t l e p r i n c e o f M a r i i n h i s A s s y r i a n t e x t s ? U n l e s s A & s u r .
w a s i m p o r t a n t t o h i m , a n d h e w a n t e d o t h e r p e o p l e t o s e e i t a s s u c h , I c a n n o t s e e
w h y h e w o u l d h a v e m a d e t h e s e r e f e r e n c e s , a n d r e c e i v e d t h e k i n g s o f T i k r i s h a n d
t h e " u p p e r l a n d s " i n A s s u r . " "
I s u s p e c t t h a t t h i s i s a n o t h e r e x a m p l e o f h i s e x t r a o r d i n a r y p e r s p i c a c i t y a n d
o r i g i n a l i t y : i n s i g h t s w h i c h , t h a n k s t o t h e A m o r i t e s o f B a b y l o n a n d t h e H u r r i a n s ,
w e r e n o t t o b e r e a l i z e d f o r o v e r 5 0 0 y e a r s .
Y e t , s u c h i s t h e t r i c k o f t h e e y e w h i c h t h e p e r s p e c t i v e o f h i s t o r y p l a y s o n u s , t h a t
i t s e e m s n a t u r a l t h a t t h e c o n q u e r o r o f M a r i a n d T e r q a s h o u l d g o t o t h o s e p l a c e s
4 0 3 O a t e s S t u d i e s p . 3 1 , a n d J . - R . K u p p e r "Sam~i-Adad e t I ' A s s y r i e " p . 1 4 7 , n o r u l e r c l a i m e d t o b e
k i n g i n A~~uru n t i l M~ur-uballit I .
4 0 4 W . W . H a l l o E a r l y M e s o p o t a m i a n R o y a l T i t l e s : A P h i l o l o g i c a n d H i s t o r i c a l A n a l y s i s A O S
1 9 5 7 p p . 2 2 - 3
4 0 ' T h e r e f e r e n c e i n t e x t 5 , p a g e 5 7 o f R I M A i s a r e c o n s t r u c t i o n .
4 0 6 T e x t I , l i n e s 7 3 - 7 9 , R I M A p . 5 0
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u n d e r t h e t i t l e o f v i c a r o f A s s u r ( a m o n g o t h e r s ) , a n d r e c e i v e f o r e i g n r u l e r s i n
A s s u r : p o s s i b l y f o r t h e f i r s t t i m e i n i t s h i s t o r y .
T h e t h i r d t e x t i s a l s o f r o m N i n e v e h . H o w e v e r , i t a p p e a r s t o b e a s c h o o l t e x t ( i t
h a s t h e A s s y r i a n g e n e a l o g y a t t h e e n d o f i t ! ) , a n d r e l a t e s t o t h e r e b u i l d i n g o f a
t e m p l e o f E r e s h k i g a l , s u r e l y a t A s s u r . " 1 7 L a r s e n i s o f t h e v i e w t h a t i f i t i s n o t a
l a t e f o r g e r y , t h e n i t w i l l r e f e r t o a c h a p e l i n t h e t e m p l e o f A s s u r . ' " B o r g e r t h i n k s
i t u n l i k e l y t h a t i t i s a c o p y o f a n o r i g i n a l ( t h a t i s , h e d o e s n o t a c c e p t t h a t i t c o u l d
b e a s c h o o l t e x t , w h i c h m a y c o n t a i n e x c e r p t s f r o m d i f f e r e n t w o r k s ) . ' " I n s u p p o r t ,
h e r e f e r s t o s u s p i c i o u s f e a t u r e s o f t h e t e x t . ' 1 O I d o n o t t h i n k i t i s s a f e t o m a k e a n y
u s e o f t h i s d o c u m e n t .
T e x t s 4 a n d 5 a r e e a c h f r o m M a r i , a n d r e l a t e t o t h e d e d i c a t i o n o f a t h r o n e t o
I t i l r - M e r . I n e a c h o f t h e s e , h e d e s c r i b e s h i m s e l f a s s a k i n E n l i l a n d t h e e n s i o f
A s s u r . H e a t t r i b u t e s t o t h e g o d I t i l r - M e r h i s c o n q u e s t o f t h e l a n d o f M a r i a n d t h e
E u p h r a t e s b a n k . T e x t 6 , a l s o f r o m M a r i , i s a d e d i c a t i o n o f a k e t t l e d r u m t o t h e
g o d d e s s I S t a r - s a r r a t u r n . A s n o t e d a b o v e , h e r e f e r s t o h i m s e l f a s L U G A L
K A L A . G A a n d k i n g o f A k k a d .
T e x t 7 w a s f o u n d o n a c l a y t a b l e t i n t h e O l d B a b y l o n i a n p a l a c e a t M a r i . T h e
o r i g i n a l w o u l d h a v e b e e n o n v a r i o u s c u l t i c o b j e c t s d e d i c a t e d t o D a g a n . I t r e a d s :
[ d U t u ] - s i d [ A d a d ]
r L U G A L . . , d a - [ n U i n ]
s a - k i - i n d [ E n l i l ? )
E N S I d a - s [ u r ]
n a - r a - a m d D a - g [ a n ]
m u - u s - t e - e m - k [ i m a ] - a - t i m
b i - i r - i t i D . I D I G N A
u i D . B U R A N U N . N A
S a m s i - A d a d
S t r o n g k i n g
A p p o i n t e e o f E n l i l
E n s i o f A s s u r
B e l o v e d o f D a g a n
p a c i f i e r o f t h e l a n d
b e t w e e n t h e T i g r i s a n d
E u p h r a t e s r i v e r s
' 0 7 R I M A p . 5 5 N o t e x t b y l k u n u c o n c e r n i n g i t s d e d i c a t i o n h a s s u r v i v e d .
' " M . T . L l U l l e n T h e O l d A s s y r i a n C i t y - S t a t e p . 5 9
" 1 9 R e i k e l e B o r g e r E i n l e i l U n g i n D i e A s s y r i s c h e n K o n i g s i n s c h r i j t e n v o l . 1 L e i d e n 1 9 6 1 p . 1 ?
4 1 0 R e i k e l e B o r g e r E i n l e i l U n g p . 1 8
r n - b a [ M a - r ] i . K I
L U G A L e - k a [ I - l a - t i ] m . K I
§ a - k i - i n x [ o o . ] x x
t u - a - m i a - n a [ d D ] a - g a n
U § a - k u - I a - a t [ o o . ] x
[ X ] X d a - § u r a - n [ a o o . ]
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p r i n c e o f M a r i
K i n g o f E k a l l a t u m
g o v e r n o r [ o f S h u b a t - E n l i l ]
t w i n v a s e s t o D a g a n
a n d a b a n q u e t
o f ( f o r ) A § § u r . . .
T h i s t e x t i s q u o t e d b e c a u s e i t s h o w s h o w h i s r o l e a s " p a c i f i e r o f t h e l a n d b e t w e e n
t h e r i v e r s " i s p r e s e n t e d a t M a r i a s w e l l a s a t A s s u r : s e e n i n t h e f i r s t t e x t .
I f S a m § i - A d a d i s t e l l i n g b o t h A § § u r a n d M a r i t h a t h e i s t h e a p p o i n t e e o f E n l i l , h e
i s n o l e s s c l e a r l y t e l l i n g t h e m t h a t i t i s h e w h o h a s u n i f i e d a n d c a l m e d t h e l a n d
b e t w e e n t h e r i v e r s , i n w h i c h t h e y f i n d t h e m s e l v e s .
A s n o t e d e l s e w h e r e , t e x t s 9 a n d 1 0 a r e s i g n i f i c a n t t o m e b e c a u s e t h e y a r e f r o m
A s s u r , a n d h e r e f e r s t o h i s f a t h e r , b u t d o e s n o t d e s c r i b e h i s f a t h e r a s a n e n s i o f
A s s u r - a m a t t e r w h i c h I f i n d i n e x p l i c a b l e i f h e w a s t r y i n g i n t h e A K L t o d u p e
p e o p l e i n t o t h i n k i n g t h a t h e w a s s o ! "
H a v i n g e x a m i n e d t h e s e i n s c r i p t i o n s , t h e n e x t q u e s t i o n a r i s e s : w h a t a r e w e t o
m a k e o f t h e r e f e r e n c e s t o E n l i l ?
L a r s e n t r e a t s t h e f i r s t t e x t a s r e f e r r i n g t o t h e r e b u i l d i n g o f t h e A s § u r t e m p l e :
s e e i n g S a m § i - A d a d a s h a v i n g e i t h e r ( a ) r e d e d i c a t e d A s § u r ' s t e m p l e t o E n l i l , o r
( b ) r e f e r r i n g o n l y t o p a r t o f t h e t e m p l e , 4 I 1 p r e s u m a b l y a c h a p e l w i t h i n i t . B o r g e r
a l s o r e f e r s t o t h e s e t h e o r i e s , a n d n o t e s t h a t t h i s a p p e a r s t o b e a n a t t e m p t t o i n d u c t
E n l i l i n t o t h e A s s y r i a n p a n t h e o n , a n d t h a t S a m § i - A d a d d i d , a f t e r a l l , b u i l d f o r
h i m s e l f a n a d m i n i s t r a t i v e c a p i t a l n a m e d " S u b a t - E n l i l . , , 4 1 2
4 1 1 M . T . L a r s e n T h e O l d A s s y r i a n C i t y - S t a t e p . 5 9
4 1 2 R e i k e 1 e B o r g e r E i n l e i t u n g p . 1 6
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H o w e v e r , i f t h i s i s s o , w h y d i d S a m s i - A d a d s t o p h a l f w a y ? W h y d i d h e n o t
t h o r o u g h l y i d e n t i f y t h e t w o g o d s , a n d c a l l h i m s e l f E N S I E n l i l ? W o u l d a n
i n c o m p l e t e i d e n t i f i c a t i o n o f t h e g o d s c a u s e l e s s i r r i t a t i o n a m o n g h i s s u b j e c t s t h a n
a n e x h a u s t i v e o n e ? I n t h e v e r y s a m e t e x t : t e x t I , h e r e f e r s t o h i m s e l f a s b a - n i E
d a - s u r ; h e r e f e r s t o h i m s e l f a s l o v e d b y A s s u r a n d c a l l e d b y n a m e b y A n u a n d
E n l i l .
4 J 3
I n t e x t s 2 , 3 , 4 , 5 , 7 a n d 8 h e i s t h e a p p o i n t e e o f E n l i l a n d t h e E N S I o f
A s s u r . I n t e x t 9 h e r e f e r s t o h i m s e l f a s h a v i n g b u i l t a t e m p l e o f A s s u r . ' \ 4 S a m s i -
A d a d k n o w s t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e g o d s , a n d c l e a r l y d o e s n o t i d e n t i f y t h e m
i n h i s o w n t e x t .
4 1 S
T h e o n l y g r o u n d s I c a n s e e f o r q u e s t i o n i n g h i s r e f e r e n c e t o a t e m p l e o f E n l i l i s
t h a t w e h a v e n o o t h e r e v i d e n c e t h a t i t e x i s t e d . B u t d o w e n e e d o t h e r e v i d e n c e ?
W e h a v e v e r y l i t t l e i n f o r m a t i o n f r o m A s s u r b e f o r e h i s t i m e , a n d a s o r t o f d a r k
a g e d e s c e n d e d d u r i n g t h e r e i g n o f I s m e - D a g a n .
H o w e v e r , t h e r e i s a n o t h e r m a t t e r t o t a k e i n t o a c c o u n t . T h e i n s c r i p t i o n f o r t h e
E n l i l t e m p l e h a s b e e n f o u n d n o t o n l y i n t h e A s s u r t e m p l e , b u t a l s o i n t h e A n u -
A d a d t e m p l e . ' ' ' V a n D r i e l c o n s i d e r s t h a t t h e r e a r e o n l y t w o p o s s i b i l i t i e s : ( a ) t h e
E n l i l t e m p l e i s a c h a p e l w i t h i n A s S u r ' s , o r ( b ) i t w a s a s e p a r a t e t e m p l e w i t h i n t h e
c i t y o f A s s u r . ' 1 7 N o w , t h e t e m p l e o f A s s u r w a s k n o w n t o h a v e i n c l u d e d a n u m b e r
o f c u l t r o o m s d e d i c a t e d t o d i f f e r e n t g o d s , s u c h a s E a , N i n u r t a , N u s k u , N i n l i l a n d
D a g a n , a l t h o u g h A s s u r w a s t h e c h i e f g o d .
V a n O r i e l t h e n a r g u e s t h a t i t c a n n o t h a v e b e e n a c h a p e l , a s t h a t w o u l d m a k e
i n e x p l i c a b l e t h e t e x t r e f e r r i n g t o t h e t e m p l e I o n a q e - r e - e b a - l i - i a a - s u r 4 . K l a - a b -
n t ' ( " i n t h e m i d s t o f m y c i t y A S s u r , I b u i l t " ) . I t i s k n o w n t h a t D a g a n a n d E n l i l
s h a r e d a c u l t r o o m i n t h e A s s u r t e m p l e , ' \ ' b u t t h e t e x t s e e m s m o r e a p p r o p r i a t e t o
r e b u i l d i n g a t e m p l e t h a n t o r e s t o r i n g a s h a r e d c u l t r o o m w i t h i n a t e m p l e .
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R a t h e r , t h e t e m p l e m a y h a v e i n d e e d b e e n b u i l t i n t h e m i d d l e o f t h e c i t y ; a n d i t s
a b s e n c e w o u l d e x p l a i n t h e " i s o l a t e d p o s i t i o n o f t h e g r e a t z i g g u r a t " . I t w o u l d a l s o
m a k e a n i m p r e s s i v e c o m p l e x o f t e m p l e s , p a l a c e a n d z i g g u r a t . " o H o w e v e r , t h e
t e m p l e m u s t l a t e r h a v e b e e n d e s t r o y e d . T h i s i s n o t t o s a y t h a t t h e r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n t h e g o d s A s s u r a n d E n l i l w a s n o t o f i n t e r e s t t o A s s y r i a n s : t h e r e i s s o m e
r e a s o n t o t h i n k t h a t i t m a y h a v e b e e n s o i n M i d d l e a n d N e o - A s s y r i a n t i m e s .
4 2 l
B u t e v e n s o , t h i s i s n o r e a s o n t o s a y t h a t S a m s i - A d a d t r i e d t o i d e n t i f y t h e m . ' "
I t s e e m s t o m e t h a t t h e r e i s s o m e t h i n g t o b e s a i d f o r t h e v i e w t h a t S a m s i - A d a d
n o t o n l y g a v e a l l d u e h o n o u r t o l o c a l d e i t i e s , b u t a l s o m a i n t a i n e d a n d p r o m o t e d a
s u p r a - r e g i o n a l c u l t . T h i s w o u l d b e i n k e e p i n g w i t h h i s r o l e a s a s o r t o f
" e m p e r o r " , f o r g i n g a n e w k i n g d o m , a n d ( p e r h a p s ) s u c c e s s o r t o t h e k i n g s o f
A k k a d . " 3 T h e e n s i o f A s s u r h a d a r o l e i n r e l a t i o n t o h i s g o d A s s u r w h i c h w a s
r a t h e r u n i q u e i n M e s o p o t a m i a . ' ' '
P e r h a p s t h i s i s t h e t r u e s i g n i f i c a n c e o f t h e e s t a b l i s h m e n t o f a c a p i t a l a t S u b a t -
E n l i l : h e n e e d e d a c e n t r e f o r h i s n e w e m p i r e w h i c h w a s n o t i d e n t i f i e d w i t h a n y
p a r t i c u l a r r e g i o n . I t m a y n o t b e t o o s p e c u l a t i v e t o s e e a n e x t e n s i o n o f t h i s i n h i s
e s t a b l i s h m e n t o f t w o p r i n c e d o m s : o n e u n d e r e a c h o f h i s s o n s . T h i s w o u l d
p r o v i d e f o r c l o s e r g o v e r n i n g o f t h e p a r t s o f h i s k i n g d o m , s u b j e c t t o h i s c l o s e
s u p e r v i s i o n . A l t h o u g h M i c h a l o w s k i ' s c o m m e n t s c o n c e r n i n g t h e A K L a r e
i n c o n s i s t e n t w i t h t h i s t h e s i s , h e i s s u r e l y c o r r e c t i n m a i n t a i n i n g t h a t i n s o f a r a s
S a m s i - A d a d u s e d a r o y a l i d e o l o g y w h i c h w a s i n f l u e n c e d b y " A k k a d i a n i d e a o f
k i n g s h i p " h e c o u l d " c o m b i n e l o c a l a n d g l o b a l a s p i r a t i o n s t h r o u g h l i n k a g e w i t h
A g a d e . ' ' ' ' ' ' T o t h i s o n e c o u l d a d d a l i n k a g e t o t h e g o d E n l i l , w h o f r o m h i s t e m p l e
i n N i p p u r h a d a l w a y s b e s t o w e d r u l e r s h i p : n o t e t h e c o n s p i c u o u s p o s i t i o n o f E n l i l
4 2 0 G . v a n D r i e l T h e C u l t o f A S s u r p p . 1 1 - 1 2
4 2 1 G . v a n D r i e l T h e C u l t o f A s s u r p p . 1 5 1
4 2 2 P a r p o l a h a s a t h e o r y t h a t t h e g o d s w e r e a l l m a n i f e s t a t i o n s o f o n e d i v i n e g o d h e a d . H o w e v e r , I
d o n o t d e a l w i t h i t h e r e , c h i e f l y b e c a u s e i t i s b a s e d t o a g o o d e x t e n t u p o n A s s y r i a n a r t f r o m a f t e r
t h e a g e ofS~i-Adad1 . S e e S . P a r p o l a " T h e T r e e o f L i f e " J N E S 5 2 ( 1 9 9 3 ) I f f
4 2 3 I d e a l t w i t h t h i s a b o v e .
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i n S a m s i - A d a d ' s i n s c r i p t i o n s a n d t h e f a c t t h a t h e g o v e r n e d n o w f r o m a t o w n
n a m e d S u b a t - E n l i l .
H o w e v e r , a s I n o t e d a b o v e , a s t h e e m p e r o r h e d i d n o t h a v e t o l e g i t i m i z e h i s r u l e
o f A s s u r . H i s p o w e r w a s i t s o w n j u s t i f i c a t i o n , e s p e c i a l l y a s i t w o u l d b e
c o n t i n u e d b e c a u s e i t w a s u t i l i z e d i n a c c o r d a n c e w i t h t h e d i r e c t i o n s o f t h e g o d s .
T h i s l e a d s , n a t u r a l l y , t o a b r i e f e x a m i n a t i o n o f h i s l e t t e r s . T o r e a d t h e
c o r r e s p o n d e n c e o f S a m s i - A d a d w i t h h i s s o n Y a s m a h - A d d u , i s t o p e e r o v e r t h e
s h o u l d e r o f a s e a s o n e d c a m p a i g n e r , s h r e w d a n d a t t e n t i v e t o d e t a i l , a s h e g o v e r n s
h i s r e a l m a n d t r i e s t o i n s t r u c t h i s s o n . U n f o r t u n a t e l y , w e d o n o t h a v e h i s
c o r r e s p o n d e n c e t o I s m e - D a g a n . T h u s w e c a n n o t t e l l w h e t h e r h e h e c t o r e d h i m t h e
w a y h e d i d h i s b r o t h e r , a l t h o u g h t h e g e n e r a l v i e w i s t h a t I S m e - D a g a n w a s a
w a r r i o r a f t e r h i s f a t h e r ' s o w n h e a r t , w h i l e h i s b r o t h e r w a s i n d e c i s i v e .
4 2 6
T h e l e t t e r s a r e , p o t e n t i a l l y , o f g r e a t i m p o r t a n c e , f o r t h e y d o n o t h a v e t h e s a m e
p r o p a g a n d i s t i c o r " p u b l i c r e l a t i o n s " p u r p o s e a s t h e i n s c r i p t i o n s . A s h a s b e e n
n o t e d , t h e " a i m s a n d t h e p o l i t i c a l c o n t e x t " o f o u r d o c u m e n t s m u s t b e
s c r u t i n i z e d .
4 2
' T h e r e i s n o r e a s o n t o t h i n k t h a t S a m s i - A d a d w o u l d h a v e b e e n
a n y t h i n g b u t c a n d i d i n w r i t i n g t o h i s s o n .
I t i s i n t e r e s t i n g t h a t t h e r e i s n o i n d i c a t i o n t h a t h e w a s a r e l i g i o u s m a n a t a l l . T h e
w i l l o f t h e g o d s p l a y s n o p a r t w h a t s o e v e r i n h i s c o r r e s p o n d e n c e w i t h h i s s o n . I
c o n s i d e r , t h e n , t h a t t h e r e f e r e n c e s t o t h e g o d s i n t h e i n s c r i p t i o n s a r e - a l m o s t
c e r t a i n l y - p l a c e d t h e r e b e c a u s e s u c h r e f e r e n c e s w e r e p a r t o f t h e f o r m a l c u l t u r e o f
s u c h i n s c r i p t i o n s , a n d n o t b e c a u s e S a m s i - A d a d h a d a d e e p p e r s o n a l c o n v i c t i o n o f
t h e i r t r u t h ( a l t h o u g h h e m a y h a v e w i s h e d t o a p p e a r a s p i o u s ) .
T h e l e t t e r s a r e d a t e d , a n d a t t i m e s , e v e n t h e p o r t i o n o f t h e d a y i s g i v e n . T h i s
w o u l d a l l o w h i s s o n t o k n o w w h i c h l e t t e r w a s e a r l i e r , s h o u l d t h e m e s s e n g e r s
p r o v e l e s s t h a n e n t i r e l y r e l i a b l e . B u t m o r e t h a n t h a t , i t h a s t h e d i s t i n c t i v e s a v o u r
4 2 6 S e e f o r e x a m p l e . G . D o s s i n i n t h e i n t r o d u c t i o n t o A R M v a l I , p . v i i
4 2 7 L i v e r a n i a r t . c l t . ( " M o d e l a n d A c t u a l i z a t i o n " ) p A 5
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o f t h i s p r a c t i c a l a n d p a r t i c u l a r m o n a r c h w h o w o u l d s e n d h i s s o n m o r e t h a n o n e
l e t t e r o n s o m e d a y s .
I t w i l l b e n e c e s s a r y t o q u o t e s o m e o f t h e l e t t e r s . C i t i n g 4 2 8 o n l y r e l e v a n t p o r t i o n s
f r o m l e t t e r 8 :
I T o Y a s m a h - A d d u , s a y : " T h u s s p e a k s S a m s i - A d a d y o u r f a t h e r .
5 O n t h e s u b j e c t o f t h e s o n s o f W i l i i n u m , w h o a r e w i t h y o u , I t o l d y o u t o
m a i n t a i n t h e m , i n c a s e , l a t e r o n , a n a l l i a n c e m i g h t b e m a d e .
8 N o w t h a t t h e r e i s t o b e n o a l l i a n c e w i t h W i l i i n u m ,
1 0 I t e l l y o u t h e c o n t r a r y n o w - s e i z e t h e m . A s m a n y o f t h e s o n s o f W i l i i n u m
a s a r e
1 2 w i t h y o u . . . . . , o r d e r t h a t t h e y d i e t h e s a m e n i g h t . L e t t h e r e n o t b e a n y
I S v i g i l , p r a i s e , o r b e r e a v e m e n t . P r e p a r e t h e i r g r a v e s f o r b u r i a l o n c e t h e y a r e
d e a d . . . . T h e f i n e r y o f t h e i r h e a d a n d t h e i r c l o t h e s
3 2 l e t t h e m r e m o v e ; t a k e t h e i r s i l v e r a n d t h e i r g o l d ; t h e n b r i n g t h e i r w o m e n
t o m e .
3 5 T h e t w o f e m a l e s m u s i c i a n s , N a w i r a - S a r u r a n d t h e i r w o m e n a r e . . . . .
d e t a i n t h e s e w o m e n w i t h y o u .
3 8 A s f o r t h e s e r v a n t s o f S a m m e t a r , b r i n g t h e m t o m e .
T r A O I n t h e m o n t h o f T i r u m , t h e f i f t e e n t h d a y , i n t h e e v e n i n g , t h i s m y t a b l e t ,
h a v e I s e n t y o u .
S a m s i - A d a d ' s r u t h l e s s n e s s t o t h e e x t e n t o f h o m i c i d e , a n d t h e c o n c o m i t a n t s a v o u r
o f g h o u l i s h n e s s , a r e h i s m o s t r e p u l s i v e f e a t u r e s , a l t h o u g h h e c o u l d c o n g r a t u l a t e
Y a s m a h - A d d u o n p a c i f y i n g s o m e c o n q u e r e d p e o p l e b y s h o w i n g t h e m c l e m e n c y
( l e t t e r 1 0 ) . B u t t h e l e t t e r e x h i b i t s t h e c a r e f u l a t t e n t i o n t o d e t a i l a n d t h e t o n e o f
i m p e r a t i v e c o m m a n d w h i c h I h a v e m e n t i o n e d . T h a t Y a s h m a h - A d d u w a s
d e p e n d e n t u p o n h i s f a t h e r i n m a t t e r s o f a d m i n i s t r a t i o n a p p e a r s c l e a r l y f r o m h i s
m a n y r e q u e s t s f o r a d v i c e . F o r e x a m p l e , i n l e t t e r 1 8 :
4 2 8 A l l r e f e r e n c e s t o l e t t e r s a r e t o v o l u m e I o f A R M .
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" T h u s s p e a k s S a m s i - A d a d y o u r f a t h e r . [ S i n c e Y a s u b ] - E I d i e d i n
T u t t u l
5 y o u h a v e w r i t t e n t o m e [ f o r h i s ] r e p l a c e m e n t . [ O n t h e s u b j e c t o f
t h e s e t t l i n g ] o f [ A b d u m a ] - D a g a n i n T u t t u l . H i s c o n s i g n m e n t
( t h e r e ) a c c o r d i n g t o y o u r t a b l e t , i s n o t c l e a r . D o y o u s e t t l e h i m
t h e r e
1 0 d e f i n i t i v e l y o r d o y o u h a v e s o m e o n e e l s e i n m i n d ? A s f o r
A b d u m a - D a g a n , h e i s t h e m a n t o p u t t h e r e : h e i s r e l i a b l e .
B e s i d e s , h e h a s s l e p t a m o n g t h e t a k e r s o f o r a c l e s , a n d w h e n I
t h i n k o f i t ,
I S h e h a s n e v e r e r r e d o r b e e n n e g l i g e n t . [ H e i s . . . ] r e l i a b l e . P l a c e
[ t h i s m a n ? ] a t T u t t u l . S p e a k t o h i m i n t h e s e t e r m s : " W h y d o y o u
l i v e i n Z i b n a t i m ,
2 0 i n r e s i d e n c e s n o t p r o p e r l y c o n s t r u c t e d a n d i n a s w a m p y f i e l d ?
L i v e , r a t h e r , a t T u t t u l , w h e r e y o u c a n f o u n d a h e a r t h a n d b u i l d a
h o u s e .
2 5 A r a b l e l a n d a b o u n d s ;
R e v . t h e c o u n t r y i s l i k e t h a t o f S h u b a r t u ; a r a b l e l a n d a b o u n d s the~e.
I n s t a l l y o u r s e l f d o w n t h e r e , a n d b u i l d f o r y o u r s e l f a l o r d l y ,
d w e l l i n g ; e s t a b l i s h a h e a r t h .
3 0 P r o t e c t t h e t o w n a n d t h e c o u n t r y f o r y o u r m a s t e r . " T e l l h i m a l l
t h i s , c a l m h i m a n d p l a c e h i m i n T u t t u l . A t h i s s i d e , p l a c e a
r e l i a b l e c h i e f o f h o u s e ,
3 5 a n d a n o f f i c e r o f r e l i a b l e ? s t a k e s / p o s t s ( " p i q u e t s " ) , a n d t o
Z i b n a t i m , f o r A b d u m a - D a g a n ' s r e p l a c e m e n t , a m o n g t h e v e r y s o n s
o f t h i s l a n d , l e t i t b e a m a n f r o m t h e p a l a c e s t o c k i n y o u r s e r v i c e
4 0 o r a r e l i a b l e u s m u ( ? ) , f o r Z i b n a t i m , f o r h i s r e p l a c e m e n t , i n s t a l l .
T h e l e t t e r i s w o r t h q u o t i n g t o o b t a i n t h e t a s t e o f h o w p r a c t i c a l a n d m e t h o d i c a l h e
w a s . H e a l s o g a v e h i s s o n a d v i c e o n h o w n o t t o a l l o w t r o o p s t o p u t d o w n r o o t s
a w a y f r o m h o m e . F r o m l e t t e r 2 0 :
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I h a v e r e a d t h e t a b l e t y o u s e n t m e . O n t h e s u b j e c t o f n o t
d i s m i s s i n g t h e t r o o p s o f t h e f o r t r e s s a t T u t t u l a n d a t Y a b l i y a , . . .
D o n o t s a y t h i s :
5 " T h e t r o o p s w h o h a v e c o m e f r o m Q a t a n u m w i l l r e s i d e h e r e f o r t h e
f o r t r e s s . L e t t h e m ( m u t u a l l y ) r e p l a c e e a c h o t h e r . L e t o n e s e c t i o n
l i v e t h e r e f o r a m o n t h , a n d t h e n , l e t i t g o a w a y , a n d a n o t h e r
s e c t i o n r e p l a c e i t .
1 0 " L e t t h e m a l t e r n a t e t h u s a n d l e t n o o n e f i x t h e m . " O n t h e
c o n t r a r y , o c c u p y t h e f o r t r e s s e s o f t h e s e v i l l a g e s w i t h t h e n a t i v e
t r o o p s o f t h e d i s t r i c t ; a n d t h e t r o o p s o f t h e c o u n t r y s i d e r e l e a s e , a n d
s e n d t h e m t o m e .
1 5 D o n ' t h o l d o n t o t h e m .
I n l e t t e r 2 4 , w h i c h i s n o t w o r t h q u o t i n g i n f u l l , h e d i c t a t e s t h e t e r m s o f a l e t t e r f o r
Y a s m a h - A d d u t o s e n d o n t o s o m e o n e e l s e , a n d s a y s : " r e c o p y ( i t ) o n t o a n o t h e r
t a b l e t w i t h a l l s o r t s o f a m i a b i l i t i e s a n d s e n d i t . "
T h e l e t t e r s c o v e r a l l s o r t s o f t o p i c s :
• t h e d e l i v e r y o f d i f f e r e n t t i m b e r s t o E k a l l a t u m , N i n e v e h a n d S u b a t - E n l i l
( l e t t e r 7 ) a n d a c a r p e n t e r t o c o m p l e t e b u i l d i n g a t S u b a t - E n l i l
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;
• c e n s u s 4 3 0 t a k i n g ( l e t t e r s 6 , 7 a n d 8 7 ) ;
• t h e d i s p o s i t i o n o f t r o o p s ( 1 3 a n d 2 3 a m o n g m a n y o t h e r s ) ;
• t h e r e c r u i t m e n t o f t r o o p s ( 4 2 ) ;
• h o w a n d w h a t t o g i v e a s g i f t ( 1 7 ) ;
• d e l i v e r i n g s e s a m e a n d c o p p e r ( 2 1 ) ;
• c r i t i c i s m f o r p o o r r u l e r s h i p ( 2 8 a n d 6 1 a m o n g o t h e r s ) ;
• p r e s e n t i n g h i m w i t h " a n t i q u e b o o k s " f o r h i s u s e ( 4 0 ) ; 4 3 1
• t o i m p r i s o n s o m e o n e ( 5 7 ) ;
• o f h i s o w n v i c t o r i e s a n d e x p l o i t s ( 9 2 a m o n g o t h e r s ) ;
4 2 9 A R M v a t . 2 , l e t t e r 2
4 ' 0 O n t h e c e n s u s a n d i t s i m p o r t a n c e ( w i t h n o t e s o n S a m § i - A d a d ' s " e x l t e n 3 e l y s h r e w d " t a c t i c s ) s e e
J . T . L u k e P a s t o r a l i s m a n d P o l i t i c s i n t h e M a r i P e r i o d p p . 2 4 8 - 5 4 .
4 3 1 S o I t r a n s l a t e " t u p - p a - t i m l a - b i - r a - t i m " , a s " o l d t a b l e t s " w o u l d h a r d l y m a k e s e n s e .
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• a n d t h e l a t e s t s k i l f u l c o n q u e s t b y B m e - D a g a n u s i n g e a r t h w o r k s t o c a p t u r e
a w a l l e d t o w n ( l e t t e r 4 ) .
B u t p e r h a p s t h e m o s t i m p o r t a n t o f t h e s e l e t t e r s i s n u m b e r 6 9 , w h i c h r e p o r t s t h a t
I S m e - D a g a n h a s c o n q u e r e d t h e a r m i e s o f A k h a z i m a n d T u r u k k u , a n d t e l l s h i m t o
r e j o i c e f o r h i s b r o t h e r , a n d n o t t o l o u n g e a r o u n d w i t h w o m e n , b u t t o g o t o
Q a t a n u m w i t h a n a r m y a n d e s t a b l i s h f o r h i m s e l f a g r e a t n a m e i n h i s o w n l a n d a s
h i s b r o t h e r h a s :
i - n u - m a i t - t i u m - m a - n a - t i m a - n a Q a - t a - n i m ( k i )
t a - a l - l a - k u l u - u a - w i - l a - a t
k i - m a a - \ y 1 - k a s u - m a - a m r a - b e - e - e m
i s - t a - a k - n u u a t - t a i - n a m a - t i - k a
s u - m a - a m r a - b e - e - e m s i - i t - k a - a n . ' "
T h i s l e t t e r i s q u i t e i m p o r t a n t a s i t m a k e s a c o n n e c t i o n b e t w e e n t h e f o r m a l
e l o c u t i o n o f t h e r o y a l i n s c r i p t i o n s a n d t h e p e r s o n a l v i e w o f S a m s i - A d a d . I t
s h o w s b e y o n d a n y d o u b t t h a t h e c o n s i d e r e d t h a t t h e e s t a b l i s h m e n t o f a g r e a t
n a m e i n o n e ' s o w n l a n d w a s a n a l l - p o w e r f u l m o t i v e t o u r g e u p o n a p r i n c e , ~d .
t h a t f e a t s o f a r m s w o u l d a c c o m p l i s h t h i s .
U n f o r t u n a t e l y , a l l w e h a v e l e f t o f Y a s m a h - A d d u ' s r e p l i e s t o t h e s e t a u n t s i s s o m e
v e r b i a g e a n d f r a g m e n t s ( 1 0 8 a n d 1 1 3 ) . W h e n Y a s m a h - A d d u w r i t e s t o h i s f a t h e r ,
a s i n l e t t e r s 1 0 8 t o 1 2 0 , h e a d d r e s s e s h i m a s " A d d l i " , t h e e q u i v a l e n t o f s o m e t h i n g
l i k e " d a d d y " . W h e n I s m e - D a g a n w r i t e s t o Y a s m a h - A d d u , h e a d d r e s s e s h i m a s
" m y b r o t h e r " , r e p o r t s o n h i s w a r s , a n d t e l l s h i m n o t t o w o r r y f o r M a r i . I t s e e m s
t o m e t h a t t h i s i n d i c a t e s b o t h b r o t h e r s a c c e p t e d t h e i r f a t h e r ' s v i e w s a b o u t t h e
p r o p e r r o l e o f a k i n g ; a l t h o u g h i n t h e c a s e o f Y a s m a h - A d d u , h e m a y h a v e b e e n
c o m p l e t e l y i l l - e q u i p p e d t o d i s c h a r g e t h e m , a n d p r e f e r r e d t o r e m a i n w i t h h i s
h a r e m .
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T h e n e x t s o u r c e f o r t h e r o y a l i d e o l o g y o f Sam~i-Adadi s a t e n u o u s o n e , b u t
h a v i n g s o f e w s o u r c e s , w e s h o u l d e v a l u a t e i t , a l b e i t c a u t i o u s l y : i t i s t h e a r t w o r k
o f h i s r e i g n . M o o r t g a t i s o f t h e o p i n i o n t h a t o f t h e w o r k s t h o u g h t t o b e h i s , o n l y
o n e , t h e s t e l a f r o m M a r d i n c a n b e s a f e l y a t t r i b u t e d t o h i m .
A s M o o r t g a t d e s c r i b e s i t : " i t s o b v e r s e s h o w s a t r i u m p h a n t r u l e r p l a c i n g h i s f o o t
o n a c o n q u e r e d e n e m y , w h i l e t h e r e v e r s e o n l y d i s p l a y s s o m e m e n , p o s s i b l y a l s o
e n e m i e s , i n s t r a n g e g a r m e n t s w i t h t h e " r o u n d e d t a b " f r i n g e s w h i c h a r e g e n e r a l l y
a W e s t S e m i t i c c h a r a c t e r i s t i c . " ' " H e a l s o n o t e s t h a t i n t h e " b u l l b r o u g h t t o
s a c r i f i c e " w a l l p a i n t i n g s f r o m M a r i , t h e l e a d e r o f t h e p r o c e s s i o n · w h o m a y b e
Y a s m a h - A d d u · w e a r s a g i r d l e s i m i l a r t o t h a t o f Sam~i-Adadi n t h e M a r d i n s t e l a ,
a n d a d o u b l e - r o w o f r o u n d e d t a b f r i n g e s . T h u s , o n e c a n i n f e r t h a t t h e w e s t e r n e r s
' ' ' b . 4 3 4
m a y n o t I I I l a c t e e n e m i e s .
P e r h a p s j u s t a s i n t e r e s t i n g , M o o r t g a t t h i n k s t h a t t h e a r t w o r k f r o m Y a s m a h -
A d d u ' s M a r i a l s o s h o w s a k i n g i n m i l i t a r y s p l e n d o u r . H e s a y s : " T h e p a i n t e r s o f
t h i s e p o c h n o t o n l y u s e d c u l t o r m y t h i c a l t h e m e s , b u t a l s o h a d t o g l o r i f y t h e
c o n c e p t o f k i n g s h i p . . . . I f o n e v i s u a l i z e s t h e p a i n t i n g o n t h e f o u r w a l l s o f C p u r t
1 0 6 ' " a n d c o n s i d e r s i t s p i c t o r i a l c o n t e n t a n d i n t e r - r e l a t i o n s h i p , o n e i s remind~d
i n v o l u n t a r i l y o f t h e d e c o r a t i o n o n t h e f o u r w a l l s o f s o m e L a t e A s s y r i a n p a l a c e
c o u r t . . . D o t h e r o o t s o f A s s y r i a n w a l l r e l i e f r e a c h b a c k t o t h e p e r i o d o f Sam~i­
A d a d 1 1 ' , 4 3 6
T h e a r t w o r k o f M a r i i s q u i t e i m p r e s s i v e , u s i n g v a r i o u s l y a s p r i m a r y c o l o u r s
b l a c k , w h i t e , r e d a n d b l u e ; o r s o m e t i m e s a d d i n g y e l l o w , g r e e n , c a r m i n e a n d
v a r i o u s o c h r e s . P a r r o t c o n c l u d e s t h a t i t g i v e s e v i d e n c e o f a l o n g s t a n d i n g a r t i s t i c
t r a d i t i o n . ' " I f M o o r t g a t i s c o r r e c t o n i t s i n f l u e n c e u p o n A s s y r i a ' s l a t e r r u l e r s , i t i s
e a s y t o u n d e r s t a n d w h y .
4 3 3 A n t o n M o o r t g a t T h e A r t o f A n c i e n t M e s o p o t a m i a L o n d o n 1 9 6 9 p . 1 0 4
4 3 4 i b i d . p . 7 2
' " T h e b u l l s a c r i f i c e p r o c e s s i o n a n d t h e m i l i t a r y s c e n e .
4 3 6 i b i d p p . 8 3 - 4
4 3 7 A n d r e P a r r o t N i n e v e h a n d B a b y / o n l r a n s . G i l b e r t a n d E m m o n s T h a m e s a n d H u d s o n 1 9 6 1
p p . 2 6 0 - 1
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I n a n y e v e n t , i f t h e M a r d i n s t e l a c a n b e a t t r i b u t e d t o S a m s i - A d a d , i t c o n f i r m s t h e
i m p o r t a n c e o f m i l i t a r y e x p l o i t s t o h i m : s o m e t h i n g w h i c h - a c c o r d i n g t o M o o r t g a t
- d i s t i n g u i s h e s h i m f r o m H a m m u r a p i w h o p r o j e c t e d h i s a b i l i t y i n t h e a r t s o f
p e a c e , b u t a l i g n s h i m w i t h t h e A k k a d i a n c o n c e p t o f t h e c o n q u e r o r o f a l l f o r c e s o f
e v i l . ' "
4 3 8 M o o r t g a t o p . c i t . p . I 0 4 . I t w o u l d b e t o o m u c h o f a d e t o u r t o c o n s i d e r w h e t h e r M o o r t g a t i s
e n t i r e l y c o r r e c t i n t h i s v i e w . I n o n e w a y , t h e i m p r e s s i o n i s j u s t a s i m p o r t a n t a s w h e t h e r i t i s
u l t i m a t e l y c o r r e c t , a s s o m u c h t h a t o n e r e m e m b e r s o f a r t w o r k i s s i m p l y a s u b j e c t i v e i m p r e s s i o n .
W e r e I m a k i n g m o r e o f i t f o r m y t h e s i s , I w o u l d , h o w e v e r , e n t e r t h e f r a y .
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C h a p t e r E l e v e n
S a m s i - A d a d I V a n d A s s u r - n a s i r - p a l I
I t i s n o w t i m e t o l o o k a t S a m s i - A d a d I V a n d A s s u r - n a s i r - p a l . T o u n d e r s t a n d
t h e i r r e i g n , o n e s h o u l d s t a r t w i t h t h e l o w i n t e r n a t i o n a l p o s i t i o n t o w h i c h A s s u r
h a d s u n k p r i o r t o t h e a c c e s s i o n o f A s s u r - u b a l l i t I i n a b o u t 1 3 6 5 B C . I t i s
n e c e s s a r y t o e x a m i n e t h i s p o r t i o n o f A s s y r i a n h i s t o r y , a t l e a s t b r i e f l y , t o s h o w
h o w B a b y l o n c a m e t o b e s u c h a m a j o r f a c t o r i n A s s u r ' s a f f a i r s , a n d t o i n d i c a t e
t h e b a c k g r o u n d t o S a m s i - A d a d I V a n d A s s u r - n a s i r - p a l 1 .
A f t e r t h e c o l l a p s e o f t h e h o u s e o f S a m s i - A d a d I , o u r s o u r c e s f o r t h e h i s t o r y o f
A s s u r a r e m o s t s c a r c e . T h e p e r i o d i s , f o r u s , a " d a r k a g e " . A t s o m e p o i n t , A s s u r
m a y e v e n h a v e b e e n a p o s s e s s i o n o f M i t a n n i , a s i t u a t i o n f r o m w h i c h A s s u r -
u b a l l i t r e s c u e d i t , t a k i n g a d v a n t a g e o f M i t a n n i ' s o w n p r o b l e m s . I t i s t h i s r u l e r
w h o i s t h e f i r s t t o c a l l h i m s e l f k i n g o f A s s y r i a . T h i s s t y l e i s f o u n d i n t h e A m a r n a
c o r r e s p o n d e n c e , b u t a l s o i n a s e a l w h e r e h e i s L U G A L K U R a s _ s u r . ' " A t t h e
s a m e t i m e , A s s y r i a n g l y p t i c a r t u n d e r t h i s k i n g a n d h i s f a t h e r E r i b a - A d a d I .
t h r o w s o f f t h e i n f l u e n c e o f M i t a n n i . ' " C o l l o n d e s c r i b e s t h e a r t w h i c h s u r f a c e s
u n d e r E r i b a - A d a d a s " f e a t u r i n g a r e v i v a l o f e a r l i e r c o m p o s i t e c r e a t u r e s a n d t h e
c r e a t i o n o f n e w o n e s . . . " . 4 4 ' I s u s p e c t t h a t i t w i l l o n e d a y a p p e a r t h a t t h e r o l e o f
E r i b a - A d a d i n l i b e r a t i n g A s s u r m a y p r o v e t o b e g r e a t e r t h a n h a d b e e n t h o u g h t
A s s u r - u b a l l i t a l s o h a d a n i n t e r e s t i n l a w - m a k i n g , b u t t h e e v i d e n c e i s f r a g m e n t a r y .
Y e t , t h e l a w s m u s t h a v e b e e n a t l e a s t a d e q u a t e f o r t h e i r p u r p o s e , a s T i g l a t h -
P i l e s e r I h a d t h e m c o l l a t e d .
4 4
' I n t h e A m a r n a c o r r e s p o n d e n c e h e a d d r e s s e s t h e
P h a r a o h a s h i s b r o t h e r a n d a s k s h i m f o r g o l d t o b u i l d h i s p a l a c e . A n i n d i g n a n t ,
b u t p o w e r l e s s , B u r n a b u r i a i l o f B a b y I o n s e n d s h i s o w n c o r r e s p o n d e n c e a d v i s i n g
P h a r a o h t h a t t h e A s s y r i a n s a r e h i s v a s s a l s . T h e t r u e s t a t u s o f t h e A s s y r i a n s
e m e r g e s f r o m t h e f a c t t h a t B u m a b u r i a s m a r r i e d M U b a l l i t a t - S e r u a , t h e d a u g h t e r o f
4 " C A H 2 1 I T 3 r d e d . p e r C . J . G a d d p p . 2 2 - 4 . a n d R I M A v o l . 1 p . 1 l 5
4 4 0 C A H 2 / 1 l 3 r d e d . p e r C . J . G a d d p . 2 4 a n d A . M o o r t g a t o p . c i f . p p . 1 1 2 - 3
4 4 ' D o m e n i q u e C o l l o n A n c i e n t N e a r E a s t e r n A r t C a l i f o r n i a 1 9 9 5 p . 1 1 4
4 4 ' v o n S o d e n o p . c i t . p . 1 3 7 a n d D . J . W i s e m a n C A H 2 / I 1 4 7 5
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t h i s A s s y r i a n " v a s s a l " , a n d s h e a p p a r e n t l y b e c a m e a " l e a d i n g f i g u r e " i n
B a b y l o n . ' 4 3
W h e n t h e B a b y l o n i a n s s l e w t h e s o n o f M u b a l l i t a t - S e r u a , A s s u r - u b a l l i t i n v a d e d ,
r e v e n g e d h i m s e l f o n t h e p r e t e n d e r , a n d p l a c e d h i s g r a n d s o n K u r i g a l z u o n t h e
t h r o n e . - A s s u r - u b a l l i t w a s s u c c e e d e d b y E n l i l - N i r a r i a n d h e b y A r i k - d i n - i l i ,
w h o w a s r e s p o n s i b l e f o r t h e c r e a t i o n o f a c h r o n i c l e , o f w h i c h , u n f o r t u n a t e l y , o n l y
f r t
· 4 4 '
a g m e n s r e m a m .
H i s s u c c e s s o r w a s A d a d - n i r a r i I f r o m w h o m s i g n i f i c a n t n a r r a t i v e s o f h i s
c a m p a i g n s s u r v i v e . I t i s e a s y t o m a k e m u c h o f h i m , a s w e h a v e l o s t s o m u c h o f
w h a t p r e c e d e d h i m . P e r h a p s h i s c o n t r i b u t i o n w o u l d l o o k d i f f e r e n t i f w e h a d e v e n
h i s f a t h e r ' s w r i t i n g s . C e r t a i n l y , h e s a w h i m s e l f a s t h e s c i o n o f " a w e s o m e " s i r e s
s u c h a s A s s u r - u b a l l i t a n d h i s d e s c e n d a n t s .
4 4
' H i s t e x t s a r e s o f u l s o m e i n t h e i r
p r a i s e o f h i s p r e d e c e s s o r s t h a t o n e m u s t b e i n c l i n e d t o t h i n k t h a t t h e y w e r e
a c t u a l l y p e r c e i v e d t o b e g r e a t k i n g s , a n d t h a t A d a d - n i r a r i I i s r e f l e c t i n g t h a t
p e r c e p t i o n . L i k e S a m s i - A d a d I , h e w a s a g r e a t w a r r i o r , a n d a l s o l a i d e m p h a s i s
u p o n t h e g o d E n l i l a n d h i s o w n r o l e a s a p p o i n t e e o f E n l i l . M o r e pertinentl~,
A d a d - n i r a r i w a s t h e f i r s t k i n g s i n c e S a m s i - A d a d t o s t y l e h i m s e l f L U G A L . K I S .
4 4 7
A s G a r e l l i h a s n o t e d , t h e i n f l u e n c e o f S a m s i - A d a d I ' s i d e o l o g y ( o r a t l e a s t h i s u s e
o f t i t l e s ) , w a s s i g n i f i c a n t t h r o u g h o u t A s s y r i a n h i s t o r y , b u t s e e m s p a r t i c u l a r l y
g r e a t o n t h i s k i n g .
4 4
'
A s M o o r t g a t w r i t e s : " T h e p o l i t i c a l a n d c u l t u r a l f u l f i l m e n t o f a l l t h a t A s s y r i a h a d
w i s h e d t o a c h i e v e a f t e r t h r o w i n g o f f t h e H u r r i a n - M i t a n n i a n y o k e w a s b r o u g h t
4 4 3 C A H 2 / I l 3 r d e d . p e r c . r . G a d d p p . 2 4 - 8 : s h e m a y , i n f a c t , h a v e m a r r i e d i h e s o n o f B u r n a b u r i a S .
_ G a d d t h i n k s i h a t i h e r e v o l t m a y h a v e b e e n p r o v o k e d , i n p a r t , b y A M u r ' s c a l l i n g o n i h e
B a b y l o n i a n s t o a i d i h e m i n i h e i r o w n b a t t l e s w i i h i h e S u t u , o p . c i l . p p . 2 9 - 3 0 .
4 4 ' T h e s e a r e t r a n s l a t e d i n G r a y s o n R I M A v o \ . 2 p p . 1 2 5 - 7
4 4 6 I t i s t o o t a n g e n t i a l f o r m e t o s u m m a r i z e i h e e v i d e n c e i n f u l l , b u t s e e t e x t I i n R I M A v o ! . 2
p p , . 1 3 1 - 2 a n d a l s o t e x t 1 1 , p p . 1 4 4 - 5
4 7 i b i d s e e , i n t e r a l i a , t e x t s I a n d 1 4 , l i n e 2 p . 1 4 8 , t e x t 1 5 l i n e 3 , p . 1 5 0 . F o r L U G A L K I S , s e e
t e x t 3 l i n e I , a n d C A H 2 / I I p e r r . M . M u n n - R a n k i n , p . 2 7 8
4 4 . P a u l G a r e l l i " L ' i n f l u e n c e d e S a m s i - A d d u s u r l e s t i t u l a i r e s r o y a l e s a s s y r i e n n e s " i n O . T u n c a
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a b o u t i n t h e t h i r t e e n t h c e n t u r y u n d e r i t s t h r e e g r e a t r u l e r s , A d a d - n i r a r i I ,
S h a l m a n e s e r a n d T u k u l t i - N i n u r t a 1 . , , 4 4 9
H i s s o n i s t h e S h a l m a n e s e r w h o c i t e s U s p i a a s b u i l d e r o f t h e t e m p l e o f A s s u r , a n d
n o t e s t h a t i t w a s r e b u i l t b y S a m s i - A d a d 1 . H e c o n t i n u e s w h a t i s n o w b e c o m i n g
t h e t r a d i t i o n o f m i l i t a r y n a r r a t i v e s , a n d e n d e d f o r e v e r t h e t h r e a t o f t h e H u r r i a n s ,
f o r e s t a l l i n g t h e H i t t i t e s i n g a i n i n g c o n t r o l o f U p p e r M e s o p o t a m i a . ' ' ' H e a l s o
b u i l t a n e w c a p i t a l a t K a l a k h , w h i c h f e l l i n t o d i s u s e a f t e r h i s r u l e , t o b e r e b u i l t b y
A s s u r - n a s i r - p a l n , f o u r h u n d r e d y e a r s l a t e r .
T u k u l t i - N i n u r t a I , a r e m a r k a b l e k i n g , c o n q u e r e d B a b y l o n , a n d a s s u m e d a
b e w i l d e r i n g v a r i e t y o f r o y a l e p i t h e t s , m a n y o f w h i c h l i n k e d h i m t o s o u t h e m
M e s o p o t a m i a n t r a d i t i o n s . W h i l e h e d i d n o t a t a l l n e g l e c t A s s u r , r e b u i l d i n g t h e
t e m p l e o f I s t a r a c c o r d i n g t o n e w a n d m a g n i f i c e n t c a n o n s , h e a l s o b u i l t h i s o w n
c a p i t a l , K a r - T u k u l t i - N i n u r t a , s t a m p i n g i t w i t h h i s o w n " s e l f - w i l l e d p e r s o n a l i t y "
a n d h i s t a s t e f o r B a b y l o n i a n i n f l u e n c e s . ' ' '
R e v i e w i n g A s s y r i a n t e m p l e a r c h i t e c t u r e a t t h i s t i m e , F r a n k f o r t concludes~at i t
i s : " . . . a l l t h e m o r e l i k e l y t h a t t h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n A s s y r i a n a n d B a b Y l o n i a n
a r c h i t e c t u r e a r e d u e t o i n t e n t i o n a l i n n o v a t i o n s o n t h e p a r t o f t h e A s s y r i a n s . " . 5 2 I n
g e n e r a l , h e c o n s i d e r s t h a t t h e A s s y r i a n a r t o f t h e l a t e s e c o n d m i l l e n n i u m
e x h i b i t e d c o n s i d e r a b l e e n e r g y . ' "
I n h i s r u l e , t h e r e w e r e s o m e r e m a r k a b l e l i t e r a r y p r o d u c t i o n s , s o m e i n A k k a d i a n
a n d S u m e r i a n : h e a l s o p l u n d e r e d t h e l i b r a r i e s o f B a b y I o n . " . F r o m h i s r e i g n , t o o ,
c o m e t w o p e d e s t a l r e l i e f s s h o w i n g h i m w o r s h i p p i n g N u s k u a n d S a m a s , w h e r e a
d y n a m i c a t t i t u d e f i n d s e x p r e s s i o n d e s p i t e t h e r e s t r a i n t s i n h e r e n t i n t h e n e c e s s i t y
o f e x e c u t i n g a n " a l m o s t s t a t i c c o m p o s i t i o n " . ' "
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M u n n - R a n k i n m a k e s a n i n t e r e s t i n g r e m a r k i n s p e a k i n g o f t h e m i l i t a r y n a r r a t i v e s
w h i c h I h a v e m a d e o c c a s i o n a l r e f e r e n c e t o L e . t h a t t h e y a r e m o d e l l e d u p o n t h e
n a r r a t i v e o f S a m § i - A d a d I b e c a u s e h e w a s t h e o n l y m o d e l c o n n e c t e d w i t h A s s y r i a
t h a t t h e y c o u l d l o o k t o . ' "
A s f o r T u k u l t i - N i n u r t a , g r e a t f i g h t e r t h o u g h h e w a s , t h e r e s e e m s t o h a v e b e e n
w i d e s p r e a d d i s s a t i s f a c t i o n w i t h i n A s s y r i a ; i t i s c o n j e c t u r e d t h a t t h e d i s c o n t e n t
w a s c a u s e d o r f a n n e d b e c a u s e o f t h e d e m a n d s m a d e b y T u k u l t i - N i n u r t a ' s
c e a s e l e s s w a r s . I n a n y e v e n t , i t w a s h i s s o n w h o l e d t h e r e v o l t w h i c h m u r d e r e d
h i m . ' " T h e r e a r e a l s o q u e s t i o n s a s t o w h e t h e r h e s h o w e d t o o m u c h f a v o u r i t i s m t o
B a b y l o n i a n s i n S t a t e a p p o i n t m e n t s , a n d t o M a r d u k i n r e l i g i o n : b u t i t m a k e s o n e
t h i n k t h a t e v e n t o t h e A s s y r i a n s , w h i l e t h e p e r f e c t k i n g m i g h t h a v e b e e n a
w a r r i o r , t h e r e w a s a l i m i t t o h o w m u c h c o m b a t c o u l d b e t o l e r a t e d . W h i l e h i s
m u r d e r i n s t i g a t e d ( o r w a s t h e f i r s t o v e r t s y m p t o m o f ) a p e r i o d o f d i s o r d e r i n
A s s y r i a , t h e E l a m i t e s h a d a l r e a d y c o n d u c t e d d e e p r a i d s i n t o B a b y l o n d u r i n g h i s
r e i g n . F i n a l l y , t h e y o v e r t h r o w t h e K a s s i t e r e g i m e i n a b o u t 1 1 5 2 B C . " . A f t e r t h e i r
v i c t o r y a n d p l u n d e r i n g , t h e E l a r n i t e s w i t h d r e w , l e a v i n g a p o w e r v a c u u m f i l ! e d , . t o ~
s o m e e x t e n t , b y t h e F o u r t h D y n a s t y o f B a b y l o n ' ' ' . i . . . ,
W e n o w c o m e t o a n i m p o r t a n t p o i n t , p r o v i d i n g t h e b a c k g r o u n d t o p a r t o f m y
v i e w o f t h e a u t h o r s h i p o f t h e A K L . I n p o l i t i c a l m a t t e r s , t h e E l a m i t e s c o n t i n u e d
t o r a i d B a b y l o n i a , a n d t o w a r w i t h A s s y r i a .
A d a d - § u m a - u s u r o f B a b y l o n d e f e a t e d i n b a t t l e E n l i l - k u d u r r u - u s u r , o n e o f t h e
s o n s o f T u k u l t i - N i n u r t a . E n l i l - k u d u r r u - u s u r h a d d r i v e n f r o m A s s y r i a N i n u r t a -
a p i l - E k u r , o n e o f t h e s o n s o f I l i - k h a d d a , w h o a s a d e s c e n d a n t o f E r i b a - A d a d I ,
w a s s u p p o r t e d b y B a b y l o n , w h e r e h e f o u n d r e f u g e . T h e n , A § § u r i t s e l f w a s
t a k e n . " o W i t h B a b y l o n i a n a i d , a n d u s i n g t h a t c i t y a s a b a s e , N i n u r t a - a p i l - E k u r
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t o o k t h e t h r o n e . T h i s i s n o t e d i n t h e A K L , b e i n g t h e 8 2 n d r o y a l e n t r y , a n d
e x t r a c t e d a s p o i n t ( I ) a b o v e . ' ' '
W e h a v e t h u s e n t e r e d t h e p e r i o d w h e n B a b y l o n i a n i n t r i g u e s i n A s s y r i a ' s o w n
a f f a i r s t h r e a t e n e d t h e r o y a l s u c c e s s i o n . B a b y l o n i a n i n f l u e n c e w a s a t i t s z e n i t h .
W h i l e t h e o l d A s s y r i a n e p o n y m s y s t e m c o n t i n u e d , t h e c a l e n d a r w a s c h a n g e d t o
c o m e i n t o l i n e w i t h t h e B a b y l o n i a n , a t l e a s t i n r e s p e c t o f t h e n a m e s o f m o n t h s
a n d t o c o m m e n c e w i t h t h e s p r i n g e q u i n o x . ' ' '
A f t e r a b r i e f r u l e , N i n u r t a - a p i l - E k u r w a s s u c c e e d e d b y h i s s o n , A § § u r - d a n I . W e
o n l y h a v e o n e b r o n z e s t a t u e t t e f r o m h i s r e i g n , w h i c h c o m m e n c e d a b o u t 3 0 y e a r s
a f t e r t h e d e a t h o f T u k u l t i - N i n u r t a . A f t e r a r e i g n o f a b o u t 4 5 y e a r s , h e d i e d 2 0
y e a r s b e f o r e T i g l a t h - P i l e s e r t o o k t h e t h r o n e . F o r s u c h a l o n g r e i g n , t h e l a c k o f
m a t e r i a l s i s d e p l o r a b l e , b u t i s i t s e l f a t e s t i m o n y t o t h e e x t e n t t o w h i c h p o l i t i c a l
c o n d i t i o n s w e r e f r a g i l e . I t i s m y t h e s i s t h a t t h e d e s t r u c t i o n o f r e c o r d s w a s
a p p a r e n t e v e n t o t h e A s s y r i a n s t h e m s e l v e s .
T h e r e i s n o t h i n g e x t r a o r d i n a r y a b o u t t h e d e d i c a t o r y t e x t t o m a r , ' ' ' b u t t h e
s t a t u e t t e i t s e l f , w i t h i t s e l e g a n t t o u c h e s i s " e n t i r e l y c o m p r i s e d i n t h e b a s i c - s h a p e
o f t h e p i l l a r , c o n c e i v e d f r o m a s i n g l e v i e w p o i n t , i t s d e t a i l s i n c i s e d w i t h g r e a t
d e l i c a c y . T h e r e i s n o t r a c e h e r e o f A r a m a i c i n f l u e n c e , w h i c h a t t h a t p e r i o d w a s
a l r e a d y v e r y e v i d e n t i n B a b y l o n . . . " . 4 6 ' I n c o n n e c t i o n w i t h t h i s s t a t u e t t e , M u n n -
R a n k i n n o t e s t h a t i t s l o c a t i o n a t I r b i l i n d i c a t e s t h a t A § § u r - d a n p a i d c l o s e a t t e n t i o n
t o t h e n e e d s o f t h e A s s y r i a n f r o n t i e r s . ' ' '
A M u r - d a n w a s n o t a n i n e f f e c t i v e k i n g , s t r u g g l i n g w i t h H i t t i t e a n d E l a m i t e
t h r e a t s , b u t w a s s l a i n i n a p a l a c e r e v o l t , a n d s u c c e e d e d b y h i s s o n N i n u r t a -
T u k u l t i - A § § u r w h o r u l e d f o r p e r h a p s l e s s t h a n t w e l v e m o n t h s . B u t h e w a s
d e p o s e d b y h i s b r o t h e r M u t a k k i l - N u s k u .
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T h e n o t a t i o n t h a t h e h a d d e p o r t e d h i s b r o t h e r w a s c i t e d a s p o i n t ( m ) w h e n I
c o n s i d e r e d t h e n a t u r e o f t h e a n n o t a t i o n s i n t h e A K L . H e , l i k e N i n u r t a - a p i l - E k u r ,
t o o k r e f u g e a t t h e c o u r t o f B a b y l o n ; a n d t h u s y e t a n o t h e r r i v a l c l a i m a n t t o t h e
t h r o n e o f A s s y r i a r e c e i v e d a s s i s t a n c e f r o m t h e S e c o n d D y n a s t y o f I s i n . ' 6 7
A s t h a t B a b y l o n i a n d y n a s t y g a i n e d i n p o w e r a n d i n d e p e n d e n c e f r o m E l a m , i t
f u r t h e r c o n t e n d e d w i t h A s s u r , t h r e a t e n i n g t o r e p l a c e N i n u r t a - t u k u l t i - A s s u r u p o n
t h e t h r o n e o f A s s u r w i t h i t s o w n n o m i n a t i o n . T h i s t h r e a t , h o w e v e r , c a m e t o
n o t h i n g . B u t , s t i l l , w e h a v e a s i t u a t i o n w h e r e t h e B a b y l o n i a n s h a v e t h r e a t e n e d
t h e l e g i t i m a c y o f t h e A s s y r i a n k i n g .
M u t a k k i l - N u s k u w a s f o l l o w e d b y h i s s o n A s s u r - r e s a - i s i , w h o i n a 1 7 y e a r r u l e
e f f e c t i v e l y d e a l t w i t h s o m e o f A s s y r i a ' s e n e m i e s . ' " I n h i s i n s c r i p t i o n s h e
p o r t r a y s h i m s e l f a s M A N K l S " ' , t h e a p p o i n t e e o f E n l i l a n d a g r e a t w a r r i o r . H e
a l s o s t r e s s e s t h a t h e r e b u i l t t e m p l e t o w e r s o f I s t a r o f N i n e v e h w h i c h h a d b e e n
d a m a g e d d u r i n g t h e r e i g n o f S h a l m a n e s e r , b u t w h i c h h a d b e e n l e f t u n r e p a i r e d .
A g a i n , w e s e e t h e r o l e o f k i n g a s t e m p l e b u i l d e r , a n d a c o m p e t i t i v e e d g e . ' 7 0 N o w ,
r e f l e c t i n g t h e c h a n g e d c o n d i t i o n s , i n a f r a g m e n t f r o m N i n e v e h , h e p o r t r a y s
h i m s e l f a s t h e s c o u r g e o f r e b e l s .
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T h e r e i s , h o w e v e r , n o a r t w o r k t h a t I l a l o w ' o f
f r o m h i s r e i g n . A s e v i d e n c e o f h i s m i l i t a r y a b i l i t y , h e e n j o y e d t w o v i c t o r i e s o v e r
N e b u c h a d r e z z a r I o f B a b y I o n , o n o n e o c c a s i o n b u r n i n g h i s s i e g e e q u i p m e n t . ' 7 2
B u t t h e m o s t c a p a b l e m o n a r c h o f t h i s p e r i o d , a p p e a r s t o h a v e b e e n T u k u l t i - a p i l -
E s a r r a I ( T i g l a t h - P i l e s e r ) t h e 8 7 t h r u l e r i n t h e A K L . I t w a s h e w h o d e v e l o p e d a
s t r a t e g i c p l a n f o r A s s y r i a ' s d e f e n c e : a n o t o r i o u s l y d i f f i c u l t m a t t e r a s i t w a s s o
e x p o s e d . ' " A m a n y f a c e t e d m a n , a n d e s p e c i a l l y a t i r e l e s s w a r r i o r , h e p u s h e d
d e e p i n t o A n a t o l i a , c r o s s e d t h e L e b a n e s e m o u n t a i n s , a n d s a i l e d t h e
M e d i t e r r a n e a n . H e m a y e v e n h a v e e x t e n d e d A s s y r i a n p o w e r t o o f a r , m a k i n g
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e n e m i e s o f p e o p l e s w i t h w h o m A s s y r i a w o u l d n o t o t h e r w i s e h a v e c o m e i n t o
c o n t a c t , a n d c o m m i t t i n g t h e c i t y t o c o s t l y e x p e d i t i o n s . D e s p i t e v i c t o r i e s o v e r
M a r d u k - n a d i n - a h h e o f B a b y l o n , h e w a s o n l y e v e r a b l e t o r a i d t h e r e g i o n , a n d
c o u l d n o t e x p l o i t t h e s e t o a n y s i g n i f i c a n t d e g r e e . ' ' '
I f e v e r t h e k i n g w a s t h e v i c a r o f t h e g o d s - t h e i r g l o r i o u s i n t e r m e d i a r y o n e a r t h -
i t w a s a t t h i s p e r i o d . I t i s c h i e f l y f r o m t h i s k i n g t h a t a n y i m p o r t a n t w o r k h a s
s u r v i v e d f r o m t h e p e r i o d , d u e , o n s o m e a c c o u n t s , t o t h e d i s t u r b e d c o n d i t i o n s i n
t h e N e a r E a s t . ' ' ' B u t t h e r e i s a s i g n i f i c a n t q u a l i f i c a t i o n t o b e p l a c e d u p o n t h i s ,
a n d t h a t i s t h e a c c i d e n t o f d i s c o v e r y .
B e c a u s e w e h a v e o n l y a f r a g m e n t o f t h e f a m o u s " b r o k e n o b e l i s k " , w h i c h i s n o t
a n o b e l i s k , w e c a n n o t b e s u r e w h e t h e r i t c o m e s f r o m T i g l a t h - P i l e s e r , o r w h e t h e r ,
w i t h F r a n k f o r t , i t d a t e s f r o m h i s s o n , ASSur~bel-kala. F r a n k f o r t c i t e s i t f o r t h e
w a y i t " i m p r e s s i v e l y r e n d e r e d " t h e " d i s t a n c e b e t w e e n ( t h e ) g o d ( A s s u r ) a n d
m e n , ' ' ' ' ' T h i s n o t i o n , o f t h e d i s t a n c e b e t w e e n g o d s a n d m e n - m e d i a t e d b y t h e
k i n g - h e a l s o f i n d s r e f l e c t e d i n t h e c o n f i g u r a t i o n o f t e m p l e i m m e d i a t e l y j o i n e d t o
z i g g u r a t s w h i c h a r e a l m o s t i n a c c e s s i b l e , a n d t h e w h o l e a d j o i n i n g t h e p a l a c e . ' ' '
I t s h o w s T i g l a t h - P i l e s e r ( o r p o s s i b l y o n e o f h i s s o n s ) i n a l o n g r o b e , w i t h a
d a g g e r i n h i s b e l t . H e h o l d s r o p e s w h i c h a r e a t t a c h e d t o t h e n o s t r i l s o f f o u r
c a p t i v e s . T w o o f t h e s e a r e d i s t i n g u i s h e d f r o m t h e o t h e r t w o b y t h e i r h e a d g e a r .
A b o v e , i n t h e s k y , a r e s y m b o l s o f t h e g o d s ; m o s t n o t a b l y t h e w i n g e d d i s k w h i c h
r e p r e s e n t s A s s u r h i m s e l f . O n e o f t h e h a n d s e x t e n d i n g f r o m t h e d i s k p r o f f e r s a
b o w , p o s s i b l y a s a s i g n o f b l e s s i n g . A s O l m s t e a d n o t e s : " A l r e a d y t h e c h i e f
c h a r a c t e r i s t i c s o f A s s y r i a n r e l i e f a r e i l l u s t r a t e d i n t h i s f i r s t d a t e d e x a m p l e , t h e
p o s i t i o n o f t h e m o n a r c h a n d t h e c a p t i v e , t h e t r e a t m e n t o f h a i r a n d d r a p e r y , t h e
s o l i d f i g u r e s , t h e e m p h a s i s o n m u s c u l a r d e v e l o p m e n t , ' ' ' ' '
4 7 4 D . J . W i s e m a n o p . c i t . p p , 4 6 1 - 2 . I n d e e d , B a b y l o n a p p e a r s t o h a v e m a d e g o o d s o m e o f i t s
l o s s e s a n d i n f l i c t e d s m a r t i n g b l o w s u p o n A s s y r i a l a t e r d u r i n g h i s r e i g n : i b i d p p , 4 6 4 - 5
4 7 5 T h u s M o o r t g a t o p . c i t . p p . 1 2 0 - 1
4 7 6 H e n r i F r a n k f o r t T h e A r t a n d A r c h i t e c t u r e o f t h e A n c i e n t O r i e n t p . 1 3 4
4 7 7 i b i d p p . 1 3 8 - 4 0 a n d 1 4 9
4 7 8 A . T . O l m s t e a d H i s t o r y o f A s s y r i a U C h i c a g o P 1 9 2 3 p p . 7 1 - 2
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O l m s t e a d a t t r i b u t e s i t t o a s o n o f T i g l a t h - P i l e s e r , a n d t e n t a t i v e l y , t o S a m s i - A d a d
I V . M o o r t g a t t h i n k s i t i s p r o b a b l y b y A s s u r - b e l - k a l a . " 9 G r a y s o n h o l d s t h e s a m e
o p i n i o n a s M o o r t g a t , a n d i s e v e n m o r e c e r t a i n o f i t .
4 8 0
G i v e n t h e n a t u r e o f t h e
i n s c r i p t i o n , i f i t i s b e t w e e n A s s u r - b e l - k a l a a n d S a m s i - A d a d I V , I t h i n k t h a t i t i s
u n l i k e l y t h a t s u c h a w a r - l i k e a c c o u n t h a s c o m e d o w n t o u s f r o m t h e e l d e r l y ,
s h o r t - r e i g n i n g S a m s i - A d a d I V . I t h i n k t h e n , t h a t w e c a n p r o v i s i o n a l l y a c c e p t t h a t
i t i s b y A s s u r - b e l - k a l a , w h e t h e r i t d i s p l a y s h i m o r h i s f a t h e r .
T h e i m p o r t a n c e o f i t f o r m y t h e s i s i s t h a t i t i s a " p i l l a r - l i k e s t e l e " . T h a t i s , i t
c o m p r i s e s s o m e t h i n g i n t h e d i r e c t i o n o f a n o b e l i s k ( w h i c h I d e f i n e b e l o w w h e n I
c o m e t o t h e W h i t e O b e l i s k ) w i t h a n a r r a t i v e r e l i e f : " t h e f i r s t p i c t o r i a l a n n a l s o f
t h e A s s y r i a n k i n g s " , a c c o r d i n g t o M o o r t g a t . H e c o n s i d e r s i t t o e v i d e n c e - f o r t h e
o b e l i s k - " t h e b e g i n n i n g o f t h e i r d e v e l o p m e n t ( h a v i n g j u s t ) . . . a s i n g l e p i c t o r i a l
f i e l d , a n d t h e k i n g ' s r e p o r t w a s s t i l l c o n f i n e d t o t h e i n s c r i p t i o n . ' ' ' ' ! A s w e s h a l l
s e e f u r t h e r w h e n w e c o m e t o c o n s i d e r t h e W h i t e O b e l i s k , t h e c l o s e a r t i s t i c
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e B r o k e n a n d t h e W h i t e O b e l i s k s i s a n o t h e r r e a s o n w h y
o n e w o u l d c o n c l u d e w i t h J u l i a n R e a d e t h a t t h e W h i t e O b e l i s k w a s i n d e e d
c o n s t r u c t e d b y A s s u r - n a s i r - p a l 1 .
T o r e t u r n t o o u r c h r o n o l o g i c a l t r e a t m e n t , t h e m i l i t a r y g l o r i e s d e p i c t e d o n t h e
B r o k e n O b e l i s k d i d n o t l a s t . W i s e m a n c o n c l u d e s t h a t : " t h e v e r y s c a l e o f
A s s y r i a n s u c c e s s t h e r e f o r e p a v e d t h e w a y f o r a s w i f t d e n i a l o f t h e A s s y r i a n
o v e r l o r d s h i p a n d t h u s f o r t h e l o s s o f t h e h a r d - w o n t e r r i t o r i e s i f e v e r t h e c e n t r a l
g o v e r n m e n t w a s w e a k . ' ' ' ' '
A f t e r t h e d e a t h o f T i g l a t h - P i l e s e r I , t h e r e w a s s o m e c o n f u s i o n i n t h e r o y a l h o u s e .
T h e r e w a s m o r e d i s t u r b a n c e a t t h e d e a t h o f t h e 8 9 t h k i n g , A s s u r - b e l - k a l a
( c . l 0 7 4 - 1 0 5 7 B C ) , w h o a l t h o u g h h e h a d b e e n h a r d p r e s s e d b y B a b y l o n a n d o t h e r
f o e s , ' ' ' h a d k e p t A s s u r s a f e . H i s r e l a t i o n s h i p w i t h B a b y l o n h a s a n u n c l e a r
4 7 9 o p . c i f . p p . 1 2 1 - 2
4 8 0 R I M A v o l . 2 p p . 8 7 - 9
4 8 1 o p . c i f . p . 1 2 2
4 8 2 C A H 2 / I I 3 r d e d . p e r D . J . W i s e m a n p p . 4 5 7 - 4 6 4 , c i t i n g p . 4 6 2
4 " W i s e m a n o p . c i f . p p . 4 6 6 - 7
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h i s t o r y , b u t h e s e e m s t o h a v e r a i d e d t h e r e g i o n w h e n h e s u s p e c t e d t h a t t h e y w e r e
a i d i n g h i s b r o t h e r , a r i v a l c l a i m a n t t o h i s t h r o n e . H e w a s s u c c e e d e d b y h i s s o n ,
E r i b a - A d a d I I , t h e 9 0 t h k i n g , w h o a c c o r d i n g t o t h e A K L , r u l e d f o r t w o y e a r s .
S a m s i - A d a d I V
N o w , a l t h o u g h W i s e m a n s a y s t h a t S a m s i - A d a d I V w a s a n o t h e r s o n o f A s s u r - b e l -
k a l a , t h e A K L m a k e s h i m a s o n o f T u k u l t i - a p i l - E s a r r a . O l m s t e a d a c c e p t e d t h a t
S a m s i - A d a d I V w a s t h e s o n o f T u k u l t i - a p i l - E s a r r a . " 4 C e r t a i n l y , h e h i m s e l f
c l a i m e d t o b e s o ! I n t h i s r e s p e c t , h i s i n s c r i p t i o n s a r e u n a n i m o u s . ' " I s e e n o
r e a s o n t o d o u b t h i s c l a i m t h a t T i g l a t h - P i l e s e r w a s h i s f a t h e r .
T h e t e x t o f t h e A K L s a y s t h a t :
I d S a m - s i - d i M A I G I S . K U - t i - A - E - s a r - r a
T A k u r K a r - d u - n i - a s e - I a - a
I S U - d I M D U M U 1 A H s u r - E N - k a - I a
i n a G I S . G U . Z A u - s a t - b i G I S . G U . Z A i~-bat 4 M U . M E S M A N - t a [ D U - u s ] " 6
I t r a n s l a t e t h i s a s :
" S a m s i - A d a d , s o n o f T u k u l t i - a p i l - E S a r r a , f r o m B a b y l o n i a c a m e u p ( a n d ) d e p o s e d
E r i b a - A d a d , s o n o f A s s u r - b e l - k a l a . H e s e i z e d t h e t h r o n e . F o u r y e a r s [ h e
w i e l d e d ] t h e k i n g s h i p . "
U n f o r t u n a t e l y , w e k n o w v e r y l i t t l e a b o u t S a m s i - A d a d I V e x c e p t t h a t h e r e c e i v e d
a i d f r o m A d a d - a p l a - i d d i n a , a n A r a m a e a n u s u r p e r o n t h e t h r o n e o f B a b y l o n , u n d e r
w h o s e r e i g n ( 1 0 6 7 - 1 0 4 6 B C ) t h e t e m p l e o f S a m a s i n S i p p a r w a s s a c k e d . " 7
I t s e e m s t h a t S a m s i - A d a d I V d e p o s e d h i s n e p h e w f r o m t h e t h r o n e - w h i c h m a y
a c c o u n t f o r h i s s h o r t r e i g n L e . t h a t h e w a s r o u g h l y t h e s a m e a g e a s A s s u r - b e l -
4 8 4 A . T . O l r n s t e a d H i s t o r y o f A s s y r i a U C h i c a g o P 1 9 2 3 p . 7 1
4 8 S R I M A v o l . 2 p p . 1 l 7 - 2 1 , t e x i s 1 , 2 , 4 a n d 5 .
4 8 6 G e l b a r t . o i t . p . 2 2 1
4 8 7 R o u x o p . o i t . p . 2 8 1
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k a l a , w h o w a s E r i b a - A d a d ' s f a t h e r . E x c e p t i n o n e r e s p e c t , S a m s i - A d a d I V
d e p o r t e d h i m s e l f i n t h e m a n n e r t h a t e v e r y g r e a t A s s y r i a n k i n g d i d . H e b u i l t a n d
h e r e s t o r e d - b u t h e d i d n o t , s o f a r a s w e k n o w , g o t o w a r . ' ' ' I t m a y o f c o u r s e b e
s i m p l y a n a c c i d e n t o f d i s c o v e r y , b u t i t w o u l d n o t b e i m p o s s i b l e t h a t t h e a g e d
k i n g h a d t a k e n t h e t h r o n e o n t h e u n d e r s t a n d i n g t h a t h e w o u l d n o t p r o v o k e a n y
h o s t i l i t i e s i n t h e r e g i o n .
A s s u r - n a s i r - p a I I
A s G r a y s o n s a y s : " C o n f u s i o n i s t h e k e y w o r d f o r t h i s r e i g n ( I 0 4 9 - 1 0 3 l B C ) " . 4 8 9
I t i s , u n f o r t u n a t e l y , e a s y t o c o n f u s e h i m w i t h a n A s s u r - n a s i r - p a l t h e s o n o f
T u k u l t i - N i n u r t a I , a n d a l s o w i t h k i n g A s s u r - n a s i r - p a l n .
T h e t w o t e x t s i n R I M A s a y l i t t l e e n o u g h . T h e f i r s t i s a b r i c k i n s c r i p t i o n , w h i c h
a p p e a r s t o b e a s o r t o f p r o p e r t y t a g , s p e c i f y i n g t h a t i t i s t h e p r o p e r t y o f t h e p a l a c e
o f A s s u r - n a s i r - p a l , k i n g o f t h e u n i v e r s e ( M A N S U ; S U = k i s s a t i ) a n d k i n g o f
A s s y r i a ( M A N K U R A S ) . T h e s e c o n d t e x t o n a c o n e r e f e r s t o h i m a s s a k i n E n l i l
a n d i s s a k a s s u r . ' 9 0
T h e r e a l l y c o n t r o v e r s i a l e l e m e n t c o n c e r n i n g t h i s k i n g i s w h e t h e r t h e i n s c r i p t i o n
o n t h e W h i t e O b e l i s k i s h i s . I d e a l w i t h t h a t q u e s t i o n b e l o w , b u t f i r s t , o n e n e e d s
t o c o n s i d e r t h e m a t e r i a l w h i c h i s q u i t e c l e a r l y h i s . T h e r e a r e t w o h y m n s w r i t t e n
b y o r f o r t h i s k i n g . T h e s e a r e g i v e n b y F o s t e r i n m o d e m t r a n s l a t i o n s , " ! a n d a r e
b o t h h y m n s t o m a r o f N i n e v e h . F o s t e r g i v e s t h e f i r s t h y m n t h e r u b r i c " O n
O c c a s i o n o f I l l n e s s " , a n d i t i s t h e m o s t i m p o r t a n t o f t h e t w o . E x t a n t c o p i e s h a v e
b e e n a v a i l a b l e s i n c e 1 8 9 0 , b e i n g l o c a t e d i n t h e l i b r a r y o f A s h u r b a n i p a l . ' ' ' A
r a t h e r f a m o u s a n d v e r y p o e t i c a l t r a n s l a t i o n w a s m a d e b y O l m s t e a d , r e l e v a n t l y
r e a d i n g :
4 8 8 W i s e m a n o p . c i t . p . 4 6 9
4 8 9 R I M A v o l . 2 p . 1 2 2
4 9 0 i b i d p p . 1 2 2 - 3
4 9 1 B e n j a m i n R . F o s t e r B e f o r e t h e M u s e s : A n A n t h o l o g y o f A k k a d i a n L i t e r a t u r e V o l u m e J :
A r c h a i c . C l a s s i c a l . M a t u r e M a r y l a n d 1 9 9 3 p p . 2 3 9 - 4 6
4 9 2 v a n S o d e n " Z w e i K o n i g s g e b e t e a n m a r a u s A s s y r i e n " i n A j D 2 5 ( 1 9 7 4 ) 3 7 - 4 9 , p . 3 8 . T h e
s e c o n d h y m n i s o n e o f A s h u r b a n i p a l ' s .
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" T h e m o t h e r o f w i s d o m , t h e l a d y o f m a j e s t y w h o d w e l l s i n E m a s h m a s h , . . . [ t h e r e
f o l l o w s p r a i s e o f I s t a r ] . . . t o w h o m a l l t h a t a r e c o n f o u n d e d b r i n g t h e i r d i s t r e s s .
T h e a f f l i c t i o n s w h i c h I b e h o l d , b e f o r e t h e e I b e w a i l ; t o m y w o r d s f u l l o f s i g h i n g ,
l e t t h y e a r s b e d i r e c t e d . T o m y a f f l i c t e d s p e e c h l e t t h y m i n d b e o p e n e d ; l o o k
u p o n m e , 0 L a d y , t h a t t h r o u g h t h y t u r n i n g t o m e t h y s e r v a n t ' s h e a r t m a y b e c o m e
s t r o n g .
" A s s u r - n a s i r - p a l a m I , t h e a f f l i c t e d , t h y s e r v a n t , h u m b l e a n d f e a r i n g t h y d i v i n i t y ,
p r o v i d e n t a n d t h y f a v o u r i t e , w h o h a t h e s t a b l i s h e d t h y o f f e r i n g s , w h o w i t h o u t
c e a s i n g o f f e r s t h y s a c r i f i c e s , w h o i s e a g e r f o r t h y f e s t i v a l s , w h o b r i n g s a b u n d a n c e
u p o n t h y s h r i n e , w h o m a k e s p l e n t i f u l t h e w i n e , t h e d e s i r e o f t h y h e a r t w h i c h t h o u
l o v e s t . T h e s o n o f S a m s i - A d a d , w h o a d o r e s t h e g r e a t g o d s , I w a s b e g o t t e n i n t h e
m i d s t o f m o u n t a i n s w h i c h n o n e k n o w e t h , I w a s w i t h o u t u n d e r s t a n d i n g a n d t o t h y
L a d y s h i p I n e v e r d i d p r a y , t h e p e o p l e o f A s s y r i a d i d n o t k n o w a n d d i d n o t
r e c e i v e t h y d i v i n i t y .
" B u t t h o u , 0 I S t a r , m i g h t y p r i n c e s s o f t h e g o d s , i n t h e l i f t i n g u p o f t h i n e e y e s
d i d s t t e a c h m e a n d d i d s t d e s i r e m y r u l e ; t h o u d i d s t t a k e m e f r o m o u t o f t h e .
m o u n t a i n s a n d d i d s t c a l l m e t o t h e t h r e s h o l d o f t h e p e o p l e s . T h o u d i d s t p r e s e r v e
f o r m e t h e s c e p t r e o f t h e t e m p l e s u n t i l t h e g r o w i n g o l d o f m a n k i n d . A n d t h o u , 0
I S t a r , d i d s t m a g n i f y m y n a m e , a n d t h o u h a s t g r a n t e d t o t h e f a i t h f u l s a l v a t i o n a n d
m e r c y .
" O u t o f t h y m o u t h c a m e f o r t h t h e c o m m a n d t o r e n e w t h e s t a t u e s o f t h e g o d s
w h i c h h a d b e e n b u r n e d . T h e t e m p l e s w h i c h w e r e f a l l e n i n t o r u i n s I r e p a i r e d , t h e
o v e r t h r o w n g o d s I r e s t o r e d a n d b r o u g h t b a c k t o t h e i r p l a c e s ; t h e y w e r e e x a l t e d ,
t h y o f f e r i n g s I e s t a b l i s h e d f o r e v e r . [ T h e r e f o l l o w s m o r e d e s c r i p t i o n o f w o r k s o n
b e h a l f o f I s t a r ] . . .
" I n w h a t h a v e I d o n e t h e e w r o n g ? W h y h a s t t h o u a l l o t t e d m e d i s e a s e , b o i l s a n d
p e s t i l e n c e ? A s o n e w h o d o t h n o t h o n o u r t h y d i v i n i t y a m I t o r m e n t e d . I f ! h a v e
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n o t i n c u r r e d s i n a n d e v i l , w h y a m I t h u s i n f l i c t e d ? . . . [ a n u m b e r o f i l l u s t r a t i o n s
o f w o e a r e o m i t t e d ] . . .
" . . . M a k e t h y d i s e a s e c o m e f o r t h a n d r e s t r a i n m y s i n ; l e t t r a n q u i l l i t y f o r m e b e
o r d e r e d . . . t h e n t o t h e e n d o f t i m e , s h a l l I e x a l t t h y L a d y s h i p . "
T h e r e a r e s e v e r a l p o i n t s t o m a k e :
I . a s O l m s t e a d s a y s , t h e r e i s c l e a r l y a d e e p l y p e r s o n a l t o n e h e r e , a " c r y f r o m
t h e d e p t h s o f a h u m a n s o u l " . ' ' ' T h e f i r s t t w o p a r a g r a p h s a l o n e w o u l d m a k e t h a t
p o i n t q u i t e e l o q u e n t l y .
2 . H e s t a t e s t h a t h e i s t h e s o n o f S a m s i - A d a d , a n d t h a t h e w a s b o r n i n t h e
m o u n t a i n s a n d d i d n o t k n o w o f h e r o r p r a y t o h e r . A s O l m s t e a d s a y s , h e m u s t
h a v e b e e n b o r n i n e x i l e . C e r t a i n l y , h e w i l l h a v e b e e n r a i s e d i n e x i l e : I s u s p e c t i n
B a b y l o n , p e r h a p s a t t h e c o u r t , a n d t h e r e f o l l o w e d B a b y l o n i a n c u l t s . T h i s w o u l d
p r o b a b l y e x p l a i n w h y h e s a y s t h a t h e d i d n o t w o r s h i p t h e g o d d e s s . N o w , S e u x
a n d L a b a t m a k e a l i t t l e m o r e o f t h i s p o i n t . T h e y s e e t h e s e r e f e r e n c e s a s j u s ! i f y i n g ~
t h e c r e a t i o n o f a n e w d y n a s t y .
L a b a t
4 9 4
a r g u e d t h a t w h i l e I S t a r h a d i n r e c e n t t i m e s b e e n w o r s h i p p e d a t A s s u r
u n d e r a H u r r i a n n a m e , i t w a s A s s u r - n a s i r - p a l I w h o r e i n s t a t e d h e r r u l e . T h i s
w o u l d s e e m r e a s o n a b l e . S e u x t o o k t h e m a t t e r f u r t h e r , s a y i n g t h a t w h e t h e r h i s
f a t h e r h a d b e e n g o v e r n o r o f a m o u n t a i n p r o v i n c e , o r s i m p l y a n e x i l e , t h e l i n e s o f
t h i s h y n m w e r e c l e a r l y m o r e t h a n m e r e l y a l i t e r a r y m o t i f . H e s a w t h e m a s
" s u p p o r t i n g t h e c l a i m ( o f a r i g h t t o ) i n a u g u r a t e a n e w d y n a s t y " . ' "
3 . T h e r e i s a r e f e r e n c e t o ' ' t h e g r o w i n g o l d o f m a n k i n d " ( a - n a / i - t a b - b u r d a -
I i d - m i ) . I i n t e r p r e t t h i s t o m e a n t h a t t h e g o d d e s s h a d g r a n t e d h i m ( w h a t h e h o p e d
4 9 3 A . T . O l m s t e a d H i s t o r y o f A s s y r i a U n i v e r s i t y o f C h i c a g o P r e s s f i r s t p r i n t e d i n 1 9 2 3 ,
r e p u b l i s h e d i n 1 9 6 0 p p . 7 0 - 4 , t h e h y m n i s a t 7 2 - 4 .
4 9 4 R . L a b a t L e s R e l i g i o n s d u P r o c h e - O r i e n t A s i a t i q u e 1 9 7 0 P a r i s p . 2 5 0
. . , M . - I . S e u x H y m n e s e t P r i e r e s a u x D i e u x d e B a b y l o n i e e t d ' A s s y r i e P a r i s 1 9 7 6 p . 4 9 8 n . 1 4
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w o u l d b e ) a v e r y l o n g r e i g n . ' " P e r h a p s i n a s i m i l a r v e i n , t h e t e x t s a y s t h a t h i s
r u l e i s " s u b j e c t t o t h e g o d s w h o [ a r e t h e g o d s ] o f h e a v e n a n d e a r t h " ( i n a i l i m e s
s u - u t s a m e er~eti).'97 B u t t h e p h r a s e i s s t r i k i n g . W e k n o w t h a t t h e r e w a s c u r r e n t
a n o t i o n o f t h e y o u t h o f m a n k i n d , w h e n t h e a p k a l l u A d a p a , N u n p i r r i g g a l d i m ,
P i r i g g a l n u n g a l , P i r i g g a l a b z u , L u - N a n n a a n d t w o o t h e r s , o v e r a p e r i o d o f t i m e ,
g a v e w i s e a d v i c e t o k i n g s i n o r d e r t o " i n s u r e t h e c o r r e c t f u n c t i o n i n g o f t h e p l a n s
o f h e a v e n a n d e a r t h " . ' " T h u s , t h e i d e a o f a n " o l d a g e " f o r h u m a n i t y i s q u i t e
u n d e r s t a n d a b l e .
P e r h a p s t h i s w a s c o n n e c t e d i n A s s u r - n a s i r - p a l ' s m i n d w i t h t h e f a c t t h a t t h e
w o r s h i p o f I s t a r h a d b e e n f o r g o t t e n ( p o i n t 5 b e l o w ) . I s i t t o o s p e c u l a t i v e t o
s u g g e s t t h a t t h e A K L w a s c r e a t e d b y A s s u r - n a s i r - p a l a s a w a y o f b o l s t e r i n g t h e
m e m o r y o f A s s y r i a n s i n t h e s e l a t e t i m e s ?
4 . N o t e t h a t I S t a r i s p r a i s e d i n t e r m s o f t h e e x a l t a t i o n o f h e r n a m e : t h i s i s a
s t a n d a r d i n t h e r o y a l i d e o l o g y , a n d I d o n o t s e e k t o a r g u e t h a t i t s h o w s t h e d i r e c t
i n f l u e n c e o f S a m s i - A d a d 1 .
5 . H e s t a t e s t h a t t h e p e o p l e o f A s s y r i a d i d n o t k n o w h e r , h a d f o r g o t t e n h e r ,
a n d t h a t h e r e s t o r e d w o r s h i p w h i c h h a d b e e n a b a n d o n e d , r e b u i l t t e m p l e s a n d
r e p l a c e d s t a t u e s ( m y e m p h a s i s ) . G i v e n t h e p e r s o n a l n o t e i n t h i s t e x t , a n d t h e
c o m m e n t s o f L a b a t , I a m i n c l i n e d t o a c c e p t t h e t r u t h o f t h e s e s t a t e m e n t s . G i v e n
m y m e t h o d o l o g i c a l p r i n c i p l e s , I a d d t h a t t h e r e i s n o t h i n g h e r e w h i c h I d o n o t
a c c e p t a s b e i n g t h e g e n u i n e p e r c e p t i o n o f A s s u r - n a s i r - p a l ; a n d o n r e a d i n g t h e
t e x t , o n e c a n s e e t h a t i n d e e d n o t h i n g s t r i k e s u s u n b e l i e v a b l e .
6 . I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t h e h a s c l e a r l y d o n e a l o t o f b u i l d i n g a n d
b e s t o w e d s o m e l a v i s h g i f t s u p o n t h e t e m p l e a n d c u l t . M a n y i n s c r i p t i o n s a n d
4 % W e k n o w f r o m t h e s e c o n d h y m n t h a t h e d i d g r o w t o b e o l d : s e e F o s t e r o p . c i f . p . 2 4 3 . I h a v e
g i v e n r e a s o n s f o r t h i n k i n g t h a t S a m § i - A d a d I V w a s o l d w h e n h e t o o k t h e t h r o n e . A l t h o u g h A § § u r -
n a s i r - p a l I r e i g n e d f o r 1 8 y e a r s , h e m a y h a v e b e e n i n m i d d l e a g e w h e n h e t o o k t h e t h r o n e , h e n c e
h e s a y s i n t h e s e c o n d h y m n t h a t h e h a d b e e n g r a n t e d " ( t i m e ) t o g r o w o l d " . O f c o u r s e , w e d o n o t
k n o w w h e t h e r t h e s e c o n d h y m n w a s w r i t t e n b e f o r e o r a f t e r t h e f i r s t .
4 9 7 a r t . c i t . p . 4 5
4 9 8 E r i c a R e i n e r " T h e E t i o l o g i c a l M y t h o f t h e ' S e v e n S a g e s ' " O r N S 3 0 ( 1 9 6 1 ) 1 - 1 1 , p . 1
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d e d i c a t i o n s m u s t h a v e b e e n w r i t t e n . Y e t , a s w a s s e e n f r o m t h e c i t a t i o n s f r o m
G r a y s o n , n o t a s k e r r i c k o f e v i d e n c e t h a t t h i s w a s s o s u r v i v e s . A g a i n , t h i s
u n d e r s c o r e s t h e c h a n c e o f d i s c o v e r y .
7 . T h e h y m n i s a p r a y e r a d d r e s s e d b y t h e k i n g i n a g r e a t s i c k n e s s . W e h a v e
n o o t h e r e v i d e n c e f o r t h i s i l l n e s s .
I t i s n o t e w o r t h y t h a t i f h i s r e f e r e n c e t o h a v i n g b e e n b o r n i n m o u n t a i n s a n d c h o s e n
b y t h e g o d d e s s a r e i n t e n d e d t o v i n d i c a t e t h e n e w d y n a s t y , i t i s a s u b t l e c l a i m .
F u r t h e r , a l t h o u g h S e u x d o e s n o t n o t e i t , t h e f o u n d e r o f t h e d y n a s t y w a s S a m s i -
A d a d I V . T h u s , w e h a v e s o m e o f t h e f e a t u r e s I h a v e a r g u e d f o r i n t h e A K L :
( a ) t h e c r e a t i o n o f a d o c u m e n t f o r o n e p u r p o s e ( t h a t i s , t h i s t e x t i s a
h y m n , a n d t h e A K L i s a l i s t d e s i g n e d t o p r e s e r v e h i s t o r i c a l i n f o r m a t i o n ) ; w h i l e
( b ) t h a t d o c u m e n t i s s u b t l y u s e d a s t h e o c c a s i o n t o c o n v e y t h e n o t i o n
o f t h e l e g i t i m a c y o f t h e r u l e o f S a m s i - A d a d I V .
T h e f a c t t h a t n o p r a c t i c a l l y r e c o r d s r e m a i n o f h i s w o r k s w i l l i n d i c a t e t h a t A S s U r -
n a s i r - p a l I i s i n m a n y r e s p e c t s a g r e a t e n i g m a : w e c a n n o t r e s i s t a t t r i b u t i n g
d o c u m e n t s o r a r t w o r k t o h i m o n t h e s o l e g r o u n d s t h a t w e c a n n o t b e l i e v e t h a t t h e y
c o u l d h a v e o r i g i n a t e d f r o m s u c h a n u n k n o w n k i n g . Y e t , S o l l b e r g e r h a s
e f f e c t i v e l y p r o f f e r e d t h i s a s a r e a s o n f o r d e n y i n g t h e a t t r i b u t i o n o f t h e W h i t e
O b e l i s k t o A M u r - n a s i r - p a l I . F o r t h e r e a s o n s g i v e n b e l o w , I d o n o t a c c e p t t h i s . I t
i s t o t h i s p i e c e t h a t I n o w t u r n .
A c c o r d i n g t o F r a n k f o r t , t h e " o b e l i s k " , a s a n a r t s t y l e , i s a v a r i a n t o f t h e s t e l a . H e
d e f i n e s i t a s a " s t a n d i n g s t o n e , m o r e o r l e s s s q u a r e i n s e c t i o n , b e a r i n g d e s i g n s a n d
t e x t s o n a l l f o u r s i d e s . , , . . , , A s i t h a p p e n s , F r a n k f o r t a t t r i b u t e s t h e f a m o u s " w h i t e
o b e l i s k " t o A s s u r - n a s i r - p a l I I , b u t u n f o r t u n a t e l y , g i v e s n o r e a s o n s .
s o o
T h i s i s a
l i t t l e u n u s u a l , a s t h o s e w h o a r e p r i m a r i l y a r t h i s t o r i a n s h a v e t e n d e d t o a t t r i b u t e i t
4 9 9 H e n r i F r a n k f o r t T h e A r t a n d A r c h i t e c t u r e o f t h e A n c i e n t O r i e n t p . 1 5 6
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t o A s s u r - n a s i r - p a l 1 . F o r e x a m p l e , i n a n i n s i g h t f u l p a s s a g e , D o m i n i q u e C o l l o n
s t a t e s :
" O n c e e v e n m o r e h o t l y d e b a t e d ( t h a n t h e B r o k e n O b e l i s k ) w a s t h e a t t r i b u t i o n o f
. . . t h e ' W h i t e O b e l i s k ' . I t i s d e c o r a t e d o n a l l f o u r s i d e s w i t h s c e n e s o f m i l i t a r y
c a m p a i g n s , t h e b r i n g i n g o f t r i b u t e , v i c t o r y b a n q u e t s , r e l i g i o u s a n d h u n t i n g
s c e n e s . T h e a c c o m p a n y i n g i n s c r i p t i o n n a m e s a n A s s u r - n a s i r - p a l a n d s h o u l d b e
d a t e d t o a r o u n d I O S O B C , a l t h o u g h s o m e s c h o l a r s h a v e o p t e d f o r a l a t e r d a t e .
H o l l y P i t t m a n h a s s u g g e s t e d t h a t t h e s e e m i n g l y d i s o r d e r e d s e q u e n c e o f s c e n e s
a c t u a l l y m a k e s s e n s e i f i t i s s e e n a s t h e r e c o r d o f t h e d e c o r a t i o n o f t h e w a l l s o f a
t h r o n e r o o m . S u c h d e c o r a t i o n w o u l d h a v e b e e n p a i n t e d o r e x e c u t e d i n g l a z e d
b r i c k s , b u t v e r y l i t t l e s u r v i v e s . I n a n y c a s e , g r o u p e d t o g e t h e r h e r e w e h a v e t h e
e a r l i e s t r e p r e s e n t a t i o n s o f w h a t w e r e t o b e t h e m a i n t h e m e s o f A s s y r i a n n a r r a t i v e
a r t f r o m t h e n i n t h c e n t u r y o n w a r d s " S O ! ( m y e m p h a s i s ) .
G i v e n t h e e a r l y n a t u r e o f t h e m a t e r i a l , b u t a l s o h o w i t a d u m b r a t e s t h e m e s w h i c h
w e r e t o b e m o r e a r t f u l l y d e v e l o p e d i n t h e f u t u r e , h o w d i d t h e i d e a t h a t i t w a s i n
f a c t a p r o d u c t a s l a t e a s A s s u r - n a s i r - p a l I I a r i s e ? I d o n o t w i s h t o s u g g e s t t l ! . a t t h e
a t t r i b u t i o n t o t h e l a t t e r m o n a r c h h a s n o m e r i t : a f t e r a l l , t h e f i r s t k i n g o f t h a t , n a m e
i s v i r t u a l l y u n k n o w n , a n d t h e m o n a r c h o n t h e o b e l i s k i s d e p i c t e d a s a g r e a t r u l e r .
T h e t e x t i t s e l f h a s s o m e p o i n t s o f i n t e r e s t ; r e l e v a n t p o r t i o n s o f i t r e a d i n
S o l l b e r g e r ' s t r a n s l a t i o n :
1 - 4 [ I n t h e f i r s t y e a r o f m y r e i g n , w h e n ] I s a t i n g l o r y [ o n t h e t h r o n e ] , I m o v e d
b y c h a r i o t r y a n d n u m e r o u s t r o o p s ; I c o n q u e r e d i n a c c e s s i b l e f o r t s a l l r o u n d . I
r e c e i v e d c o n t r i b u t i o n s i n h o r s e s f r o m t h e l a n d o f G i l z a n u . . .
4 - 6 [ B e c a u s e ] t h e y d i d n o t ( c o n t i n u e t o ) s [ e n ] d t h e h o r s e s h i t h e r , I b e [ c a m e
a n g r y a n d ] m a r c h e d a g a i n s t t h e c i t y o f H a r i r a ( a n d ) t h e c i t y o f H a l h a l a u s , ( c i t i e s )
o f [ e r l i m i n a l [ 1 0 ] r d s .
S O l D o m i n i q u e C o l l o n A n c i e n t N e a r E a s t e r n A r t U C P 1 9 9 5 p . l l ?
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7 - 8 T h e s e ( ! ) I c o n q u e r e d i n t h e e p o n y m y o f A s s u r - n a s i r - p a l : I t o o k o u t t h e i r
g o o d s , t h e i r c a p t i v e s , t h e i r p o s s e s s i o n s , t h e i r h e r d s , ( a n d ) c a r r i e d t h e m t o A s s u r ,
m y c i t y ; . . .
E p i t a p h T h e B i t - n a t h i o f t h e c i t y o f N i n e v e h : I p e r f o r m e d t h e w i n e l i b a t i o n
a n d s a c r i f i c e o f t h e t e m p l e o f t h e a u g u s t g o d d e s s .
5 0 2
S i n c e i t w a s f o u n d i n 1 8 5 2 / 3 h i s t o r i a n s h a v e n a t u r a l l y t h o u g h t o f t h e l a t t e r , a n d
d e s p i t e a s h i f t t o a t t r i b u t e i t t o t h e e a r l i e r r u l e r , L a n d s b e r g e r l e n t h i s c o n s i d e r a b l e
a u t h o r i t y t o r e i n s t a t i n g t h e f i r s t v i e w . ' 0 3 A n i n t e r e s t i n g p o s i t i o n i s t h a t o f A n t o n
M o o r t g a t . L i k e C o l l o n , h e c o n c e d e s t h a t t h e W h i t e O b e l i s k c o m p r i s e s t h e
" e a r l i e s t p i c t o r i a l a n n a l s " a n d d e s c r i b e s t h e m a s " e v e n e a r l i e r t h a n t h e w a l l r e l i e f
o f A s s u r - n a s i r - p a l n i n K a l a k h . . . a c o n t i n u o u s p i c t o r i a l f r i e z e . . . , , ' 0 4
M o o r t g a t r e f e r s t o t h e d i s p u t e b e t w e e n L a n d s b e r g e r a n d U n g e r ( w h o c h a m p i o n e d
t h e v i e w e x p r e s s e d h e r e ) , a n d f o u n d t h a t o n e h a d t o c o m p a r e t h i s o b e l i s k t o t h e
k n o w n w o r k s o f A s s u r - n a s i r - p a l n . T h i s i s , s u r e l y a r e a s o n a b l e p r o c e d u r e : ~o
w o r k f r o m t h e k n o w n o u t w a r d s . M o o r t g a t t h e n d i v i d e d h i s a n a l y s i s i n t o t h r e e
c a t e g o r i e s : s u b j e c t m a t t e r , c o m p o s i t i o n a n d " i c o n o g r a p h y a n d h i s t o r y o f m a t e r i a l
c i v i l i z a t i o n . "
D e a l i n g f i r s t w i t h s u b j e c t m a t t e r , t h e s e h e d e s c r i b e d a s ' ' w a r l i k e e x p e d i t i o n s t o
•
t h e m o u n t a i n s , c o n q u e s t s o f s t r o n g h o l d s a n d c i t i e s , t h e o f f e r i n g o f t r i b u t e t o t h e
A s s y r i a n k i n g , s a c r i f i c e s i n f r o n t o f t h e t e m p l e , ( a n d ) w i l d a n i m a l s h u n t e d o n f o o t
o r f r o m a c h a r i o t " . ' " T h e s e s u b j e c t s , o f c o u r s e , a r e a l l f o u n d o n t h e o r t h o s t a t s o f
t h e t h r o n e r o o m o f A s s u r - n a s i r - p a l n . T h e t r e a t m e n t o f t h e m e w i t h t e x t i s
a n a l o g o u s o n b o t h o r t h o s t a t a n d o b e l i s k , b u t t h e p r e p a r a t i o n o f t h e p i c t o r i a l f i e l d s
a n d t h e a r r a n g e m e n t t h e r e o f i s " s o u n c o o r d i n a t e d a n d h a s s o l i t t l e r e f e r e n c e t o
a n y p l a n n e d d e s i g n t h a t t h i s f a c t o r a l o n e m a k e s i t d i f f i c u l t t o b e l i e v e t h a t a n y
' 0 2 E d m o n d S o l l b e r g e r " T h e W h i t e O b e l i s k " I r a q 3 6 ( 1 9 7 4 ) 2 3 1 - 9 , p p . 2 3 S - 7
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s i n g l e a r t i s t o r p a t r o n w a s r e s p o n s i b l e b o t h f o r t h e W h i t e O b e l i s k a n d f o r t h e
h i s t o r i c a l r e l i e f s a t K a l a k h . , , 5 0 '
H e d e v e l o p s t h i s a r g u m e n t f u r t h e r , b u t t h e r e i s n o n e e d t o q u o t e i t i n f u l l . A s o n e
m i g h t e x p e c t , t h i s a r g u m e n t h a s b e e n c o u n t e r e d b y p o s i t i n g t h a t t h e o b e l i s k w a s
c r e a t e d e a r l y i n t h e r e i g n o f A s s u r - n a s i r - p a l 1 1 b y l e s s s k i l l e d c r a f t s m e n a t
N i n e v e h , n o t K a l a k h . ' 0 1 T h i s d o e s n o t p r o v e t h a t i t w a s s o s c u l p t e d , a n d b y t h e s e
p e o p l e : i t i s o n l y t o s a y t h a t i f i t w a s c r e a t e d i n t h e l a t t e r r e i g n i t m u s t h a v e b e e n
u n d e r s u c h c o n d i t i o n s .
A f u r t h e r w e a k n e s s w i t h t h a t a p p r o a c h i s t h a t t h e o b e l i s k d o e s n o t s i m p l y d i s p l a y
a l a c k o f s k i l l : i t m a r k e d b y a l a c k o f a p p r e h e n s i o n t h a t a s u r f a c e c o u l d b e
p l a n n e d , a n d t h e p i c t u r e s c a r e f u l l y r e l a t e d t o i t . B y t h e t i m e o f A s s u r - n a s i r - p a l 1 1 ,
A s s y r i a n a r t h a d l o n g m a s t e r e d t h i s s e c r e t , a l t h o u g h i t s a p p l i c a t i o n t o r e l i e f f i n d s
i t s f i r s t g l o r i o u s e x p r e s s i o n w i t h t h a t k i n g .
5 0
' B u t o n t h e W h i t e O b e l i s k , e v e n t h e
h e i g h t s o f t h e v a r i o u s i l l u s t r a t e d r e g i s t e r s a r e u n e v e n , a n d i l l u s t r a t i o n s a r e n o t
c o n t a i n e d u p o n o n e f a c e , b u t c o n t i n u e a r o u n d t h e c o r n e r s o f t h e s t o n e i t s e l f .
s o
,
T u r n i n g t o i c o n o g r a p h y , M o o r t g a t n o t e s t h a t h u n t i n g g e a r s u c h a s s h i e l d a n d
c h a r i o t s w h i c h w e r e c h a r a c t e r i s t i c o f t h e n i n t h c e n t u r y a r e l a c k i n g i n t h e W h i t e
O b e l i s k ; a l s o , t h e h e a d d e c o r a t i o n o f h o r s e s i s u n v a r y i n g l y d i f f e r e n t ; a n i m a l s a r e
s h o w n l i k e " b a r e c a r c a s s e s " o n t h e o b e l i s k , t h e y a l w a y s h a v e a l l f o u r l e g s o n t h e
g r o u n d , a n d s t y l i s t i c l a n d s c a p e s a r e u s e d - b o t h a r e t h i n g s u n s e e n i n t h e l a t t e r
k i n g ' s w o r k s .
B u t m o s t p e r s u a s i v e o f a l l : o n t h e o b e l i s k n o t o n l y t h e k i n g , b u t a l s o s e v e r a l h i g h
o f f i c i a l s w e a r t h e f e z . T h i s i s n e v e r k n o w n i n t h e l a t e r p e r i o d . A l s o , i n K a l a k h
r e l i e f s A s s u r - n a s i r - p a l a l w a y s s i t s o n a s t o o l w i t h o u t a b a c k r e s t . O n t h e o b e l i s k
t h e k i n g h a s a c h a i r a n d a h i g h b a c k r e s t . F u r t h e r , t h e c l o t h i n g , b e a r d s a n d
h a i r s t y l e o f t h e k i n g a n d h i s o f f i c i a l s o n t h e o b e l i s k a r e s i m p l y n o t t h e f a s h i o n o f
s . . A n I o n M o o r t g a l T h e A r t o f A n c i e n t M e s o p o t a m i a p . 1 2 3
S 0 7 E d m o n d S o l l b e r g e r " T h e W h i t e O b e l i s k " I r a q 3 6 ( 1 9 7 4 ) p . 2 3 1
s o . A n d r e P a r r o l N i n e v e h a n d B a b y / o n T h a m e s a n d H u d s o n 1 9 6 1 p p . 2 4 - 4 4 .
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t h e n i n t h c e n t u r y B C . M o o r t g a t c o n c l u d e s t h a t g i v e n t h e k i n g i s n a m e d a s
A M u r - n a s i r - p a l , i t m u s t b e f i r s t o f t h a t n a m e : ' 1 O b u t a s S o l l b e r g e r p o i n t s o u t , i n
t h e n o t a t i o n w h i c h M o o r t g a t a t t a c h e s t o t h e i l l u s t r a t i o n i n h i s b o o k , h e h e d g e s h i s
b e t . ' ' '
S o l l b e r g e r p r e s e n t s n o w e a k r e s p o n s e s t o M o o r t g a t ' s a r g u m e n t s , y e t , I t h i n k t h a t
t h e b e t t e r v i e w i s t h a t i t i s , i n d e e d , t h e w o r k o f A M u r - n a s i r - p a l I . T h e c o u n t e r
a r g u m e n t i s t h a t t h e s t a t i s t i c a l s a m p l e o f t h e a n i m a l s ' f e e t i s t o o s m a l l t o m a k e a
m e a n i n g f u l c o m p a r i s o n . ' ' ' L e t u s g r a n t t h i s .
A l s o , t h e k i n g ' s f e z o n t h e o b e l i s k i s d i f f e r e n t f r o m t h a t o f h i s c o u r t i e r s : t r u e , b u t
t h e p o i n t r e m a i n s t h a t t h e y s t i l l w e a r t h e f e z a t a l l . A l s o u n c o n v i n c i n g l y , h i s o n l y
e x a m p l e o f A~~ur-nasir-palI I s i t t i n g o n a b a c k e d c h a i r i s a s e d a n c h a i r . ' ' '
H a v i n g m a d e n o d e n t i n t h e m a i n a r g u m e n t s , S o l l b e r g e r t h e n s t a t e s w h a t i s , I
t h i n k , t h e r e a l m o t i v e f o r a t t r i b u t i n g t h e o b e l i s k t o A~~ur-nasir-pal I I - i f o n e m a y
p u t i t t h i s w a y w i t h r e s p e c t t o S o l l b e r g e r - i t i s f e a r o f t h e u n k n o w n : " . . . m e r e
s t y l i s t i c d i f f e r e n c e s c a n n o t , I s h o u l d h a v e t h o u g h t , s u f f i c e t o a t t r i b u t e s u c h~
i m p o r t a n t m o n u m e n t t o a r a t h e r o b s c u r e k i n g w h o h a s l e f t b u t a s i n g l e o r i g i n a l
i n s c r i p t i o n , a t h r e e l i n e b r i c k f r o m h i s p a l a c e a t A~sur, e s p e c i a l l y w h e n o n e
c o n s i d e r s t h a t t h e n e x t l a t e r c o m p a r a b l e m o n u m e n t w o u l d t h e n b e a n o b e l i s k s e t
u p b y h i s n a m e s a k e . ' , , 1 4
B u t i s t h i s v i e w p e r h a p s t o o p o l e m i c a l ? F o r e x a m p l e , t h e r e i s n o r e f e r e n c e t o t h e
m a g n i f i c e n t h y m n t o l S t a r , r e m a r k a b l e f o r i t s o r i g i n a l a n d p e r s o n a l t o n e ,
e s p e c i a l l y c o m i n g f r o m a m o n a r c h . A l s o , i s i t t r u e t h a t A M u r - n a s i r - p a l h a s l e f t
o n e i n s c r i p t i o n o n l y ? I s n o t t h e t r u e p o s i t i o n t h a t o n l y o n e i n s c r i p t i o n h a s
s u r v i v e d ? A s w e s a w i n p o i n t 6 f o l l o w i n g t h e c i t a t i o n o f t h e h y m n , t h e r e i s
' 1 0 A n i o n M o o r t g a t T h e A r t o f A n c i e n t M e s o p o t a m i a p p . 1 2 4 - 5
1 I I E d m o n d S o l l b e r g e r " T h e W h i t e O b e l i s k " I r a q 3 6 ( 1 9 7 4 ) p . 2 3 1 r e f e r r i n g t o a d i f f e r e n t e d i t i o n
o f t h e w o r k .
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r e a s o n t o b e l i e v e t h a t A s s u r - n a s i r - p a l e n g a g e d i n a l o t o f b u i l d i n g a n d d e d i c a t i o n
o f c u l t o b j e c t s . T h e r e m u s t h a v e b e e n m a n y m o r e t e x t s .
M o r e f u n d a m e n t a l l y , i f t h e e v i d e n c e p o i n t s t o t h e n e x t " l a t e r c o m p a r a b l e
m o n u m e n t " b e i n g t h a t o f h i s n a m e s a k e , t h e n s o b e i t . P e r h a p s A s s u r - n a s i r - p a l I I
t o o k t h a t n a m e a s h a v i n g b e e n i m p r e s s e d w i t h t h e a c c o m p l i s h m e n t s o f h i s
n a m e s a k e . S 1 5
S o l l b e r g e r p r e s e n t s s o m e m o r e a r g u m e n t s , b a s i n g h i m s e l f u p o n L a n d s b e r g e r :
( a ) i t c a n n o t b e a c o i n c i d e n c e t h a t b o t h A s s u r - n a s i r - p a l s r e c e i v e d a t r i b u t e o f
h o r s e s f r o m G i l z a n u a t t h e c o m m e n c e m e n t o f t h e i r r e i g n ;
( b ) i t c a n n o t b e a c o i n c i d e n c e t h a t b o t h A s s u r - n a s i r - p a l s i n t h e i r s e c o n d y e a r
w e r e e p o n y m , f o u g h t i n S u b r i a a n d c r o s s e d t h e K a s i a r i r a n g e ;
( c ) i t c a n n o t b e a c o i n c i d e n c e t h a t b o t h A s s u r - n a s i r - p a l s d e c i d e d t o
c o m m e m o r a t e t h e i r f e a t s u p o n a n o b e l i s k ;
( d ) t h e r e f e r e n c e t o " i n a c c e s s i b l e f o r t r e s s e s " i n t h e W h i t e O b e l i s k t e x t
r e m i n d s o n e o f t h e " d i f f i c u l t r o a d s " i n t h e a n n a l s o f A s s u r - n a s i r - p a l I I ; a n d
( e ) i t c a n n o t b e a c o i n c i d e n c e t h a t t h e o n l y r e f e r e n c e t o t h e E - n a - a t - h i o f
N i n e v e h , a p a r t f r o m t h e W h i t e O b e l i s k i s o n a b r i c k o f A s s u r - n a s i r - p a l I I . A s h e
a r g u e s : " I t i s , t o s a y t h e l e a s t , h i g h l y i m p r o b a b l e t h a t a b u i l d i n g s h o u l d b e
m e n t i o n e d o n l y t w i c e , a t t w o c e n t u r i e s ' i n t e r v a l , b y t w o k i n g s b e a r i n g t h e s a m e
, , 5 1 6
n a m e .
H o w e v e r , h e h a s s t i l l n o t d e a l t w i t h t h e a r g u m e n t t h a t t h e W h i t e O b e l i s k d e p i c t s
t h e k i n g a n d h i s o f f i c i a l s w i t h c l o t h i n g , b e a r d s a n d h a i r s t y l e w h i c h w e r e n o t
k n o w n i n t h e n i n t h c e n t u r y B C . I t i s r a t h e r l i k e b e i n g p r e s e n t e d w i t h a p i c t u r e o f
S I S S e e t h e m a t e r i a l o n n a m e s c i t e d a b o v e .
S I . a r t . c i t . p . 2 3 3
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t w o d i f f e r e n t p e o p l e , a n d t h e n a r g u i n g t h a t - a p p e a r a n c e s a p a r t - t h e y m u s t b e t h e
s a m e p e r s o n . I n a w a y , t h e a p p e a r a n c e s a r e t h e m o s t i m p o r t a n t a s p e c t .
I n a n y e v e n t , R e a d e ' s a r t i c l e h a s m a r s h a l l e d o t h e r a r g u m e n t s t o s h o w t h a t t h e
o b e l i s k w a s c r e a t e d f o r A s s u r - n a s i r - p a l I . ' " T h e f i r s t p o i n t h e r a i s e s i s t h a t " a l l
d a t i n g c r i t e r i a a r e c u m u l a t i v e i n v a l u e " . T h e r e c a n b e a l l s o r t s o f r e a s o n s w h y
o n e s u c h d a t u m m a y b e u n r e l i a b l e , s u c h a s t h e a r c h a e o l o g i c a l p h e n o m e n o n o f a
" s l o p i n g h o r i z o n , w h e r e b y a p a r t i c u l a r c h a r a c t e r i s t i c o r g r o u p o f c h a r a c t e r i s t i c s i s
t r a n s m i t t e d g r a d u a l l y f r o m p l a c e t o p l a c e . " m W h e n t h e e v i d e n c e h a s
a c c u m u l a t e d , t h e c o n c l u s i o n s t o w h i c h t h e a g g r e g a t e p o i n t d i m i n i s h e s t h e c h a n c e
t h a t a d e t e r m i n a t i o n w i l l b e t a i n t e d b y s u c h " f a c t o r s f o r u n r e l i a b i l i t y " .
A f t e r a d i s c u s s i o n o f o t h e r t y p e s o f a r c h a e o l o g i c a l m e t h o d o l o g y w h i c h d o n o t
c a l l f o r s u m m a r y h e r e , h e s a y s t h a t t h e m e t h o d o f j u d g i n g r e l a t i v e d a t e s b y
t y p o l o g y " i s u l t i m a t e l y d e p e n d e n t o n t h e a s s u m p t i o n t h a t m o s t a n c i e n t c r a f t s m e n
c o n f o r m e d w i t h t h e m a j o r i t y o f t h e i r c o n t e m p o r a r i e s ; t h e y d o s e e m t o h a v e d o n e
s o . . . a t l e a s t i n r e s t r i c t e d a r e a s . . . a n d t h e m e t h o d i s p e r f e c t l y s a t i s f a c t o r y s o l o n g
a s w e a r e n o t c a r r i e d a w a y b y i m p r e c i s e , i n a d e q u a t e o r s p u r i o u s p a r a l l e l s . " ' "
H e t h e n g o e s o n t o s a y t h a t w h e r e t h e r e a r e " n a r r a t i v e r e p r e s e n t a t i o n s o f t h e
w o r l d i n w h i c h i t w a s m a d e " t h e s e w i l l b e ' ' m o s t u n l i k e l y " t o m i s l e a d i f o n e d a t e s
b y " i c o n o g r a p h i c c r i t e r i a " o r a n t i q u a r i a . C h a n g e s i n f a s h i o n a n d t e c h n o l o g y a r e
r e f l e c t e d i n a n c i e n t a r t : t h e r e m a y b e a n o m a l i e s , " b u t t h e r e i s n e v e r a m a s s o f
a n o m a l i e s a t o n c e . ' ' ' ' '
I s h a l l r e a r r a n g e R e a d e ' s a r g u m e n t s , p a r t l y t o d e a l w i t h S o l l b e r g e r ' s a r g u m e n t s
i n t h e o r d e r s e t o u t a b o v e :
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( a ) T h e h o r s e t r i b u t e f r o m G i l z a n u i s n o t i m p o s s i b l e f r o m t h i s p e r i o d . ( I
w o u l d a d d t h a t t h e r e f e r e n c e s t o G i l z a n u c a n i n d e e d b e c o i n c i d e n t a l ) . S 2 1
( b ) T h e e p o n y m y w i l l b e a n A s s y r i a n c u s t o m ; a n d t h a t A s s u r - n a s i r - p a l I
f o u g h t i n S u b r i a a n d K a s i a r i w i l l n o t b e u n e x p e c t e d , a s A s s u r - b e l - k a l a a l s o
f o u g h t i n t h e s e a r e a s ; ' " t h a t e a c h w e n t t h e r e i n h i s e p o n y m y y e a r m a y b e
c o i n c i d e n t a l .
( c ) R e a d e d o e s n o t d i r e c t l y r e p l y t o t h e p o i n t t h a t b o t h A s s u r - n a s i r - p a l s
e r e c t e d c o m m e m o r a t o r y o b e l i s k s . I n d i r e c t l y , t h o u g h , h e n o t e s t h a t s u c h o b e l i s k s
w e r e a t r a d i t i o n o f p o p u l a r i t y i n A s s y r i a , b u t j u s t h o w p o p u l a r , w e a r e u n s u r e . ' "
( d ) N e i t h e r d o e s h e d i r e c t l y r e p l y t o t h e s u p p o s e d s i m i l a r i t y b e t w e e n
" i n a c c e s s i b l e f o r t r e s s e s " a n d " d i f f i c u l t r o a d s " . P e r s o n a l l y , I c a n n o t s e e a n y
p e r s u a s i v e s i m i l a r i t y . B u t h e d o e s c o n c e d e t h a t , p r o v i d e d p a n e l D i s n o t r e a d a s
t h e f i r s t p a n e l , i t i s c o n s i s t e n t h i s t o r i c a l l y w i t h a w o r k o f A s s u r - n a s i r - p a l I I , b u t
a l s o t h a t " t h e r e a r e . . . c o n s i d e r a b l e d i f f e r e n c e s b o t h o f d e t a i l a n d e m p h a s i s
b e t w e e n t h e W O t e x t a n d t h e a n n a l s o f A s s u r - n a s i r - p a l I I " . ' ' '
I s h a l l n o t s u m m a r i z e h i s r e v i e w o f t h e d i f f e r e n c e s .
( e ) A s f o r t h e r e f e r e n c e s t o t h e E - n a - a t - h i o f N i n e v e h , w e k n o w f r o m t h e
h y m n o f A s s u r - n a s i r - p a l I ' s d e v o t i o n t o I S t a r , w h i l e t h e b i t n a t h i m e n t i o n e d i n t h e
W h i t e O b e l i s k b e l o n g s t o h e r . A s t h e t e r m m a y i n f a c t b e H u r r i a n , p o i n t i n g t o a n
o r i g i n b e f o r e t h e r e i g n o f A s s u r - n a s i r - p a l I ' " t h e r e i s " n o r e a s o n w h y t h e b u i l d i n g
s h o u l d n o t h a v e e x i s t e d i n t h e r e i g n o f A s s u r - n a s i r - p a l 1 " . 5 2 6 F i n a l l y h e a r g u e s
t h a t : " O n e c o i n c i d e n c e . . . i s p r e f e r a b l e t o a n a c c u m u l a t i o n o f a n o m a l i e s . " ' "
S 2 I i b i d p . 1 4 0
5 2 2 s e e R I M A v o 1 . 2 p . 1 0 2 a n d R e a d e a r t . c i t . p p . 1 3 9 - 4 0
S 2 3 i b i d p p . 1 4 3 - 4 a n d I S O
5 2 4 i b i d p . 1 4 1 , a n d p . 1 4 0
5 2 S I n d e e d , b e f o r e A § § u r - u b a 1 l i t o r e v e n E r i b a - A d a d I . F u r t h e r , t o b e c o m e e s t a b l i s h e d a n d
a c c e p t e d , t h e " h o u s e " w a s p r o b a b l y i n s t i t u t e d d u r i n g t h e M i t a n n i a n a s c e n d a n c y e a r l y e n o u g h t o
p u t d o w n r o o t s .
5 2 6 i b i d p . 1 3 9
S 2 7 i b i d p . 1 4 2
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B u t t h e r e i s y e t m o r e : f o r v a r i o u s r e a s o n s w h i c h I s h a l l n o t s u m m a r i z e i n t h e i r
e n t i r e t y h e r e , h e a r g u e s t h a t p a n e l D s h o u l d b e r e a d b e f o r e p a n e l A . I n o t e t h a t i n
r e c o n s t r u c t i n g t h e r e l i e f s o a s t o p r e s e n t t h e n a r r a t i v e e l e m e n t , M o o r t g a t p l a c e s
p a n e l D b e f o r e A . ' " W h e n t h e r e s u l t i s e x a m i n e d , i t i s q u i t e c l e a r f r o m r e g i s t e r s
1 - 4 a n d 6 t h a t p a n e l D m u s t p r e c e d e A , a t l e a s t s o f a r a s t h e i l l u s t r a t i o n g o e s .
I t i s s u f f i c i e n t t o s a y t h a t t h i s a r g u m e n t r e v e r s i n g t h e u s u a l r e a d i n g i s t h e
c e n t r e p i e c e o f R e a d e ' s t o u r d e f o r c e . I t m a k e s s e n s e o f t h e f a c t t h a t t h e t e x t i s
s q u e e z e d t o f i t a t t h e b o t t o m o f p a n e l A : s o m e t h i n g w h i c h i s d i f f i c u l t t o e x p l a i n i f
p a n e l D f o l l o w e d i t . ' " T h e c r u x o f t h e a r g u m e n t i s t h a t i f p a n e l D p r e c e d e s A ,
t h e t e x t i s a c t u a l l y i n c o m p a t i b l e w i t h w h a t i s k n o w n o f t h e r e i g n o f A s s u r - n a s i r -
p a l n . ' J O F u r t h e r , a n u m b e r o f c a m p a i g n s w h i c h A s s u r - n a s i r - p a l n i s k n o w n t o
h a v e c o n d u c t e d a r e o m i t t e d . ' "
T h e r e a r e s o m e o t h e r f a c t o r s :
( i ) t h e r e f e r e n c e t o r e m o v i n g p l u n d e r t o A s s u r i s m o r e c o m p a t i b l e w i t h a
t i m e w h e n A s s u r w a s t h e c a p i t a l . ' ' '
( i i ) T h e W h i t e O b e l i s k i s m a d e f r o m l i m e s t o n e , p r o b a b l y o n e o f t h e s o f t o n e s
o f A s s y r i a . W h i l e s u c h m a t e r i a l w a s u s e d i n M i d d l e A s s y r i a e . g . b y A s s u r - b e l -
k a l a , i n t h e n i n t h c e n t u r y t h i s w o u l d h a v e b e e n u n u s u a l . I t w o u l d b e m o r e l i k e l y
t h a t " M o s u l m a r b l e " w o u l d b e e m p l o y e d . ' ' '
( i i i ) A s w e l l a s t h e i c o n o g r a p h i c g r o u n d s g i v e n b y M o o r t g a t , a n d p a c e
S o l l b e r g e r n o t a l l a n s w e r e d b y h i m , t h e f l y w h i s k o n t h e W h i t e O b e l i s k i s h e l d b y
a b e a r d e d m a n , a n d s u c h a m a n i n t r o d u c e s t r i b u t a r i e s t o t h e k i n g . B u t u n d e r
A s s u r - n a s i r - p a l I I t h e s e d u t i e s w e r e d i s c h a r g e d b y e u n u c h s . 5 3 ' M a n y o t h e r s u c h
5 2 8 o p . c i t . p . 1 2 3
' 2 9 i b i d p . 1 3 5
5 3 . i b i d p . 1 4 0 - l , w h e r e t h e d e t a i l s a r e g i v e n .
S 3 l i b i d p . 1 4 2
S 3 2 i b i d p . 1 4 2
m i b i d p p . 1 4 3 - 4
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d e t a i l s a r e a l s o g i v e n , b u t n o o n e o f t h e s e , t a k e n i n d i v i d u a l l y , s e e m s t o b e a s
c o n v i n c i n g a s t h i s p o i n t . ' ' ' O f c o u r s e , t h e y a c q u i r e a g r e a t e r d e g r e e o f
p e r s u a s i v e n e s s b y v i r t u e o f a g g r e g a t i o n .
W h a t c a n o n e c o n c l u d e f r o m t h e W h i t e O b e l i s k ? F i r s t , t h e r e i s i t s s h e e r p h y s i c a l
i m p r e s s i v e n e s s . C o m b i n e d w i t h t h e f a c t t h a t A M u r h a d b e e n i n d e c l i n e , i t m u s t
h a v e m a d e a n i m p r e s s i o n o n c o n t e m p o r a r i e s . I t d i d s t r i k e A s s u r - n a s i r - p a l ' s
d e s c e n d a n t s , f o r a s n o t e d a b o v e , i t i s c o n s i d e r e d t o b e p r o g r a m m a t i c f o r
d e v e l o p m e n t s i n A s s y r i a n a r t . I t w a s u s e d a s a m o d e l a n d i m p r o v e d u p o n . I f m y
v i e w o f n a m e s i s c o r r e c t , i t i s n o a c c i d e n t t h a t t h e g r e a t r u l e r A s s u r - n a s i r - p a l I I
c h o s e t h e n a m e h e d i d .
S e c o n d , i s t h e W h i t e O b e l i s k n o t s u b t l y a s s e r t i n g t h e l e g i t i m a c y o f t h e m o n a r c h
w h o c r e a t e d i t ? I s i t n o t s a y i n g t h a t t h o s e w h o d i d n o t a c k n o w l e d g e h i s
s o v e r e i g n t y m e t t h e i r c o n d i g n p u n i s h m e n t ?
T h i r d , I t h i n k t h a t t h e W h i t e O b e l i s k s h o w s t h a t t h i s w a s n o p e t t y c h i e f t a i n , b u t
o n e o f t h e g r e a t h i t h e r t o u n a p p r e c i a t e d r u l e r s o f A s s u r . I f t h a t i s s o , t o a t t r i b u t e
t h e A K L t o A s s u r - n a s i r - p a l I i s n o t i n a p p r o p r i a t e .
A s s u r - n a s i r - p a l I a n d t h e A K L
H o w e v e r , i f A s s u r - n a s i r - p a l I d i d s e e t o t h e c r e a t i o n o f t h e A K L , i t i s s t r i k i n g t h a t
i t w a s k i n g S a m s i - A d a d I V w h o c a m e u p f r o m B a b y l o n , l i k e h i s g r e a t n a m e s a k e .
C o u l d h e h a v e t a k e n t h i s n a m e i n o r d e r t o r e m i n d p e o p l e o f S a m s i - A d a d I ? T h e
i n s t a n t h y p o t h e s i s r a i s e s t h e p o s s i b i l i t y t h a t t h e l i s t h a d s e v e r a l u s e s - a n d o n e o f
t h e s e m a y h a v e b e e n a s u b t l y p r o p a g a n d i s t i c o n e . I n c i d e n t a l l y , t h i s m a y e x p l a i n
o n e o f Y a m a d a ' s c o n c e r n s - h e c a n s e e n o r e a s o n w h y a l a t e r a u t h o r w o u l d h a v e
s a i d s o m u c h a b o u t S a m s i - A d a d I . ' " I f t h e p r e s e n t t h e o r y i s c o r r e c t , t h e n t h e r e i s
a m o t i v e - s o t h a t h i s n a m e - s a k e ( o r h i s s o n ) c o u l d l a y c l a i m t o r e f l e c t i o n s o f h i s
g l o r y .
S J S i b i d p p . 1 4 5 - 6
5 3 6 S . Y a m a d a " T h e E d i t o r i a l H i s t o r y " Z A 1 9 9 4 1 1 - 3 8 p . 2 2
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F u r t h e r , d a t i n g t h e A K L ' s c r e a t i o n - a m i x t u r e o f c o m p i l a t i o n , e d i t i n g a n d
o r i g i n a l w r i t i n g - t o t h e r e i g n o f S a m s i - A d a d I V o r A s s u r - n a s i r - p a l - a c c o r d s w i t h
t h e r u l e s o f t h u m b , o u t l i n e d a t t h e o p e n i n g o f t h i s s e c t i o n . T h a t i s , b y d a t i n g i t t o
t h e 9 1 s t o r 9 2 n d k i n g , o n e b r i n g i t c l o s e r t o t h e e a r l i e s t s e c u r e l y d a t e d t e x t , t h e
A s s u r A t e x t , w h i c h e n d s w i t h r u l e r 9 7 , T u k u l t i - a p i l - E s a r r a n . ' " T h e p r i n c i p l e s
o f h i s t o r i o g r a p h y s u g g e s t e d a b o v e m e a n i n t e r a l i a t h a t w e s h o u l d b e a l i t t l e m o r e
c a u t i o u s i n d a t i n g t h e p r e s u m e d o r i g i n a l t o a p e r i o d s i g n i f i c a n t l y b e f o r e t h e
e a r l i e s t e x a m p l e .
T h u s , i f t h e s a i d r u l e s o f t h u m b a r e u s e d , t h e p r e s e n t s p e c u l a t i o n h a s t h e
a t t r a c t i o n o f g i v i n g a d a t e v e r y m u c h c l o s e r t o t h e e a r l i e s t e x e m p l a r t h a n t h e
o t h e r h y p o t h e s e s d o .
N o w , i f t h e s c r i b e o f S a m s i - A d a d I V d i d m a k e u s e o f e a r l i e r w r i t t e n m a t e r i a l -
a n d I t h i n k t h a t L a m b e r t ' s t h e s i s s h o w s t h a t m u c h o f t h i s m a t e r i a l w a s e x t a n t i n
t h e t i m e o f T u k u l t i - N i n u r t a 1
5 3 8
- t h e n t h o s e m a t e r i a l s w e r e " a f f e c t e d
o r t h o g r a p h i c a l l y , l i n g u i s t i c a l l y a n d p h r a s e o l o g i c a l l y . " ' " A s s t a t e d , t h e r e w a s
c l e a r l y t h e c o m p i l a t i o n o f e a r l i e r m a t e r i a l s ( w h e t h e r w r i t t e n o r o r a l ) , " " t h e e d i t i n g
o f t h o s e m a t e r i a l s t o f o r m o n e t e x t ( p e r h a p s t h e c o m m e n t s w e r e t h e w o r k o f
S a m s i - A d a d I V ' s e d i t o r , a t K h o r s a b a d i . l O , 2 1 a n d 2 6 i . e . t h e t o t a l l i n g o f t h e
t e n t - d w e l l e r s , t h e n o t e a f t e r t h e n e x t t e n n a m e s , a n d t h e r e m a r k a f t e r t h e n e x t s i x ) .
I n a n y e v e n t , i t w o u l d a p p e a r t h a t t h e c o m p i l e r ( s ) k n e w t h a t s o m e o f t h e
m a t e r i a l s h a d b e e n l o s t : f o r e x a m p l e , l i n e i 2 6 s u g g e s t s ( o n O a t e s '
r e c o n s t r u c t i o n ) " ! t h a t t h e c o m p i l e r k n e w t h a t t h e s i x k i n g s i n q u e s t i o n h a d r u l e d ,
a n d t h a t t h e i r n a m e s w e r e r e c o r d e d o n b r i c k s , b u t t h a t t h e e p o n y m i e s f r o m t h e
S l 7 A . P o e b e l " T h e A s s y r i a n K i n g L i s t f r o m K h o r s a b a d " p p . 2 5 0 - 2 5 I
5 3 8 W . G . L a m b e r t ' ' T u k u 1 t i - N i n u r t a I a n d t h e A s s y r i a n K i n g L i s t " I r a q 3 8 ( 1 9 7 6 ) 8 5 - 9 4
5 3 9 S . Y a m a d a " T h e E d i t o r i a l H i s t o r y " Z A 1 9 9 4 1 1 - 3 8 p p . 2 0 - 2 1 a n d t h e e x a m p l e s h e g i v e s .
5 4 0 N o t e B r i n k m a n ' s w a r n i n g o n u n w a r r a n t e d t h e o r i z i n g t h a t t h e r e m u s t h a v e b e e n p r e v i o u s k i n g
l i s t s o r c h r o n o l o g i e s : ' ' T h e N a s s o u h i a n d A s s y r i a n K i n g l i s t T r a d i t i o n " O r . 4 2 ( 1 9 7 3 ) 3 0 6 - 3 1 9
f . . 3 1 7 n . 6 9
4 1 D . O a t e s S t u d i e s i n t h e H i s t o r y o / N o r t h e r n I r a q p . 2 2
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l i m m u l i s t h a d b e e n l o s t . ' " P e r h a p s o n e o f t h e p u r p o s e s o f t h i s l i s t w a s t o e n s u r e
t h a t t h e k n o w l e d g e a v a i l a b l e t o h i m a t t h a t t i m e w a s n o t a f t e r w a r d s l o s t ,
e s p e c i a l l y f o r t h e f i r s t t h r e e g r o u p s o f k i n g s .
T h i s l i n e ( i . e . i 2 6 ) i s n o t h o w e v e r , e n t i r e l y c l e a r . I t h a s b e e n p a r t i a l l y d e s t r o y e d ,
a n d a n y r e s t o r a t i o n m u s t b e c o n j e c t u r a l . G a r e l l i a s k s w h e t h e r i t m a y n o t h a v e
s t a t e d t h a t t h e p r e c e d i n g k i n g s h a d l i v e d i n h o u s e s o f b r i c k , i n d i s t i n c t i o n t o t h o s e
w h o l i v e d i n t e n t s . ' " E v e n G a r e l l i t h i n k s t h a t O a t e s ' r e a d i n g i s t h e m o r e l i k e l y ,
a n d I a g r e e . I f a n u m b e r o f p e r s o n s a r e n a m e d a s l i v i n g i n t e n t s , o n e w o u l d
g e n e r a l l y u n d e r s t a n d t h a t , o f t h o s e l i s t e d , t h e y a l o n e l i v e d i n t e n t s . A l s o , i t w a s
n o t o n l y t h e k i n g s b e t w e e n S u l i l i a n d I l u s u m r n a w h o l i v e d i n " b r i c k " .
T h e r e h a v e b e e n t w o c h i e f s u g g e s t i o n s c o n c e r n i n g t h e u s e o f t h e l i s t t o t h o s e w h o
m a i n t a i n e d a n d c o p i e d i t ( a s o p p o s e d t o i t s o r i g i n a l p u r p o s e ) . N e i t h e r , o f c o u r s e ,
i s m u t u a l l y e x c l u s i v e , a s t h e l i s t c o u l d h a v e h a d a n y n u m b e r o f u s e s . T h e f i r s t
s u g g e s t i o n i s t h a t t h e l i s t c o u l d h a v e b e e n i n t e n d e d f o r c u l t i c u s e , l i k e t h e
d o c u m e n t k n o w n a s t h e " G e n e a l o g y o f t h e H a r n m u r a p i D y n a s t y " . ' " T h e s e c o n d
t h e o r y ( w h i c h I h a v e a l r e a d y d e a l t w i t h ) i s L e w y ' s , t h a t i t w a s u s e d t o calc~late
p e r i o d s f o r b u i l d i n g p u r p o s e s . A s t h e l i s t w a s b e i n g c o p i e d b y t e m p l e s t a f f , I '
t h i n k t h a t t h e F i n k e l s t e i n / L a m b e r t v i e w i s n o t i m p o s s i b l e . H o w e v e r , I d o u b t t h a t
t h e A K L i s a s i n t e n d e d f o r c u l t i c p u r p o s e s a s t h e " G H D " . A c o m p a r i s o n o f t h e
t w o d o c u m e n t s s h o w s a l m o s t n o t h i n g i n c o m m o n . R a t h e r , p e r h a p s t h e m o s t
i n t e r e s t i n g t h i n g a b o u t t h e A K L , i f t h e t h e s i s i s c o r r e c t , i s t h a t i t p r e s e n t s a n
e n t i r e l y n e w v i e w o f A s s u r - n a s i r - p a l I .
A s s u r - n a s i r - p a l a p p e a r s n o w a s a r u l e r w h o , i n h i s v i g o r o u s m i d d l e a g e , r e t u r n e d
f r o m e x i l e w i t h h i s a g e d f a t h e r . S a m s i - A d a d I V p o s s i b l y t o o k t h e n a m e o f t h e
g r e a t k i n g w h o l i k e h i m h a d c o m e u p f r o m B a b y l o n . I n t h i s r e i g n , ( o r i n t h a t o f
h i s s o n ) , t h e w o r s h i p o f I s t a r w a s r e i n s t i t u t e d u n d e r h e r o w n n a m e . H e u n d e r t o o k
5 4 2 H . L e w y c o n s i d e r s t h i s p a s s a g e , a n d n o t e s t h a t i n O l d A s s y r i a t h e n a m e s o f t h e e p o n y m s m a y
h a v e b e e n k e p t s o l e l y o n c l a y t a b l e t s a n d n o t o n s t e l a e , a s t h e y l a t e r w e r e : a r t . c i t . p . 7 4 3 . F o r a
t r e a t m e n t o f h o w t h e l i m m u s y s t e m w o r k e d i n p r a c t i c e , s e e p p . 7 4 2 - 3
5 4 ' P . G a r e l l i " R e f l e x i o n s s u r l e s L i s t e s R o y a l e s A s s y r i e n n e s " p p . 9 3 - 4
5 4 4 J . J . F i n k e l s t e i n " T h e G e n e a l o g y o f t h e H a m m u r a p i D y n a s t y " J C S 2 0 ( 1 9 6 6 ) 9 5 - 1 1 8 . W . G .
L a m b e r t " A n o t h e r L o o k a t H a m m u r a b i ' s A n c e s t o r s " J C S 2 2 ( 1 9 6 8 ) 1 - 2
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b u i l d i n g w o r k s , b u t d o e s n o t s e e m t o h a v e g o n e t o w a r . T h a t t a s k , h o w e v e r , w a s
i m m e d i a t e l y u n d e r t a k e n b y h i s s o n w i t h s o m e e n t h u s i a s m . T o t h i s r e i g n c a n b e
d a t e d s o m e v e r y f o r w a r d l o o k i n g o b e l i s k - a r t w o r k w h i c h i s l a t e r b r o u g h t t o a
s t a g e o f n e a r p e r f e c t i o n d u r i n g t h e t i m e o f h i s n a m e s a k e , a g r e a t e r c o n q u e r o r .
. J u s t a s r e m a r k a b l e , i f n o t m o r e s o , a r e t w o h y m n s w h i c h s u c c e e d i n s t a n d i n g
e n t i r e l y w i t h i n t h e t r a d i t i o n o f r o y a l h y m n s t o t h e g o d s , w h i l e n e v e r t h e l e s s
e x p r e s s i n g s o m e t h i n g t e n d e r a n d p e r s o n a l . A d d e d t o t h i s , w a s t h e c o m p i l a t i o n o f
a r e m a r k a b l e d o c u m e n t d e s i g n e d t o p r e s e r v e w h a t w a s k n o w n o f t h e n a m e s o f
A s s y r i a ' s k i n g s , t h e i r f a t h e r s a n d t h e l e n g t h o f t h e i r r e i g n s , t h e A K L . A s w i t h t h e
h y m n s a n d t h e o b e l i s k , t h i s d o c u m e n t , t h e A K L , w a s u s e d b y A s s u r - n a s i r - p a l t o
s u b t l y s e n d o u t t h e m e s s a g e t h a t t h e r u l e o f h i s d y n a s t y w a s l e g i t i m a t e .
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C h a p t e r T w e l v e
T h e L i m i t s o f S c e p t i c i s m
B e f o r e b r i e f l y s e t t i n g o u t h e f i n d i n g s o f t h i s t h e s i s , i t m i g h t b e u s e f u l t o s k e t c h
s o m e t h o u g h t s o n h i s t o r i o g r a p h y a s i t r e l a t e s t o t h e t h e s i s i t s e l f . E a c h h i s t o r i a n ,
i n m a k i n g f a c t u a l c o n c l u s i o n s , h a s n e c e s s a r i l y p r o c e e d e d b y a h i s t o r i o g r a p h i c
r o u t e , w h e t h e r o r n o t t h e p r i n c i p l e s a p p l i e d a r e i n t e r n a l l y c o n s i s t e n t . T h u s , e v e r y
e x e r c i s e o f t h e a r t o f h i s t o r y e n t a i l s t h e u s e o f h i s t o r i o g r a p h y . A t t h i s l e v e l o f
t h e s i s , t h o s e p r i n c i p l e s s h o u l d , I t h i n k , b e a r t i c u l a t e d w i t h s o m e i d e a s a b o u t t h e i r
a p p l i c a t i o n .
T h r o u g h o u t t h e d i s c i p l i n e o f h i s t o r y t h e r e i s a t e n s i o n . O n t h e o n e h a n d w e
r e a l i z e - p e r h a p s m o r e k e e n l y t h a n e v e r b e f o r e - t h a t o u r v i e w s a r e s u b j e c t i v e a n d
c u l t u r a l l y c o n d i t i o n e d . I n a d d i t i o n , t h e r e i s t h e p o s s i b i l i t y t h a t o u r p e r s p e c t i v e
o n a n y o b j e c t a t a l l m a y a l s o b e l i n g u i s t i c a l l y ( a n d t o t h e e x t e n t t h a t l i n g u i s t i c s
a r e a s o c i a l p h e n o m e n o n ) s o c i a l l y c o n d i t i o n e d . A s s o c i a t e d w i t h t h i s i s t h e f a c t
t h a t h i s t o r y i s w r i t t e n , a t l e a s t i n p a r t , a s a l i t e r a r y e x e r c i s e . T h i s m a y n o t s i m p l y
b e a m a t t e r o f s e m a n t i c s : t h r o u g h l i t e r a t u r e , t h e i n f l u e n c e o f g e n r e c a n , a r g u a b l y ,
e x e r t i t s e l f o n t h e h i s t o r i a n , l e a d i n g o n c e a g a i n t o s u b j e c t i v i t y .
I t a l s o s e e m s t h a t w e a p p r e c i a t e t h e l i m i t s o f s u b j e c t i v i t y m o r e t h a n e v e r b e f o r e .
T h e v i e w t h a t o u r s t a t e m e n t s r e f e r t o t h e p e r s o n w h o a r t i c u l a t e s t h e m a n d n o t t o
a n y o b j e c t i v e r e a l i t y , i s a n e x t r e m e o n e , b u t i s n o t w i t h o u t i t s s u p p o r t e r s i n t h a t
f o r m o r , p e r h a p s m o r e o f t e n , i n a w e a k e r f o r m . I t i s c l e a r t h a t e v e n t h e c o n s e n s u s
o f s c h o l a r s c a n b e i n e r r o r . I n a n a r e a s u c h a s A s s y r i o l o g y , t h i s i n s i g h t h a s a
s p e c i a l f o r c e a s t h e c h a n c e o f a n e w f i n d i n t h e f i e l d o f a r c h a e o l o g y c a n a n d h a s
u p s e t s o m a n y s e e m i n g l y s o l i d t h e o r i e s .
O n t h e o t h e r h a n d , a n y a t t e m p t t o w r i t e h i s t o r y i s b o u n d a t s o m e p o i n t a n d t o a
v a r y i n g d e g r e e , t o s p e c u l a t e a n d h y p o t h e s i z e . W i t h o u t s u c h s p e c u l a t i o n , h i s t o r y
w o u l d o f t e n b e l i t t l e m o r e t h a n a d r y r e c o r d i n g o f e v e n t s a n d d o c u m e n t s . T h a t i s ,
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i t i s b o u n d t o b e s u b j e c t i v e . I t m u s t , b y i t s n a t u r e , r e v e a l s o m e t h i n g a b o u t t h e
h i s t o r i a n . I t s e e m s t o m e t h a t t h e s u b j e c t i v e - o r p e r h a p s b e t t e r , t h e p e r s o n a l -
n a t u r e o f h i s t o r i c a l i n t e r p r e t a t i o n i s a s i g n i f i c a n t p a r t o f i t s i n t e r e s t .
H o w c a n t h i s t e n s i o n b e b a l a n c e d ? I t s e e m s t o m e t h a t t h e f i r s t q u e s t i o n i s o n e o f
a s s u m p t i o n s : i f o n e d o e s p u b l i s h a p a r t i c u l a r h y p o t h e s i s , s u r e l y o n e n e e d n o t
f o r g e t t h a t t h e t h e o r y i s d i s p r o v a b l e . T h a t i s , i t w o u l d b e b a d h i s t o r y t o a s s u m e
t h a t o n e ' s o w n t h e o r y i s a n i n f a l l i b l e p r o n o u n c e m e n t . F o r e x a m p l e , i f h a v i n g
s u g g e s t e d t h a t A s s u r - n a s i r - p a l I w a s r e s p o n s i b l e f o r t h e A K L , o n e t h e n s u g g e s t e d
a m e n d m e n t s t o h i s t o r i c a l d o c u m e n t s w h i c h o n t h e i r f a c e w o u l d p r o v i d e e v i d e n c e
a g a i n s t t h a t v i e w , a n d s u g g e s t e d s u c h a m e n d m e n t s s o l e l y u p o n t h e b a s i s o f o n e ' s
t h e o r y , t h e n t h i s w o u l d b e p o o r h i s t o r y . I n a w a y , o n e ' s m e t h o d o l o g y a n d
c o n c l u s i o n s w o u l d p r o v e t o b e s e l f - r e f e r r i n g a n d m u t u a l l y s u p p o r t i v e .
B u t t h e a i m h e r e w a s t o s i f t t h e e v i d e n c e , a n d t o t e s t t h e m o d e r n t h e o r i e s a g a i n s t
i t . T h i s i n v o l v e s p a y i n g d u e r e s p e c t t o t h e o p i n i o n s o f o t h e r s c h o l a r s , a n d t h e n
p r o d u c i n g a n i n d i v i d u a l h y p o t h e s i s . T h e h y p o t h e s i s i t s e l f c a n n o t b e d i r e c t l y u s e d
a s a n a s s u m p t i o n t o a t t a c k t h e e v i d e n c e - b u t i t i s n e c e s s a r y t o s u b j e c t o t h e r .
t h e o r i e s t o a n a l y s i s a n d c r i t i c i s m . P a r t o f t h i s w i l l i n v o l v e a c o m p a r i s o n o f t h e
r e l a t i v e c r e d i b i l i t y o f c o m p e t i n g t h e o r i e s .
I n c o n s i d e r i n g t h e t e n s i o n b e t w e e n s u b j e c t i v i t y a n d o b j e c t i v i t y i n h i s t o r y , t h e
s e c o n d q u e s t i o n i s o n e o f p u r p o s e . W h a t i s t h e p u r p o s e o f a h i s t o r i a n ? C a n i t b e
s a i d t h a t a l l h i s t o r i a n s d o - o r s h o u l d - h a v e t h e s a m e p u r p o s e ? W h i l e a g e n e r a l
c o n s i d e r a t i o n o f t h i s i s s u e w o u l d t a k e m e v e r y f a r o u t s i d e m y c h a r t e r , i t w o u l d b e
u s e f u l t o r e c a p w i t h s o m e t h i n g a b o u t t h e a i m o f t h i s t h e s i s .
T o a p p r o a c h t h i s f i r s t o f a l l b y a n e g a t i v e : I h a v e c o n c e i v e d m y p u r p o s e a s b e i n g
n o t t o s e t o u t a d e f i n i t i v e h i s t o r y w i t h f i x e d a n s w e r s . R a t h e r , m y g o a l h a s b e e n
t o o b j e c t i f y m y t h o u g h t t o m y s e l f , w h i l e u s i n g a c t u a l f a c t s a n d t h e o p i n i o n s o f
o t h e r w r i t e r s . T h a t i s , t o w r i t e a n i n t e r p r e t a t i o n o f h i s t o r y , a n d s u g g e s t s o m e n e w
i d e a s , b u t n o t t o i n d u l g e i n a s e l f - r e f e r e n t f a n t a s y . T h e d i f f e r e n c e b e t w e e n
w r i t i n g h i s t o r y a n d w r i t i n g l i t e r a t u r e i s , o r p e r h a p s c o u l d b e , t h a t a h i s t o r i a n h a s a
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d u t y t o c u l t i v a t e a r e s p e c t f o r h i s h i s t o r i c a l s u b j e c t a n d t o t r y t o b e i m p a r t i a l t o i t .
T h u s , t h e r e c a n b e a s o r t o f d i a l o g u e b e t w e e n h i s t o r i a n a n d s o u r c e m a t e r i a l .
I n t h i s r e s p e c t , t h e s u b j e c t i v e a n d t h e o b j e c t i v e c o m e i n t o c o n t a c t i n a n d t h r o u g h
t h e h i s t o r i a n ' s m i n d a s i t a p p l i e s i t s e l f t o r e s e a r c h a n d c o n c e p t u a l t h o u g h t . I f o n e
w a s t p a p p r o a c h h i s t o r y w i t h , f o r a r g u m e n t ' s s a k e , a r a c i s t o r a r a c i a l a s s u m p t i o n ,
a s s o m e h i s t o r i a n s h a v e , t h e n p e r h a p s a n o p e n a p p r o a c h t o h i s t o r y c o u l d w o r k t o
c l e a r t h e m i n d o f t h e s e p r e j u d i c e s .
I n a p p r o a c h i n g t h e A K L , I h a v e t r i e d t o r e a d i t a s i f ! h a d n e v e r s e e n i t b e f o r e ,
a n d l e t i t s p e a k t o m e a s i t w o u l d . I d o u b t t h a t a n y o n e c a n t r u l y s u c c e e d i n s u c h
a n e n d e a v o u r , a s e v e n t h e m e d i u m o f l a n g u a g e m u s t i n t r o d u c e f u n d a m e n t a l
a s s u m p t i o n s a n d a s s o c i a t i o n s . B u t o n e c a n t r y t o b e i m p a r t i a l , a n d t h e a t t e m p t i s ,
I s u g g e s t , u s e f u l a n d w o r t h w h i l e . ' "
I t h i n k t h a t t h i s m u s t b e p a r t , a t l e a s t , o f w h a t T . S . E l i o t m e a n t i n L i t t l e G i d d i n g
w h e n h e w r o t e t h a t " H i s t o r y m a y b e s e r v i t u d e , / H i s t o r y m a y b e f r e e d o m . " T h a t
i s , f r e e d o m f r o m o u r u n e x a m i n e d , u n c h a l l e n g e d s e l v e s , o r s e r v i t u d e t o i t . A s h e
s a y s l a t e r : " W e s h a l l n o t c e a s e f r o m e x p l o r a t i o n / A n d t h e e n d o f a l l o u r
e x p l o r i n g / W i l l b e t o a r r i v e w h e r e w e s t a r t e d / A n d k n o w t h e p l a c e f o r t h e f i r s t
t i m e . "
T h u s , I s u g g e s t t h a t o n e m u s t b e s c e p t i c a l i n a p p r o a c h i n g A s s y r i o l o g y , b u t o n e
c a n t a k e s t e p s t o i n f o r m o n e s e l f , m e e t o t h e r o p i n i o n s , a n d t h e n p r o p o u n d
t h e o r i e s , s e t t i n g o u t t h e g r o u n d s o f t h e t h e o r y , i t s p a r a m e t e r s , i t s a s s u m p t i o n s a n d
e v a l u a t e i t s p l a u s i b i l i t y a s a g a i n s t o t h e r t h e o r i e s . A n y d e f i c i e n c i e s i n l o g i c
s h o u l d b e a c c e p t e d a s g r a c e f u l l y a s p o s s i b l e : w h a t b e t t e r w a y i s t h e r e f o r o n e t o
,
l e a r n ?
' 4 ' H a r d l y l e s s p o e t i c a l l y , g i v e n i t s c o n t e x t , L i v e r a n i h a s s a i d t h a t w e s h o u l d " s h i f t o u r f o c u s f r o m
t h e i n f o r m a t i o n [ t e x t s ] c o n t a i n t o t h e t e x t s t h e m s e l v e s . . . T h i s i s a r e a l ' C o p e r n i c a n r e v o l u t i o n '
w h i c h t a k e s a w a y t h e s u b j e c t - m a t t e r o f t h e t e x t f r o m t h e g r a v i t a t i o n a l c e n t r e , a n d p u t s t h e p o l i t i c a l
a i m s o f t h e a u t h o r i n i t s p l a c e . " i n L i v e r a n i a r t . c i t . p p . 4 6 - 7 . A c t u a l l y , p a c e L i v e r a n i , I d o n o t
a c c e p t t h a t t h e r e i s a h a r d d i s t i n c t i o n b e t w e e n " s u b j e c t - m a t t e r o f t h e t e x t " a n d " p o l i t i c a l a i m s " .
T h e y a r e d i f f e r e n t c a t e g o r i e s w h i c h a r e i n e x t r i c a b l y i n t e r - r e l a t e d a n d m u s t a l w a y s b o t h b e
c o n s i d e r e d . I t s e e m s t o m e l i k e s a y i n g t h a t w e s h o u l d l o o k a t i c e b u t n o t a t w a t e r .
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I n t h i s w a y , i t i s p r o p o s e d t h a t h i s t o r y i s a n a r t w i t h a p h i l o s o p h i c a l d i m e n s i o n .
I n f a c t , I p e r s o n a l l y f i n d m o r e p h i l o s o p h y i n h i s t o r y t h a n I t h i n k h a s s u r v i v e d i n
t h e a c a d e m i c d i s c i p l i n e n o w k n o w n a s " p h i l o s o p h y " .
I n h i s p r e s i d e n t i a l a d d r e s s o f 1 9 8 9 t o t h e A m e r i c a n O r i e n t a l S o c i e t y , H a l l o
a d d r e s s e d w h a t h e c a l l e d t h e " l i m i t s o f s c e p t i c i s m " . ' " H e w a s s t i m u l a t e d t o w r i t e
t h e a r t i c l e b y a p a p e r o f M i g u e l C i v i l ' s w h i c h i n s i s t e d t h a t w e d o n o t h a v e
a d e q u a t e m a t e r i a l w i t h w h i c h t o d e s c r i b e t h e s o c i e t y a n d h i s t o r y o f t h e a n c i e n t
N e a r E a s t . I n t h e c o u r s e o f h i s p a p e r , h e r e f e r r e d t o a n u m b e r o f s c e p t i c s , a n d
a l s o , t o a n u m b e r o f " c r e d u l i s t s " o r " m a x i m a l i s t s " , m o s t p a r t i c u l a r l y t h e
" s t a n d a r d b e a r e r " o f s c e p t i c i s m , L e o O p p e n h e i m . H o w e v e r , K r a u s r e c e i v e d t h e
a c c o l a d e f o r " s c a l i n g t h e z e n i t h " o f s c e p t i c i s m w h e n h e s a i d ( b e f o r e r e a d i n g a
p a p e r ) : " W i t h t h e b e s t w i l l i n t h e w o r l d , i t i s i m p o s s i b l e f o r t h e c o n s c i e n t i o u s
A s s y r i o l o g i s t , w h e r e a n c i e n t M e s o p o t a m i a i s c o n c e r n e d , t o d o j u s t i c e t o t h e
t h e m e s o f t h i s c o n f e r e n c e i n a m a n n e r t h a t w o u l d r e m o t e l y b e g i n t o s a t i s f Y t h e
m o s t m o d e s t o f p r e r e q u i s i t e s o f c u r r e n t e c o n o m i c t h e o r y . " ' "
O p p o s e d t o t h i s i s H a l l o ' s o w n v i e w , i n s p i r e d b y G e l b , t h a t " t h e a b u n d a n t t e x t u a l
d o c u m e n t a t i o n f r o m M e s o p o t a m i a a n d i t s e n v i r o n s p r o v i d e s a p r e c i o u s r e s o u r c e
f o r t r a c i n g t h e o r i g i n s a n d e v o l u t i o n o f c o u n t l e s s f a c e t s o f c i v i l i z a t i o n u n r i v a l l e d
a n y w h e r e e l s e o n t h e g l o b e f o r s o e a r l y a p e r i o d . . . " . " 8
H a l l o c o n c l u d e d b y s a y i n g : " . . . y e s , t h e t e x t u a l d o c u m e n t a t i o n i s l i m i t e d . B u t t h e
c o n c l u s i o n w e d r a w f r o m t h i s p r e m i s e i s v e r y d i f f e r e n t f r o m h i s . W e a r e n o t t o
l i m i t t h e i n f e r e n c e s w e e x t r a c t f r o m t h e e v i d e n c e , b u t t o t r e a t t h e e v i d e n c e ,
p r e c i s e l y b e c a u s e i t i s l i m i t e d , a s a p r e c i o u s r e s o u r c e - n o n e o f i t t o b e i g n o r e d , o r
s q u a n d e r e d , b u t e v e r y f r a g m e n t a r y b i t o f i t c r i t i c a l l y s i f t e d s o t h a t i t f i t s i n t o o u r
r e c o n s t r u c t i o n o f t h e h i s t o r y o f a n t i q u i t y . . . T h e h i s t o r y s o r e c o n s t r u c t e d w i l l t h e n
b e t r u e t o i t s t e x t u a l d o c u m e n t a t i o n . H o w e v e r l i m i t e d t h a t d o c u m e n t a t i o n m a y
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b e , t h e o n l y l i m i t s i t i m p o s e s o n u s a r e t o s e t r e a s o n a b l e l i m i t s t o o u r o w n
s c e p t i c i s m . " ' "
I d o n o t i n t e n d t o a n a l y z e H a l l o ' s p a p e r i n m e t i c u l o u s d e t a i l , b u t I a g r e e t h a t o n e
m u s t t r y t o m a k e h i s t o r y " t r u e " t o t h e d o c u m e n t a t i o n . O t h e r w i s e , i t i s a l m o s t
e n t i r e l y s u b j e c t i v e , a n d I a m h a r d l y a l o n e i n t h a t I d o n o t s t u d y h i s t o r y t o
s o l i l o q u i z e . I n d e e d , t h e i n t e r n a t i o n a l c o r r e s p o n d e n c e b e t w e e n s c h o l a r s i s a m o s t
i m p o r t a n t c u l t u r a l p h e n o m e n o n : i t a c t s a s a b r a k e o n b o t h s c e p t i c i s m a n d
c r e d u l i t y , i t a l l o w s d i f f e r e n t m i n d s t o d e e p e n e a c h o t h e r b y s h a r i n g t h e i r u n i q u e
p e r s p e c t i v e s a n d i n s i g h t s .
I t s e e m s t o m e t h a t w e a r e n o w a t a p o i n t w h e r e s o m e t y p e o f c a n o n o f p r i n c i p l e s
f o r p r o c e e d i n g i n A s s y r i o l o g y c a n b e f o r m u l a t e d : p r o v i d e d , o f c o u r s e , t h a t i t i s
r e m e m b e r e d t h a t t h e s e a r e t o o l s , n o t e n d s i n t h e m s e l v e s : h e l p e r s t o f a c i l i t a t e
c o m m u n i c a t i o n .
T o s u m m a r i z e : t h e s e p r i n c i p l e s w e r e :
( a ) O n e s h o u l d b e s l o w t o d a t e t h e o r i g i n a l o f a t e x t t o a t i m e s u b s t a n t i a l l y .
p r i o r t o t h e e a r l i e s t e x e m p l a r . A s s t a t e d , t h i s a p p l i e s o n l y ( o r p e r h a p s c h i e f l y ) i n
t h e a b s e n c e o f d i r e c t e v i d e n c e f o r t h e h i s t o r y o f a t e x t .
( b ) O n e s h o u l d b e s l o w t o a c c e p t a m o d e m c o r r e c t i o n t o a r e a d i n g i n a n
a n c i e n t t e x t , u n l e s s t h e p o s s i b i l i t y o f v a r i a n t r e a d i n g s h a s b e e n e x c l u d e d , t h e
d i f f i c u l t y i s n o t s i m p l y a d e f i c i e n c y i n o u r k n o w l e d g e , a n d t h e t e x t i s
u n i n t e l l i g i b l e w i t h o u t c o r r e c t i o n ; o r t h e r e a r e r e a s o n s e x t r a n e o u s t o t h e t e x t i t s e l f
t o b e l i e v e t h a t t h e s c r i b e h a s e r r e d . A n d t h e n , t h e c o r r e c t i o n s h o u l d b e t h e
m i n i m u m r e q u i r e d .
( c ) W h e r e o n e s u g g e s t s t h a t t h e r e i s a p r e j u d i c e ( o r a n y o t h e r d i s t o r t i n g
f a c t o r ) i n a n a n c i e n t w r i t e r , a n d s u g g e s t s a c o r r e c t i o n t o b a l a n c e o u t t h e o p e r a t i o n
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o f t h a t p r e j u d i c e , t h a t c o r r e c t i o n s h o u l d b e a p p l i e d t h r o u g h o u t t h e e n t i r e t y o f t h e
t e x t w h e r e v e r i t w o u l d b e a p p l i c a b l e .
T h i s l e a d s t o H a l l o ' s p o i n t s a b o u t t h e l i m i t s o f t h e d o c u m e n t a t i o n . I n m y v i e w ,
w h i l e t h e y s e t l i m i t s t o o u r s c e p t i c i s m , t h e y a r e n o t l e s s i m p o r t a n t a s s e t t i n g
l i m i t s t o o u r s p e c u l a t i o n s . O n e c a n s p e c u l a t e i n a m a n n e r c o n s i s t e n t w i t h t h e
d o c u m e n t s ; i n a m a n n e r w h i c h r e s p e c t s t h e m a n d t h e i r m a k e r s - o r o n e c a n
s p e c u l a t e w h a t i s e f f e c t i v e l y d e r i s i o n o f t h e m .
A n o t h e r v i t a l p o i n t w h i c h H a l l o m a d e i s t h a t o n e c a n n o t c o l l a t e a l l t h e e v i d e n c e
b e f o r e p r o v i d i n g a t h e o r y . H e s a i d t h a t w e c a n a n d m u s t : " . . . b a s e s u c h
h y p o t h e s e s o n t h e d a t a a l r e a d y i n h a n d a n d a n a l y z e d a n d t h e n m o d i f y t h e
h y p o t h e s e s i n l i g h t o f s u b s e q u e n t d i s c o v e r i e s . ' ' ' ' '
A g a i n , I a g r e e , a n d w i s h t o o f f e r f o r c o n s i d e r a t i o n o n e o t h e r e l e m e n t : w e c a n a l s o
a m e n d o u r p u b l i s h e d v i e w s i n t h e l i g h t o f t h e s u g g e s t i o n s o f o t h e r s c h o l a r s , a n d
a l s o i n l i g h t o f o u r s u b s e q u e n t i n s i g h t s a n d m o r e m a t u r e r e a s o n i n g .
I f o n e a c c e p t s t h e a r g u m e n t s p r e s e n t e d h e r e f o r r e d a t i n g t h e A K L , t h e r o y a l
i d e o l o g i e s o f b o t h S a m s i - A d a d I a n d A s s u r - n a s i r - p a l I l o o k r i c h e r a n d m o r e
i n t e r e s t i n g .
S a m s i - A d a d I e m e r g e s a s a w a r r i o r - p r i n c e b o r n i n t o a p r o m i n e n t A m o r i t e f a m i l y
w h o c o n q u e r s a n e m p i r e u n i q u e a t t h a t t i m e i n t h a t w i d e r r e g i o n . H e w e l d e d
t o g e t h e r a n i m p e r i a l i d e o l o g y w h i c h w a s b o t h s u i t a b l e a n d s u f f i c i e n t l y f l e x i b l e t o
m e e t h i s n e e d s . A t t h e s a m e t i m e a s h e e s t a b l i s h e d a s y s t e m o f a d m i n i s t r a t i o n
b a s e d o n o n e c h i e f c e n t r e i n S u b a t - E n l i l , h e d i v i d e d t h e k i n g d o m i n t o t w o v i c e -
p r i n c i p a l i t i e s c e n t r e d o n M a r i a n d E k a l l a t u m r e s p e c t i v e l y , w i t h h i s s o n s a s r u l e r s .
I n a d d i t i o n , h e f o r e s a w t h e r o l e w h i c h t h e c i t y A s s u r c o u l d p l a y .
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W h i l e h e w a s r e s p o n s i b l e f o r i n t r o d u c i n g t h e s o u t h e r n d i a l e c t i n t o t h e r o y a l
i n s c r i p t i o n s o f A s s u r , p r o m u l g a t i n g a t l e a s t t h e m o r t u a r y c u l t o f t h e A k k a d i a n
S a r g o n i d s a n d p r o m o t i n g h i r n s e l f b y r e f e r e n c e t o t h e r o l e o f E n l i l , h e d e a l t w i t h
t h e s u b j e c t s o f h i s o w n n o r t h e r n e m p i r e - i n c l u d i n g t h e n o m a d i c a n d s e m i -
n o m a d i c A m o r i t e s - w i t h e n v i a b l e c a p a c i t y . H e h i m s e l f d o e s n o t a p p e a r t o h a v e
b e e n a t a l l p i o u s , i f h i s l e t t e r s t o Y a s m a h - A d d u a r e a n y g u i d e . B u t t h o s e l e t t e r s
a r e i n t e r e s t i n g f o r s h o w i n g t h a t h e d o e s s e e m t o h a v e g e n u i n e l y a c c e p t e d t h e
s y s t e m o f v a l u e s a c c o r d i n g t o w h i c h a k i n g s h o u l d w i n f o r h i m s e l f a l a s t i n g n a m e
b y p e r f o r m i n g d e e d s o f v a l o u r o n t h e b a t t l e f i e l d .
A s n o t e d , A s s y r i a n s c u l p t u r e a n d i n s c r i p t i o n a l a r t , a n d i t w o u l d a p p e a r t h e r o y a l
a r t o f M a r i , u n d e r g o a n e w v i t a l i z a t i o n d u r i n g h i s r e i g n , w h e n t h e y a c h i e v e a n e w
a n d i m p r e s s i v e s t y l e . I f t h e f r a g m e n t s w h i c h h a v e c o m e d o w n t o u s c a n b e
r e l i a b l y a t t r i b u t e d t o h i s r e i g n , h e h a d h i m s e l f a r t i s t i c a l l y p o r t r a y e d a s a w a r r i o r
k i n g , d e f e a t i n g h i s e n e m i e s .
T h e b r i e f s c a n n i n g o f t h e M i d d l e A s s y r i a n k i n g d o m s h o w e d t h a t i f t h e
i n t r o d u c t i o n o f t r e n d s i n a r t a n d t h e l i t e r a t u r e w h i c h h a s s u r v i v e d a r e a n y g u i d e ;
t h e M i d d l e A s s y r i a n k i n g d o m s u n d e r w e n t a s i g n i f i c a n t r e v i v a l a f t e r E r i b a - A d a d
I . I n p a r t i c u l a r , A s s u r - n a s i r - p a l I e m e r g e s a s a d i f f e r e n t a n d m o r e c o l o u r f u l
f i g u r e i f o n e a c c e p t s t h e W h i t e O b e l i s k a s h i s . T h i s , t o g e t h e r w i t h t h e a t t r i b u t i n g
o f t h e A K L t o h i m , a n d a n e x a m i n a t i o n o f h i s h y m n s , p o i n t s t o a v i g o r o u s
m o n a r c h f r o m a l i n e o f t h e r o y a l f a m i l y o f A s s u r w h i c h h a d p r o b a b l y b e e n e x i l e d
f r o m t h e i r c i t y .
R e t u r n i n g f r o m B a b y l o n w i t h h i s a g e d f a t h e r S a m s i - A d a d I V , h e s e e s h i s r o l e a s
e s t a b l i s h i n g a n e w e q u i l i b r i u m i n h i s c i t y , r e s t o r i n g c u l t s , r e b u i l d i n g t e m p l e s ,
r e g a i n i n g l a n d s , a n d c o l l a t i n g w h a t w a s k n o w n o f t h e d i s t a n t p a s t . A s w e l l , f o r
s u b t l e p r o p a g a n d a p u r p o s e s , h e i n c l u d e d r e f e r e n c e s t o e a c h a n d e v e r y o c c a s i o n
o n w h i c h a k i n g h a d r e t a k e n A s s u r f r o m B a b y l o n , a n d d e d i c a t e d a n e s p e c i a l l y
i n f o r m a t i v e p e r i c o p e o n S a m s i - A d a d I , n a m e s a k e o f h i s f a t h e r , a n d p r o b a b l y t h e
m o s t s u c c e s s f u l o f t h e A s s y r i a n k i n g s t o t h a t d a t e .
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T h e r e s u l t o f a l l t h i s i s t h a t n o l o n g e r d o e s i t a p p e a r t h a t S a r n s i - A d a d I
i m p r o p e r l y c l a i m e d l e g i t i m a t i o n t h r o u g h t h e A K L : r a t h e r , i t w a s t h e l a t e r
A s s y r i a n s w h o s o u g h t a t i n c t u r e o f l e g i t i m a c y f r o m h i m .
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